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AL-NQ^E ^ ¿ L l . ^ T R O P A S E S P A Ñ O L A S H A N L I M P I A D O 
' d E ^ E B E L D E S M O R O S T O D O S L O S A L R E D E D O R E S D E T E T U A N 
nte u!ia f ianza de c inco m i l pese tas , q u e d ó e n l i b e r t a d 
provisional , el e x - m i n i s t r o s e ñ o r Ossor io y G a l l a r d o 
QIFNDO M U Y C O M E N T A D A L A N O T I C I A P R O C E D E N T E 
^ AvT S E B A S T I A N D A N D O C U E N T A D E Q U E S A N C H E Z G U E R R . A 
^HABLO L A R G O R A T O C O N L A R E I N A V I C T O R I A . Q U E L O L L A M O 
MADR11-' . . ^ ^ ^ ^ ! ^ í a de hoy se han estado recibiendo en esta Corte 
S^ P . , oficiales d* Marruecos, por las cuales ee sabe que la ope-DOT A nne v'^nen realizando las tropas e s p a ñ o l a s para l ibrar de raClon q , dedores de T e t ú a n . es l levada a cabo con gran rapidez. 
R u e ñ o s 105 5do todos ios objetivos que el Gobierno deseaba. 
l,biéndoie cu , ^ 110 h3 sido dado parte oficial alguno, las impresio-
^íogidas de boca de personas afectas a la s i t u a c i ó n , son muy op-
timistas. 
. M I M S T K O O S S O R I O Y G A L L A R D O E S P U E S T O E N L I B E R T A D 
L A O B R A S 
D E 
•i i \ - P R O V I S I O N A L 
px-M^nistn; Angel Ctesorio y Gal lardo , que se ha l la bajo la j u -
las ¿ u t o r i d a d e s mi l i tares , acusado de haber propalado es-
• s para la discipl ina del E j é r c i t o , ha sido puesto en l i -
nal bajo fianza de 5,000 pesetas. 
El 
' indicción de 
..jcies atentatoria 
bertad provie5"' 
B B N E B A L E S D E L D I R E C T O R I O P R E S E N C I A N E L B O M B A R D E O 
rrUAN septiembre 19. 
El Marqués de Eete l la y los generales del Directorio que con 




ía de Beni Salaba, donde ha sido colocado un blocao para proteger l a 
nrretera de Río Mart ín . 
En Meülla las b a t e r í a s de Alhucemas dispersaron un grupo de re-
brtdes que, papapetado, dispara contra los aeroplanos que p r o t e g í a n la 
Siguen rea l i zándose paseos mil i tares por las tropas peninsulares. 
P A R T E O F I C I A L D E A M B A S Z O N A S D E M A R R U E C O S 
MADRID, septiembre 19. 
Hoy ha sido facilitado a la prensa el siguiente parte oficial: 
"Zona O r i e n t a l . — E l d í a ha transcurrdio sin novedad. 
"Zona Occ identa l .—En el sector del R i n c ó n no ha ocurrido nove-
dad alguna. E n - l setter de B u h a r r a k s c o n t i n ú a la resistencia de las 
tropas españolas destacadas en Afernum y su avanzadi l la , con crecien-
te espíritu bélico. 
En el sector de X a u e n s a l i ó una columna para re levar la guarni -
ción de Kalaa, ya muy fatigada por la lucha , y ret irar de la p o s i c i ó n 
míos ehmentos d-i combate, heridos y enfermos, y abastecerla. E l ene-
Vifo, muy quebrantado, no puso gran res istencia y los e s p a ñ o l e s con-
llfnieron todos los que objetivos que se h a b í a n fijado, metiendo en el la 
in convoy. Las bajas sufridas son sensibles, pero no numerosas. 
En ! sector del '¿oco E l Jemis sigue la tenaz res istencia de los 
'áeíensores. Al hacerse la aguada en eá ta p o s i c i ó n el enemigo abr ió n u -
trido fuego de f u s i l e r í a , produciendo algunos heridos. 
En el sector de T e t u á n la p o s i c i ó n de B e n i Salaba f u é hosti l izada 
ayer tarde, siendo contestada l a a g r e s i ó n con fuego de ametral ladoras 
D í a s antes de abandonar l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
e L s e ñ o r Sandoval , denuncia-
mos desde estas columnas, con 
datos que hasta ahora no han 
sido refutados, l a m a l a inver-
s i ó n dada a l c r é d i t o de dos-
cientos mi l pesos consignado 
para mejorar el servicio de 
abasto r e agua de l a pobla-
c i ó n de G u a n t á n a m o . 
Ocupado en preparar l a en-
trega de la S e c r e t a r í a , q u i z á s 
no tuvo tiempo el s e ñ o r San-
doval para ordenar la necesa-
r ia i n v e s t i g a c i ó n de las i rregu-
laridades que detal ladamente 
enumeramos y que son f á c i l e s 
de comprobar; pero lo que por 
el indicado motivo, o por 
cualquier otro m á s injust i f i ca-
do, d e j ó de hacer ese ex-fun-
cionario, debe hacerlo s in tar-
danza su sucesor en e l cargo. 
E l s e ñ o r C a r r e r a ha prome-
tido normal izar l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s y atender 
con e l ikayor celo los serv i -
cios que de e l la dependen. L o 
consideramos hasta ahora a n i -
mado del m á s recto p r o p ó s i t o 
y ansioso por demostrarlo en 
el terreno de l a p r á c t i c a . SI -
realmente es a s í , pocas opor-
tunidades pueden p r e s e n t á r s e -
le tan francas como l a que le 
ofrecemos, para a f i r m a r con 
hechos lo que debemos espe-
r a r de su g e s t i ó n admin i s t ra -
t i v a . 
Ins tamos , pues, a l Secreta-
rlo de Obras P ú b l i c a s a que 
ordene el correspondiente exa-
men per ic ia l de los itrabajos 
efectuados en el tendido de l a 
t u b e r í a del acueducto de G u a n -
t á n a m o , p a r a comprobar s i es 
o no cierto lo que acerca de 
esos trabajos hemos dicho en 
estas columnas. A J i o r a b ien , 
es indispensable que esa de l i -
cada labor se c o n f í e a perso-
nas no s ó l o expertas, s ino i n -
t e g é r r i m a s , porque de lo con-
trar io r e s u l t a r í a i n ú t i l l a es-
peranza que ponemos en esta 
g e s t i ó n . 
P R E E M I N E N T E S L I B E R A L E S 
L L E G A R O N A C A M A G Ü E Y A 
S U M A R S E A L A E X C U R S I O N 
L O S Q U E S E A G R E G A R O N S O N -
E L G R L . M O N T A L V O , B A R R E R A S . 
M I G U E L M A R I A N O . V A R O N A , E T C . 
O r g a n i z a d o p o r A l b e r t o A d á n , se 
c e l e b r ó en Z a m b r a n a u n a l m u e r z a 
P O R L O S P R O F E S I O N A L E S D E 
C A M A G U E Y S E O F R E C I O U N 
C H A M P A N A L O S C A N D I D A T O S 
S e h a E r i g i d o C o m o E m p e r a d o r d e T o d a s l a s R u s i a s 
e l G r a n D u q u e C i r i l o , P r i m o d e l Z a r N i c o l á s 
L O N D R E S , septiembre 19 
S e g ú n un despacho de Berlín iccibidc por el ' D a i l y Mai l ' el 
Gran Duque Ci i i io . primo de! infortunado Zar Nico iás , ha firmado 
una proclama i - igiéndosf en 'Emperador de todai las Rusias". Ase-
gúrase que es.i proclama será publicada el domingo en un per iódico 
ruso que se tira en Belgrado. E n ella se dirá que ¿ Gran Duque C i -
rilo se ha consagrado a liberar a Rusia del yugo comunista, y que 
aunque prestar-i juramento de fe ortodoxa, tolerará ia libertad de cul-
tos más absoluta. 
E l hijo del Gran Duque Cirilo. Vladimir. que ?ólo tiene siete años 
de edad, será p, :.clamado heredero del Trono. 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
D E S A N T A C L A R A A P O Y A N 
A L G E N E R A L M . G . M E N O C A l 
E L ' P U E N T E D E L A C A R R E T E R A 
D E C U M A N A Y A G U A A - C I E N F U E G C S 
O F R E C E I N M I N E N T E P E L I G R O 
E n G u a n a b a c o a , un c a m i ó n a r r o l l ó 
a y e r a un m e n o r , m a t á n d o l o 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
S A G U A A B O G A P O R Q U E S E 
T E R M I N E P R O N T O E L D I Q U E 
;ran 
la 
Q U I E R E E L D O C T O R Z A Y A S l i N A V E Z M A S C U M P L I M O S 
D A R F I N A L A S O B R A S D E C O N N U E S T R A C O N C I E N C I A 
C A M A G T T E Y . Sot). 19 
D I ARTO D E T J \ M A R I N A . 
Habana 
Durante la noí :he se n o t ó 
¡ a n i m a c i ó n en el pueblo. Toda 
i s s s j j s s z s r . : £ ¿ r ¿ m o l a u n i v e r s i d a d n a c i o n a l y c o n n u e s t r o d e b e r 
conci l iar el s u e ñ o . ; 
L a m a ñ a n a o f r e c i ó un aspecto an i - ! 1 ', 
¡ m a d e en todos los barrios, acud 
Ido de todas partos contingentes 
Santa C l a r a . Sep. 19 . 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a As», e l a c i ó n de Veteranos y Pa-
triotas 'Ir- esta c i u a r u , en sesiófc ce-
k b r a d a hoy, a c o r d ó apoyar a? (!»••-
neral Mcnocnl, para la presidt-nch* 
de la R e p ú b l i c a . 
E l Cl' ib Rotar lo , a c o r d ó rogar al 
^ " Í L O V I S I T A R O N E L S E C R E T A R I O ' G E N E R O S O S E L O G I O S A N U E S T R A . ' ^ J ^ ^ ' ^ ^ J ^ ^ dfiez / d°('fc 
de ^ Y KJI 1 Í-\»XWÎ  •^i-' ww , Uctuoro decoren los frentes de IBC 
ginetes, los que organizaron' una ma- l 
n i f e s t a c i ó n , esperando el tren en la 1 carretera F u e y o . 
A las orce y media l l e g ó el tren 
c o n g r e g á n d o s e el púb l i co en el an-
den de lo E s t a c i ó n , sacando en hom-
bros a los candidatos, hasta l levar-
D E O . P U B L I C A S . E L R E C T O R ¡ A C T U A C I O N E N D E F E N S A D E L A 
Y O T R A S P E R S O N A L I D A D E S M U J E R , Q U E A G R A D E C E M O S 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i tó a l ; Habana. 19 dt septiembre de 
s e ñ o r Presidente de la República, en ¡ S e ñ o r Director del D I A R I O 
. l a finca " M a r í a " , el Secretario d e | L A M A R I N A . 
loA.?l_f5eaÍ® ri.e.i:1 ,^llin-i^e_st^ci*n' ^€• , Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r C a r r e r a , aeom-
pafiado del Rector de la Univers i -
dad doctor E n r i q u e H e r n á n d e z T a r -
taya y los profesores s e ñ o r e s : J o s é 
R . Garc ía F o n t ; F é l i x Mart in: Mi-
guel V i l l a : J o s é Ricardo M a r t í n e z : 
Miguel A . H e r n á n d e z Roger; A n -
tonio F e r n á n d e z de Castro y otros 
m á s . C a t e d r á t i c o e de la Escue la de 
291 
D B 
carars. Igual r u . ^ o hacen a la;- e»-
CUOIPS p ú b l i c a s recomendando tam-
bién el cuidado de loe jardines y 
parques . 
A L V A K K / 
MIvVOIÍ MI K l í T O Pt)H UN ( A M l O N 
corirendo d e s p u é s la^ principales ca-1 
lies de C a m a g ü e y . 
E l pueblo presenciaba el desfi le. 
L o s candidatos eran vitoreados, asi i 
como el Part ido Popular y la unifi-
c a c i ó n de los l iberales . 
Son aplaudidos los trabajos del 
Alcalde y del Gobernador, por la 




Terminada la m a n i f e s t a c i ó n , o f re - ¡ Ingenieros, 
c í e s e en Zambrana' un almuerzo | T a m b i é n concurrieron a esta en-
campestr*' organ^-ido por .Alberto j trev,sta e] s e ñ o r C a r t a ñ á . Director 
A d á n . E r i n d a r o n Z a r a s Bazan , ( or- d , FM)yw.x?: el señov 
t na , Maden, Gron l i cr , B a r r e r s s v " " ' . . » , 
F e r r a r a . E l acto duró hasta las cua . ! Pablo Urquiaga jefe de construc^o-
ines civiles, y el s e ñ o r J o s é Penni -
Est:mado a ir igo nuestro: 
Nos sentimo.- impulsados .1 
viarle nuestro (.( n g r a t u l a c i ó n 
las Impresiones publicadas en 
e d i c i ó n de la tarde del día 18. 
Queremos expresarle 
i d e n t i f i c a c i ó n con el alto 
moral y cristiano que el mismo con-
tiene. ' 
Nunca nos parece el hombre m á s 
grande y ca Orillero que defend -endo 
y atenuando la debilidad de la mu-
jer , a y u d á n d o l a a levantarse er. su 
ca ída , y procurando no ahondar el 
tro de la tarde . 
S O L I S . 
I N C O R P O R A D O S A L T R E N 
E X C U R S I O N I S T A 
C A M A G U E Y , Sep. 19 . 
D I A R T O DF. L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L l e g a r o n a esta para incorporarse 
a l tren excursionista, el gener-il 
Montalvo, Alberto Barreras , Varona 
S u á r e z , Fe 'rnández Hermo, Gronl ier . 
el D r . J o a q u í n B a r r a q u é , T ir so Me-
abismo en que la fatal .dad la l leva 
no, conocido contratista de esta ca - jg d e s p e ñ a r s e . 
• 1 Si no l.ystan.n PUS-nobles, t iernas 
Informado el P r i m e r Magistrado | V delicadas bondades, cual n i n g ú n 
de la Nacldn del deplorable estado otro ser de Ja c r e a c i ó n , debiera es-
en que se encuentran los viejos edi- t imularnos a ello cuanto represeu-
E S I N C I E R T O Q U E E L M I N I S T R O 
A R G E N T I N O S E P R E S E N T A R A E N ' 8 3 , Joar,,JÍ,n1 Ochotorena. V a l e n t í n 
« « . i . . . ñ R ivero y Migue! Mariano G ó m e z 
P A J A M A E N E L H O T E L 
T O K I O , septiembre 1 9 . 
L a s declaraciones hechas por los 
Hoy se ha realizado la pr imera parte de la o p e r a c i ó n conducente funcionarlos japoneses y los diplo-
1 HeTar socorros a Gorgues y dominar los macizos de Beni-Hezimar, en i u t i c o s extranjeros son prueba de 
)» que han intervenido cinco columnas. L a s mandadas por los t e n i e n - ¡ l a dolorosa i m p r e s i ó n que, crfearon 
!m coroneles Franco , L a V i ñ a , Cis ter y Mol ina, han abordado el macizo ; en los c í r c u l o s oficiales japoneses 
Por e! Norte, y por su parte e l General Castro ha iniciado ya hoy un j los despachos enviados reclentemon-
•OTlmiento envolvente. E l enemigo o f r e c i ó ser ia resistencia a todas las te al extranjero informando que G a r 
tolnmnaa, que fué vencida valientemente por lae tropas e s p a ñ o l a s , q u e | c l a U r i b u r u , M n'ttro de la A r g e i -
hin demostrado estar p o s e í d a s de excelente e s p í r i t u . Todas las colum-1 t ina, h a b í a aparecido en el s a l ó n 
•»8 vivaquean hoy sobre sus puestos de combate para continuar la o p e - ¡ d e l Hote l Imper ia l veetido de na-
Ttclón mañana. j a m a . 
La aviación mil itar, con todas sus escuadri l las , c o o p e r ó en l a a c c i ó n U r i b u r u ha recibido toda clase de 
<e las rolumnas. Un a v i ó n tripulado por el c a p i t á n de A r t i l l e r í a A l t ó l a - explicaciones de los directores y ad-
tnlrre y el sargento Mart ínez L á z a r o , f u é derribado por el enemigo en | ministradores del hotel, quienes ma-
Cndia Maharson, i n c e n d i á n d o s e el m o t ó r del aparato, por cuyo motivo j uifiestan que la noticia carece da 
H supone que hayan perecido ambos. ¡ f u n d a m e n t o . E n las cartas que le 
Han^ sido abastecidas las posiciones de Dar-Akobba , X a u e n y Bu-1 han sido entregadas al Ministro se 
1 dice que " f u é una bur la de mal g é -
nero", de lá que, desgraciadamente, 
f u é v í c t i m a el s e ñ o r U r i b u r u . 
ficios de iique! establecimiento ílo 
cente. convinieron todos en la nece-j eternos 
sidad de comenzar Tuanto antes las 
obras de c o n 5 f r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de los mismos. 
E l doctor H e r n á n d e z Cartaya ex-
puso bril lantemente las necesidades 
de la Un ivers idad . y el c a t e d r á t i c o 
E n el trayecto f ü e r o n saludados ^efior F e r n á n d e z de Castro I n f o r m ó dro P . K h o l y , Franc i sco 
los elementos l iberales . E n San- i que la Escue la de Ingenieros c H e n - l L u l ! 
tan para nosotros sus cruentos y 
gacriflcoe como madre . 
Reciba, doctor Rivero . nuestra fe-
l i c i tac ión que se la enviamos tan 
e s p o n t á n e a como sincera . 
Somog sus a f e c t í s i m o ? y S 
Is idro Ol ivares : A r m a n d o P a r a -
j ó n ; Franc isco G . Arenas , Dr Pe-
L í o v e t : 
E s n a r ü ; 
^ v e l i n o Cacho Negrete: Marcial C a -
ta con mas de ciento treinta mil pe-' cho Negrste; Antonio Cacho Negre-
Hermo, V a r o n a , B a r r e r a s ' y M é n d e z ! » 0 5 Para las ol^a*»- >' Hit? a n a i t e ; R a m ó n C u e r r a ; J o s é Mr.nuel 
Péñate ' ; (VlÚo que la e x c u r s i ó n cantidad adicional probablemente s e i G a n l i . fifllo B . Porcadn,, Bonita 
Uberal r'asi por las V i l l a s , ha 
Guaanbacoa. Sop. 19 . 
D I A R I O D E L A MA'ITNA 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a f rrnt f a la bodega 
de J o s é Maria L u i s pn el repvrtc 
nuestra! Se l la Vista , el c a m - ó n F o r d , qut ma-
esplrltu nejnbj H i p ó l i t o Saní^eld H e r n á n d t í , 
en c o m p a ñ í a de su hermano T i h i r -
cio, vecinas de la finca San H i p ó l f ' o 
en Bacurauao, c a u s j una herida en 
la sion izquierda que" le o c a s i o n ó la 
1 muerte al menor L e ó n L o m e , iamai-
quino, de 3 a ñ o s de edad, vecino de 
dicho reparto . 
Testigos presencir.Ies del suceso, 
manifestoron que e! menor, al pasar 
dicho c a m i ó n , s n l l ó corriendo del MI-
terior de una c i r n ceria . alcauzMn-
dolo el citado c a m i ó n con el guarda 
fango trasero. Conducidos al juzgiuio 
de { n s t n i c c i ó n doteuldos Ios herma-
nos Santield, fiifrou puestos en li-
bertad por el Juez de i n s t r u c c i ó n . 
D r . V a l d é s Anciauo, por estimarse el 
hecho casual 
C O R T E S . Correspousnl 
por 
ta C l a r a i m p r o v i s ó s e un mitin ha-
l N P l K N T I E N L A C A R R E I T . R A 
D É C I M A N A A A U H A C Í E N l l K-
OOfi O F H E C E I N . M I N E V r t \ ú 
LIG1ÍO 
C u m a n a v i g u a , Sep . 19 . 
D I A R T O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a v c o m a n k a c i ó n con Cienfuego? o 
b ía 
do . 
af irncado le triunfo del parti-
S O L I S . 
APARECE F L O T A N D O U N A R G O N L L E N O D E B I L L E T E S D E L A 
" R E P U B L I C A D E L R X F P " 
MALAGA, septiembre 10. 
Varios pescadores de Es tepona hal laron ha d í a s , flotando en el mar, 
arcón de regulares dimensiones, ©1 cual condujeron a l pueblo y, a l , 
bilí » ante las autoridades de Mar ina , vieron que estaba repleto de 
lo H ^ banco 06 la " R e p ú b l i c a del Ri f f" . S u p ó n e s e que fuese a bor-
de alguna e m b a r c a c i ó n que lo t i ró a i agua para evi tar los peligros 
« un registro. 
. Los billetes e s t á n muy mal hechos y Be cree que hayan sido t i r a -
008 en Turquía. 
SANCHEZ G U E R R A C U M P L I M E N T O A L A R E I N A M A D R E Y A L A 
!, R E I N A V I C T O R I A 
"ADRID, septiembre 19. 
Ulwrr* mayoría de los p e r i ó d i c o s capitalinos publican hoy el sigutente 
..pma; ^ e fechan en San S e b a s t i á n : 
ÍAnchp r to(los 108 diarios han publicado la noticia de que el s e ñ o r 
•tecto erra h a b í a cumplimentado a la R e i n a M a r í a Cr i s t ina . E n 
Palari' jero tamhién c u m p l i m e n t ó a l a R e i n a Vic tor ia , porque s u b i ó a l 
^0 de Miramar l lamado por l a Soberana." 
el h^Ad6 ^e hace unos cuantos d í a s el p ú b l i c o pudo advert ir 
•'«sidenT /í0m0. que la R e i n a Vic tor ia enviaba un recado al citado ex-
ti»»,} , d6l Consejo de Ministros, que se ha l laba a la s a z ó n presen-
rFTT«A8 carreras, y que S á n c h e z G u e r r a p e r m a n e c i ó en la tr ibuna re-
c<wio media hora. 
SAN qpR.1^8 s K S I O N E S D E L A C O M I S I O N P A R I T A R I A M A R I T I M A 
\ Han . X ' septiembre 19. 
,>ternacioSe^Uldo en esta e i ^ a d las sesiones de l a C o m i s i ó n P a r i t a r i a 
^ í i m a i- •Ma^íti^la• ^oi'flando inscribir en la orden del d ía de la 
^ ^nrari/s !íil6n de la mlsma- Que t e n d r á lugar en 1926, l a c u e s t i ó n de 
Fueron lt>3 trabajos m a r í t i m o s . 
y n0r 1estudia(Í08 diversos tomas propuestos por l a c o m i s i ó n f ran-
*ttos radiotelegrafistas, relat ivos a l a seguridad en los v iajes 
Ur *a cuest '/ien ^ ^ a ! » en toda la n a v e g a c i ó n . Se ha acordado apla-
clacione8 n i relativa a -os seguros m a r í t i m o s y recomendar a las aso-
ca<la na iA Ular&s de Patronos armadores y marineros que formen 
^ h n i ^ 1 1 8U! c o m i t é s paritarios , 
'''iones d-e t u6 estudiado la posibilidad de l a mejora de las con-
trabajo de los marineros a bordo de los buques. 
&El \ 
i |ADRlDN31VFlRMA u * C O N T R A T O P A R A T O R E A R E N A M E R I C A 
E l di mbre 19-
^ n a n t e ^ r 0 Juan Belniont6 ha firmado con ©1 empresario Boito un 
contrato para torear en el P e r ú y otros p a í s e s de A m é r i c a . 
^ R Í D ^ Í T ^ A G R A R I A D E L A U . G . D E T . E N L A R E G I O N G A L L E G A 
L a Únfó mbre 19-
^ferpn11! General de Trabajadores se propone celebrar ©n Gal ic ia 
x H. fencía da c a r á c t e r agrario , a 
C H A M P A N I»E H O N O R A L O S C A N -
D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S 
C A M A G U E Y , sepiembre 19 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A las cinco de la tarde l a Aso-
c i a c i ó n do Profesionales de C a m a -
g ü e y , o f r e c i ó un c h a m p á n de honor 
a •los candidatos presidenciales, .en 
el Ayuntamiento . 
t e r m i n a r í a h . 
E l costo total de 
calcula sobre unos 
pesos• 
E l doctor Zayas se m o s t r ó v iva-
mente interesado en que los t raba-
jo» de la Univers idad se terminen 
muy eu breve, y mantiene el p r o p ó -
sito de inaugurarlos antes de que 
tcrml i i f su p e r í o d o presidencial . 
R e i t e r ó sus s i m p a t í a s a la 
c ió G a r c í a , Asencio SanjnJín: Ju l io ' 
C . G r a n d a : Fernando Zayas: R i - [ 
las mismas s*5! cardo S i e r r a ; José . Argote; M a n u e l | _ 
fresclentos mil 1 R o d r í g u e z ; A n d r é s O l a i z ; Moisé3 ¡ 
¡ C o r d ó n : J o s é Cor t i zo : J o s é L u i s ' 
Solo; Rufino Blanco: Alvaro Gon-
z á l e z ; Antonio V i l a ; .Miguel Rodr l - , 
guez; Antonio Gal legos . Jul io de ¡\ 
C á r d e n a s ; L u i s L o s a ; J o s é Comas 
R o c a . I 
Cotí tinto »-n )•• pAtrin . r)i« 
M O V I M I E N T O C I V I C O 
L O S C O M E R C I A N T E S E IND'- S. 
T R I A L E S 
S e g ú n el principio de , la demo-
. crac la . hoy aceptada en el nnindo 
L a s "Impresiones" a que a lud- es- ent(,r0i ]0ÍI gobiernot- deben r«sp«tétt 
ta cai fa , e s t á n ya generosamente todos ]o? ¡nteresPs de los elemen-
vieja premiadas POP los expresivos elogios ¡ £ (.ompor.ente6 de cada pa í s , v eu 
Continúa en la página rtieclslete 
Universidad y p r o m e t i ó a los vis i -
tantes ocuparse inmediatamente de 
este a s u m o . 
E N S U F I N C A " E L C I O " F U E V 1 S I T 
E C O N O M I C A S E L G E N E R A L 
A Y E R 
G , 
de sus f irmantes . sus Parlamentos se garantiza la re-
L a Justicia, la razón y un ¡-puti- p r p s e n t a c j ó n de lag m i n o r í a s , 
miento instintivo de caballerosidad, Uno de ;üS factores . m á s impor-
y de h idalcula h a d a la mujer «se- ' t f inté(j y valiosos de las fuerza? vi. 
diada en su debilidad por la seduc- vas¡ de ^ xafá&* lo constituyen ¡as 
c.ión del hombre, por los exceso, de cl comerciales e industriales 
la moda y por la l iv iandad social . consiguiente, es razonable v 
nos movieron a defenderla rontraj IA-^I . . . «..„* . ¡N. 
lod 
i l l i i I A i i 
I V / l » L.» I v / i e l e s c á n d a l o y el lado de la .nforma- , . . . . t 
I c i ó n "sensacional". : dustriales influyan tamblyp en 
M E N O C A L ú 
Hemos cumplido un vez má,. 
icsstra ennriencia y nuestro 
con 
de-
D E A C U E R D O C O N L A S N E C E S I D A D E S D E R E C T I F I C A C I O N . M A ^ S E N T I D A S C A D A D I A E N 
L A R E P U B L I C A . E L O R A L M E N O C A L E N T R E G O A L O S V I S I T A N T E S U N M E M O R A N D U M C O N 
U N A C O N D E N S A D A E X P O S I C I O N D E L O Q U E H A D E S E R S U P R O G R A M A D E G O B I E R N O 
S E I N C E N D I O U N A L A N C H A 
Q U E L L E V A B A D E S D E C U B A 
E X T R A N J E R O S A L O S E . ü . 
S O L U C I O N E S C O N C R E T A S P A R A L O S M U L T I P L E S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S S T . P E T E R S B U R G . septiembre 19 . 
E L A C T O D E A Y E R R E V E L A U N E M P E R O D E N O B L E F I N A L I D A D P A T R I O T I C A E I N D U D A B L E 
T R A S C E N D E N C I A P O L I T I C A . " E L D E B E R C I V I C O N O S E C O N D E N S A E N L A O B S E R V A C I O N 
T R A N Q U I L A D E L O S P O D E R E S P A R A C E N S U R A R L O S " . N E C E S I D A D D E C O O P E R A C I O N E F I C A Z 
obreroi 
l a cual desea que asistan la ma-
- a g r í c o l a s de la r e g i ó n . T r a t a ¡a U . G . T . de que 
10 ^ obte 6311105 y Ios e n e r o s puedan asociarse a ia U n i ó n , con el 
u^*5 socied-6^ la6 reivindicaciones a que son acreedores. 
? 0 ya. seeú 1^ agrarias gallegas radicadas en la Argent ina se han 
ü?80s. a la r . ceD en un manifiesto dirigido a los obreros a g r í c o l a s 
,Uni611 General de T r a b a j a d o r e s E s p a ñ o l e s , l a cual espera 
tal fin ha ' a toda^ "llan t a m b i é n l£>s obreros de Gal ic ia , y con 
fe0 ^ g u n t a n a 1iaS 80cie<iades y entidades obreras gallegas un fonnu-
^ « a c U . a c o l e s si está.n conformes con l a c e l e b r a c i ó n de la con-
A B U y D A V c i A ^ E N E M I G O S E N T O R P E C E L A O F E R I C I O N 
^ ^ R l D . e_. , D E G O R G U E S 
\ L o que se cree fuese un inicnto 
para introducir 26 extranjeros . ,de 
'contrabando, desde C u b a , por T a r -
pon Spriugs, se f r u s t r ó esta m a d r u -
gada cuando la e m b a r c a c i ó n en-que 
v iajaban se i n c e n d i ó cerca de !• is-
la de Mitchel l , frente a la costa del ^ran 
Golfo de Méj i co , .cercía de este pner, hicimos por pv.tarlo. 
to . Pensemos en enmendar 
conducta en este sentido 
hacer en 
as ntos p ú b l i c o s , ya que de n u m 
ra tan s e ñ a l a d a contribuyen los 
gastos del Es tado , mediante lo;- su-
bidos tributos correspondientes a txtt 
negoc'os. 
Se delinque o peca por hacer n ia l : 
pero t a m b i é n se delinque y se peca 
por dejar que se haga un mal qu" 
podemos ev i tar . 
E s un sagrado deber procurar ?1 
bien, y el supremo bien nacional ha 
de buscarse*ante todo escogiendo lo» 
directores de la cosa p ú b l i c a , lo mú-
mo que se contribuye al engrando 
cimiento de una i n s t i t u c i ó n o c i sa 
cualquiera poniendo a su frent" a 
gestores competentes y honrado-; 
SI hoy tenemos y hemos teñ id > 
malos gobiernos' en ello nof .-a i<e 




Un grupo de 'as personalidadei que visitaron ayer ai ¡reneral Menocal, saliendo le E l Chico 
Quince 6e'fos extranjeros que ba-i ' 
Ib ían de ser introducidos se encueu-i11,1101,0 podremos 
' tran arrestados y la po l i c ía y los Paf»- <l"e será desde luego, 
j funcionarios del condado y detecti-i ^"estro . 
¡ v e s e s t á n registrando la is la , con el; L e s ¡1" Hamos f. nn MO'hjr -it. 
if in de arres tar a los otros once quel 'mpresiones en este sentido y T i r > 
• se diee formaban parte de la « p e - : acordar una l ínea de conducta i-lc-
¡ d i c i ó n . i v a d a . . . 
L a mayor parte de los ex tr inje - ; No aspiramos a n i n g ú t . c irpo G 
i ros son griegos, habiendo t a m b i é n prebendo: s ó l o ^spiram'.s a qu ?a 
! polacos, cubanos y chinos . Solo dos: _«»obieri*^ y administre hipn. y . 
jde los arrestados, hablan j ingles . ; mos de los m á s l l a m a d a a spñHl^r 
| Manifestaron a la pol ic ía que-quienes p s t é n er. rond¡.;ioii . 's 1H 
.tuvieron que pagar 2UU pesos por^c,impiir f.0n e«p m o s t r ó i b-al a i l u a l 
sus pasaportes desde Cuba a T a r - Nosotros, qup pr irór tampnté 
¡pon S p n n g s . ^ demostrado nupstra 
C¡nco d í a s hace que se encontra-
ban sin comida y desde entonces han 
venido pasando sin alimento algu-
no, excepto an poco de agua 
¡ L o s funcionarios locales suponen: s ,gmflcaron y u"e pnr aF, , í f , n"^' 
ique encolerizados los extranjero r » r i t r a nos vleneD gobernando 
la falta de comida se apoderaron de L e e n c a r e o « m o g . pnps su valin*!; 
Ia e m b a r c a c i ó n , d á n d o l e fuego, pero PreS!eDcia al cambio de impres'one; 
i los inmigrantes que hablan i n g l é s que ten( ,rá efecto el p r ó x i m o día 2:'. 
niegan este e x i i e m o . ¡ c o r r i e n t e mes. a las dipz y rnartr 
i a m . . en el tercer piso de 'a Lon 
•i.»-
mos demostrado nuestra nr'ijvirnción 
j e n e r g í a s ^ n la lucha po^ imes 
tros asuntos, tenemos w n t a j i i ••i-
bre muchos que privadamMitp naf1;! 
Al e a l i ^ l ^ ^ r e 19. 
í t 'rrogaroenU"a--reuni6n los gener 
(>0rgii^aCer?a ae la operaci 
-^t a lo que c o n t e s t ó el 
rales del Directorio, los periodistas ¡a la usanza portuguesa las ¿ i t a s d . 
de la o p e r a c i ó n que se e s t á real izando en ©1 ¡ caballos. Ni s iquiera se trata_ del 
í-f011 gr^n"^' f* 10 e c o t e s t ó el Genera l M a y e n d í a que e s t á pro 
>e«6 . Generai VantUd por haber muchos enemigos. 
^ í 4 t / r e r y, cont- ^ P ^ o s a m a n i f e s t ó que la o p e r a c i ó n referida em 
40 > di^^anecig11^11*10 bc,y, las troPas e s p a ñ o l e s avanzaron continua 
•o / f i l í s i m o sobre el terreno conquistado, a pesar de ser abrup 
a operación111 gran<le8 bajas. Supone que m a ñ a n a termine feliz 
L a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a se Hena! E l acto tuvo lugar a las onen de • prp^idenle del Centro de la Propie-^ 
hoy con la r e s e ñ a de un acto de la m a ñ a n a en la finca " E l Chk'o . dad Urbana de la H a b a n a ; Porf i r io ; 
posit iva trascendencia. No se t r a ' í res idencia veraniega dei general Ma- F r a n c a , presidente del Vedado T e n -
y a de la referencia a la organiza- r io G . Menocal . Y en su rea l i zao 'ó ' i nis C l u b : R icardo U r i b a r r i , presl- i 
i c i ó n de un nuevo C o m i t é o una fia- partic iparon bri l lantes' represpnta- dente de la A s o c i a c i ó n de V i a j a n - 11 p p » . Dn i i .A r i n r , , 
jmante A s o c i a c i ó n que surge en de- clones de los elementos comerciales res del Comercio de la I s la de C u - L L t l , A A R Ü M A E L D E L E G A D O 
1 fensa de determinada candidatura, del p a í s ; de los grandes intereses, ba: A n d r é s de T e r r y , presidente de 
No se t ra ta tampoco de la r e s e ñ a mercanti les , industriales y t e r r i t o - ^ a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno y 
del mi t in bullanguero, donde entre n a l e s que constituyen la riqueza cu- del A u t o m ó v i l y A é r e o Club de C n -
voladores y charangas, se cuentan b a ñ a . t a ; Pedro I . Zayas , presidente dei 
E n torno del general Menocal y ' l a A s o c i a c i ó n Nacional de Importa- ^ o n s e í S n r ¡J. nedetti . Delegado 
del doctor Domingo M é n d e z C a ñ ó t e , dores de Efectos y Maquinaria Bléc-}-^*0^**1'00 PD r n h 3 v P'iprto R eo, 
a larde de fuerzas de una gran co- se reunieron en la sala principal de tr ica ; R a m ó n F . Cruse l las , pres i - ihn pgado hc> * é s t a visitando se-
lectividad .po l í t i ca . E s algo m á s se- la elegante vivienda las siguientes dente de la A s o c i a c i ó n Nacional de!'o 'egmdo al f irdenMi r ^ n a - H c 
rio, m á s alto, m á s noble lo que ecu- personalidades: Industr ia les de C u b a ; Adolfo R . ¡cr^'arir 
pa esta vez el reportage. E s algo que T o m á s F e r n á n d e z Boada. presi- Are l lano , presidente del Rotary C l u b ! 
A P O S T O L I C O D E C U B A Y 
P U E R T O R I C O 
interesa a la gran masa mentai . dente de la L o n j a del Come.vio d.- de 
donde radica el centro de la vida de la Habana y de la E m p r e s a Naviera-
la n a c i ó n . |de C u t a ; Manuel E n r i q u e flrtrúo^] 
la H a b a n a y presidente provi-
Continúa en la nAfflna diecisiete 
de^I•fiado del Vat icano , 
ilv.ctre prel^dt ^ r á recibido on .. , , 
breve en a u d i f v e a por P' Sumo V 
ja del Comercio, Departamf • .̂ o A . 
L a C o m i s i ó n Gpstora: 
A n n a n d o Pons; IJTHHHO A r n r f n i l ' 
Abelardo PmidiMles ; J u a n Puonto: 
I r a n c i s c o J-uárez; Plorentfnn S-nW 
rez : R a m ó n I^arroa; .ln^»' MnrkN P u . 
to: Tonuí.- F iTüüudr- / « a s u - o : S i \ . 
to Ca lzad i l l a : Ahce l P Aiiíjrl; |-'(„. 
daldo Roinag<isji: Toniá- . (imir.,.,.,,-. 
A l e a : ( a r l o s de la T o r r p ; |*iibfa 
C a r o ; C . R . de la Torri«>nt^: . J , , ^ -
Manuel Anyo!: Antonio Ka-có, , - \ \ 
lro«lc. Ortts ; A V O r v H n t i ^ . ' T o . 
m á s R o d r í g u e z ; V .) vixm^. 
.Fosé R Vázqifcz: K,„ 
que R a m i r o / ; Antonio y\. «j,. ^ 
Isidro F e i n á m l c z <,asu!-o. 
I 
rain 1 
P A G I N A D O S J I A K I O D E L A M A K C N A ^eptieir bre Z ü de 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'KtCTC». 
Cu. JC«E i. Hiveno. 
F O I I A D O E N 1833 
CCNDE DEL RIVCXO 
AoMiMiiraAoa»! 
JOAQUI N PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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P r a d o , 1 0 3 . ftptdo. I G 1 0 . T e l é ! . : C e n t r o P r i v a d o ft-I192. H a b e n a 
l UISM.BRO DBCANQ OS C U B A J ) a _ ^ T í i i a A S S Q C 1 A T J D P a i f i a » - _ 
O B R A S U R G E N T E S Q U E R E Q U I E R E 
L A P R O V I N C I A D E I A H A B A N A 
L a provincia* de la H a b a n a cuenta (drá en c o m u n i c a c i ó n con nuestra ca-
con no escasas v ías de c o m u n i c a c i ó n , 
y por razones fác i les de comprender 
son las menos mal atendidas, lo cual 
QO quiere decir que dejen mucho que 
desear. ' 
E l aumento de las carreteras y ca -
minos vecinales, justificado por di-
versas causas, cuya e n u m e r a c i ó n pa-
rece innecesaria, se debe no s ó l o al 
Estado, sino al Gobierno Provincia l . 
Pero tanto el Estado como la Pro-
vincia, al emprender la tarea de unir 
los pueblos entre s» y hacer a la H a -
bana centro de tales comunicaciones. 
pital a los pueblos de G u a r a y Me-
lena del S u r , y se p r o m o v e r á la con-
currencia de productos agr íco las de 
zonas feraces que hoy no disponen 
de medios de trasporte tan fáci l y 
e c o n ó m i c o como el que ofrece el au-
t o m ó v i l . 
No son estas las ú n i c a s obras p ú -
blicas que deben ejecutarse por cuen-
ta del Estado o la Provinc ia; pero 
pocas h a b r á tan necesarias, s e g ú n 
creemos dejar demostrado. L o s tra-
mos de carretera indicados d e b í a n es-
tar hechos desde hace mucho tiem-
la verdadera 
S u J u v e n t u d H a M u e r t o 
T i e n e l a V e j e z d e l o s S u f r i m i e n t o s 
TI E \ E la vejez de lo» sufr imi-entos. 
S u juventud h a muerto por 
los dolores propios de su sexo. 
C i e r r a los ojos ante el e sp l énd ido 
panorama de la dicha. 
No puede gozarlo, atolondrada de 
penas. 
S u cuerpo languidece con los t ras -
tomos y quebrantos de sus funciones 
naturales. 
¡ P u d i e r a revivir tan f á c i l m e n t e to-
mando C A R D U I , n é c t a r maravilloso 
hallado en el jugo de una mata. 
S u virtud curativa l lega directa a 
los ó r g a n o s femeninos, restableciendo 
su vitalidad normal. 
Entonces sus funciones naturales se 
e f e c t ú a n suave y naturalmente. 
C A R D U I es el tón ico agradable y 
restaurador que fortalece y a legra a 
l a mujer. 
Tome C A R D U I , y p o d r á gozar de 
l a vida. 
Vi. pide Ctrdtü. Na reciba nada, si no es el Cardal. Toda» laj fanaaciaa 
!• renden. Si no. aTÍsenoa para proveer a la que no lo tenaa. Solicitcnotlo y le 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Castro"' da loa achaques femeni-
nos. U. S. A. CORPORATION. Chsttanqoís, Tenn., E . U. 
Cuba; México. D. F . ; Barranqoilla, ColombU. 
han mirado generalmente m á s a l a s ' p o . si se atendiera a la vercadera i 
conveniencias po l í t i cas que a las eco- ' conveniencia ,de la p o b l a c i ó n rura l , 
r í m i c a s , y por esta u otra causa h a n ^ e tanto enaltece a la N a c i ó n con ¡ -
mcurrido en errores que originan per-1 su trabajo. Por fortuna, el problema 1 U u v l a s ^ c a í d a s estos d í a s , dif icultan 
jucio a determinadas comarcas. j v i a l empieza a preocupar a las ma-
E n nuestro deseo de atender los m - j * ^ ^ e d a la a c c i ó n mer i t í s ima | E L I N F O R M E D E L A J E F A T U R A 
de las corporaciones que se cuidan j E s t á ^ ^ ^ 0 la j e f a t u r a de l a , 
r o s ó l o de estudiarlo, sino de educar; C iudad el Informe que ha de rendir 
W j i • sobre las necesidades de los d ^ - | o para que comprenda la i m - ¡ t i n t o s Negociado3 de a(luella y do-\ 
por taño la que e n t r a ñ a y c í v i c a m e n t e ¡ t a c i ó n de c r é d i t o s con que cuouta . j 
vigile la c o n s t r u c c i ó n de caminos. 
A esas corporaciones recomenda 
da A., y Habana, 
N O f U E P R O I S A C O f I B A N Q U t l . O 
A l E M A N Q U E t S T A t N C A R C t l A D O 
i E N C U A L Q U I E R M O M E N T O P U E 
D E E L G O B I E R N O E X T R A D I T A R -
! L 0 P A R A S U P A I S . 
A y e r dimos cuenta en nuestra 
i e d i c i ó n matut ina de la querel la for-
; mulada por el s e ñ o r Pedro Manuel 
! G a r c í a , contra el ex-banquero ale-
' m á n K a r C a r d , recluido en la Cár 
A N O XCI1 
E X P O S I C I O N D I ' M O T I V O S D E L A l é n . se diaoonp a . 
ASUC1AU1UM J'IÍÍ P K U l ^ l O N A . siasta concurso a i f 6 8 ^ su f 
L O S F K K U U V i A K i o S L E S C O N S E R V A D O R E S 
k * 
L o s profesionnles de la Habnna 
que por tener la c o n d i c i ó n de eloc-
cel de la Habana y reclamado por tor se encuentran afiliados a l P a r t i -
las autoridades judic .a les de su de Conservador, o a algunog de los j Veteranos y P a t r i a , 
p a í s , . r e f i r i é n d o n o s a la creencia ge Part idos o grupos coaligados con « H ¿ o r e s de la Candldat 7 sií 
Capote, .para el acto d a -
c i ó n del Círcu lo de i n ° V a 
C I O N A L 
Invi tan a 




neral de que esa querel la se formu- ^ - P ^ ^ f ^ j 1 1 - ' ® . ^ ^ necesitada 
laba para demorar el e n v í o del de-
tenido a A l e m a n i a . ^ —' 
Y a y e r por la tarde el Juez in - los intereses nacionales. se h a n . v a d c r íír,c:o:;al ' ( 
terino dei Jnzgado de l u s t r u c o i ó n agrupado en a s o c i a c i ó n pol í t ica p a i a . e l d o E ; n 5 o p { ' ^ Ú T A 
de la S e c c i ó n Segunda, doctor C a i - j defender la caudidatura del P a r d - l -
los E m : i l n Valenzue la . d i c tó un au- do Conservado.*, por cr^er que es] 
tot en el qu^ ex ione que no ha l u - i é s t a la ú n i c a capaz de operar css 
gar a d i : tar e l procesami 
K a r C a r d , pi.eí» r o e s t á debidamente 
just i f icado que h a y a injur iado a l servadores, 
quere l lan ie . | Debiendo su origen ú n i c a m e n t e al 
E n el auto n que acabamos de re - | p r o p ó s i t o de lof-.iar que la buena 
los intereses nacionales. se b a n : v a d c r 
— , Hj1 
do y M a l e c ó n , Hotel ¿ S ' 1 
E l programa de la f w ? 3   l - i e s i  m uuK.-a  a   Gái;¡do es el SiKUieiltp ^ "esta 
iento de cambio adopundo la d e n o m i n a r o n ñ a n a reCorferá l a " o i „ ^ D t e 
in te de A s o c i a c i ó n de Profesionales Con da de cornetas . cmaa<1 ui 
A lag doce comenzará 
ferirnos SJ insertan consideracioaeSj voluntad de sus afiliados se t r a n a ? -
dc esta í n d i . e : lea en mayor n ú m e r o de sufragios, 
U n á s e a e'ta causa un ejemplar sus principios no pueden ser otros Icutivo de 
0 - -— -"^ucutttra ©i 
a n u n c i á n d o l o con el disnarn ^ ^ 
ce palenques. Paro ^ í 
de los p e r i ó d i c o s ' " E l Mundo" y 
D I A R I O D E L A M A R I N A lecha de 
hoy . 
Considerando: que las declaracio-
nes de los testlgos que han depues-
A la una de la tarde tomar* 
s e s i ó n de sus cargos el Com tf 
rutivo de los Ferroviario,, v 
l i s t a s . 8 iet,( 
Durante el d ía un» ..TN, 
Que lu 
tereses p ú b l i c o s y de procurar el me-
joramiento de los ciudadanos que v i -
ven en las provincias consagrados al 
trabajo que positivamente engrandece 
a la N a c i ó n , venimos o c u p á n d o n o s en 
el estudio de estos problemas, y ello 
nos permite no só lo seña lar concreta-
mente los errores a que nos referi-
mos, sino las razones por las cuales 
deben subsanarse. 
Consideramos necesario y urgente 
unir a Ca labazar con Managua, por 
el lugar conocido con el nombre de 
" L a G u á s i m a " , ai es ese, como cree-
mos, el trazado m á s corto. P a r a esto 
se requiere la c o n s t r u c c i ó n de un tra-
mo de carretera que no e x c e d e r á de 
un k i lómetro , y con dicha v í a se aho-
irará tiempo y camino al que tenga 
que ir de Bejuca l a Santiago de las 
Vegas a Managua o S a n Antonio de 
ios B a ñ o s , o viceversa. 
Be juca l y Santiago de las Vegas 
son pueblos cercanos, y parece natu-
ral que resi í l te fác i l y ráp ida la co-
m u n i c a c i ó n entre ambos; pero se da 
el caso de que para hacer el viaje 
de una de esas localidades a l a otra, 
hay que ir a Arroyo Apolo y cam-
biar de carretera, lo cual obliga a 
recorrer veinticuatro k i lómetros m á s 
de los que fueran necesarios si se 
construyese el tramo que hemos in-
dicado. 
E n verdad, es inexplicable que esto 
no se haya tenido en cuenta, y m á s 
T R A G A N T E S O B S T R U I D O S 
A consecuencia de lag l luvias , se 
mos que examinen con detenimiento ¡ encuentran obstruidos muchos tra 
la conveniencia que reportarían S^tes del A l c a n t a r i l l a d o . L a s é p -
p e q u e ñ a s obras que hemos s e ñ a l a d o , y 
les pedimos que, si como suponemos, 
las juzgan positivamente úti les , se in-
teresen por que se ejecuten a la mayor 
brevedad posible. L a a c c i ó n concer-
tada de todos los que poseemos con-
ciencia de la vital importancia que 
tienen las comunicaciones, d a r á se-
guramente felices resultados en és te 
y en cuantos casos a n á l o g o s se pre-
senten. Hasta ahora han fracasado 
casi siempre las gestiones m á s sanas 
y beneficiosas para la comunidad, 
por ver mezquinamente en ellas l a s . 
ventajas directas que tieneij para una | 
localidad o zona determinada, y no j 
las indirectas, pero no menos gran- j 
des, que por consecuencia natural pro-
ducen al p a í s . 
E l problema vial requiere, q u i z á s 
m á s que ninguno de los otros que 
afectan ál mejoramiento y desarrollo 
de la N a c i ó n , amplitud de criterio 
para juzgarlo y patr ió t i co des interés 
para cooperar a que se le haga fren-
te con éx i to . E s un grave error en-
cararlo por conveniencia directa, aun-
que sea muy justificable, porque eso 
generalmente anula los esfuerzos ais-
t ima E s t a c i ó n de P o l i c í a ha uotlfi-
; cado a la Je fa tura , los correspon-
dientes a su d e m a r c a c i ó n . 
D r . G á l v e z M \ m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , fcltíTLKULI-
D A D , V E N E R E O , fcilí'lLlS 
\ H E R N I A » O Q U l i i l i R A -
D b K A S , C ü N S l J / l A r t D B 
1 « 4 . 
- M O N S E ^ A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A K A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
inexplicable es que el tramo de c a - lado» que se le dedican. De a h í 1 
rrctera que debe unir a Santiago de 
las Vegas con G u a r a , construido y a 
en parte, no se haya concluido, sien-
do a s í que el abandono de la obra 
causa perjuicio a l Estado, porque, co-
jno todo el mundo c o m p r e n d e r á , se 
T a deteriorando lo hecho y h a b r á 
que rehacerlo total o parcialmente. 
C o n este tramo se unirá por otra 
necesidad que l lenan o han de lle-
nar las corporaciones que lo estudian 
con sentido e c o n ó m i c o y social, sin 
buscar i l eg í t imos provechos y menos 
hacer capital p o l í t i c o a costa de! 
Erar io P ú b l i c o . Robustecer esas cor-
poraciones, secundarias mientras tra-
bajen por la comunidad, es el medio 
m á s adecuado y eficaz para lograr 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a V ; 
S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se h a l l a enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de l a c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un instante p a r a j u r a r s e en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y^áñcaz contra ¡as afecciones de las 
V I A S 
A . P O U R I S , Farmacéutico, 9 , F a u b o u r y P o i s s o n n i i r e , P A R I S , t KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
que los del Part ido contenidos en sus 
Estatutos , por l a que esta Asocia- urante el día una 
c i ó n declara que los hace suyos h a r á m ú s i c a , obsequ iándos ' 
Con esta o r g a n i z a c i ó n e x t r a ñ a a la iconcurrentes COL un poachp * 
de los organismos oficiales del P a r A las ocho de la noche 
iw. apreciando libremente esa prue tido que reconoce el c ó d i g o E l e c r o - brará un gran mitin, en S< 
ba y teniendo en cuenta la cal idad r a l , ,pero que no pugna con aquellos,! h a r á n uso de la palabra' el * 
de los mismos, no es por s í solo, e le-jse persigue la f inalidad de prestar' oradores. As i s t i rán al acto0íU<:D,*, 
m e n t ó bastante y suficiente p a i a | a la prestigiosa candidatura del Par- ;nera le3 Mario G . Menocal v nL 
deducir de ellas ind cios racionales tido Conservador la mayor cant idad-do M é n d e z Capote. ^ 
de cr imina l idad contra el querel la- lde beneficios posibles, proporcionan-1 C Q A L I C I O X N A C I O N A L P O R » 
1o, 'juien se encuentra detenido a d o l é a d e m á s del voto, la a c c i ó n ent R E G E N E R A C I O N D E C l i u ^ 
la d e p o s i c i ó n del s e ñ o r Secret.irlo todas las formas y en todo tiempo I Se avisa por feste medio 
de E s t a d o parn ser extraditado por^y lugar, tanto con la propaganda acj quedado suspend do hasta 
gestloneg del Ministro de Alemania , ' tiva como con la defensa de los in- ! aviso ei almuerzo de confrater 
[y s e g ú n lo pabiieado por los perio tereses m á s elevados de la coiecti- que t e n í a m o s organizado en el 
Idicos mandRdos unir si esta causa, vidad, y en general cuantos benefi-, Sevi l la-Bi l tmore. quedando anulVd 
[re t ra ta de b i n a r la d i s p o s i c i ó n bu- cios puedan reportarse a l Part ido yj las invitaciones, remitiéndose en» 
Ibernamental dictada evitando aál el que sean consecuencia racional de l | oportunidad las correspondieniftí 
C u m p l i m i e n t o d3 las leyes Inter .ia-j prestigio y solvencia intelectual d e s u n a vez que quede señalada deliM! 
c l ó n a l e s . j los elementos que en esta agrupa- tivamente la fecha para la celehri 
Considerando: a d e m á s , que d a d a ' c i ó n se han reunido. i d ó n de dicho almuerzo, 
la c ircunstancia de que el querel la-l As imismo nos ha movido el d?seo | P A T R I A Y L I B E R T A D 
do no conoce el idioma castellano, I de formar ambiente propicio y. a d e - ¡ Septiembre 19 de 1924. 
; en el supuesto de que hubiera profe- cuado en el que encuentre desenvol- Miguel Alonso Pujol, 
rido las frases que se le atr ibuyen, 'v lmiento fác i l la a c t u a c i ó n b e n e f i - ¡ Secretarlo. 
no p o d í a conocer el alcance y senti- |c:osa de un numeroso grupo de per, , 
do de las mismas , faltando por con Isonas de prestigio, que deseando ^ - f r í i n l , n m o n í i ; a Dn J I 
i 'guiente el e l e m e n t o í de i n t e n c i ó n c i l l tar con su esfuerzo la obra de U I d l l H U i U C l l a J C C U llUuOr QC| 
de i n j u r i a r ai quere l larte , po- lo saneamiento moral que el pa í s re-i , n í i r • i i 
que es visto que i rocede declarar no clama y el General Menocal va " Q O C l O r K c U c i e l ( lUÜS 6 lllChn 
;iiaber l u g a r a d l r i j i r e l p r o c e d í rea l izar , nd encajan f á c i l m e n t e den-; v,tt,, 
miento . | tro ^e ^os organismos oficiales del! Se e s t á organizando una gran fies-
E n vista de esta resol a c i ó n el g o - ' P a r t í d o - E n ella e n c o n t r a r á n cam- ta de propaganda en pro de U cu-.í 
bierno cubano ruede disponer del P0 adecuando todos los profesionales diclatura del distinguido Joven «a-. 
«A-banquero a l o m á n perseguido, re- Que no estando en la p o l í t i c a act l - y a nombre encabeza estas líneas, 
m l t l é n d o l e a A'emania . pues no se va' s impaticen von nuestros p n n c i A dicho acto se han sumado ele-
encuentra sujeto a procedimiento Ju Pios y quieran poner sus activida--mentes de todos los órdenes social 
diclal alguno en nuestra R e p ú b h c a des a c o n t r i b u c i ó n para la m á s pron i^g; Desde las clases intelectuales de1 
ta y segura r e a l i z a c i ó n de los mis- n iás relieve y prestigio de la Repi-
.>*-ñHlfc mos . 'b l ica hasta los m á s humildes ciuda-
U n a vez conseguido nuestro ob- danos; desde ia Banca y el Comerc'o 
jeto inmediato, esta A s o c i a c i ó n se hasta elementos de más significación 
propone velar permanentemente por d^ proletariado; todos con granen-' 
que se cumplan los fines y se esta- tusiasmo c o n c u r r i r á n a dicho home-
blezcan los m é t o d o s de adminis tra- naje . 
c ' ó n honrada y eficiente que fueron Es te acto, sin matiz político deUr-
las razones de nuestra o r g a n i z a c i ó n , minado, se ce l ebrará en uno de lo» 
recabando diel Gobierno cuantos centros de m á s cultura, que prob»-
camblos y meJoras sean necesarios blcmente s e r á la Academia de De-
para beneficio del pa í s y de nuestra rc.ci10i de la que es un profeaor di»-
clase profesional . tniguido el doctor Rafael Gua» e 
I n c l á u . 
E l C o m i t é que preside el doctor 
Manuel D o r i a y Duque, oportuna-
mente a n u n c i a r á el día y hora, así 
F I E S T A OI-] L O S L I B E R A L E S X 
P O P U L A R E S D E L B A R R I O D E | 
S A N T A C L A R A | 
L o s l iberales y populares del ba-
rrio de Santa Clara c e l e b r a r á n hov 
un m tin con motivo de la toma de ?DU10 .los WQ }*T&1 
p o s e s i ó n do la Direct iva electa pa- Jiu» palabra. U n a escogida 
v í a a G ü i n e s con la Habana , con la .que se ejecuten honradamente y res 
Ventaja de ser el terreno escogido pa- pondittido a planes juiciosos, obras 
í a el trazado, m á s llano que el que 
cruza la antigua carretera, una de 
las de mayor tránsi to de cuantas exis-
Icn en la Provinc ia . A d e m á s , se pon- proponiendo 
de evidente utilidad, como juzgamos 
que son las indicadas y cuantas, 
atentos a nuestro ministerio, venimos 
que se construyan. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
r 
M I E N T R A S L I E G A 
E H H l 
E L B A C H E O D E L A S C A L L E S 
E l lunes c o m e n z a r á n loa trabajos 
de bacheo de las calles de esta d u -
d a d , dispuesto por e l Seeretai lo de 
Obras P ú b l i c a s . 
L A S O B R A S D E L A E S C U E L A D E 
I N G E N I E R O S 
T a m b i é n fcomenzarán las obras de 
P I D I E N D O L A I N y P E C C I O N 
L O S P A R Q U E S 
D E 
E l Negociado de Ca l l e s y P a r -
ques, r e m i t i ó un escrito, a l ingenie-
r a Jefe de la C i u d a d , manifestando 
que puede ordenar la i n s p e c c i ó n de 
liOs . trabajos de l impieza , l levados 
a ^ ^ J V 6 I n ^ i e r o f ü l - i a cabo, en los parques de Co lón 1 
r e c c i ó n del cuerpo facultativo de l a | I n d i a , I sabe l U C a t ó l i c a , Paseo' de 
ÍTÍVT i Mart í , E s t u d i a n t e s Avenirla 
C O O P E R A N C O N E L S E C R E T A R I O I Pres identes . 
E l s e ñ o r C a r r e r a , e s t á muy satis 
de los 
Monteagudo, Ca l l e L , 
los de l a A v e n i d a VVilson, Gonzalo 
de Quesada. P a r q u e de la Ig les ia 
del "Vedado, Menocal , ,Ale jandro R o -
fecho del celo co nque vienen coo-
perando a l desenvolvimiento del t r a 
bajo loa empleados de la s e c r e t a r í a , I d r í g u e z y E n r i q u e N ú ñ e z 
a ¡pesar de encontrarse recargado i T a m b i é n da cuenta 
con exceso estos d í a s por el m o v í ' r a c i ó n de 116 bancos 
miento de d o c u m e n t a c i ó n quo tle 
ne que r e n d i r . 
de l a repa-
K K S l i n o s D E K S C A V A r i O A K S 
D E E M n S ^ A T r ^ D ^ L A < ' , l I'A1> « I Propio Negociado de Cal les y 
h* r o i ^ ? Je-fe ¥ 1>x ^ ludad . l Parques ha pedido a l ingeniero J e -
^ Sen0r Secretarlo delj fe . que ordene a la D l v i a i ó n do A í -
r a m e , la d o c u m e n t a c i ó n re lac iona- ' cantar i l l ado la recogida de U g r a n 
da con la subasta que «e v e r i f i c ó ; c a n t i d a d do residuos que procedente 
para las obras de c o n s t r u c c i ó n de de las é s c a v a c i o u e s real izadas ba de-
dos tramos de cloaca en l?. callo M í - j j a d o en la calle A n d r é s del l e p a r 
•lagros. l to " X a r a n j i t o " los cuales con las 
V i s t a n u e s t r o s t r a j e s e s p e c i a . 
I e s p a r a e n t r e t i e m p o . S o n 
c o n f e c c i o n a d o s d e t e l a s l i g e -
r a s , a p r o p ó s i t o s p a r a l a t e m -
p e r a t u r a q u e p r e v a l e c e d n . 
r a n t e l o s m e s e s d e S c p t i e m . 
b r e v O c t u b r e . 
¡ ra la D e l e g a c i ó n de la V i e j a G u a r - , l e n i z a r á el acto, 
jd ia Miguel lsta del mismo, lo que se 
¡ e f e c t u ó en- d í a s pasados con la in -
1 tervenc ón del Delegado designado 
l para ello, s e ñ o r E l o y Garci laso de la 
Vega, Presidente del C o m i t é E j e c t i -
jt lvo del repetido B a r r i o . Tanto é s -
te, como los s e ñ o r e s NIcasio P é r e z 
Barr ios y Maximll ano Padi l la , Pre 
¡ s l d e n t e de la Direct iva mencionada a 
Secretario de .Actas, respectivamen-
te, han venido trabajando de mane-
r a Infatigable para que la f'.esta re-
sulte un é x i t o y sin duda lo s e r á , 
tanto por las s i m p a t í a s personales 
de tan e n t u s i á s t a s l iberales como 
porque el B a r r i o de Santa C l a r a 
concurre siempre a todas las fiestas 
que se celebran en los d e m á s , y es-, 
ta consecuencia merece justa re-i 
compensa. 
L a calle de Porvenir luc irá es-! 
plendidamente adumbrada y bien' 
adornada . 
A las ocho de la noche, comen-
zará el mit in , que s e r á amenizado 
por dos orquestas y chambelonas . 
L a Juventud de la Acera de B e -
S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
, d e s u c a l i d a d 
eo.-- <• • • 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
IB Ao»d$mia d« Medidnt dt **» t 0 Aprobada por 
Sulf .UXi.S08. . . . . 9 2 £ - S l » * ^ 
Sulfato ae 5 5 ü a i : : : : : : : : . . 
E S T R E Ñ I M I f i N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A 6 A S T R 0 I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o . . . x o M U t . un T . . O d . l o . d . ^ino. b . b i " " " _ 
una taza de te conenic i«diTl*«aU 
. s u dosl. según el temperamento i» 
Se vendo on o u * r t o * y m f t í i ^ 0 t f J ' c U B A . 
e n t o d a » / a . F a r n t a c / a . de / a i S M " * 
IF1 
htem MEDALLA 
P a r a 
p ! i n 4 m e ; o » . P ^ E > . . 
miclllo de ' E L c u ^ 
C o m p a ñ í a de S^os. 
I 
I n f o r m a r á n , 
827J ^ 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
U A n O A» J>* O A * A P ^ . e ^ 
Tramito todo. K>. a.unco. r e s o n a d o , con U . ^ n t o 
Ko nece-tto dinero por adelanudo en P»80 t « cuaiqu &e eSim 
enoomiende. .olamente la garant í , de una caaa de , 
C A R L O S P. V A L D E 9 g 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2261. T E L E F O N O A 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i o m b r e 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A T K : ; ~ 
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. I T I G R E S O S D E L A O R Q U E S T A 
P o r A. H O L Z 
i«a<i<mio que. since-. 
i r ' t 0 de ' m e ñ t e ^ a l i ó de todas 
• ^ T n u m e r o s o públ ico que 
bt^-s d,r, "o roD¿ierto de la Or 
t i ^ ' ú l t Í ! ° í iorr ie la Habana al j 
' r í f mAÍeríura "Rienzi" . de 
ia»r 1^S•t••almente ejecutada | 
**r. ' " ^ " n Orquesta, concien-, 
rt^ j0* nuda y dirigida h á -
eote r0 . maestro S a n j u á n . pa-
to- ^ r " o n T í S a d o plenamente 
I M " ^ ¿ p r e s a d a en mi artfcu-
p̂lnion « f V í t u l c "Por buen ca-
!"« ^ ^..hiicado en el ú l t i m o j 
F PR?vÍs?a "Pro Arte Mu-
l ^ la Perspectiva h a l a g ü e -
l"' 5 0 ^ futuro se presenta para 
l ' e^J0es te conjunto a r t í s t i c o , 
rtda de esi s i n f ó n i -
F í ^ e n de los amantes de 
P 3 ? ^ emociones culturales, 
dase de ^ or duda de que 
T» n0 t u e s t a f i l armónica , cuya 
l ^ 1 " ^ a t l solamente desde hace 
m**m = v cuyas audiciones son 
• me nnr nn Públ ico puramen-
^ í a m a d a a ocupar el 
»ns,::8 J r m r en nuestra vida ar-
,t0 f s c c i a í nue toda i n s t i t u c i ó n 
> .SCC _ ^ 0 PH cualquier 1 i-ao merece en cualquier ca-
^ l T ^ o \ Z n c i A de la Habana . 
re: 
lamente asombroso el que 
^rnue^ta Que tiene que 
^ ^ « n ¿ a n T e s dificultades para 
* * ' r c An rneular de sus ensayo? 
prodne-ir en su cuarta 
B e l é n íüb l i í a obras como la Oc-
*n«;infoí la de Beethoven y la 
ttn , "ñienzi'' de Wagner con 
^ S n l l a n ez . extraordinaria que 
al Público que l lenaba e 
N^rional en la m a ñ a n a del 
^ ' p a s a d o e hizo estallar la 
^ n ? e ovación que jamas se 
f ^ d o aquí en una fiesta de 
-aejanto Indole. 
Cada vez se nota m á s el contacto 
ne el Maestro S a n j u á n ha sabido 
SJlnfir entre su personalidad, que 
Énina y convence, y su grupo de 
kKntantes adictos y d ó c i l e s . Muy 
EJeclalmente en la Obertura Rienz i 
C o j o el Director 8us huestes con 
n vijor tan especial y con una aten-
¿fc personal tan admirable para to-
los detalles de la part i tura de 
«a instrumentación wagneriana que 
| |B salir maravillosamente todos 
efectos de dicha obra e impre-
1 a! auditorio visiblemente en el 
JIPO de su inmejorable e j e c u c i ó n 
luta llevarlo a un estado de entu-
E u o inusitado. E l maestro San-
Mo, quien a pesar de su tempera-
•ato conserva slompre un mpdo ele-
oite de dirigir sin amaneramiento 
fcfarión, tiene ya hoy en d í a un 
alo absoluto sobre la joven O r -
1 que también cada d ía se pre-
ita más numerosa y m á s comple-
tt. y aaí no es ex traño que é l pue-
b imprimir en el momento dado los 
8 necesarios y sacar colo-
ns 7 matice^ en los distintos temas, 
nao per ejemplo en las deliciosas 
tuzas de Tschaikowsky o en la g r á -
cil magistral de cada uno de los 
tkmpos de la Octava S i n f o n í a de 
Ihethoven. Xo hubo en todo el con-
ctarto nna desaf inac ión . L a unifor-
•Mad era connleta; las entradas 
« t a s y limpias y los ataques v i -
jKNog tajo la correcta batuta del 
•Mitro. Loa instrumentos de cuer-
Itforman nn conjunto admirable y 
iwprendente, no ú n i c a m e n t e por la 
ibjoluta corrección en la e j e c u c i ó n 
y ni aonldo armonioso y agradable, 
lino también por la e s t é t i c a extraor-
iinaria en los movimientos de los 
«Koa, lo que en una orquesta tan 
JoTen es digno de observar. Log me-
tales se portaron bien en general , 
unqne se podrían s e ñ a l a r ciertos 
«fectos que en las mejores orques-
JM del mundo son siempre inevlta-
P « : también hace falta un aumen-
to de ciertos instrumentos de metal , 
indudablemente ' s e r á posible 
efectuar dentro de muy poco tiempo. 
No es este el momento de cr i t i -
car cuando hay tanto que se puede 
elogiar y cuando es de suponer, dado 
el conocimiento y I03 buenos deseos 
del maestro S a n j u á n , que é l mismo 
se dará cuenta de las faltas y hará 
por subsanarlas lo m á s pronto posi-
ble. P01 ahora debemos estar muy 
agradecidos y muy orgullosos de po-
seer un conjunto tan notable como 
la O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A D E 
L A H A B A N A que ya nos ha propor-
cionado algunas fiesias del arte m á s 
sublime y puro y que no d e s c a n s a r á 
bajo la hábi l y v a l i o s í s i m a d i r e c c i ó n 
del maestro S a n j u á n para completar 
la obra inic iada por tan buen camino 
y deleitarnos con todas las grande? 
obras s i n f ó n i c a s de los genios de to-
dos los4 t iempos. 
E l continuo aumento del n ú m e r o 
de abonados y la gran concurrencia 
al ú l t i m o concierto son las mejore? 
pruebas que la O R Q U E S T A F I L A R -
M O N I C A D E L A H A B A N A e s t á re-
cibiendo la ayuda de todos los aman-
tes de la m ú s i c a : a medida que au-
mente ol entusiasmo por asist ir a 
los conciertos f i l a r m ó n i c o s , lo que 
d e s p u é s de log ú l t i m o s é x i t o s ruido 
sos es de esperar, no s e r í a extraPo 
que la sa la del Teatro Nacional pron-
to resulte insuficiente para contener 
el p ú b l i c o quo desee acudir y go-
zar de estas audicioneg s i n f ó n i c a s , 
hasta ahora desconocidas en la H a -
bana, y que se haga necesario pensar 
en una doble serie do conciertos. 
Pero aun falta algo m á s para con-
sol idar la vida de la O R Q U E S T A F I -
L A R M O N I C A D E L A H A B A N A ; cu-
ya existencia se debe principalmente 
a la Iniciat iva e i n t e r é s , trabajo per-
sonal y altos idc-ales del doctor A n -
tonio G o n z á l e z B e l t r á n , digno Pres i -
dente de nuestra Orquesta, a quien 
en esta o c a s i ó n me permito felicitar 
muy sinceramente por el é x i t o nota-
ble que "su" orquesta ha conquista-
do en tan corto tiDmpo, gracias a l 
enorme i n t e r é s que é l tiene para ca-
da uno de los muchos detalles re la-
cionados con dicha empresa y a l ca-
rino con que atiende y resuelve todos 
los asuntos de la m i s m a . 
No bastan solamente las cuotas 
de los abonados, aunque su n ú m e r o 
s iguiera aumentando como hasta 
ahora , para l lenar todas las necesi-
dades para el é x i t o completo de una 
o r g a n i z a c i ó n como la de l a O R Q U E S -
T A F I L A R M O N I C A , pues entre las 
cosas m á s importantes e indispensa-
bles para el desarrollo a r t í s t i c o do 
la Orquesta se cuentan Instrumentos 
que debe adquir ir la Sociedad en pro, 
piedad y m ú s i c a abundante, de la 
cual se ha pedido ya una gran canti-
dad a l ex tranjero . 
L a m a g n í f i c a labor que vemos rea-
l izada por la O R Q U E S T A F I L A R M O -
N I C A D E L A H A B A N A es digna y 
merecedora de una a t e n c i ó n especial 
por parte de los mecenas del arte 
en C u b a y de los hombres opulen-
tos que, por altruismo y amor hacia 
todo lo que significa progreso y cul -
tura , deben deponer su ofrenda en 
el a l tar de los m á s altos ideales que 
e s t á n representados en esta obra de 
arte que nos proporciona la O R Q U E S 
T A F I L A R M O N I C A en la reproduc-
c i ó n de las obras maestras de la l i -
t eratura m u s i c a l . 
E l cultivo de la m ú s i c a c l á s i c a 
ejerce indudablemente una influen-
c ia buena y sana en todos los pue-
blos, e leva el e s p í r i t u y los senti-
mientos . ¡ L a m ú s i c a es una r e l i g i ó n , 
inspirada por los m á s altos ideales, 
que por fin t e n d r á su Templo en 
Cuba s i todos sus devtos dan lo suyo 
para l l evar a l a r e a l i z a c i ó n esta 
hermosa idea que debe considerarse 
como una obra nac ional cubana y 
merece como tal el apoyo eficaz y 
mora l de todos los que por su amor 
a C u b a deseen el progreso cu l tura l 
de este p a í s ! 
m P A L A C I O 
tVn CARTA D E M E N O C A L 
Ua r ^ 6^61 Estado rec ib ió ayer 
iH J t i ^ 1 General Menocal. que 
M<él w Sea resPuesta a la que 
í S o L « .de envl" le en solicitud 
W o t r , ^ ara dos Personas para 
»« Generli M qUe i g n a r a t a m b i é n 
Nacln , MachHdo. concurireran a 
Pfcnte» ar con él í e l s e ñ o r Pre -
• e' de garant ías electorales. 
t ^ ULV 61 VlaiP mía hv-rA „\ • 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta Ja cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se halla en cada c a ü t a . 
'laje que hará ax t r a -
e- ' aep,Iblica en octubre p r ó -
&6nvannT ,*orret'drio de Gober-
' « toHn0 ecer t a m b i é n garan-
»nt> Z , c o n f e r e n e i a r á deteni-
^ y "ni^1111^03 Carlos L a r i o s 
c ^ e n a HT0 Ferger ' * ™ su-, aas de sele 
'OJO. anos y un d í a 
t í 1 p l A N D I D O 
Sbier0o prlP-endido el acuerdo del 
• f e o a t ^ í 1 0 ! 3 1 ^ ,a H ^ a n a 
« C a n a d á l0S fon<Í03 a l 
i ^ t s í ? ^ E S P O N J E R O S 1 
sion de la Hermandad i 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
una s o l u c i ó n en la huelga que sos-
tienen loe recortadores de esponjas 
de B a t a b a n ó . 
E l s e ñ o r Secretarlo c o n t e s t ó que 
esa era a t r i b u c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de Agr i cu l tura , Comercio y T r a b a j o . 
M A S A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos m u n i c i r i l e s : 
— D e ; Ayuntamiento de Sagua de 
T á n a m o , sobre ceder a l cihdadano 
Carlos M . T a r a s h un solar situado 
en la calle General G a r c í a . 
— D e l Ayuntamiento de Jovel la-
nos, sobre las tarifas del servicio de 
suministro de fluido e l é c t r i c o . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E n las ú l t i m a s horas de la t a r / e 
w C T ' ^ r i o rt ana v i s i t ó ayer l l l e g ó ayer a Palacit el s e ñ o r »Presi-
^ • l qtj, j tae G o b e r n a c i ó n , para I dente de la R e p ú b l i c a , con objeto de 
^ - - - ^ ~ _ _ j e r T i n i e r a en favor de asist ir a una boda por l a noche. 
p ^ ' ^ u " l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
N e ^ . £ í ^ A r C M 6 7 . ( a l t o s ) esq. a C o n c o r d i a 
n a G e n e r a l : H o m b r e s , M u j e r e s y N i ñ o s 
* * E S P E C I A L M £ N T E : 
' W , B: *n "u desarro- da. Entatura muy baja. 5.—Bocio en 
8C3 distintas formas, así como los tras-
tornos orlgrinados por exceso o defec-
to de funci6n de las g lándulas tiroides 
y paratiroldes. Entre estas OUimas. 
convul í iones . ataques epileptiformes, 
etc 6.—jErupclones rebeldes al tra-
tamiento corriente: excemas, acnés, 
^ t c . a s í del cuerpo como de la cara, 
ír.cluyendo las enfermedades del cue-
ro cabelludo, cafdá del pelo, manchas 
del cutis, braxos. etc. 7.—Senilidad 
precoi o vejez adelantada. 1, úl-
timo, todas las enfermedades crónicas 
oue han resistido al tratamiento co-
rriente, aún los más científ icos , como 
la Diabetes, Reumatismo crónico, Asma, 
Dispepsias graves, enterocolitis, etc. 
CONSTTI.TA! $5.00. Horas D« 1 ^ 
Diariamente. 
E N E S T O S D l i S D E L L U V I A ••• 
¿ H a v i s to u s t e d , s e ñ o r a , c ó m o 
l a l l u v i a se e m p e ñ a e n a g u a r n o s 
d i a r i a m e n t e l a f ies ta l u m i n o s a de l 
so l y de la l u n a > 
E s l a m e n t a b l e . 
P e r o m á s l a m e n t a b l e a ú n s e r í a 
q u e us ted , p o r un d e s c u i d o im-
p e r d o n a b l e , p e r m i t i e r a que su her -
m a n o , su n o v i o , s u a m i g o o su 
e sposo , que t i enen p o r n e c e s i d a d 
que sal ir a l a c a l l e , c o g i e s e n un 
r e s f r i a d o . U n r e s f r i a d o q u i e r e de -
c ir g r i p p e . Y l a g r i p p e , a su v e z , 
p u e d e ser el p r i n c i p i o de u n a p u l -
m o n í a . 
Nosotros le a s e g u r a m o s que us-
t e d tiene en su m a n o e l r e m e d i o . 
¿ C u á l ? 
U n a b u e n a t a z a de b u e n c h o c o -
la te " L A G L O R I A " p o r l a m a ñ a -
n a a l l e v a n t a r s e y p o r l a n o c h e a l 
a c o s t a r s e , m a n t e n d r á e l c u e r p o e n 
c a l o r , p r e s e r v á n d o l o de r e s f r i a d o s 
en estos d e s g r a c i a d o s d í a s p a s a -
d o s p o r a g u a . 
¿ p o r q u & 
í Q u i e r e U < L « a b e r p o r q u e l a c a i p 
destruye e l c a b e l l o ? S e n c i l l a m e n t 
por lo m i s m o que u n gusano d e s t m y 
u n a planta . L o s g é r m e n e s peneBra-
hasta las r a í c e s y las devoran. IS 
u n a p lanta se sa lva r e g á n d o l e la 
hojas , ni l a c a s p a se c u r a c o n loc ione 
ca lmantes . H a y que llegar has ta L 
c a u s a y e l iminar la . E s t o no » 
consigue smo c o n BANDERIN A 
el ú n i c o remedio que penetra hast; 
las r a í c e s y m a t a los g é r m e n e s . E l 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a 
p u e d e obtenerse . 
L A C O M I S I O N D E E S T A D I S J 
T I C A Y L A P R E N S A 
L Í A G L O R I A 
S O L O . $ A R M A D A ( Y ' O t 
U f l T M t A H e b M * 
N O T A S P E R S O N A L E S 
N U E V O S B A C H I L L E R E S 
E n el renombrado Colegio "San 
F r a n c i s c o de P a u l a " , que dirige 
nuestro buen amigo el doctor Pablo 
M i m ó han terminado de m a n e r a bri -
l lante sus estudios de segunda en-
s e ñ a n z a , los Inteligentes y s i m p á t i -
cos estudiantes Manuel Taboas , E n -
rique C a l v e z y Manuel Alberto Por-
tocarrero y C é s p e d e s , los que mere-
cieron por sus bri l lantes e x á m e n e s 
las m á s altas notas y la f e l i c i t a c i ó n 
del r íg jdo T r i b u n a l . 
Sea enhorabuena . 
N O M A S S U S T O S 
No tema nada, no v iva Intranqui -
lo, tenga sosiego, sea feliz, s o n r í a 
y luche con v is ta a l tr iunfo. Sus 
neivlos alterados, su incipiente neu-
rastenia que todo lo hace t é t r i c a m e n -
te, desaparece cuando se toma E l i -
x i r Ant inervloso del doctor V e r n e -
zobre, fortalecedor de los nervios, 
que cura su debil idad y la neuras-
tenia. Se vende en todaá las boticas 
y en su d e p ó s i t o E l Criso l , Neptu-
no y Manrique, H a b a n a . 
A l t . 2 Sep. 
D í P O R T A N T E C I R C U L A R A L O S 
D I R E C T O R E S D E P E R I O D I C O S 
" E n t r e las e s t a d í s t i c a s que se p^S-
pone formar esta C o m i s i ó n , f igura 1 
¡a que pudiera l lamarse del perio-
disino en Cuba , cuya importanc ia se I 
manif iesta por su doble f u n c i ó n de' 
elemento de i n f o r m a c i ó n y de demos- | 
t r a c i ó n del estado cu l tura l del p a í s ; 
y a los efectos de conocer determi-
nados datos respecto a dicho asunto, 
con fecha 30 de ju l io , tuve el gusto 
de remit ir a used un modelo o cues-
tionario r o g á n d o l e se sirviese s u m i -
i . i s trar esos datos. 
"No se ha recibido c o n t e s t a c i ó n a 
esa p e t i c i ó n y como se estima que 
ello pudiera ser motivado por no 
haber recibido Q^ííd tal modelo, nue-
vamente se lo ^rf i i to con igual rue -
go de que 3,; s i rva devolverlo con 
les datos interesados". 
De usted atentamente, 
D . E s p i n o , . 
Presidente. 
D r . G o n z a k r s d r o s o 
CIRTJJANtO DEL» H O S P I T A L , MUNICI-
. P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreasf Cistosoopfa y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle d© Cuba núní. 69. 
E l C o n c u r s o " P E M A R T i N " 
Y a t e r m i n ó , con l a a d j u d i c a c i ó n de los premios ofrecidos. E l 
Serral lo de Don H e n u o — q u e so e x h i b i ó en la v idriera centra l de 
l a gran casa de confecciones para cabal leros " Str a nd" , San R a f a e l 
1 7 — h a dado macho que pensar. C a d a i»na de las bellezas que io 
componen tnvo s a l e g i ó n de admiradores electorales. Todas rec i -
bieron votor, numerosos. ¡ S o n tan l indas y tan Apetitosamente muje -
res I 
P e r o l a predestinada, la ungida con la preferencia, l a F a v o r i t a , 
¿ c u á l d i r á n ustedes que e s? 1.a bravia y arrogante belleza que 
s imboliza e l C o ñ u E s p e c i a l . H a sido un«í sorpresa para rtuchos l a 
v i c t o » i a de esta garbosa* muchac-ha. 
Acaso D o n H e r m o , a l ver acercarse el invierno, haya dicho: 
"esta es l a m í a " , seguro de que con beldad semejante y c o ñ á Pe-
m a r t í n del popular se puede c r u z a r impunemente la S iber ia . 
L o s premios, previo sorteo, se disC "ibuyeron a s í : 
• P r i m e r o : — S e ñ o r J o s é Mar ía S n á r e z , de R e i n a 141: una c a j a 
de C o ñ á " E s p e c i a l " , y otra caja SWtida de l icores P e m a r t í n . Se-
g u n d o : — S r . Sergio Sobredo, de 19, No. SO, Vedado: una ea ja d é 
C o ñ á ' E s p e c i a l " . T e r c e r o : — S e ñ o r R a m ó n C u é t a r a , de Monte 1 2 y 
14: u n a c a j a de C o ñ á " E s p e c i a l " . 
^ Como se ve, pa fa la l i b a c i ó n d iar ia , l ío l i H e r m o prefiere e l 
C o ñ á " E s p e c i a l " ; pues cuando repican gordo, por i n v i t a c i ó n , f iesta 
o cosa a s í , se hace servir el c o ñ á "V- V . V . " y el "Vie j i s imo", o 
V . O. G . " , que son la» clases m e d i a y i t - i s t o c r á t i c a de P e m a r t í n . 
L o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C a . , agradecen vivamente a los per-
martjnianos el i n t e r é s que han demostrado por este concurso, y l a 
valiosa ajTida electoral que prestaron a Don Hermo, > les promete 
frecuentes justas l ibatorias . 
¡ M u j e r e s y P e m a r t í n , hasta el f i n ! . . . 
N O T A : — E s ta l l a temperatura elevada que d"spiertan las 
h u r í e s pemartinianas , que l a casa "Strand" , ha l iquidado cas i todos 
los trajes de verano en el corto plazo qn.* d u r ó este concurso.* 
v i g o r í c e s e r . m l i i G O L I A T I 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
OTrteSí^i. *tr"a<ios, ra-
•"to. etc i ^ t a s en mayor 
5«neral 'íñ^TZJra9lr,rru*« f^r-
*-*n co'n,:' • mentales, ex-
^ a « O a r . , ? ^ - Abundan 
J*d' «ebUlílH.*- ( p ^ i u r i a ) . 
? W í s ^ J 1 * « « u a l ( im. 
i Ca«sa. for"ias y sea 
t r » s t o S P t o la falta I6 
^Dr*3i6n ?nLv*!} ^ mens-
^ f l o r e s nfteb:da- « c e s o . 
' 0 » W a d - rtl;- * —Gordu-
St ^ cifeiL"110 de las diS. 
¿ U ^ f i e z rp^arrono de las 
*ch08). r\£?"v* d*! busto 
'anuencia pc *^"c ia exagera- 3 p. m . Diariamem-* 
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H o y 2 0 p o r l a n o c h e h a y q u e v e r a l o s 
G e n e r a l e s M a r i o G . M e n o c a l y M é n d e z C a p o l e , 
e n e l P a r q u e C e n t r a l . L o s d o s e s t á n a c a b a l l o y 
l o s p r e s e n t a l a A g r u p a c i ó n C o n s e r v a d o r a d e l a 
A c e r a , c o n l a c o o p e r a d í n d e l o s p r i m e r o s o r a , 
d o r e s d e C u b a , q u e d i r á n p o r q u é y c ó m o h a d e 
s e r n u e s t r a l a v i c t o r i a . 
S e r g i o C a r b Ó , P r e s i d e n t . 
C 8445 ld-20 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Uédleo del Hospital San «Tanclaco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel . 
Teniente Key, Bü, (altos), consultas: 
lunes. mlércoIOR y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
S U S C R Í B A S E A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
7 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATE Ne- 4 1 . CONSULTAS D E I a *. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 . 
1 ^ m i k 
M ñ V Í S 
d e V l V A U D O U 
I » 
• 
C o l o r e t e y c r e y ó n d e 
c a r m í n p a r a i o s l a b i o s 
E l colorete y el c r e y ó n de c a r m í n para los labios. 
Mavis, dan ese matiz de color que tanto contribu-
i ye al encanto de la mujer . Monsieur Vivaudou, por. 
' medio de esos do6 complementos de belleza, ha crea-
do nuevamente los propios colorea de la naturaleza . 
su empleo constituye una 
p r e p a r a c i ó n indispensa- • • ^ ^ " • • • ^ ^ ^ ^ • • H 
pasear, y aumentan la satis- , 
ble para ir al bai le o 
f a c c i ó n que con ello se disfruta. 
Complete su tocador con talco y polvos para la 
c a r a , Mavis , y emplee siempre la l o c i ó n Mavis . 
Representantes Generales 
S T A R K S I N C O R P O R A T E D , 
M A N U F A C T U R E R S * A G E X T S . 
A r s e n a l 2 & 4 — Apartado 2 1 0 1 — H a b a n a 
P A R I S 
V I V A U D O U N E W Y O R K 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE: L A M A R I N A S e p t i e i r b r e 2 0 de 1 9 2 4 
C o n s e r v a i o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
" Y o h a b í a siempre c r e í d o qus B c n A i u i era solamente para 
cristales y ventanas hasta que una amiga me dijo de ensayarlo 
sobre todas las partes de n í q u e l en m i c ü a r t o de b a ñ o . 
" Q u é sorpresa tuve! Queda-
ron tan l í i n p i n s y bri l lantes! 
Enseguida n . a n d é l i m p i a r to-
das las partes ¿e n í q u e l de l a 
cocina, del cuarto de b a ñ o y 
todas las cosas de bronce o 
n í q u e l en l a casa. Solo t o m ó 
un momento—y todo b r i l l a b a 
que era un encanto. 
De venta en todizs las ferreterías, 
locerías y bodegas 
m 
j . i ! 
L A L I C E N C I A D E S U R V O L V E R 
sol icítela por conducto de esta O F I C I N A . Despacho rápido. 
Precio módico^. 
Llevamos cinco aflos en el mismo lugar dando buen cumplimiento 
Pídanos informe. 
S E R I E D A D E F I C I E N C I A P R O N T I T U D 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C I A N T E S 
A L T O S D E L C A F E " M A R T E Y B E L O N A " 
C83Í0 alt. 5d-13 
E Z A V I N 
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DE VENTA IH TODAS PARTES 
DÍPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
D E L M I S I S M E T R I S T E 
l 'OJí A . N G E J . O P A T R I 
•IJusnaemos el ohs-^o refe ix 'nrüi serí, desviuflo de su 
taculo iiue se interpone! . . ^ ^ . . . . . . r 
e n t r . . m o s t r ó hijo y 1:J \ u r s o narn.nl y la labor de V . consis- i 
lei i i ioad y e ! imi ; i érnos !o . j'tl,,ÍV en a b r i r an l f i c ia l inente u n ca- | 
(lue "al vez seamos i i o s o - | " « l que ie d é s a l i d a . T a l vez logre 
{toa mismos los c a ^ u - | a u c m p r ñ o . pen , es muy dudoso. tes de eso m a l . 
¿ H a v | m | | m * (orturadur ^ u - « " £ " " " ^ 
n i ñ o tr i s te? A tu.ios nos disgusta ;-* . . . ^ ' . *no* « I l t p \ 
tal e s p e c í á c u l o pero somos muy po-t J      
eos ios que sabemos sus causas y 
remedios . Sea tomo sea, hay que 
combatir el mal , pacato que de una 
forma u otra el n i ñ o triste a perpe-1 
Uuidad sale siempre descarriado. E l 
i , 
caudal de eneryia (jue s m cesar ema-
na de su a l m i l a ha .-ido coute-
nidn l'ictit ia.-e.cutp y meiutras uo re-
¡ tiremos es*- o b s t á c u l o . el n i ñ o se 
l e o n s u m i r á en una .-onstaute tristeza 
jy a m a r g u r a con notable detrimento 
del libre desarrol lo de su cuerpo y 
de su mente. 
Por r e « l a geneiai tot^o n i ñ o se 
d iente l'eliz cuando hal la oportunidad 
de Uevai 
ideas y, i)i»i 
Supongamos que su fami l ia f u é 
siempre de eomerciantes . Durante 
como sus an- ' 
dedicado a com-
prar y ivndci . m e r c a d e r í a s y h é t e m e 
a í iu i que viene a l mundo un n i ñ o 
que se niega a seguir ta l precedente 
y se erige en estudiante de e s t é t i c a . 
Quiere ser ar t i s ta , no mercader y, 
si se le oprime, h u i r á de l a famil ia 
T a l vez logre V . sacar a flote las 
aptitudes que por iey de herencia 
piaiiot.i tener el n i ñ o p a r a el co-
mercio; pero minea d e s c o l l a r á en tal 
p r o f e s i ó n y, a d e m á s , s e r á infel iz a 
perpetuidad. 
Hay otro punto que se debe tener 
s iempre en cuenta al educar el gus-
to y las inr | i i iac ioues de los n i ñ o s . 
Por el "heclio de que uno de ellos se 
H E R R A J E S o a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S 
C O R B I 1 N 
E l s ímbolo de la satisfácelo 
\ la pr&etica sus propias , 
, inanitiest*' con v o c a c i ó n para deter 
el contrario, se h a l l a ; . . . . . 
j minados quehaceres y se dedique a 
desgraciado cuando no puede hacerlo I . " 1 
ellos en cuerpo y a l m a no hay razón 
¡por haber a lguna cosa o persona que 
Sé lo impide Tratemos de precisar 
la causa del mal y e l i m i n é m o s l a para 
bien nue-.lro y de la in fanc ia . E n 
tal i n v e s t i g a c i ó n hay que tener ex-
quisito cuidado de no confundir el 
deseo de uno con l a necesidad del 
n i ñ o . Son muchos los - padres y 
mentores que incurren en tan lamen-
table e i j u i v o c a c i ó n desconocedores 
del mal que c a u c a n . 
Supongamos que su fami l ia consti-
juye un grupo de personas de edu-
i a c i ó n u í i i v e r s i l a r i i que, durante ge-
neraciones y m á s generaciones, han 
;ido a l mismo colegio manteniendo 
jcon d e v o c i ó n las famil iares tradicio-
nes de intelectual idad y buen e a r á e -
Iter, y supongamos t a m b i é n que Dios 
|poue en e-ste hogar un n i ñ o para e l 
c u a l les libros y los estudios superio-
i c s son cosa i n ú t i l e inas imi lab le . 
'S i , siguiendo l a postumbre de l a fa -
m i l i a , Y. t r a í a de hacer un profesio-
nal de su hijo como lo han sido sus 
a lguna p a r a suponer a l instante que 
sea esa ya su p r o f e s i ó n definit iva 
puesto que pudiera suceder que m á s 
tarde, pasada ya l a adolescencia, re-
vele aptitudes que nadie s o ñ a r í a en 
los d í a s de su n i ñ e z . No quiere de-
c ir esto que el n i ñ o sea u n incons-
tante — p u d i e r a serlo t a m b i é n — pe-
ro las leyes que r igen e l desarrol lo 
del hombre r e c l a m a n s iempre los 
fueros de l a herencia y hay algo de 
nuestros antepasados que l levamos 
s iempre en el fondo de l a l m a . 
Pero a veces e l n i ñ o es infel iz por-
que nos hemos Interpuesto entre é l 
y algo que p o d í a p e r j u d i c a r l o . E s 
esta una tragedla que so reg i s tra a 
diario ne todo hogar, pero s i estamos 
en lo eierto y nues tra act i tud es 
sensata s e r á s implemente u n a nube 
de verano . Tenemos que cumpl ir 
nuestro deber y someternos a é l 
cuando es necesario . S i los padres 
y mentores no t u v i é s e m o s una no-
c i ó n m á s c lara del bien y del ma l , 
L A M E J O R 
P R E C I O S : 
1 L I T R O . . . - $ 2 . 5 0 
;abuelos y todos sus antepasados'ele l a e l e v a c i ó n y d e g r a d a c i ó n , de la 
! ; ,qué s u c e d e r á ? Si el n i ñ o denota a que tienen los n i ñ o s , ser iamos per-
l ias clara,s que ni sus aptitudes n i 
! sus incl inaciones lo l l aman por ese 
camino y V . lo obliga y lo oprime, 
h a r á de él un verdadero infe l iz . E l 
caudal de e n e r g í a s a que arr iba ha -
pertamente i n ú t i l e s y l a natura leza 
misma se e n c a r g a r í a de e l iminarnos . 
Todo lo cua l demues tra l a necesi-
dad de estudiar tenazmente las cau-
sas de la tr isteza de l n i ñ o . 
. , 1 . 3 0 
0 . 5 5 
L O S B O Y S C O Ü T S E N L A S i E L S U B S E C R E T A R I O D E J Ü S . 
F I E S T A S D E K E Y W E S T i T 1 C 1 A E N L A C A S A D E 
E l s e ñ o r N é s t o r Nodarse, C o m i s a -
rlo Jefe de los Exploradores , acom-
p a ñ a d o del Comandante V i l l a l ó n , es-
tuvieron a v is i tar a l s e ñ o r Secreta-
rio de Es tado , para informarle de la 
p r ó x i m a sal ida de un contingente 
• de Exploradores Cubanos, para Ke> 
West, F l o r i d a , correspondiendo a 
una i n v i t a c i ó n oficial del C ó n s u l de 
C u b a en dicho E s t a d o , s e ñ o r Domin-
go J . Milord, con ei fin de que to-
men parte en las fiestas p a t r i ó t i c a s 
que han de celebrarse en dicha c iu-
dad en el mes de Octubre en la y a 
denominada Semana C u b a n a . 
'En la Secretar la de E s t a d o , fue-
ron atendidos por el s e ñ o r Secreta-
rio y otros funcionarios . 
S e g ú n los informes a l l í adquiridos 
c o n c u r r i r á n a las 'iestas de K e y VV.;St 
var ia s c o m p a ñ í a s de Boy Scouts C u -
banos, que mil i tarmente f o r m a r á n 
un b a t a l l ó n , integrado por todas las 
Seccionas del C u e r p o . E m b a r c a r á n 
con las fuerzas del E j é r c i t o y la Ma-
r ina de G u e r r a en el crucero C u b a . 
E l Congreso e n v i a r á s u represen-
t a c i ó n ; el Honorable s e ñ o r P r e s i -
dente, d e l e g a r á en el doctor Carlos 
Manuel de C é s p e d e s , Secretario de 
E s t a d o , para que lo represente en 
dichas f iestas. E s probable que el 
diez de Octubre pronuncie un d's-
curso ei P r i m e r Magistrado, que se-
rá' trasmitido por Radio para que 
los cubanos de K e y West puedan es-
cu c.iarle . 
L O S J U Z G A D O S 
fPrevia instrucciones del s e ñ o r Se-
cretario de Jus t i c ia , doctor E r a a m o 
R e g ü e i f e r o s , en el d ía de ayer vis i -
t ó el local que ocupan los Juzgados, 
en Prado 15, el Sub-secretario del 
R a m o , doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n -
co, quien le r e n d i r á un informe a l 
• s e ñ o r Secretario d á n d o l e cuenta de 
' la neces dad de renovar el mobil la-
¡ r io de algunos de dichos Juzgados 
y especialmente los del Juzgado de 
G u a r d i a , proponiendo al mismo la 
c o n c e s i ó n del oportuno c r é d i t o para 
ello^ 
S I N A C I D O U R I C O 
A s í quiere estar el r e u m á t i c o , se-
guro de que su presencia , le causa 
el r euma y los agudos dolores con-
que se manifiesta ese m a l . A n t i r r e u -
m á t i c o del doctof R u s s e l l H u r s t , de 
F iade l f i a , es un gron e l iminador do 
á c i d o ú r i c o , y por Je tanto es una 
gran m e d i c a c i ó n para combatir el 
reuma, por eso recomienda a to-
dos los que padecen ese crue l mal , 
tomen A n t i r r c u r a á t i c o del doctor 
R u s s e l l H u r s t , que se vende en to-
das las boticas, y es el mejor destruc-
tor del á c i d o ú r i c o . 
IA m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n h , e s t a b l e c i d o u n a n o r m a d e ex . 
c e i e n c i a e n l a f a b r i c a c i ó n d e berrajefc 
p a r a e d i f i c i o s . S e h a n u s a d o c a 
t a n t o s p a í s e s , p o r t a n t o s a ñ o s y e n 
n d m e r o t a n e x t e n s o d e e d i f i c i o s , q u e 
c i n o m b r e C o r b i n e s t á h o y d í a u m -
v e r s a l m e n t e c o n s i d e r a d o c o m o e l 
s í m b o l o d e e n t e r a s a t i s f a c c i ó n e a 
d i c h o r a m o . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n c o n s -
tituye u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
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L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta er la librería d¿ ,Tos6 Albe-
1», Padre Várela ÍBelascoain) núm. 32-H 
(Contiufta) 
apoyaba jpesadainente en u n 1 bas-
t ó n , fué a l l amar a la c a s i t a . . . , y 
la s e ñ o r i t a Montrose, unque me cons-
ta que e i taba en casa, le d e j ó l la -
mar y no b a j ó a abrirle . • 
Douglas no hizo comentario algu-
no. Se c o n t e n t ó coa pre^unlar a J e n -
ny las s e ñ a s i le í visitante, que la 
nmchacba le d i ó con toda minucio-
s idad. 
— H a r í a s u n a "detective" e s p l é n -
dida, J e n n y — d i j o Douglas golpean-
do c a r i ñ o s a m e n t e a la rosada mej i -
l l a de la joven—. H a y algo m á s , de 
lo que quis iera ponerte a l corr ien-
te pero no hablemos de ello a q u í . 
V a m o s a l c a f é Clónico y tomaremos 
algo s ó l i d q . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é recibida con 
agrado por Jenny. No h a b í a para 
e l la del icia mayor que hacer de se-
ñ o r a correcta en los res taurants a 
la moda. C ó m o d a m e n t e sentada en 
un d i v á n de terciopelo y a o m i r a n -
oo su imagen agrac iada en uno y 
Otro de e s p e j o . . . 
Douglas hablaba poco. F u m a b a 
sus habanos; pensativo, mientras !a 
ch iqui l la e n g u l l í a gozosa los sabro-
Isoa m a n j a r e s rociados con su co-
I 11 e í f l /ondiente botella de Guiness . 
| Cuai< lo hubo concluido, , y mientras 
fumaba a su vez l á n g u i d a m e n t e un 
perfumado c igarr i l lo egipcio, D o u -
glas s a c ó ds l bolsillo un papel, lo 
d e s d o b l ó , y colocando su parte in-
ferior en la mesa, ante Jenny, en-
t r e g ó a é s t a su p luma e s t i l o g r á f i c a . 
— L o que hora deseo de ti , querida 
m í a , es que escribas tu nombre de-
bajo (le ese otro. 
Jenny e c h ó una r á p i d a ojeada al 
papel l a n z ó una e x c l a m a c i ó n de 
sorpresa. 
— ¡ J a m e » R o o k s o a ! ¡ P o r v ida 
d e . ; . ! Y o conozco bien a James 
KookEon. E r a camarero del E m p r e s a 
Hotel cuando yo estaba a l l í . ' 
Exac tamente . E s e es precisamente 
nuestro hombre. Se b a l d ó entre no-
sotros d*e tu p e r s o n a — p u r a casual i -
dad, e lo aseguro^—, me entraron 
ganas \io conocerte, y por eso te fui 
a b u s c a r . . . Creo que aun no te he 
dicho que fui a E a t o n S u i r e y que 
el cr iado de la casa tuvo la amabi -
l idad de ponerme sobre tu p i s t a . . . 
Jenny no p a r e c í a muy complaci-
da. 
— N Q me gusta la gente que c u -
riosea en mis asuntos—di jo algo se-
r i a — . Veamos: ¿ q u é es lo que quie-
i re u s t é dde m í ? 
— N o me trates con tanta ceremo-
j n i a , paloma. S ó l o quiero l lenarte de 
dii .ero el bolsiho; palabra. 
— ¡ A otra cosa! Aigo m á s de lo 
que dices maquinas; bien lo veo. 
i — B i e n ; no t a r d a r á s mucho en 
saberlo, por ser t ú ; no vayas a cre-
que gusto de dar a nadie expli-
caciones. Por de pronto, c o n t é n t a t e 
con s a b e r — y no poco es—que cuan 
to hagas por m í te s e r á e s p l é n d i d a -
mente p á g a l o . Me partee que hasta 
i anora no puedes quejarte . 
— N o ciertamente. Pero , ¿a d ó n d e 
vamos a parar? ¿ Q u é m á s t e n d r é 
i que hacer? 
I — E s o es lo que s a b r á s s i tienes 
un poco de paciencia. 
Pero el humor de Jenny /labia 
cambiado por completo. 
— L o que yo no quiero es mezclar-
me para nada en asuntos de J i m m y 
Rookson. No le hice caso en los bue-
| nos tiempos, menos pienso h a c é r -
selo ahora . No te favorece nada a m i -
guito ser c a m a r u l a de Rookson. 
Douglas no h a b í a contado con 
aquel la hosti l idad por parte de J e n -
ny. Su plan r e q u e r í a que, por lo me-
nos los instrumentos principales, es-
tuvieran de perfecto acuerdo entre 
• s í . 
I — ¿ C u á l e s son tus quejas contra 
! Rookson? 
— E s t u v o siempre e s t ú p i d a m e n t e 
I enamorado de mí mientras servi-
mos Juntos en el E m p r e c s . No me 
jniosamente , pero con voz muy d u l - de J i m Rookson, prec i samente—. .cuarto de la mala soflubr*» 
i ce. H a c í a unos cuantos remilgos, quiero-que imagines por un momento ceb trece, ya ve5;_'" gj j | g 15 
dejaba ni a sol n i a sombra 
— E s o no es n i n g ú n c i i m e n — d i j o 
— D o u g l a s sonr ienao—. E s lo mas pero se dejaua querer. .No tenia ñ a u a que soy yo J i m . 
na tura l que te hic iera el amor . B i e n que ptruer y era m á s que probaoie . — ¡ V a y a una gracia 
—Perfectamente. esta . P a r a q u é ? ; jul io ú l t i m o — g u a r d a b i ^ ^ 
sabes que eres lo m á s a p r o p ó s i t o que ganara algo u n i é n d o s e U h o m b r e ¡ ¡ N o quiero imaginar semejante co- cha en la m^0^r1^n en la b»*' 
para volver loco a cua lqu iera No que l a h a c í a sac;q .Q de una s i t ú a - sa; s e r í a s demasiado feo! ¡ e n t r a s t e con Ro,:)^ r0 Con d i ' 
voy a ocultarte que yo t a m o i é n . . . c i ó n precaria y vergonzosa. Douglas1 — E s p e r a un momento y te d a r é c ión de dicho caD^.o gj riejo ^ 
. ¡ Q u é m a j a d e r í a ! — e x c l a m o J e n - j l a - h a o í a tratado con indudable ge- la e x p l i c a c i ó n . E s t e papel es el tes- pós i to ya m e ^ í 0 wjén: ¿s1* ^ 2 
ny un poco amansada a su pesar, ¡ n e r o s i d a d y e l la estaba bien dis- tamento de un hombre que se hos- mó primero. FVat® la 
No tan m a j a d e r í a . . . Pero va- puesta a ser con él amaole. L a so- pedaba en é l E m p r e s s Hotel en la firma. A h o r a najo • des ver, r 
raos a ver, c h i q u i l l a : ¿ e s que tienes i e d . í T que se sufre entre el torce- é p o c a en que Rookson y tú presta-1 bo, pues, como ¥ -
miedo de J i m Roookson? j l imo de l a - v i d a alegre y aguada es bals a l l í vuestros servicios. A h o r a i e s t á escrita. $m 
— ¿ M i e d o ? ¿ Y o miedo de J i m ? acaso la m á s horrible de las soleda- Rookson—no olvides que yo soy Roo j Douglas m o v l ° 8pupa'¡Bcrfto5 
No hiio no des, y aquella ' • a s c c i a c i ó n " a l iv ia- kson, por favor—te l l a m ó c ierta tar-1 larga do ios c a ^ ^ - f f n n y l » 
' — B i e n . " Entonces , ¿ p a r a q u é r ía , acaso en a l g ú n modo, la terrible de—te a c o r d a r á s de aquel la ^ r d e sin tocar el PapeI ;Meantes d« ^ 
ocuparte de é l ? Y o m i r a r é por ti. m o n o t o n í a de su vida. del pasado m** de Ju l io , porque era vaba con lo3 ojos h i s p ^ ^ i» 
Si yo no estuviera completamente se-^ - L o que quiero d e c i r - i n s i s t i ó ^ * S ^ nosidad y ^ 
guro de Sue eres l ibre como el pd- D o u g l a s - e s que no s ó l o ^ negocios ^ ^ " n ú m ^ 0 N a f u í L i m e n t t el ¿ a g g a r . / S t ^ ^ 1 
j a r 0 no te o t o r g a r í a m i conf ianza quiero char lar contigo. L o P^me- a el n . m e r o de la habita- , - ^ u f o ^ 
como lo hago, paloma. L o que su- ro es saber si te g u s t o . . . p o d r á 3 repetir todo esto, ¿rev- n o m b ™ ^ m t ^ lQ " 
cede es que nosotros v j m o s tras un — P u e s claro que s í . . . . U n po- 9 
asunto gordo y necesitamos para He- qui to . . . No voy ahora a decir cuan- , ' 
F í j a t e bien en " ^ j l i m 
, haciendo. A h o r a firmo como r 
gar a é f q u e J i m Rookson s J a de los t o - r e p u s o Jenny coqueteando. i - ' s ? " 0 ' " ^ 8 q Jam.es . ^ f ^ de Jim. ^ * * * 
nuestros. A h o r a voy a comunicar le — N o necesitas decir.o ya lo v e r é ' ta lo < lescr l5 iré . Atiende: ! S;gU1° f í ' ^ a hecho c*» " 
un gran secreto, pero antes de pro- por mi mismo. Y a Veo desde ahora _, __ „ „NT.NN A*, tros nioao que 
- H a s v U . o lo Q-a ^ 
estuvo en el E m p r e s s cerca de tres . , , 
nunc iar una sola s í l a b a es preciso que l legaremos a ser los mejores me3es. era un hombre seco y a m a r i - Davl( 
que sepa si puedo contar incondicio- camaradas . ii0 d¿ voz á s p e r a y chi l lona. D e i ó -r-nte 
a c i m e n t é contigo y con tu silencio, i Douglas hablaba en serio. H a b í a el i,otei para volver al lugar de don-; ^ 
¿ S a b e s por q u é ? lalgo en Jenny que le a t r a í a ; era co- de bab(a venido: J a m a i c a . ¡80y c ¿ e g a " _ , f o r t n a » . O * 
Creo que 
— ¡ Q u é se yo! NI me i m p o r t a . . . j s i reconociera en e l la sus mis-; x 0 q u e r r á s decir que el pobre i ̂  , ^ " ' « / " t r a t o es de a"6, -No, por fortunJ¿ 
•Pero me importa a mí . Te he1 mas cua l id^ les . E s t a b a seguro de hombre q V e ' f u é asesinado en e r t r e n , ! De Xo qUe ¡ ^ f í r m a r a R00' 
tomado un gran afecto, y creo que que p o d r í a moldearla a su capricho; ¿ e h ? !que has ,V ron tus lllldí 
h a r í a m o s una buena pareja . i en aauelloa o í o s l á n g u i d o s , siomurfl s í ñKen... i™» la P'uma c ttniA a e  q ell s j s l á g i o s , s ie pre 
E s t a s palabras fueron dichas en entornados, h a b í a un brillo sujes- sin mancharlos d e j ^ » ' 
voz muy baja y a c o m p a ñ a d a s de una tivo que revelaba las perversas pro- — E s a es otra c ircunstanc ia que ble. E s c r i b f J u , „ n R o 0 k s o n . 
¡o deT ae . i, 
-Sí. ese digo. 
¡ O h . . .1 sin m a u e i i a i i ^ - - ! , _ „ pn ble. Escr ibe tu nombr.^P 
fogosa, irresist ible mirada . Ifuudidades a que p o d í a n descen ler . te a y u l a r á a recordarlo. Ahora , vea- tt depaj  l d . ue lo h ; 
— E s o . . . usted lo sabe mejor quej ' — A h o r a , por favort a t e n c i ó n . A n - mos: ¿ c u á l e ra el n ú m e i o de su ha- ! vides ¡ n o olv ,ae^a yo Podr fir*1 
yo- , Ites de f irmar este papel, como te b i t a c i ó n ? !as í en su presenefe¿t lvamente 
Jenny Bassett dijo esto ceremo- 'he d i c h o — a q u í debajo del nombre' — E r a el 91. S o l í a m o s l lamarle e l i d e modo que, 
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f a l t a á e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s é 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
bu s i s t e m a n e r v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A I . D E 
C E R E B U I N A 
D E L 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
\ t h a r á r e c u p e r a r e l e s t a d o 
de b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
der l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . I n c . 
New Y o r k 
* l a « A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a t a n a s " 
n c l B s i y a m e a t e p a r a s e n a r a s y n í f i a s . D i -
í a t o r . D r . J o s ¿ A n t ^ o F r e s n o . C o o í a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r a s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
[ C A S O S y C O S A S 1 
V E N G A N Z A 
Otr tra vez, con los pasquines 
que pegan los candidatos, 
entapizada tenemos 
ia c iudad, de cabo a rabo. 
Y como si la lindura 
fuera un aliciente, acaso, 
hay que ver las posiciones 
que algunos han adoptado. 
Uno que tiene los dientes 
muy parejos y muy blancos, 
es tá con la boca abierta, 
fingiendo risa; y en cambio, 
otro, a quien seguramente 
no le queda ni un cigarro 
en la cajetil la, aprieta 
forzosamente los labios. 
Algunos, al retratarse. 
hasta ojeras se pintaron, 
y otros, hicieron en rojo 
la impresión de sus retratos 
para que así no se note 
si son tr igueños o claros. 
A muchos que eran lampiños 
o que estaban afeitados, 
les han pintado bigotes 
y patillas, los muchachos. 
Ayer Liborio d e c í a , 
viendo en uno, unos brochazos: 
"No es tán bien esas maldades; 
mas todo resulta pá l ido , 
ante lo que harán m a ñ a n a 
esos mismos candidatos". 
Sergio A C E B A L . 
A c e b a l e l O p t i c o ' 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
LOS A C L K K D O S D E L A P E N U L T I -
MA S E S I O N 
E l Alcalcie ha aprobado el acuer-
do del Ayuntamiento relativo a con-
ceder un donativo de 6,000 pesos a 
laa Hermanl tas del Asilo Santa Mar-
ta, para terminar las obras de cons-
t r u c c i ó n de un nuevo p a b e l l ó n . 
T a m b i é n b a aprobado el acuerdo 
por el cual se concede otro donativo 
de 500 pesos a la a g r u p a c i ó n protec-
tera de la n i ñ e z desval ida " J o s é Mar-
t í" , para que los invierta en ropa y 
] zapatos con destino a los n i ñ o s po-
bres que concurren a la escuela p ú -
bl ica n ú m e r o 06, establecida en el 
C e r r o . 
Igualmente han sido aprobados 
log acuerdos de denominar "Jacinto 
A y a l a " a l parque p ú b l i c o de Santos 
S u á r e z y "Adlofo H e r n á n d e z " a l del 
C a l v a r i o . 
H a n sido vetados los acuerdos por 
los cuales se cambiaba el nombre a 
las calles de F á b r i c a por M a r í a L u i -
sa Dolz; Te jad i l lo por E n r i q u e J o s é 
V a r o n a y P u e r t a Cerrada por Sor 
Mar ía C a m p o s . 
desaparecer la rampa de concreto s in 
pase de agua que ocasiona el desbor-
de la cuneta quo existe en l a A v e -
nida de P e r e i r a entre Zaldo y P r i -
rnelles, en la V í b o r a . 
C O N T R A U N A A C A D E M I A 
H a sido env i tda a informe del 
Jefe de E s p e c t á c u l o s l a denuncia 
presentada contra la A c a d e m i a de 
bailes sita en C r i s t i n a 7 0 . 
E n dicha denuncia se dice que a 
la c i tada Academia s ó l o concurre 
gente de mal v i v i r y que en la mis-
m a se expenden a altos precios pro-
ductos heroicos . 
C O N S U M O D E A G U A 
L a Je fa tura de Obras P ú b l i c a s h a 
remitido a l f iu a l Municipio l a l i -
q u i d a c i ó n t r imes tra l del consumo de 
agua por metros contadores. 
E n breve se p o n d r á a l cobro. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada l a renunc ia que 
p r e s e n t ó J o s é Garc ía P é r e z , chauf-
feur del D e p ó s i t o Munic ipa l . 
L I C E N C I A S C O M E R C L A L E S 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
J e s ú s T imone l , para tal ler de vu l -
c a n i z a c i ó n en Avenida de I t a l i a n ú -
mero 2 2 ^ : F é l i x E n r r i c o , para bar-
ber ía en S á n c h e z F i g u e r a s 66; Jo-
s é R e g ó , para f á b r i c a de caramelos 
en S á n c h e z F igueras 64; A l v a r e z y 
Co. , para bodega en L u z u r l a g a 34: 
Danie l L a s a r t e , para cant ina de be-
bidas en E s t é v e z 115; Sainz y Ba l l e -
ta, para z a p a t e r í a en E s c o b a r 23; 
F r a n c i s c o Nodarse, para b a r b e r í a en 
A g u i l a 29; Franc i sco R e y , para bo-
dega en L a w t o n 4; J . R e v i r a y Cía. , 
para f e r r e t e r í a y fábr i ca de bloques 
de cemento en F l o r e s y Matadero. 
F A B R I C A Q U E N O T R I B U T A 
L a S e c c i ó n d« I n v e s t i g a c i ó n del 
Departamento do Impuestos, a car-
go del s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , 
ha comprobado Que la f á b r i c a de fi-
dcow establecida en ia cal le de F i n -
lay 96 no tributa a l Municipio desde 
hace diez añoi?. 
Siete a ñ o s de l a c o n t r i b u c i ó n asig-
nada a esa industr ia han prescripto 
ya por negligencia de los Inspectores 
y comprobadores Munic ipales . 
R A M P A D E C O N C R E T O 
E l Alca lde ha Interesado de la Je-
fatura do Obras P ú b l i c a g que haga 
L A A S O C I A C I O N D E P R O P I L 
T A R I O S E I N D U S T R I A L E S 
D E A G U A D U L C E 
ía est 
3L ese 
lo Qae. {iist I 
:omo si | 
o con i* , 
:rco 
E n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
y Barnices de A ! t a Cal idatT 
H U J E - T A G G P A í N T C O M F A N Y 
M E M P H I S , T E N * U . S . A . 
\ ^ ^ P r - s ^ f , - . f J - García Ribero 
. V ^ 'w-.sentante: J san Ignacio 2;. 
^^te ; - .^ ' Habana. 
Teléfono A-4:00. 
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nerv iosas y ir .e i i i c . l t s . F ^ r a S r a ü . e x c l u s i v a n j e n í e . 
e t í r e l o , n ú m c . c b¿ , C u a n a b a c o a -
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
M u y a menudo los n i ñ o s 
son m á s delicados que las 
n i ñ a s . Por lo tanto, si 
tiene V d . un hijito d e s e a r á 
cuidarlo m á s atentamente. 
V i g i l e de c e r c a l a dieta 
de su b e b é , puesto que la 
m a y o r parte de las mole-
stias de la n i ñ e z se debea 
a la n u t r i c i ó n incorrecta . 
E l V i rol f o r t a l e c e r á t u 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos f uer tes y dentadura 
b lanca , p r o d u c i r á sangre 
sana y carnes firmes, y de 
esta m á n e r a p a s a r á con 
seguridad los c r í t i c o s a ñ o s 
de la infancia . 
Muchos hombres en la 
actualidad deben su robuster 
a la dieta de Virol que les 
fué administrada en la niñez, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o q u e v i g o r i z a 
E s t a A s o c i a c i ó n ha celebrado u n a 
Asamblea en su local soc ia l . E n t r e 
los acuerdos tomados, . f igura di 
nombramiento de una c o m i s i ó n pa-
ra que visite a l s e ñ o r C a i r e r á y en 
nombre de la mi sma , le felicite por 
s u d e s i g n a c i ó n . 
L a referida c o m i s i ó n al cumpl ir 
dicho acuerdo i n f o r m a r á a l s e ñ o r 
Secretario , del p é s i m o estado en 
que se encuentran las cal les d<5 
aquel la barr iada , u n a de las que 
m á s Industrias p o s é e en la ac tua l i -
dad, no contando con mas entrada n i 
sa l ida para el t r á f i c o , ,que l a cal le 
de A g u a Dulce , por J e s ú s del Mon-
te y C r i s t i n a ; la que de no a r r e -
glarse convenientemente, muchas 
de las industr ias citadas, t e n d r á n 
que tras ladarse de aquel la zona, lo 
que ser ía lamentable . . 
E n tal v i r t u d , la c o m i s i ó n r o g a r á 
a l s e ñ o r C a r r e r á , conociendo por l a 
prensa los buenos deseos que le an i -
man, el arreglo de la c i tada cal le , 
d o t á n d o l a de un pavimento durable , 
en su e x t e n s i ó n hasta entroncar con 
la Ca lzada de Buenos A i r e a . 
A l mismo tiempo i n t e r e s á i á e-l 
i bacheo de la calle de Serafines a 
Vega í t r e s cuadras ) y San Indale -
cio, San Benigno, F l o r e s y -Vega de 
Agua Dulce a L í n e a del Oeste, ,otras 
¡ s i e t e cuadras . 
L a c o m i s i ó n v i s i t a r á p r ó x i m a m e n -
te a l s e ñ o r Carrerá , para cumpl ir s u 
cometido. 
L A F I E B R E T I F O I D E A -
Durante las ú l t i m a s veinte y cua-
tros horas se h^.n registrado cinco 
i nuevos casos de fiebre Ti fo idea de 
I los cualee cuatro pertenecen al Inte-1 
r ior de la R e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e da-
j do de a l ta a catorce atacados de 
ese mal . no r e g i s t r á n d o s e ninguna1 
d e f e u n c i ó n . ¡ 
Quedan actualmente cien enfermos 
3 
1 
í~. -~ -"<v.vw»rTj-rt. 




E l M é t o d o M o d e r n o 
d e s u r t i r d e a g u a l a c a s a 
A n t e s se n s & b » e l b a r r i l t i r a d o p o r t m » 
j u n t a d e b n e y a i , p e r o ^ a s s t i e m p o j a p a s ó " 
I n s t a l a n d o e n l a finca u n a t r a x ü a D a y t o n 
h a y a b u n d a n c i a d e e g a a 1* c a s a y ca . t o -
d a s p a r t e o d o n d e s e a n e c e s a r i o . L a f a l t a d o 
a g u a es e&aca de m c u s s t r a s t o r n o s y b a s t a 
d e p s i i f T t n . 13 finca c o c e b e f a l t a r e l 
I c o B o m b o s D A Y T O N con de mecanismor 
mancillo y f u n d e n a m i c n t o s u a v e y s i lencioso* 
U n a B o m b a D a y t o n J t m i c r es sn f i c i sn te p a r a 
c w t i r d e a g u a u n a ñ o c a e n t e r a i n c l u y e n d o e l 
g a r a g n , r i ego , oto, C o n m u y p o c a i n s t r o o * 
CIÓTÍ c x & 2 q a i e r a p n e d e m a n e j a d l a . L a c o l o -
c a c i ó n d e l t c a ^ x > p u e d e s e r h e c h a e n c u a l * 
tniacr l a g a r q n a s s desee . 
H D A BOAS D E T A L L E S 
W a i t e ? 6 G e n d o y a C o . 
P r w k S e n l c S a j a s ( O ' E e f l l y ) 25-28 
A p s r t e é e 2 5 2 2 . H a b a n a . 
D e s a y u n o . . . . 
N o b a s t a t o m a r u n a t a z a d e c a f é c o n l e c l i e 
/ en e l c a f é m á s c e r c a n o . E n l o s c o n f o r t a b l e s 
h o g a r e s d e C u b a , c a d a d í a s e h a c e n m á s i n d i s -
p e n s a b l e s e l u s o d e l o s a p a r a t o s e l é c t r i c o s 
C o m p a 
HABANA 
P o r e j e m p l o : u n t o s t a d o r , u n a c o c i n i t a , c 
u n a c a f e t e r a e l é c t r i c a , q u e a d e m á s d e s u e x 
t r a o r d i n a r i a u t i l i d a d s o n e l s e l l o d e d i s t i n 
c i ó n c a r a c t e r í s t i c o d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
l e c t r i c 
f C u b a Aojado teat 
A R A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s » o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
A t a r d e y a m a ñ a n a 
9 9 
Cualquier deotlita • 
quien Ud. eooralu U 
dirá i 
trae eaindo tu «aeisj «4 
inflimtn y Majrta h«y 
qae someterse inmedit-
t*a>Aate • nn tratímieato 
•decaído; 
que el "íirato!" «tío ó«i-
co eficat en t&Ua ouo«( 
que tiendo el "riraíW 
uno de loa principale* 
componentes de IPANA. 
el as* de este dentífrico 
eonatitnye el mejor tra-
tamiento para corar laa 
endtf * contener el 
avance de la piorrea. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 
A f l O X O I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
P A T R I A Y C U L T U R A 
**AS T I E S T A S S E L A T A R D E 
De grandes a t r a c t i r o s . 
Muy interesante . 
U n a fiesta que para la tarde de 
hoy tiene dispuesta la i n s t i t u c i ó n 
P a t r i a y C u l t u r a , fundada y dir igida 
por un educador incansable , muy 
bueno y muy querido. 
¿ C u á l otro que Oscar l igarte? 
^Procedente del periodismo. 
E n el Conservatorio F a l c ó n , de 
la Avenida de I ta l ia , se c e l e b r a r á 
la fiesta de la naciente y progresista 
a g r u p a c i ó n educac ional . 
DarA comienzo a las c u a t r o . 
H o r a f i j a . 
E l programa, dividido en tres par-
tes, empieza con un discurso del 
doctor E d u a r d o G o n z á l e z Manet, Se-
cretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bel las A r t e i . 
D e s p u é s , n ú m e r o s musicales en 
una s u c e s i ó n selecta, b r i l l a n t í s i m a . 
T o c a r á el maestro F a l c ó n . 
Y Vioentico L a n z . 
E s t e ú l t i m o se l u c i r á en el piano 
ejecutando L a Comparsa , de 'Ernesto 
Lecuono, y E l Velorio , de Ignacio 
Cervantes . 
Oiremos t a m b i é n C a r t a de A m o r , 
preciosa m e l o d í a de Zer tucba , que 
t o c a r á L a n z a c o m p a ñ a d o a su autor, 
el notable viol inista matancero . 
U n quinteto formado por el pro-
pio L a n z c o n los profesores EmMio 
R e i n ó s e , R a f a e l Oscar Ugarte , A m a -
deo Roldan y Antonio M o m p ó inter-
p r e t a r á ei Intermezzo de Ignacio C e r -
vantes . 
U n n ú m e r o mas-
U n a l inda c a n c i ó n i n d i a . 
L a e j e c u t a r á en el v i o l í n Amadeo 
R o l d á n a c o m p a ñ a d o a l piano por el 
profesor G e r m á n A r a v o . 
F i n a l i z a r á l a pr imera parte con 
las V a r i a z i o n i de Proch , que m á s de 
una vez. intercaladas en E l barbero 
de Sevi l la , oimos a- M a r í a B a r i e n -
tos . 
L a s c a n t a r á la s e ñ o r i t a Dora 
O'Sier, soprano l í r i c a , a c o m p a ñ a d a 
en el piano de Vicente L a n z y en la 
f lauta do Roberto O n d i n a . 
Paso a la segunda parte . 
E s c o g i d í s i m a ! 
L l e n a el n ú m e r o in ic ia l l a p o e s í a 
E l D i á l o g o , recitada por su autor, el 
poeta 7 cronista tan querido E n r i -
que ü h t h o f f . 
U n acto de concierto d e s p u é s , to-
mando parte, entre otros, Car idad de 
Miguel,. P i l a r M a r t í n e z , B l a n c a R . 
Perdomo, Z o r a i d a F r a n c o , Nena P l a -
nas, L u c i l a G ó m e z , María del C a r -
men R i v a s , Santa^ Suao, Faus to A l -
varez, Antoaio P lanas y el tenor Ma-
riano M e l é n d e z . 
A d e m á s , el T r í o Hispano-Cubano, 
compussto por e l gui tarr is ta E z e -
quiel Cuevas con los profesores T i -
burcio M a r t í n e z y J u a n C a b r i s a s . 
E l numero f inal de la segunda 
parte s e r á n las canciones cubanas 
Ausenc ia y E s t e l a por el tenor Me-
l é n d e z a c o m p a ñ a d o a l piano del pro-
fesor P r a t s . 
U n discurso de Sopo B a r r e t o . 
E l laureado bardo . 
D a r á a s í comienzo la tercera y 
ú l t i m a parte del programa de la 
f iesta. 
T o m a n parte d e s p u é s , en n ú m e r o s 
diversos de concierto, a lumnas de 
los principales conservatorios de la 
cap i ta l . 
S i lv ia L ó p e z Rovirosa , del Conser-
vatorio Nacional , t o c a r á en el piano 
el Va l s de C h o p i n . 
L o l i t a Gira l t y Sterl lng, del Con-
servatorio F a r e l l i - B o v i , c a n t a r á E l 
Pescador de P e r l a s a c o m p a ñ a d a a l 
piano del maestro Arturo B o v i . 
E m i l a E s t i v i l , del Conservatorio 
G o n z á l e z Molina, se luc i rá ejecutan* 
do en el v i o l í n el Scherzo de R a n -
zatto. 
H e r m i n i a Hoyos e Ignacia F r a n -
ca, del Conservatorio F a l c ó n , toca-
r á n en el piano la Polonesa de C h o -
pin y Rapsod ia C u b a n a de Ponce , 
respect ivamente . 
Hortens a Navarro , del Conserva-
torio S i c a r d ó , se Uic lrá ejecutando 
en el piano el Nocturno de Chopin 
y la Rapsod ia de L i s z t . 
A l i c ia Granados Muri l lo , del Con-
servatorio Facc io lo , t o c a r á en el pia-
no la C a n c i ó n C u b a n a de Gottschalk, 
Y P i l a r y R o s a Malet, del Con-
servatorio V a l l s , i n t e r p r e t a r á n en el 
piano la J o t a de R e g l a y C á d i z de 
A l b ó n i z . 
Otros n ú m e r o s m á s de concierto, 
f igurando entre ellos la M a r c h a del 
A p ó s t o l , del profesor Oscar Ugarte . 
A l f inal un discurso, por el doc-
tor C a r l o s P ó r t e l a , Secretario de 
H a c i e n d a . 
Con lindos ramos del j a r d í n E l 
F é n i x s e r á n obsequiadas por la ins-
t i t u c i ó n P a t r i a y C u l t u r a todas las 
s e ñ o r i t a s que prestan su concurso a 
la f iesta . 
FlestH de a r t e . 
Que r e s u l t a r á l u c i d í s i m a . 
iiiiu.:i i , 
l l u e v a r e m e s a 6 e m e ó l a s 6 e 5 e 6 a 
R e v i s t a s y C a t á l o g o s d e ^ J 
L a Revista y el CataJoco de Mo- R^v.,„ D • • 
L a s medias que ofrecemos a conti-' 
j n u a c i ó n acaban de llegar, pertenecen 
i a una remesa que lleva muy pocas I 
¡horas en nuestros almacenes, ^ s í . 
pues, no solamente brindamos hoy los I 
¡ t ipos más convenientes por lo acerta- | 
'do de la s e l ecc ión y la modicidad dej 
los precios, sino también por su rigu ¡ 
irosa flamancia. 
A 45 centavos.—Medias de seda,! 
con el ^refuerzo de a l g o d ó n , en los co 
H a -
m-
lores c o r d o b á n , gris, Par í s y Polo 
¡ ( g r i s ) . 
A 60 centavos.—Medias de seda, 
¡ con el refuerzo de a l g o d ó n , muy du-
! raderas. en los colores blanco,., negro, ] 
gris, carmelita, m e l o c o t ó n , carne, are-
na, "flesh*' y "champagne". 
A 85 centavos.—Medias de seda, a 
listas caladas, en blanco, negro, gris 
oscuro y c o r d o b á n . 
A 95 centavos.—Medias de seda | 
chiffon, de clase muy fina, en blanco, 
negro, gris plata. H a b a n a , "nude", 
"champagne", "dawn", m e l o c o t ó n y 
"sunburn". 
. A $1 .00 .—Med ias de seda—el re-
fuerzo inclusive—, muy duraderas, en 
blanco^ negro, tres tonos de gris, F 
^ . ' ^ k * ' "rose-beige", "cha 
pagne' . "sunset". carne y arena. 
A $1.20.—Medias 'todo seda", de 
tejido muy fino, en blanco, negro y 
"sunset" (puesta de so l ) . 
A $1.50.—Medias de muy fino 
chiffon de seda, en blanco, negro, 
piala . .cocoa. Habana , *other", "flesh" 
y "skin". 
A $2.00.—Medias de gasa de seda, 
calidad recomendable por su dura-
c i ó n , ^en blanco, gris plata, meloco-
tón , "champagne", carne y "blush" 
( r u b o r ) . 
A $2.25.—Medias de seda c h i f f ó n 
y seda de tejido semidoble, de muy 
superior calidad, especial de nuestros 
almacenes; colores blanco, negro, per-
la oriental, m e l o c o t ó n , carne, "flesh", 
"champagne", "beige", "nude", pla-
ta y "skin". 
A $2.50.—Medias de seda, de te-
jido doble, calidad garantizada; co-
lores blanco, negro, gris perla, gris 
topo, gris de tono medio, gris metal, 
"sunset", m e l o c o t ó n , "nude", "chara 
p a g n é " y "lariat". 
A $2.75.—Medias de seda, tejido 
muy transparente, en blanco, negro, 
plata, "champagne", madera, beige 
oscuro, oro y "new-biscuit". 
A $2.95.—Medias de gasa de seda 
pura, cal idad f inís ima, en blanco, ne-
gro, gris perla, "nude", "blush", 
"pink-nude', carne, m e l o c o t ó n , "cham-
pagne" y "skin". 
A $3.35.—Medias de muy fina ga-
sa de seda, de calidad superior, en 
blanco, gris plata, "champagne" > 
carne de tono claro. 
E n la primer vidriera de Agui la , la 
contigua a S a n Rafae l , hacemos ac-
tualmente muy elegante e x h i b i c i ó n de 
los colores de moda en las medias pa 
ra la es tac ión que comienza. Se haa 
utilizado medias V a n Raalte , nombre 
éste que no se puede alejar de la 
mente cuando se quiere hablar de 
art ícu los de puqto de alguna distin 
c i ó n . 
Z A P A T I L L A S P A R A E L B O U D O I R 
H a n llegado estilos e l e g a n t í s i m o s de 
finas zapatillas, con tacones Luis X V . 
L o m á s "chic" para el boudoir. 
A $3.50.—Zapati l las de raso de se-
da, con tacones L u i s X V . , en pre* 
ciosos tonos rosa, cielo, fresa, l i la, 
azul de rey, blanco y negro. 
A $5.25.—Zapati l las de raso de se 
da, pespunteadas y rematadas por muy 
fina trencilla de seda; colores rosa, 
cielo, fresa y li la. Y negras con la 
plantilla rosada. 
A $7.50.—Zapati l las de tisú broca-
do, en muy numerosas combinacio-
nes, muy elegantes todas; rematadas 
por una fantas ía de flores. 
á l o g o 
das son a la mujer lo que los M u -
seos a los artistas del pincel. O al -
go por el estilo. Estudiando los 
modelos c lás icos y c o n t e m p o r á n e o s , 
nutriendo el gusto propio en las 
creaciones de los modistos de repu-
t a c i ó n mundial, claro está que hay 
muchas más probabilidades de é x i -
to al formarse el tipo de "toilette" 
que se ha de elegir luego; las lí-
neas, el color y los d e m á s factores 
de elegancia que han de prefer ir 
se a l determinar la c o n f e c c i ó n de 
un Vestido. 
Faci l i tar ese valioso servicio a 
nuestras dientas, por la más m ó d i -
ca remunerac ión , es el motivo por 
el cual hemos dotado a " L a Fi lo -
s o f í a " de este departamento . E n 
él ha l lará us^ed, lectora, las m á s 
acreditadas publicaciones de Mo-
das francesas y americanas, as í 
como la interesante revista e s p a ñ o -
la "Elegancias". 
Y , cuando haya escogido las que 
m á s le gusten, si desea suscr ib ir 
se a algunas, nuestro nuevo Depar-
tamento le servirá en su domicilio 
esas suscripciones puntualmente y 
por un precio que l levará en sí gran 
b o n i f i c a c i ó n . 
"Les Grandes Modes de Par í s" , 
ed i c ión de lujo, a 90 cts. 
Par í s S u c c é s , 90 cts. 
L a Femme Chic de Par í s , 9 0 cts. 
L e s Modes, $1.40. 
Par í s Elegant, $1.00. 
Revue Parisienne. g O c . " ^ 
Bon Ton , 40 cts CU 
Album de Blause;. $ , 0 5 
Jeunesse Parisienne c a r i 
ra j ó v e n e s y a ^ ^ ^ ^ 
Nos E n f a n u . c a t á ) ^ \ % 
75 centavos. B * c i ^ 
Publicaciones americana, i 
das tenemos también- * ^ 
Buttenck Quarterly.'a 40 
Standard Designer n , ^ 1 
40 cts. ^ r Quarteriy. , I 
Fashionable Dress. a 50 ^ P 
Vogue, a 50 cts. ^ 
Hemos recibido la M J 
de P o p ü n e s a l i s t a , ^ 
or.gmales y rayas anchas cn 
entero y matizadas- 38 ^ x * * 
d . anc.,0 y caHdad s u p f ^ 
5)I.Z3 vara. 
H a y otros Popünes más ba, 
con dibujo diveno al c ^ ' 
Cerca de una cíe !ai _ 
de Seda China, d o b l " ^ 
ra seda. Vale a $1.50 v U k 
marcado a 93 centavo, v a r a T 
te p r e c i o - p a r a ta! t e l a ^ T 
acaso una «>casión única. 
Cinturones. De cabritilla y w 
muza Blancos; , en todo, ¿ ? ! 
chos. Lisos también, hay t\tVíT 
res preciosos. 
Se llevan mucho. Y ¡cómo J | 
tan tan p o c o ! . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
r 
" T U D a l a i s l a M l o 6 e " 
T A T I E N E A L A V E N T A L O S 
Y V E S T I D O S 
d e O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o i * M l l e . O u m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
t i t i l e . ( T u m o n t ~ $ x < x b o $ $ . 
C A R T I L L A P A R A E L C O L E G I O 
E L E C T O R A L 
Se nos ha obsequiado con un ejem-
p lar de la " C a r t i l l a para ir y estar 
en un Colegio E l e c t o r a l " . L a he-
mos l e í d o con a t e n c i ó n y l a eeti-
mamos de gran oportunidad y de su-
m a conveniencia, pues resume todo 
lo que necesitan saber los que de-
s e m p e ñ e n a l g ú n puesto en las Mesas 
de los Colegios E lec tora les , y porque 
a d e m á s recuerda a las F u e r z a s A r -
madas jr a la P o l i c í a preceptos im-
p o r t a n t í s i m o s en vigor en d ía de 
elecciones, como t a m b i é n refresca la 
memor .< de sus funciones a los No-
tarios a Inspectores electorales, y da 
consejos a todos los que han de e jer -
ci tar el voto. 
Damos las gracias al autor, el jo -
j ven F r a n c i s c o Tremols Santa C r u z 
I por el e jemplar que nos ha dedicado. 
I N A U G U R A C I O N D E N U E S T R O N U E V O 
D E P A R T A M E N T O 
C A L Z A D O D E M E R I T O 
UNA D I S P O S I C I O N P L A C E N T E R A 
Así dijo el joven al eligir su esposa. 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enfenna y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. . Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que ésto» 
funcionen sin dificultades Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. J Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias. 
S- B. LEON ARDI & CO.. New Rocielle. % t i 
i ¡ P R E C I O U N I C O ! 
L A M O D E R N A P O E S I A 
D B . KÜGENE D t J E H R E X , D E XiA SO-
CZEnAO P S I C O L O G I C A S E B E R L I N 
E l Marqués de Sade, su tiempo, su 
vida, su obra, versirtn castellana y en-
sayo preliminar por Oscar de Onís. 
Un tomo rfistica, |2 .00 . 
J O S E O R T E G A MI NILXtA 
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica, $1.30. 
Nota:—Estos libros so envían al inte-
rior cargando sobre su precio el im-
porte ddl franqueo. 
U L MODERNA POSSXA 




Departamento especial de modelos nuevos a precios econfimicoa 
R A S O N E G R O 
Muchos modelos. Horma corta y mediana, lo de moda 
J U L I O S A N C H E Z 
SAIT B A P A S I y 
A M I S T A D 
T E L E T . A-3788 
lo mandamos al interior acempañando 30 centavos extra para ei franqueo 
Anuncios T R U J I L . L O M A R I N . C 8459 2 d 19 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e los c e n t r o s de l a m o d a de E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s , a c a -
b a m o s de r e c i b i r u n c o n j u n t o de prec io sos m o d e l a s . C o m o i l n s -
t r a c i ó n , n o obs tante , p r e f e r i m o s p u b l i c a r s o l a m e n t e unos po-
c o s de los m u c h o s y v a r i a d o s est i los r e c i b i d o s . H a c e m o s esto 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s , 
V i s í t e n o s 7 se c o n v e n c e r á de que n u e s t r o s u r t i d o de n u e v o s 
est i los , es e l m á s c o m p l e t o . 
P E D R O C O R T E S C o . 
" E L P A S E O " . O B I S P O Y A G U A C A T E 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
D E 
11 
CirUKNTBB. FKEKANDEZ Y C». 
H A B A N A 
P A R T A G A S 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
q u e , en b r e V e d á r e m o s a c o n o c e r d e s d e este p e r i ó d i c o . 
V e a n las b a s e s en la 2 a . p l a n a d e l " H e r a l d o d e C u b a * * , 
j 
S l i a 6313 a l t « - 1 2 9d-14 
N e p t u n o 1 5 L A C O P A í e i . m i 
Acabamos de recibir una gran remesa de nuevas mercancías las 
cuales liquidamos a precios sumamente reducidos, como puede 
comprobar el p ú b l i c o por los precios que siguen y visitando a 
I N D U S T R I A 9 5 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
donde tenemos nuestra m e r c a n c í a expuesta. 
Platos blancos de mesa, docena a 0 . 7 5 , 0 . 8 5 y . . % 1.Í9 
Platos blancos de postres a 0-60 y , . „ 0.7Í 
P!atos de mesa con espigas a 0 . 9 5 y l . H 
Platos de mesa con filo de oro a 1.50, 1 .80 y . . 2.2J 
Platos de mesa con filo verde a 1.50 y , l .SÍ 
Platos de mesa con filo azul prusia a . . . . 1.., 
Platos de mesa con perlas, muy elegantes a i „ 2.Í0 
Platos de mesa, preciosos, decorados,con corridas de toros a „ 2 7J 
T a z a s para c a f é con plato, docena a M 0.11 
T a z a s para ca fó con plato, con filo de oro a 1-20 
T a z a s para c a f é con plato, con flores, muy bonitas, 1.20, 
1 .50 y l í* 
Tazas para c a f é con teche c u . a 0 .15 , 020 y 1 . » 0.11 
Fuente s l lanas blancas, desde 15 hasta 
Fuentes hondas blancas, desde 20 hasta . . . . . . . . . . . .. 0 ^ 
Copas para ag^ia, docena a 0 .90 y , t-*' 
Copas para ¡ icor , docena a • r . . •> 0 
Copas muy finas, varios tipos, docena a • >» 3 
Vasos muy fuertes, a 0 . 0 5 . 0 .08 y 0 ^ 




J U E G O S C U B I E R T O S . , 
Juegos lisos de metal con 4 6 piezas y c u c h a r ó n . . 
Juegos lisos con 48 piezas y c u c h a r ó n otra marca 
Juegos labrados con 3 6 piezas a 
Juegos labrados con 4 8 piezas a f. 
Juegos plateados, muy finos, con 48 piezas . . . . " ' r . 
Juegos plateados, calidad extra con 48 piezas, a . . , 18, [, 
9 B A T E R I A S D E A L U M I N I O . t 1 50 
Cacero las , a 0 .70 , 0 . 8 5 . 0 99, 7 .25 y . . . . ' 1 a5 U 
Ollas , a 0 .95 , 1 .25 , 1 50, 1.75 y ^ j5 |l 
E s p u m a d e r a s a i 0.20 H 
Cucharones a * # ' 
Sartenes a 0 . 4 0 , 0 . 50 y . . • • * " j ] 
Cafeteras Grecas, con colador, a 1-50 y . . ,. Q' 
Coladores para leche a • ' " C. 
Coladores para caldo, a 0 . 5 0 , 0-60 y • ** " j 
Cazos a 0 .40 , 0 . 5 0 . 0 . 6 0 , 0.75 y •* " „ 
D e p ó s i t o s ca fé y a z ú c a r a • " 
Tenemos en existencia cualquier otro a r t í c u l o que se desee. 
J 0.4» 
*. ,. o " 
0.4Í 
0.05 
A R T I C U L O S V A R I O S . 
D e p ó s i t o s de c a f é y de a z ú c a r desde 0 .10 hasta 
P o r t a fuentes pleglabes con media docena a . . 
Pescaderas e s t a ñ a d a s a 0 . 3 0 , 0 .40 y 
E s p u m a d e r a s y cucharones a 
Sartenes de hierro, desde 0 . 1 5 hasta 
Hachas de cocina, a 
Abridores de lata , a • • • • * 
M á q u i n a s para picar carne, a 1 .50 , 1 .75 y . «i • 
Mesas de cocina a 
Cafeteras de lata , a 0 .20 , 0 . 2 5 , 0 . 3 0 , 0 35 y . . 
J a r r o s tanques l itro, a 0 .40 , 0 . 5 0 , 0-70, 0 .90 y 
Mesas para filtros, muy fuertes, a 
Palos de frazada, a . . • • f t 
F r a z a d a s , a 0 . 20 y . . . . f.«i ' 
Sa pollo a 
P lumeros , a 0 . 1 5 y . ** 
P lumeros de p luma, a 070 y 5 
P lumeros de tocador, a 
Cubos para badeo , a 0 . 3 0 . 0.o5 y • 
Cuboa para basura, a 0 . 7 5 , 0 . 9 9 y 
Recogedores polvo, a • « 
Escobas a 0 . 2 0 , 0 30 y 
J a r r o s de lata, a 0 . 0 8 , 0 .15 y 
Reverberos, a 0 . 2 0 7 
C u c h a r a s madera a 0-10, 0 . 1 5 y . . ,.1 
Cubiertos e n s a l a d a / a 
Lebr i l l o s de asa, a 0 .15 , 0 . 2 0 y •• 
E n a r t í c u l o s esmaltados tenemos cuanto pueda 
F i l t r o s a precios e c o n ó m i c o s . 
C R I S T A L E R I A . !0. 
























Juegos de copas 
zas 
cr is ta l ' f r a n c é s , ' g ' r ^ b á d a s . con 60 pl»- ^e j | 
e copas d e ' ¿ r i ¿ t r a i *fr¿¿céV, grabadas, con 60 p l ^ ^.eO 
G R Á Ñ S U R T I D O E N V a J I L L A S ™^E*X*'J'cLmone». 
esto casa tiene establecido servicio a domicUo con 
I N D U S T R I A 9 5 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S . 
" 8254 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e i e A - » ^ 
MJ 
1 « ) CN 
c o j e e n U l A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e - 2 0 de 1 9 2 4 F A G I N A S E T E 
A B A N E R A S 
E N E L P U E N T E A L M E N D A R E S 
^ A - E R B E > A D E L 9 D E O C T U B R E 
fiesta. ' l v e n Profe60r A r t u r o G u e r r a ameni-
rráxi^* ^ - V t U !za el cotidiano e s p e c t á c u l o del ele-
V * ^ * * ^ lc:erhená viene! gante teatro del Vedado . 
S l i L e ^ ^ A ^ i a c ó n de A n t i - ¡ No f a l t a r á , u i p o d r í a faltar lo qve 
^ ¿ ¿ d o l a / Roién i63, por el momento. un factor ne-
í ^ u n m 0 * ^ fo nara el 9 de; cesarlo en los bailes de la tempo-






s Puertas 4 
na colecc^ 
toda de p,. 
y la h e ^ 







í S n ^ s e en los J a r d . 
» í f l a BOcIa1' 
^ P ^ n t e A l m e n d a r e s . 
£ 61 S ^ c t e los preparativos 
¿ r a su mayor luc i -
«rpsidencía del Joven y 
do !or A u ü i t o P = . n i n -
de la A s o c i a c i ó n ds 
" A l u m n o s de B e l é n , ha que-
i C s I I - u " = el c o m i t é 0 r 8 1 n l . 
' a ñ o n e n los doctores Igna-
. ^ e Ricardo Moré, j ú n i o r , 
E s el S o n . 
E l t íp i co S o n . 
A su mayor boga contribuyen ac-
tualmente las audiciones que y o n e n 
o f r e c i é n d o s e en Campoamor. 
Desde pr im era bora, y en un tea-
trico instalado en la cancha, se s u -
c e d e r á n n ú m e r o s de v a r i e t é s para 
mayor amenidad de los concurrentes . 
H a b r á cuadros p l á s t i c o s . 
Y canciones, boleros, guarachas. . . 
Cuatro kioscos, en s i t u a s i ó n con-
veniente, e s t a r á n destinados a ven-
tas d is t intas . 
A d e m á s se i n s t a l a r á un gran bar 
ü u m f o , 
González L ó p e z y Cándi^ atendido por s e ñ o r i t a s 
A « S c o "coñ'los j ó v e n e s F e r n a n -
* Riva. Juan Laguerue la . 
I» í e J Cicero. Oscar T e l l e r í a , R i -
Remírez, Pepito Calle y el en-
fefy s i m p á t i c o T a t i n Me-
K ¡ ¡ i Carballo-
R e d e d o r de los terrenos de has-
^ ¿ 1 1 se desarro l lará la fiesta. 
' fn el flo01, 86 baI lará ' 
fnn la orquesta de T r i a n ó n 
U n grupo s i m p á t i c o que forman 
E l s a Collazo, Amal i ta C a s t a ñ e d a , R i -
ta Agost ini , P o u p é s W h i t s m a r s t , Sa-
r i ta Quintana , Bebita B o l í v a r , Nena 
M o r é y María L u i s a Garc ía L o n g a . 
Cuanto a la i l u m i n a c i ó n de loa 
jardines y de toda la casa, en su 
exterior, s e r á grandiosa, e s p l e n d i d í -
s i m a . 
Quédame" m á s por decir. 
sta que dirigida por el Jo-L Pero e e r á en otra o c a s i ó n . 
D I P L O M A T I C O S C U B A N O S 
S A N 




rublos de importancia. 
nuestro personal d i p l o m á t i c o , 
la puerta grande en 
Dos nombramientos m á s . 
Y a decretados. 
E l doctor Miguel Ange l Campa , P tra DOr la pue i ia giouuo â » ^^v-^w» xT.aa6ci <_aiiiya. 
rera e1 doctor H é c t o r de Saa - ! actual Subsecretario de E s t a d o , por 
:3:r ' i ausencia del licenciado Gui l l ermo 
ien fué por largos a ñ o s u n ; Patterson, pasa a ser nuestro Mi-
^ido funcionario judic ia l ade- |n i s tro en R o m a . 
de un escritor culto y elegan- A l doctor Carlos Armenteros , que 
•caba de ser nombrado por de-1 d e s e m p e ñ a b a el cargo, se le tras la -
o presidencial para el cargo de ¡da con iguales funciones a P a r í a , 
stro de Cuba en Holanda. . Ul t imamente , y con c a r á c t e r de 
lien probadas tiene sus dotes co-j interino, era el doctor Miguel Angel 
diplomático hábi l y entendido,; C a m p a el Ministro de Cuba en el 
el desempeño de comisiones d i - ; J a p ó n 
H o y , d í a f i n a l 
V Y O / e s q m i a a u s t e d e s m á s q u e e l d í a d e 
h o y , s á b a d o , p a r a c o m p r a r l o s m a g n í f i -
c o s t a p e t e s e s t i l o " g o b e l i n o " , p a r a m e s a d e 
c o m e d o r , q u e l i q u i d a m o s a $ 5 . 7 5 . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e se q u i t a n d e l a v i -
d r i e r a d e G a l i a n o q u e l o s e x h i b e y v u e l v e n a s u 
p r e c i o n o r m a l . 
E l t a m a ñ o d e e s t o s t a p e t e s — d e f o n d o r o j o 
y v e r d e c o m b i n a d o s c o n o t r o s t o n o s - e s d e 1 8 0 
p o r 1 8 0 c e n t í m e t r o s . 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
y d e p e r f u m e r í a 
C Á P A S B E A G U A 
Y P A R A G U A S 
a p o b l a c i ó n , con man-
gris, kaki de 
azul , carmelita y 
el doctor H é c t o r de Saa-
Pisó un año en H a i t í . 
Con una elevada m i s i ó n . 
es motivo de l e g í t i m a satis-
ón para los que tanto lo que-
08 y tanto lo estimamos. 
No l l e g ó a tomar p o s e s i ó n del 
cargo por reclamarse sus servicios 
en la S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
U n a p á g i n a del ú l t i m o n ú m e r o de 
E l F í g a r o , exornada con su retrato, 
8B nombramiento, que puede con-s hace jus t i c ia a los merecimientos 
rse como un feliz acierto del ¡ del joven y bri l lante d i p l o m á t i c o , 
norable Presidente de J la R e p ú - o tro nUevo Ministro. ' 
R a f a e l G u t i é r r e z Alcaide . 
De Ministro en la R e p ú b l i c a 
Or ien ta l del Uruguay se le t ras la -
ta el bomb e Fí*ra el puesto, p u - | d a con la c a t e g o r í a de E n v i a d o E x -
mos muy bien decir esta vez! traordinar io y Ministro Plenipoten-
ndose del amigo, del c o m p a ñ e - ciarlo a Venezue la , 








V I A J E R O S Q U 
De vuelta. 
Hicardo de la T ó r n e n t e . 
El popular director de L a P o l í t i c a 
ca y representan Le a la C á m a r a 
ió en el vapor Kspugne de su 
a Europa. 
Intre el pasaje del hermoso tras-
tico francés se contaban los 
nguldos esposos Eugenio Sosa y 
asila Chabau. 
• Salvador Vadia. 
íl Eugenio Galbán. 
E L D O C T O R 
f Por separado. 
I En nota especial. * 
L Pláceme saludar así el regreso a 
c«ta capital del doctor Gustavo G . 
Bfcplesste. 
pLIegó en el vapor Espagne con su 
••Posa, la siempre bella y siempre 
jpteresante dama A n a M a r í a Saave-
[m de Duplessis, y con dos de sus 
Elijo?, Gustavo y A n g é l i c a . 
I Linda señorita A n g é l i c a . 
I Encantadora! 
E N E L T E A T R O 
Conchita B a ñ u l s . 
^Mta próximo su beneficio. 
Acontecimiento teatral , en la no-
••del martes inmediato, a l que pro-
* 0 dedicar la a t e n c i ó n que se me-
« r t en la ed ic ión s iguiente. 
^n sitio de preferencia, 
«¿«b laré ahora dei cü l i s eo de San-
g w « para referirme a la s e c c i ó n 
'Me ^ esta tarde> 
reanudan los mosaicos, los 
"rea mosaicos, que por espacio 
J ? s 8en»anas, y en gracia a c i r -
"""Jcias espaciales, permanecie-
eu suspenso. 
I ¿ r * la tarde de boy, d é c i m a quin-
»a eene, hay dispuestos n ú m e -
,ae gran efecto, 
-•ntará "Eugenia Zuffo l l . 
otilante Zuffol i . 
jenará una bonita Ihistorieta 
¿ i t a ? ^ 1 l í tUl0 de P o r e l la f u é ' ^citará el cascabelero Ciel i to 
BftHn , 1 4 B O D A D E 
^ «legante. 
^ Capilla de los Dominios . 
^ dispuesta para la nocUe de 
"tta cannUeVe 7 lnedia' la ^ A n -
C y ,'t.nossa, encantadora s e ñ o r i -
oven abogado Arturo S á n -
E R E G R E S A N 
Manuel Johnson . 
Y una gentil v ia j era , Dolores Mu-
ñ o z , que contrajo matrimonio en 
E u r o p a , por poder. con Monsieur 
G u i l l é i s , Canci l ler del Consulado de 
F r a n c i a en Santiago de C u b a . 
E n el hotel Reg ina pasan los j ó -
venes desposados las pr imeras ho-
ras de su luna de m i e l . 
S a l d r á n en breve para Oriente . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D U P L E S S I S 
No t a r d a r á n las c r ó n i c a s elegan-
tes en dar cuenta de su a p a r i c i ó n 
en los salones. 
A poco de su l legada a F r a n c i a , 
s e g ú n re fer í oportunamente, f u é ob-
jeto de una delicada o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a el doctor Dupless i s . 
Restablecido y a por completo el 
eminente c irujano vuelve de nuevo 
a la H a b a n a . 
Rec iban todos mi b ienvenida . 
C o r d i a l y afectuosa. 
Puentes 
I ' r V i l w !oa testlg08 el hono-
i "^ente ^ la R e p ú b l i c a . 
ta» .yn i O R I E N T A 
» J « P e c t a c l ó n . 
^P*>«ndUira3 de a;iLomóv^r2s. 
de la ?f d domingos por 
P51 «a el ¿ i '-ld. se c e l e b r a r á n ma-
i * ^ di^n, 0.üromo de Marianao. 
^ n a ?on 1 S Para las diez úe 
^ i n t e r i o r e s mi£m0 P ^ ^ m a 
D E S A N T A C R U Z 
lindo, c'ue canta con avasal ladora 
g r a c i a . 
E l b a r í t o n o argentino J o s é M u ñ i z , 
procedente de la C o m p a ñ í a Vittone 
Pomar , se l u c i r á en tangos argenti-
nos y canciones del p a í s . 
Conchi ta B a ñ u l s , l a gentil tiple, 
s iempre tan aplaudida, e n t o n a r á 
canciones cubanas . 
H a b r á danzas . 
Por la P e t r o w a y l a B r e t ó n . 
A d e m á s las escenas c ó m i c a s de 
Izquierdo y los bailables de las v i -
cetiples. 
Y como n ú m e r o in ic ia l de la tar -
de la r e p r e s e n t a c i ó n de E l amor a 
obscuras», de los Quintero, por J e s ú s 
Izquierdo y la encantadora Nata l ia 
O r t i z . 
E n la f u n c i ó n nocturna vuelve 
L a D a n z a de laa L i b é l u l a s a l carte l 
de M a r t i . 
L a orquesta del d í a . 
Imponderable! 
E S T A N O C H E 
Tr<t ( s a l u c i r á la C a p i l l a . 
Con ur. gran decorado. 
Encomendado a1 j a r d í n E l Clave l 
r e s u l t a r á una nueva muestra del 
gusto de los A r m a n d . 
Del j a r d í n E l F é n i x , a su vez, s e r á 
el r a m i nupc ia l . 
U n nuevo modelo*. 
Muy p r t í s t i c o . 
L P A R K 
Correrá C h e v r o l e t . 
E l dnv-er tan famoso. 
L a s competencias de m a ñ a n a re-
su l tan , bajo todos sus aspectos, de 
un i n t e r é s grande, excepcional . 
H a b r á ü n lleno m á x i m o . 
Con seguridad. 
O N el propós i to de aligerar pa-
ra el balance la existencia de 
los jabones Lemoine (grandes) para 
b a ñ o , hemos resuelto vender, hasta el 
p r ó x i m o j u e v e s — ú l t i m o d í a de nues-
tro a ñ o social—, a $1.15 la c a j a de 
seis pastillas. D e s p u é s del balance ad-
quirirán su verdadero precio. 
Perfumes de estos jabones: j a z m í n , 
geranio, rosa, violeta, t a l i smán , ver' 
bena, Coloni^, s á n d a l o y piel de E s -
p a ñ a . 
L a s propiedades del j a b ó n Lemoi-
ne—espumoso, de pasta concentrada, 
de aroma exquisito, etc.—no es pre-
ciso que nosotros las ensalcemos: son 




¿ t * ! ! 0 . a España 
• T ^ 8 v ia jeras . 
^ de0L*rÍSUibal Col6n. 7 en 
tcan Bov i eilcantadores n i ñ o s , 
^ ^ V i i i / i K o seí iora3 Soledad 
vlUalba y Amparo P é r e z de 
^ i u d r e a ; ' 0 r i d e n c _ i a 
3d-l3 
p a s a r á n una 
Un vlaje f e i i ü 
^ E S D E M O D A 
"^aice iu ,?6 ÚItlma novedad, 
F - 8 ^atea v 0 r i « l n a l e s , en oro 
i q 8 y f i a r a s fina3> 
^ A S A D E H I E R R O " 
De d í a s . 
S y l v i a R o d r í g u e z P o l o . 
U n a l inda cr ia tura , en v í s p e r a de 
cumpl ir los quince, para la que ha-
brá hoy muchos regalos y muchas 
a l e g r í a s . . . 
T e n d r á su fiesta, en las horas de 
la tarde, para un grupo de sus a m i -
gu i tas . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
Otro sa ludo . 
E n la festividad del d í a . 
Celebra hoy su santo la distingui-
y muy estimada d a m a F e l i p a 
68. 
O ' R e i l l j 5 1 . 
da 
Herrero de A r e n a l . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n c a r n i t a C r u c e t . 
Muy graciosa y muy bonita . 
H i j a oe los j ó v e n e s y distinguidos 
esposoj Armando Crucet y E n c a r -
n a c i ó n P e r n a l . 
E n c a r n i t a acaba de hacer sus e x á -
menes do ingreso en la Segunda E n -
s e ñ a n z a . 
Obtuvo nota de sobresaliente. 
P a r a melenas garcon, y t a m b i é n 
para la c o n s e r v a c i ó n del peinado 
masculino,- acabamos de recibir una 
maravillosa pomada l íqu ida , a $2.00 
e! pomo. 
Barro Radio-Acfivo, preparado por 
el Instituto "Castiglione". E s un pro-
digioso e spec í f i co para la limpieza' del 
cutis. Este barro es e x t r a í d o — a cen-
tenares de metros de profundidad— 
ce una m o n t a ñ a de S u i z a . S e em-
plea en sencillos masajes, qu i tándose 
d e s p u é s el barro con la L o c i ó n P a c k . 
Barro y l o c i ó n , $6.00. 
sa del cutis. Pomo mediano, $2 .75 ; 
grande, $4.25. 
Princesa de las Cremas—crema sin 
grasa—, en los colores blanco, rachel 
y carne. Pomo mediano, $2 .25; gran-
de $3.50. 
Polvos Princesa de las Cremas, a 
$2.25 la ca ja . 
E l m á s completo surtido de 
capas impermeables inglesas te-
nemos a la venta. P a r a montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50, $10.00. 
$15.00, $20.00, $25.00, $35.00, 
$40.00, $45.00, $50.00, $60.00. 
P a r a 
gas y en colores 
varios tonos, 
oscuro, desde $6.50, $7.50, $8.00. 
$10.00, $12.00, $15.00, $17.00. 
$18.00, $20.00, $25.00, $30.00. 
$35.00, $40.00. $45.00, $50.00 
y $60.00. 
P a r a N i ñ o s : T a n necesario 
cuando van a la escuela. Tene~ 
mos a $6.50. $7.50, $8.00, $10.00, 
$12.00 y $15.00. 
P a r a S e ñ o r a s , tenemos una 
e l e g a n t í s i m a c o l e c c i ó n desde $8.50 
en -delante. 
P A R A G U A S 
Tenemos 2 3 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para seño" 
ras. 
Precios: $1.75, $2.00. $2.50. 
$3.00, $3.50. $4.00, $4.25, $5.00, 
$5.50, $6.00, $6.50, $7.00, $8.00. 
$8.50, $9.00, $10.00, $11.00. 
$12.00, $15.00, $17.00, $25.00, 
$30.00 y $35.00. Imposible que 
pueda haber un surtido más com-
pleto. V i s é t e n o s , que con gusto 
lo e n s e ñ a r e m o s . 
S B e n ^ c m f 
SEÑORITA PROFESORA DE P l íNf l 
Y S O L F E O con titulo y medalla 
de oro del Conservatorio de H u -
berl de Blauk. Examina en el 
Conservatorio. Avisos al teléfo 
no A-á549 
Angloina, quita las manchas de laa 
uñas . Pomo, $1.50. 
Crema Nacarada, para blanquear laó 
uñas , $1.00. 
Pasta Coral , para destruir la c u t í c u -
la sin cortarla, $1.25. 
Pasta Misteriosa, para dar brillo y 
color a las u ñ a s , $1.50. 
Agua Iz ia , para quitar la grasa de 
las uñas y darle el m á x i m o brillo, 
$1.50. 
8440 alt 6d-18 
W A R A N D O L E S Y 
T E L A S d e L I S T A S 
Creyón C o r a z ó n de Rosas y Líqui -
do Rosa, para los labios. A $1.25 y 
$1.75, respectivamente. 
Rojo Mandarina—colorete en pas 
t a — , para de d í a . 
Rojo Maravilloso, para de noche, 
$1:75 la c a j a . 
P a r a quitar las pecas ú n t e s e por 
la noche Crema Anti-Efileida y por 
la m a ñ a n a , a l levantarse, la leche del 
mismo nombre. De eficacia garanti-
zada. Ambos productos, $4.50. 
Astringente Iznenia, contra la gra 
"Warandol a l g o d ó n a 24 centavos. 
W a r a n d o l u n i ó n a 39 centavos. 
B a t i s t a a l i s tas , a 35 centavos. 
V i c h i a l istas , a 75 centavos. 
Popl in a l istas, a 8 5 cts. y $1-25. 
R a d i u n de seda, a l istas , a $ 3 . 0 0 . 
Nuestros precios en todas las se-
das han sido rebajados. 
" B O H E M I A " 
X E P T U N O 07 . 
C S49G 2d 20 
r ^ S e a U d . d í -
2 / c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Jome el Corapoesto Veíe»«l de Lydi« R. 
Pinkhcm y de«tiem de tu cuerpo ios dolore* 
periódicos y lai jaquee»», » fin de que pueda 
Ud. compartir las «ieirias de »u> hijo». 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L i } d k > E . P i n k h a m 
Esencia Misterio de Oriente, de fi-
n ís imo y persistente aroma, $5.90. 
L a semana perfumada. Estuches de 
piel con siete pomos de perfumes dis-
1 tintos. ar t í s t i camente presentados, 
'$30.00. 
y. * * 
L L E G A R O N . . 
Y a tenemos a la venta una nueva 
remesa de los jabones Perusol y S a -
rah Bemard. 
V á s e l í r r e 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
. Del mismo t e m a . 
Un nuevo bachi l l er . 
E s el Joven estudioso e intel i -
gente Ange l Z á r r a g a y M o y a . 
D i ó las m á s c u m p l a s muestras 
de su aprovechamiento en los e jerc i -
cios correspondientes . 
Merece felicitaciones. 
V a n a q u í las del cronis ta . 
Hoy, tercer dia de la serie, se ve-
tan favorecida como en las audi-
ciones anter iores . 
fPara la tanda de la tarde, tanda 
de moda los s á b a d o s , se nan aado 
cita las m á s d i s t i n g u í a s fami l i a s . 
H a b r á n ú m e r o o nuevos . 
P o r la Orquesa y por el T r i o . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
De vuelta al Norte . N e w "Vork, Sep. 19 . L l e g ó el Mi-
E l s e ñ o r Fernando Mesa . ;raflores, de Santiago 
, 72 , I E o s t n n , Sep . 1%, L l e g ó el Amolco, 
E m b a r c a hoy ei quer do amigo de Cienfreg08 . 
S a l i ó el .Macabí, para B a ñ e s . 
F i l a d e l f i a , Seo. 19 . Sa l i ó e l Ma-
thilda. para A n t i l l a . 
Mobile, Sep . 19 . Sa l ió el Munis la 
para la H a b a n a . 
New Orleans . Sep . 19 . L l e g ó el 
T u r r i a l b a , de la H a b a n a . 
para regresar a su residencia de X e -
w a r k ' d e s p u é s de una agradable tem-
porada en la H a b a n a . 
¡ F e l i z v iaje! 
S e m a t a C u b a n a . 
E n el teatro Campoamor, 
M a r c a d e F á b r i c a / 
M e n t o k d a 
P r o d u c e p r o n t o y g r a t o 
a l i v i o e n l o s D o l o r e s d e 
C a b e z a y N e u r a l g i a . U n 
e x c e l e n t e r e m e d i o p a r a 
C a t a r r o s y R e s f r i a d o s e n 
l a C a b e z a . 
Rfkmsensé Us substituto». 
Busquest t i nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
conv t̂-iOATto 
Rcw Ycrh, Undrev Msntresl, Cepeshagcs 
Dt venía m todas ios ¿eticas > FannactaM 
j i n m n m n m m u i j 
N O 
O E 1 7 
P A G U E M A S 
C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D C B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
C 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
E n u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s , p o r la A v e . d e 
I t a l i a , h e m o s h e c h o u n a 
e x p o s i c i ó n d e l a s e x c e -
lentes m e d i a s d e s e d a 
P u s s i w i l l o w . 
Y e n l a m i s m a v i d r í e -
l a e x h i b i m o s a l g u n o s 
est i los n u e v o s de p a -
ñ u e l o s de p u r o h i lo , d e 
c o l o r e s , e n c a j i l a s d e 
1 ¡ 4 d e d o c e n a . 
E n estos p a ñ u e l o s h a y m u c h a v a r i e d a d y s o n 
de un gusto r e f i n a d o . 
L A M E D I A K A I S E R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r las n u e v a s t o n a l i d a d e s d e 
la f a m o s a m e d i a K a i s e r . T e n d r e m o s s u m o gusto e n 
m o s t r á r s e l a s . 
Y L A S I N R I V A L M E D I A E V E R L A S T I N G 
C u a n t o se d i g a d e e s t a e x q u i s i t a m e d i a , es p o -
c o . D u r a d e r a c u a l n i n g u n a , d e c o r t e e l e g a n t í s i m o , 
c i ñ e n d o l a p i e r n a c o n j u s t e z a , la m e d i a E v e r l a s t i n g 
es l a m e j o r q u e se f a b r i c a y l a p i d e n , s i e m p r e , to -
d a s las d a m a s q u e l a h a n u s a d o u n a v e z . E s t o es s u 
m e j o r a n u n c i o y l a m a y o r p r u e b a d e su c a l i d a d 
s u p e r i o r . 
P A J A M A S D E C A B A L L E R O 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e p a j a m a s d e c a -
b a l l e r o . H e a q u í a l g u n o s d e los est i los q u e o f r e -
c e m o s : 
D e v i c h i , c o n l i s tas v e r d e s , l i las y a z u l e s , a $ 1 . 9 0 
D e v i c h i f i n í s i m o , c o n r a y a s d e v a r i o s c o -
l o r e s , a ** 2 . 2 5 
D e p o p l í n i n g l é s , en los c o l o r e s a z u l , b e i g , 
b l a n c o y c h a m p a g n e , a * 2 . 7 5 
D e soisset , m u y f r e s c a s , e n b l a n c o , a z u l 
ce les te y c h a m p a g n e , a '* 3 . 0 0 
D e v i c h i i n g l é s , d e s u p e r i o r c a l i d a d , c o n 
r a y a s " a l á p i z " , e n a z u l , n e g r o , l i l a , 
v e r d e y p r u s i a , a *' 3 . 7 5 
D e p o p l í n d e p r i m e r a c a l i d a d : e n b l a n c o , 
a z u l , g r i s , r o s a y l i l a , a " 5 . 0 0 
D e p u r a s e d a c h i n a , g r a n d i o s o s u r t i d o a 
$ 8 . 7 5 , $ 1 2 . 0 0 y " 1 3 . 0 0 
P A J A M A S D E N I Ñ O 
T e n e m o s u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e f inas p a -
j a m a s d e c o l o r en tero , p a r a n i ñ o , e n a z u l , c h a m -
p a g n e , b e i g y b l a n c o , a $ 2 . 0 0 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O 
E n a l g o d ó n , h i lo , g los y s e d a o f r e c e m o s todos 
los est i los , c o l o r e s y c a l i d a d e s i m a g i n a b l e s . Y n u e s -
tros p r e c i o s , r e b a j a d í s i m o s a c t u a l m e n t e , s o n suges -
t ivos , inc i t an t e s . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r m o s u r a s m á s notables d é l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , aper lado , p u r o 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
, que pur i f ica , hermosea y conserva l a piel y l a tez . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prteb*» 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva c! cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como prí^paración del cutis antes de aplicar la Ocraa Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el periaáneo no tiene igual 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 u f . r . t . , s... N e „ T « k 
L A C A S A V E R S A 1 L L E S 
Avenida I t a l i a O I . T e l é f o n o : M.G2rS4. 
V E L V O de .Tosephine L e - F e v r ? Co., la ú n i c a Crema qua le qui-
t a r á sus arrugan, t e n d r á su cutis terso y nacarado . 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L 
.s-!.'a alt . 2d 'ñ ' 
W C I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A R*?i\*rrh^ 2 0 Ide 1 9 2 4 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
T E A T R O " V E R D U N " 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
1 h B E N E F I C I O l)K C O N C H I T A U 
A U G U S T O 
" L a | D a n z a J e lás^ Libé l i i la í '* . 
obra que ha obtenido ún gran éxi-
to en I t a l i a y fine ha proporcionado 
iniuy. bri l lantes triunfos a la '.'om-
p a ñ i a Car . \ruba o^i^a.do. en . su 
t o u r n é e , l lena el Teatro Mart í todas 
las noches . 
L a opereta de Lombardo y L e h a r , 
e s t á gustando tanto a q u í como ha 
gustado en E u r o p a y en la A m é r i c a 
del S u r . 
T a n aplaudida ha sido en Buenos 
A i r e s , que la han representado dos-
cientas noches eeguldas con s u c c é s 
de los m á s resonantes. 
J u l i á n Santjt C r u z e s t á recibien-
do el premio de los esfuerzos que 
r e a l i z ó para ofrecer» una presenta-
c i ó n que superase a las de otras 
obras que habla presentado con ver-
d a d e r a esplendidez. 
Indiscutiblemente con " L a Danza 
de las L i b é l u l a s " y " L a B a y a d e r a " 
h a hecho M a r t í una temporada pró-
d iga en é x i t o s . 
P a r a el p r ó x i m o martes se anun-
c ia una gran f u n c i ó n extraordinaria 
en honor de la n o t a b i l í s i m a tiple 
cantante Conchi ta B a ñ u l s , art is ta 
de m é r i t o excepcional que en breve 
A Ñ I L S . fiA R E A P A R I C I O N ' D E 
D R D O . v E Z 
se d e s p e d i r á definitivamente de la 
escena para contraer nupcias con 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o Baby 
Alvarez . cronista social , actor y d i -
lettante a quien el Conde Host ia l l a -
ma el ul tcr ego del admirado y ad-
mirable E n r i q u e Fontani l l s . 
E l programa de la serata d' onore 
de la B a ñ u l s e s t á lleno de a trac -
t ivos. 
F i g u r a n en él n ú m e r o s interesan-
t í s i m o s y puede asegurarse que el 
coliseo de las cien puertas se v e r á 
colmado la noche del martes. 
Augusto O r d ó ñ e z , el divo e s p a ñ o l , 
el genial i n t é r p r e t e de L a s Go'on-
tlrinas, r e a p a r e c e r á probablemente 
el jueves con " L a Bayadera" . opere-
ta en que se real iza labor ^ue me-
rece las m á s c á l i d a s alabanzas, 
j P a r a hoy se anuncia una tanda 
a r i s t o c r á t i c a plena de atracciones: 
n ú m e r o s por E u g e n i a Zuffoli , Con-
chita B a ñ u l s , A n a Petrowa y Del -
' fina B r e t ó n , tangos y canciones in -
terpretados por M u ñ i z , en fin, un 
programa excelente. > 
L o s Mosaicos de M a r t í congrega-
r á n esta tarde j n (;1 teatro a a u í s -
tra high l i f e . 
E l gran triunfo de anoche no3 hace 
penyar que este teatro tan grande va 
resultando peaueño y es lógico que ast 
irea puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
por el éx i to . A las 7 y cuarto cintas 
cómicas , a las S y cuarto E L P O D E -
ROSO por Lestei Cuneo, a las 9 y 
cuarto P E R D O N A Y O L V I D A produc-
ción especial en 7 actos por Pamine 
Oaron v a las 10 y cuarto UN SfciCwE-
TO D E F A M I L I A , super joya en 7 actos 
por la intrépida Baby Peggv. m 
Mañana: L U C H A POR LA E X I S T E N 
C I A . A M B I C I O N C I E G A , por Eileen. 
T R 1 A N G N 
E N E L C O f T E R / A T O R I O F A L C O N 
Patr ia y Cultura Inst i tución C í v i c o - er¡ él figuran conocidos artistas y per-
A r í l s t l c a de la que es director el ceñor 
Oscar Ugarte, será objeto hoy de un ho-
U enaje musical y literario. 
L a fiesta empezara a las 4 p. m. y se 
Cfiebrará en el Conservatorio F a l c ó n . 
E l programa consta de ü7 números y 
A las cinco y cuartcj y nueve y media 
de hoy sábado se exhibe la cinta de 
Madge Be'.lamv y Lloyd Hughes titu-
lada P A R A QL' i : S I R V E U S T E D . 
Mañana domingo a las tres y ocho 
la divertida córnea MUDANZA D E S A S -
TROSA, el perro P A L en LOS DOS R I -
V A L E S , Hoot Gibson en D E V A Q U E R O 
A M I L L O N A R I O . 
A l.is cinco y cuarto de mañana dc-
ming ose exhibe la últ ima cinta Babv 
Pcggy tituiada E L QUKÑO M E N S A J E -
RO Y Owen Moore en T A R D E O T E M -
P R A N O . 
A las nueve y media se repite ¡a de 
Baby Peggy y se exhibe además la pro-
ducción extraordinaria titulada E L 
MUNDO NO P E R D O N A basada en una 
gran novela amer.cana. L a intérprete 
principal de esta cinta e» l'ercy Mar-
munt bell ís ima rubia que es tá secun-
dada por un grupo de notables actores 
L a cinta es de lujo y de gran interés 
pues reproduce uno de los muchos epi-
sodios de la vida real . 
E l lunes P E R D O N A Y O L V I D A , por 
Alice Lake 
¿ADULTERIO? la producción que In-
terpreta Anna Q. Ni'son va el Martes 
J3 día de moda a las cinco y cuarto y 
nueve y media. v 
E L S E C R E T O D E KOENIÜSMARK 
va el miércoles 24 
" H O Y y 
M a ñ a n a 
e n " 
C A P I T O 
R 1 A L T 0 
sonalidades. 
Además actuará la Banda de la Ma-
rina Nacional, que dirige el teniente 
Juan Iglesias. 
L a fiesta de esta tarde en el Conser-
v itorio Falcón promete resultar un acon-
tecimiento art í s t ico y social. 
E L H O M E N A J E A H Ü E L B A H Ü A R A 
Y a dimos noticia, en uno de nuestros elementos de nuestro tcú.uu'que gracio-
números anteriores, de la fiesta de arte s..mente se han prestado a realzar la 
que se ofrecerá como homenaje a la cé- tiesta. Dado el entusiasmo que reina 
lebre artista Helba Huara, que con tan ; ei.tre los admiradores de la artista, es 
gran éxi to ha sostenido tres t é m p o r a - | du esperarse que el éx i to sea digno de 
dai en la Habana. ha personalidad de la notabil ís ima dan-
E n el programa figuran distinguidos i zarina. 
flTROS 
Mañana es el día de los niños en el 
elegante Salón Rialto. Desde la 1 de 
la tarde a las 5. por sólo veinte modes-
tos centavos pueden ver desfijar por la 
panta.la durante 4 hora.s seguidas, las 
más interesantes cintas cómicas come-
dias dramas del Oeste americano, dra-
mas y comedias sociales, escogidas en-
tre las l imadas por los artistas estre-
llas del c inematógrafo . L a Empresa de-
seando corresponder al favor que le 
dispensa el elemento Infantil obsequia 
a cada niño con un gracioso juguete, 
que él mismo elija, a su gusto. 
Los padres de familia det̂ en traer o 
enviar a sus niños a R I A L T O a pasar 
la.tarde, y és tos se lo agradecerán gran-
demente. No olvidar la matinée de 
R I A L T O el domingo. Hoy SABADO co-
mienza la exhibición de la serie E L 
T R E N R A P I D O por Will lam Desmond, 
el arrojado y atrevido artista. 
E n las tandas elegantes de 5 y cuarto 
y 9 jr tros cuartos serán exhibidas las 
interesantes cintas: Por qué Pagar Al-
quiler y María la sensacional produc-
ción c inematográf ica que reproduce fiel-
mente los escenas de la célebre novela 
romáo.tlca del inmortal lorge Issac . 
L a g r a n p e l í c u l a de R A Q U E L M E L L E R , e l in tenso d r a m a 
d e a m o r , in tr igas y s u f r i m i e n t o s , s e r á p r e s e n t a d o p o r ú l t i m a 
v e z e n el " C A P I T O L I O " . 
H O Y , S A B A D O , y M A Ñ A N A , D O M I N G O 
R A Q U E L M E L L E R , d e m u e s t r a e n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e es-
te p e r s o n a j e el exqu i s i to t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o q u e l a h a 
h e c h o f a m o s a . 
No p i e r d a l a ú l t i m a o p o r t u n i d a d d e v e r a l a g r a n ar t i s -
t a e n es ta o b r a . 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , G R A N F I E S T A 
H O M E N A J E a H A R O L D L L O Y D . D e s d e l a 1 a l a s 5 . 
T o d o el p r o g r a m a c o n p e l í c u l a s d e l g r a n a r t i s t a c ó m i c o . 
A c t u a r á n a d e m á s Q U I R O Z y O R E L L A N A . 
c o n due t tos , c a n c i o n e s , d i á l o g o s c ó m i c o s y o t r a s e x c e n t r i c i d a d e s . 
G R A N D I O S o W - m . 
G 
P I T A N 
L U C E R O 
- N o d g ) e d e v e r l a 
c S477 ld-20 
San Balaa i ) 
No hay f u n c ó n . 
Í A Y B E T ^rai«c d« Uart i esquía* • 
Uan J o s é ) 
No ha.- func .ón . 
? H I N C I P A i S I ! X.A CCSOXSZA (Ani-
mas y f ia ln»tr) 
No hay l'jno ó n . 
3LA&TZ (XU-Agoae» esquina a Zalnatt»). 
Ccnopaftlp. dj zarzuela;, revistas ./ 
operetas Santa C;u¿. 
A las cinco: e entremos de los her-
manos Q.uInt T ) , Amor a obscuras y el 
e spectáculo AIuScUcos de Martí, por E u -
genia Zuffoli, Jc sé Muñlz, Ana Petro-
v a , Conchita Bañuls y Delflna Bretón . 
\va, Conchita Ba'nils y Dlfina Brtón . 
A las ocho y media: ^ up-rota de 
gran espectácalo en tres» artos, origi-
nal de Car'os Lombardo jr D r . A . M . 
Wlllner, mús^ct del maestro Franz Le-
har, vers ión c&s ellana de José Ughettl 
y Rodrigo ae -^tbralfaro. L s Danza de 
las L lbé :u las . 
C U B A S O 'Av.nlda <U R»tta y Joan Cle-
mente Zenea) 
Compañía de rarzuela de Arquímedes 
Vous. 
A las ocho y mdla: la revista en nue-
ve cuadros, <i¿ Arquímedes Pous y J . 
Prats, ¡Oh Mtsfer Pous! 
A las nueve " ined'a: estreno de la 
revista en seis cuadros, de A . Pous y 
' los maestros Prats y Grenet, . . . A ca-
Í bailo. 
| AI>HAMBBA (UonsnlBdo «Fgnlna s Vlr-
| tu dos) 
Compa'ifa da srarzuela de Reglno L 6 -
i pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama con-
I yugal. 
A las nueve y cuart ): la zarzuela de 
j Federico V i Toon y Jorge Anckermann, 
L a Casita Cr:o:;<?. 
A las c!Ie:{ y media: el saínete E l 
solar Gato Boca 
ACTTIALTD iVDlíS (MoiserraU entra 
Animas y Nsptnno) 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
i c'ntas c ó m i c i s ; estreno del episodio 7 
de E l camino de Santa F * ; E l maestro 
Canillita, oor Charles- Chic Sales. 
A las ..cho menes cuaitc . cintas có-
triicas. 
A las ocho y media: Ganar perdiendo, 
po.- Pete i lompon; episodio 7 de E l 
camino de á a n t i Fe ; números por Glo-
ria Gil Rey . 
A 'as nueve y tres cuartos: E l maes-
tro Canillita; ' .nesentación de Gloria Gi l 
I Rey, 
L A F U N C I O N E L E G A N T E D E L A S C I N C O E N " M A R T I " 
Vuelven lus alegres tardes -sabati-
nas do Martí . Para la de hoy, se anun-
cia la reanudación de la sección ele-
gante de las cinco, suspendida en est-is 
dos ú l t i m a s semanas a causa de los 
preparativos y el estreno de L a Danza 
de las Libélulas; para ella como es na-
tural» se ha dispuesto de una nueva 
serie de Mosaicos más sugestiva y no-
vedosa si cabe que las anteriores. E n 
estos *Iosaicos actuará por primera vez 
el joven y aplaudido barítono José Mu-
ñiz que nos dirá con su brillante estilo, 
y su boUa voz, dos hermosos tangos por-
t e ñ o s . E l Huérfano y Madre. Eugenia 
Zúffoli , nos brindará la reposición el 
C'ellto Lindo canción mejicana a la que 
debe tan grandes éx i tos y el estreno de 
una bella y sentimental historieta, ti-
tulada Por ello f u é . Ana Petrowa» can-
tará una bonita canción americana y 
ejecutará el Momento Musical de ühu-
bert; Delfina Bretón, danzará el original 
baile el Globo de la I lusión y en compa-
ñía de Arsenio Becerra, estrenará un 
vals de alta fantas ía . Conchita Bañuls 
nos d:rá de nuevo canciones cubanas. 
Cierran el programa Goula con sus ro-
manzas. Izquierdo con sus escénas có-
micas y las gentiles vicetiples con sus 
originales bailes. 
Precederá a la representación de los 
Mosaicos la de Amor a Oscuras entre-
més de los hermanos Quintero desem-
peñado por la aplaudida primera actriz 
Natalia Ortíz y el excelente galán có-
mico Jesús Izquierdo. 
Por la noche a las ocho y cuarenta y 
cinco y al precio de costumbre—dos pe-
sos luneta—el éxi to mayor de la tem-
porada. L a Danza de las Libélulas que 
es cada día más admirada y aplaudida. 
Esta misma deliciosa-opereta, figura-
rá en la matinée t'.e mañana . 
E l marees se e fectuará la función ae 
gracia de la celebrada tip'e cantante 
Conchita Bañuls con la repoac lón de 
L a Bayadera y un Interesante acto de 
diversiones. 
Próx imamente estreno de L a Alegría 
el Martí . 
c i m a i n n 
San Rafael - y Consulado. 
Telefono: M-5863. 
H O Y S A B A D O H O Y 
Tandas E legantes 9?4 
Norma Talmadge, E e i l e n Per -
cy v J a r k M u l h a l l en la pro-
d u c c i ó n joya en 10 actos . 
" D E . N T K O D E L A L E Y " 
3 r a n orquesta en tandas ele-
gantes. 
N I Ñ O S : ^0.20. L U N E T A : 0 .40 
M A T I N E K D E 2 y 3 H P. M. 
" P A P A I T O " 
Por Jack ie Coogan. 
" P E L I G R O S O " 
Por P r e d Thomson; v 
• I ; A M : H E H I A S M 
Comedia S U N S H A I N E . 
Niño;-: 550.20.—Luneta: 9 0 . 3 0 
M A Ñ A N A . F O a . M I D A B L E MA-
T I N E E D E 1 a 5 P. M. 
" M A C H O Y H E M B R A " 
Por Glor ia S v a n s o n y Thomas 
Meiglian. 
" D E C U A R E N T A C A B A L L O S " 
Por H c o t Gibson. 
" L A P E Q U E Ñ A F L O R I S T A " 
Por B A B Y P E G G Y . 
" E L I N D I O B R A V O " 
Por Buster K e a t o n . 
r»s: $0 2 0 . — L u n e t a : .50.30^ 
C S T S T I d 20 
N o t a s d e R a d i o 
P r o g r a m a del concierto que será 1 
trasmit ido desde el Es tud io de la 
E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . X . , ! 
de la C u b a n Telephone Company, 
e l s á b a d o 20 de septiembre a l a s : 
ocho de l a noche. 
L o n g i t u d de onda: 400 metros. I 
( 
P R I M E R A P A R T E 
1. — E l A r y a de Eo l i enne . S ó l o de ' 
piano por la s e ñ o r i t a T r i n i d a d Car-1 
b ó . 
2 . — S e r e n a t a de los Angeles , (ed:-! 
c i ó n d i f í c i l ) S ó l o de viol ln por e l ! 
s e ñ o r Car los Agostini , piano, Pro- i 
fesor beñor J o s é V a l l s . 
4 . — A v e M a r í a de Schubert de l 
W i l h l i n g . V i o l í n s e ñ o r J o s é Valls-, i 
piano, s e ñ o r J o s é Campos . 
Interuicdio , C h a r l a por e l 
Anunc iudor 
S E G U N D A P A R T E 
1. — C á d i z de A l b e ñ i z , S ó l o de pia-
no, s e ñ o r i t a R o s a Malet. 
2 . — A n d a n t e de Concierto n ú m e r o 
7 de B e r i o t . Vio l ln s e ñ o r . t a U i s u l a , 
M é n d e z y piano s e ñ o r J o s é V a l l s . 
3 . — C a m p a n a s de media noche . I 
S ó l o de mandolicd. por la s e ñ o r i t a ' 
E t e l v i n a C a r b ó , piano s e ñ o r j o s á ; 
V a l l s . 
4. —Nocturno n ú m e r o 2 de Cbopin ; 
Sarasatc . Y i o l í n s e ñ o r í a Sar i ta R o - i 
d r í g u e z E a z y piano s e ñ o r i t a C o n c h i - ; 
ta R o d r í g u e z B a z . 
In termedio . C h a r l a por el 
A n u n c i a dur 
T E R C E R A P A R T E 
1 . — V i v a N a v a r r a . Jo ta de L a -
2 . — S e l e c c i ó n de la Opera A i d a , 
( A r r é g i n es 'pecia l ) . S ó l o de violln 
por el Profesor J o s . ValUs, piano se 
ñ o r J o s é C a m p o s . 
3 . — - E l Trovador ( S e l e c c i ó n espe-
cial . ) S ó l o de piano por la s e ñ o r i t a 
María Espinosa-
4. — E l i x i r de Amor , Va l s , de J o -
sé V a l l s . Conjunto de vicl ines por 
las s e ñ o r i t a s Sar i ta R o d r í g u e z Baz , 
U r s u l a M é n d e z , el s e ñ o r Carlos Agos-
tini y ei s e ñ o r J o s é Va l l s , acompa-
ñ a d o s ai p ano a cuatro manos por 
la s e ñ o r i t a Conchi ta R o d r í g u e z X ~ 
y el s e ñ o r J o s é Campos J u l i i m . 
E S T A C I O N 2 O L 
De la Co lumbus Cyc le and Radio 
Company, H a b a n a . Concurso E x t r a -
ordinario, que se t r a s m i t i r á el l u -









P i a n o . 





P R I M E R A P A R T E 
-Overtura de G u i . V r m o T e l l . 
jjbr la profesora s e ñ o r i t a Mer-
O x a m e n d i . 
a labras de A m o r . V a l s . 
"V'olln y P iano , s e ñ o r e s Do-
F r a n c o , A n d r é s Ravelo , R o -
M á r q u e z . 
—Serenata B a d i n e . Vio l ln y 
L a B a y a d e r a . F o x T r o t . T r í o 
-Quinto Nocturno de L a y h a c h . 
por la profesora s e ñ o r t t a Mer-
Oxamendi . 
-Só lo de m a n d o l i n a . 
T E A T R O 
W I L S 0 N 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o M-5863. 
H O Y S A B A D O . H O Y 
5 y cuarto, T A N D A S E L E -
G A N T E S , 9 y media p. m. 
Re-estreno en 14 actotí, basado 
en la novela de 
FIERRE BENOIT 
K o e n i g s m a f k 
( G r a n orquesta en ambas 
tandas 
N I Ñ O S 20 cts. 
L U N E T A 40 cts-
M a ñ a n a , grand osa m a t i n é e a 
las 2 y media p. m, 
L A I S L A D E L O S B A R C O S 
P E R D I D O S , por Milton Si l ls . 
D E C U A R E N T A C A B A L L O S , 
por Hoot Gibson. 
L A P E Q U E Ñ A F L O R I S T A , 
por B A B Y P E G G Y . 
E L V E N D E D O R D E P E R I O -
D I C O S , por el p e r r o ^ P A L . 
N I Ñ O S 20 cts. 
L U N E T A 30 cts. 
C 84' I d 20 
C A M P O A M O R 
5 1 / 4 S A B A D O D E M O D A 9 ' / 2 
^ ^ T Z A l i h e f f y F i l m C * 
E S T P E N Q E N C U D A 
oí» JA, jQ¿>e-r¿íáL> proefucejon 
L a chispeante h i s tor ia de lo que le o c u r r i ó a una l i n d a esposa, que 
por haber sido artista,, f u é ca lumniada ante su marido y acusada de 
adulterio. 
U N A P E L I C U L A D E F I N A T R A M A Y D E H E R M O S A S E S C E N A S , 
Q U E R E C O M E N D A M O S A L O S M A T R I M O N I O S M O D E R N O S 
A d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n de 
A n n a Q . N i l s s o n 
Con el concurso de W I L L I A M S C O T T y W I L F R E D L U C A S . 
Repertorio de la 
" L I B E R T Y F I L M " 
( L a casa que sabe seleccionar) 
U N L I B R O H Í S T O R i C O l E 
^ R A N I N T E R E S P A R A CUBA 
H I D I A R I O D E L A OTTT»T,*, 
D E S D E L A IHi : HASTA ^L v 8 ^ 
V E N C I O N A MERICANA 
por B E R N A B E BOSA 
(General Je í8 del Estado i * , » 
Generalísimo Máxlino Oót7./, U 
L a obra mas Interesante y do * 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 2 . M A R T E S 23 . 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y Medina presenta a 
D O R Y S K E N Y O N 
y a un selecto grupo de estre-
l las en la hermosa p r o d u c c i ó n : 
E l i t o 
Suponga usted por un momen-
to que fuera un joven de . la 
buena sociedad y por uno de 
esos caprichos inexplicables de 
l a Suerte, se v iera expuesto a 
los m á e espantosos peligros 
dentro de un barco capitanea-
do por un asesino de la peor 
especie. 
¿ C ó m o se l i b r a r í a de l a ame-
taza terrible que se c erne t r á -
gicamente sobre su v ida? 
E n este d r a m a se le d irá c ó -
mo, entre un. s i n n ú m e r o de 
aventuras , luchas y c r í m e n e s . 
Repertorio de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L A B R A 32-
C 8447 3d 18 
cumentada que se ha eacril 
to sobre la Guerra de In. 
IftnPnHpnMQ áQ Cub • g 
C o n t i n ú a la S E M A N A C U B A N A con l a O R Q U E S T A T I P I C A D E 
S A N T I A G O D E C U B A y cantadores que le d e l a t a r á n con su reperto-
rio de canciones, boleros, sones y guarachas (todo cr io l l o ) . 
C 8482 I d 20 
« L O S O P R I M I D O S " E N F U N C I O N D E M O D A 
E l acontecimiento social dé boy lo 
constituye la nueva exhibición de Loa 
, Oprimidos en las tandas ciegan es del 
! moderno v lujoso teatro .Capitolio. R»¿ 
1 quel Meller. la excelsa artista espano-
1 la. protagonista de Los Oprimidos, ha 
conquistado en esta úl t ima producción 
su mayor triunfo en la c inematograf ía 
pues su trabajo a través de la inte-
resant í s ima traína, supera a todo cuan-
to se pueda decir. L a s principales fa-
milias habaneras han reservado loca-
lidades para las tandas de cinco y cuar : 
to y nueve y media, de hoy, gran día 
de moda en el s impát ico coliseo de San-
toa y Artigas . 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anunci ael repriss de Castigo de la ge-
nerosidad, pel ícula interesant í s ima que , 
tué estrenada ayer con gran é x i t o . 
De una a cinco de la tarde habrá una 
gran mat inée infantil exhibiéndose pe-
l ículas ocurret í s lmaa. 
C I N E O L I M P I C , O P I N I O N D E V A L E R 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — F a n t a s í a de T r o v a d o r . P iano 
r r e g l a S ó l o de piano por la s e ñ o r i t a 1 por la s e ñ o r i t a M . Oxamendi . 
y i l a r Malet 2 . — C a n t o de las F l o r e s . F a u s t o . 
Por el t r í o . 
3 . — S a n t a L u c í a . F l a u t a y piano 
4 . — R e c i t a c i ó n por la s e ñ o r i t a E . 
Izquierdo. 
5 . — C a n t o de P r i m a v e r a . V i o l í n 
, y p iano . 
6 . — F a n t a s í a . Por el t r io . 
7 . — R i g o l e t t o . V i o l í n y p iano. 
! H a b r á a d e m á s varios n ú m e r o s ex-
traordinarios que se reservan como 
sorpresa . 
i tu gran amigo " B E L I T A " . 
Hov en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nuevo y media grandioso es-
treno de la producción interpretada por 
la H r J a actríaz Elaine Hammersteln tl-
lubida E L M I L A G R O D E M A N H A T T A N 
Maiiana en la mat 'néc de las tres los 
episodios 11 y 12 de B U F F A L O B I L i . y 
Hebert Rawlinson en la sensaciona. y 
emocionante cinta E L AMOR V E N C E 
A L ENGAÑO. 
E n la tanda de cinco y cuarto San-
tos y Artigas presenta al célebre actor 
Douglas Me Lean en la graciosa co-
media titulada A V I A D O R A ' L A 
F U E R Z A . 
E n la tanda elegante de nueve y me-
dia Blanco y Martínez presenta la J«»n- | 
riosa producción tomada de la célebre 
novela de Fierre Benoit interpretada 
ñor artistas de la comedia francesa ti-
tulada E L S E C R E T O D E K O E N I G S -
M A R K . 
Lunes 22 en las tandas do moda de 
cinco y cuarto y nueve y media Ca-
rrerá y Medina presenta la revista nú-
mero 17 donde , usted puede presenciar 
la toma da posesión del nuevo Secreta- 1 
rio de Obras Públ icas doctor Maauel I 
J . de Carrerá; también se es trenará la 
grandiosa producción interpretada por 
la linda actriz Kialne Hammersteln ti-
tulada L A l ^ K U l C i O N D E L O S HOM-
B R E S . 
C I N E " U R A " 
D r . A . C . Bosque . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Por ser mi especialidad las enfer-
medades del pecho, he tenido la opor-
tunidad de usar el "Grippol Bosque", 
habiendo obtenido un é x i t o conside-
rable en los distintos casos de B r o n -
quitis aguda v c r ó n i c a , así como en 
la tos de la tuberculos is . Y s i n t i é n -
dome agradecido por el buen resu l -
tado de su preparado me tomo ' l a 
l ibertad de escribir le esta c a r t a pa-
ra que haga usted el uso que crea 
conveniente. 
De usted atentamente, 
( f d o . ) D r . Abelardo L a b r a d o r - . 
H a b a n a , 17 dé Noviembre de 1923 
E l " G r i p p o l " es una m e d i c a c i ó n 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis, lar ing i -
tis y en general en todos los d e s ó r -
denes del aparato respiratorio . 
N o t a . — C u i d a d o con la imitac.o-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
ld-20 
Para hoy la Empresa de este ele-
gante y concurrido salón ha prepara-
do un regio y colosal programa. 
Matlnee corida de dos y media a , 
cinco y media. E l Bandolero comedia 1 
en dos partes L a Liberty F i l m presen-
ta la super producción titulada P E R -
DONA Y O L V I D A por Es le l la Taylor y | 
Paullne Garon, y la chistosa comedia 1 
por el s impát ico actor Owen Moore y | 
secundado por Sena Owen y que tiene , 
por titulo T A R D E O T E M P R A N O . 
Tanda Elegante a las cinco y media; 
E l Bandolero cómica en dos partes y ; 
la super producción P E R D O N A Y O L - | 
V I D A con Estclle Taylor y Paullne 
Garon. 
Por í a noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
do la matlnee. 
P A R A A S M A 
Nada es mejor que Sanahogo. la me-
dicación del asma, que Venden todas 
las boticas y su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana, Sanaho-
go alivia aun cuando se tome en ple-
n j ataque, cura el asma y evita los an-
gustiosos accesos de media noche que 
tanto agobian y martirizan al a smát i -
co. MKOB de enrados con Sanahogo, 
pregonizan sus buenas cualidades. Si 
es a smát i co se cura con Sanahogo. 
a l t . 2 Seo. 
R I A L T O 
M A R T E S 2S , M I E R C O L E S 24 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y Medina presentan a 
R i c h a r d T a l m a d g e 
en l a or ig inal p r o d u c c i ó n 
V A M O N O S , 
0 S A I V E S E 
E L Q U E P U E D A 
Secundado por 
E I I . E N P E R C Y , T U L L Y M A R 
S H A L L y G E O R G E ' N I C H O L S 
dependencia 
1895. 
Recopilación completa y de 
tallada de todos los gran-
des hechos de armas lleva-
dos a cabo por las fuerzas 
que mandaba el Generalísi-
mo Máximo Gómez. 
MI D I A R I O D E LA GUERRA 
es la primera historia que 
se ha escrito sobre las opera» 
clones militares en Cuba, que 
dieron, por resultado su 
emancipación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
mos. 
E l Tomo I comprende: Los he-
chos de armas que tuvieron 
lugar en los campso de Cuba 
desde .el .grito de Baire h u -
ta fins de Diciembre de 1896, 
llevando al final el elogio 
que el mismo General Máxi-
mo Gómez hace de su Escol 
ta, de la que todavía vives 
muchos de sus miembros y 
podrán dar fé de la veraci-
dad de los actos heroicos que 
realizó la escolta durante to-
da la campaña. 
E l tomo 11 comprende: E l dia-
rio de la guerra desde el 1 
de Enero de 1S97 hasta la ter 
mlnaclón de la guerra por la 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva al final la des-
crlpcjón de la célebre expedi-
ción 'a Cayo Huefo y una co-
lección de cartas Inédltaa del 
General Máximo Gómez di-
rigidas al General Bernabé 
Boza. 
Precio de los dos tomos en 
rústica « ' " y , - ¡ , 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
P R O T E I N O T E R A P I A Y KK-
S I S T E N C I A NO ESPECI-
F I C A , por Willlam P. Pe-
tersen. Traducción (11¡"fct.a 
del inglés, por el doctor Enu-
lio Luengo Arroyo. 1 vo}u' - , 
mlnoso tomo en 4o. rOstlca • 
C O R R E L A C I O N E S FUNCIO-
N A L E S E N E L APARATO 
U R I N A R I O , por los docto-
res M . Seres y J . M. Mela-
do Edición ilustrada con 
17 grandes gráf icos . 1 tomo ^ 
en 4o. r ú s t i c a . . . . • • • • • * 
M A N U A L D E T E R A PHUTI-
CA PñOTELMICA A LA LUZ 
D E L A S INVESTIGACIO-
N E S M O D E R N A S Por el doc-
tor Martínez Zschlesche. ira 
ducción directa del alemán. ^ 
1 tomo en rús t i ca . . •• •• •• 
C L A S I F I C A C I O N ALEMAísA 
D E L A S NEFROPATIAS. 
por el doctor Manuel B. VJ£ 
reía. 1 tomo en 40 rústica • 
L O S M E D I C A M E N T O S CAR-
DIACOS, por el doctor 
Chenisse. 1 tomo en 4o. ro»-
EMBARÁZO* 'EXTRÁUTÉjV-
NO. por el doctor J . Torn*. 
Blanco con un Pr61o«° ^ 
doctor S. Recasens. 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . .• •_;„VTÁ-
L A O B E S I D A D Y SU TRATA 
M I E X T O por el doctor Mar 
c l í ^ b b e P Edición ilustrad» 
con figuras y con un pr61o«o 
del doctor G . Marañón. 1 «> 
mo en 4o. r ú s t i c a . . • • ' ' .*«_. 
L ™ D I S E N T E R I A S . - í s ^dio 
epidemiológico del 
C h . Dopter. 1 tomo en «o. 
G U I A N O S PERASÍTOS ' D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S D0 
M E S T I C O S . por el doctor 1^ 
Rodríguez López >eyra. j 
tomo en <o • rtA-TtflCÁ^-
T R A T A D O D E QLI^JP^trv» 
Obra destinada * que ^ 
de texto en las ^ " ^ 0 ^ 
nicas superiores y para l o s ^ 
aplicación, por e. ^ 
ner Mecklenburg. T ^ f p S r 
de la 2a. edición alemana P ^ 
el doctor E . Moles 1 ^ 
mlnoso tomo en 4o. ene ^ , 
dernado.. . • • • • • f.™' T-OS 
L A C I V I L I Z A C I O N D E ^ 
P U E B L O S A N T Í f i a c¿UU-
Resumen grtfico de la cu 
ra greco-romana y " d t0. 
xlmo Oriente, VOTÓOS a ^ 
res Htmger > ' ^ n a s t r * * . 4 
mo Prfousamente IJU» ^ 0 $ 4. 
v lujosamen^ encuaaeri. B y 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
I , I * K ^ v ¿ o s o y CIA ^ J J J » 
Apratado 1115 T e i . 
por 
reto 
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s 
¿ A n s i a V ¿ t e n e r 
É.Zm c o n o : u n c u t i s s a n o ? ] 
d é b e l o s p r o d u c t o , ^ ! 
una semana y vea f ^ a 
mejorai E l Jabón ^ ^ J o r c 
cienz^amenft los P ^ f V ^ * 
ü S T s T 
JC3 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o | 
d e l a M a r i n a " i 
una se ana y ve- . 1 ^ 1 ^ . 
P ^ í ^ t f * 
los libra de imP"rtl*jajv* & 
Resino! calma y / 2 " 1 . ' " Pca^ ^ 
tadas e inflamadas, LO» ^ 
serios de afecciones de U P 
jpondido rápidamente a » 
ento. , ¿¿i las Se pued* ohuntr e* 
R e s i n o ! 
S 
D I A R ' O D E LA M A R I N A S e p t i e i r b a 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
6 a m í o s G l n s i n a t ó o r a t o s í 
lera 
¡ a g e n t i l m e l e n a o l a o n d u l a n t e 
c a b e l l e r a s e r i n d e n a l a M o d a 
m orunto femenmo de es tar 
S l p r e al día en cuest iones de 
i s a v e contrariado a veces 
SrU?a rebeldía del cabello que 
^husa amoldarse a las e x í g e n -
o s de la Moda. S t a c o m b . l a 
S n i a opalina, ha venido a s a l -
ó l a s i tuac ión s u m i n i s t r a n d o 
l í m e d i o de que el cabello se 
A t e n g a imperturbable don-
L se le coloque, a u n d e s p u é s 
de haberse lavado la cabeza . 
U n a a p l i c a c i ó n de es ta c r e í n a , 
d e s p u é s de frotada en las pa l -
m a s de l a s manos , t o r n a el c a -
bello d ó c i l y manejable , a d e m á s 
de h e r m o s o y at tract ivo . 
Stacomb puede obtenerse en tubos 
y pomos en farmacias y perfumerías 
Pruébelo. 
C A P I T O L I O iXudastrla esculna a San 
J o s é ) 
De una y me l'a a cinco* E l cazador 
y su perro; Espinas de la vida; E l Je-
te de E s t a i ón, poi Ben Turpin; Cua-
ligo de la generosidad, por Herbert 
Rawlinson. 
A las clm'o y cuarto y a las nueve y 
media: E l candor y sn perro; Los 
oprimidos, par Uaquel Meller. 
E X A L T O (lí»p5uno «ntr» Consulado y 
Saa Kismei) 
De una a ciric i y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas; L a luz del cari-
ño, por Tom jrfix, Con pasos menudi-
tos, por At Si John; María; Por qué 
pagar el alouner; prmiei episodio de 
E l tren rápido . 
A ias ciuco y cuarto y a las nueve y 
media: el m í a n ? programa. • 
cuarto a nueve y media: OZiIMFXC (Avenida WUjion esquina a De s.ete 
E l cazador f a.i pero; E l Jefe de E s -
t a c ó n ; E l P3Si(r.ario; Pasarse de listo 
y Castigo do la generosidad. 
CAMFOAMOU (Plaza ae Aibeat^ 
A las cinco y cuarto y & las nueve y 
media: Adulter<o, por Ana Nilsson; nü- I media 
meros por la estudiantina formada j Elaine 
por mús icos d« ¡Santiago do Cuba y ; 
presentación de' Irlo Matamoros Bisbé.¡ 
y del Río, que cantara guarachas, can-
ciones, boleros ; puntos cubanos. 
De once a ci'ico: las comedias Un i 
hombre malo / E i huérfano: Novedades j 
intrenacoinalea; el drama Un párrafo ] 
de su vida. 
A las ^eis y media: cintas cómicas , j 
A las ocho: Un párrafo de su vida, j 
WILSOJí (Genvíal Carrllio y jpadro "Va 
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A las ^in'io v cuarto y ^ las nueve y 
media: E l sec»e:o de Koenigsmark, en 
14 actos. 
A las och? y cuarto y i. las trec y 
media: E l deseo de una mujer, en siete 
actos, por Alice Calhoun. 
I N G X . A T E R R A (Oenerai Carrillo y E s -
trada Valma) 
De dos a cinco y cuarto: Papaíto , en 
siete actos, por Fred Thompson; E l co-
barde peligroso, la comedia Ranche-
r í a s . 
A las ^inco v cuarto y p las nueve y 
tres cuartos: Dtr.tro de la ley, en diez 
actos, por No.-mi Talmadge y feyleen 
Percy. 
A las ocho v media: E l cobarde peli-
A las ocoo: c'-ntas cómicas , 
A las ocho y media: Los tres mos-
queteros. 
A las cinco "v cuarto y a las nueve y 
E l rau.-igro de Manhattan, por 1 
Hame. - i to ín . 
TüIAJTON ; A . eulda Wilflon entra A. y 
Paseo, V e d a ) 
A las ocho: ü n a gota d*» agua; L a ' 
I senda prohioUla, por Jack Haxie . 
A las cinco > cuarto y a las nueve y 
| media: Una f.-ta de agua- ¿Para qué I 
j sirve usted? ijor Madgc Bellamy y L . ' 
¡ Hughes. 
| XMPEKIO (Consalado 116) 
De una a siete: L a suprema aqdacia 
| por James Kltkwood; estreno del epi 
¿ C u a l S o n r i s a 
E s l a m á s a t r a c t i v a ? 
E l l a s m u e s t r a n h o y d i e n t e s m á s b o n i t o s 
L a b i o s s i n g r a c i a 
Porque una p e l í c u l a sucia oculta 
l a belleza de sus dientes. 
P í d a n o s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p ó n 
entre Animas y 
} 3.Í 
JCIBIDOS 
istlca } 3 H 
:cio-
tid'is de Tarde de Vestido de Georgette, Vestido de T a r d e de 
pé Cantón negro y negr.) y weis beige. Crepé C a n t ó n , blanco 
blanco. y negro. 
G E N U I N O S M O D E L O S F R A N C E S E S 
Vf tidos de d i s t i n c i ó n , ú n i c o s en belleza y novedad de los esti-
•s. en un surtido rico y abundante, que convierte la e l e c c i ó n en 
pa tan.'a amable y fascinadora. 
P R E C í O S S I E M P R E R A Z O N A B L E S 
$ i.i* 
» i . « 
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jUdo de Calle, C r e - Vestido de Cal le , gris . Vestido de Cal le , ne-
P" Cantón negro. ',Q nr-ar̂ A Aa r'Viino onn errn. dñ Crené de de C r e p é de C h i n a con 




A las s ete y cuarto: película» cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l Poderoso, 
por Lester Curso . 
A las nueva r cuarto: Perdona y ol-
vida, en siete arcos, por Psullne Garon 
y Ksthel Taylor. 
A las diez y cuarto: E l secreto de 
familia, por Babby Peggy. 
«¿BIS ( E y ¿7. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Locura de amor 
por Cleo Madison. 
A las -inco y cuarto v i las nueve y 
cuarto: 7-,inda-3 bañis tas; Ambición c i e - ' s i ó n . 
sodio 14 de E l tren rápido; E l ú l t imo i 
robo, por Norman Kerry y Zeena Kee- ' 
fe. 
A las och'»: L s suprema audacia. 
A las nueve: episodio 14 de E l tren ¡ 
rápido. 
A las diez: E l últ imo robo. 
F A U S T O (Pajeo de Marti esquina a 
Coldn) 
A las cinco y cuarto r s las nueve y 
tres cuartos: la cinta a colores Hawai; 
E l Juramento de sangre, por Richard 
Barthelmess y Dorothy Gieh. 
A las ocho: una comedia en dos ac-
tos. 
A las ocho y media: E l rescooldo de 
los celos, por Lioyd Hughes y Marga-
rita de la Mu.te. 
U S A (XndnstTl^ • • « n i n a a Saa J o s é ) 
De dos y meda a cinco- la comedia 
en dos parets E l bandolero; Perdona y 
olvida, por Esve'.íe aylor y Pauline Ga-
ron; Tarde u temprano, por Owen Moo-
re y Seena Owen. 
A as cinco y medía: E l bandolero; 
Perdona y olvh'a. 
A las ocho . media: E l bandolero; 
Tarde o temprano; Perdona y olvida. 
NEPTTTJTO (Nsptuno y Fersorerancla) 
A las •vnco y cuarto y a las nueve y 
media: Dentro de la ley, por Norma 
Talmadge; E l cine d f la tercera divl-
U n a s o n r i s a a b i e r t a 
y el brillo de sus dientes es uno de 
sus principales atractivos. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
" Fepsodent desintegra la pelícala 
7 luego la elimina por medio de un 
agente más suave que el esmalte. 
Nunca uee Cd. un destructor de la 
película que contenga substancias 
ásperas y arenosas. 
C b s e r v e las sonrisas abiertas — 
la s dentaduras brillantes donde-
quiera que mire. 
H a sobrevenido u n cambio. M i -
llones de gentes usan un nuevo 
m é t o d o para el aseo de la denta-
dura. 
A q u í se le ofrece a U d . una 
prueba deliciosa, para demostrar l» 
lo que le significa. 
C o m b a t a l a p e l í c u l a 
P a r a tener dientes hermosos hay 
que combatir la pe l í cu la . 
L a pel ícula es la capa viscosa 
que U d . mismo siente. Se adhiere 
a los dientes, penetra en los inters • 
ticos y allí se fija. 
L a s manchas de los alimentos 
y otras la descoloran, y entonces 
forman unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la pe l ícula . P o r esto 
es que los dientes pierden s u brillo. 
L a pel ícula retiene t a m b i é n subs-
tancias de alimento que se fermen-
tan y forman á c i d o s . Mantiene los 
á c i d o s en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. De ahí que 
pocas personas lograran escapar 
de sus efectos. 
L o s microbios se reproducen por 
millones en la pe l ícu la , y é s t o s con 
e l sarro, son la causa principal de 
la piorrea, que hoy es tan alar-
mantemente c o m ú n . 
D i e n t e s s i n l i m p i e z a 
L o s m é t o d o s viejos de cepillarse 
dejaban gran parte de la pel ícula 
intacta. T a m b i é n dejaban sucios 
los dientes, que frecuentemente se 
descoloraban y cariaban. 
De ahí que la ciencia dental bus-
case dos elementos destructores 
de la pel ícula , y al fin descubr ió 
dos. U n o sirve para coagularla, y 
el otro para eliminarla, sin necesi-
dad de ninguna restregadura per* 
jud ic ia l 
Especialistas competentes com-
probaron la eficacia de estos m é -
todos. Entonces se creó una nueva 
p^sta dent í fr ica , basada en la in-
v e s t i g a c i ó n moderna. E s t o s dos 
destructores de la pe l í cu la fueron 
'r.corporados en ella. 
-.3a pasta dent í fr ica se l lama 
Pepsodent. A h o r a la emplean las 
personas cuidadosas de 50 pa í ses , 
principalmente por consejo de 
especialistas dentales. 
A y u d a a l a N a t u r a l e z a 
L a Naturaleza ha hecho l a saliva 
dca l ina para neutralizar los á c i d o s 
de. la boca, t a m b i é n proporciona 
u n diCdCrtxvQ del a l m i d ó n a la 
saliva, para digerir los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que si no, se fermentan 
y forman á c i d o s . 
E s t o s agentes naturales son 
generalmente demasiado débi les . 
Pepsodent multiplica la alcalini-
dad y el digestivo del a l m i d ó n , y 
as í es c ó m o da fuerza múl t ip le a 
los agentes naturales protectores 
de la boca. 
A c e p t e e s t a p r u e b a 
Pepsodeitf e s t á trayendo una 
nueva era dental. L a s dentaduras 
m á s hermosas que se ven por to-
das partes as í lo demuestran. 
Conozca lo que significa para U d . 
E n v í e el c u p ó n para obtener un 
Tubito para 10 d ías . Note q u é 
limpios se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe la ausen-
cia de la pe l í cu la viscosa. V e a 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la pel í -
cula desaparecen. 
Usted quedará sorprendido y 
complacido. Corte el c u p ó n ahora 
mismo. 
ga, por Eyle^n Percy, 




A las ocho: c'ntas cO'nlcas. 
A las ocho y media: Entre dos Rei-
nas, por Mary Pickford. 
te l e a 
ld-20 C 8456 
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M O \ l.UlhJ.Vl'O J)K V I A J K K O S 
QTHAf-i \ o T I C I A S 
M i l . C L E A R | 
E l s e ñ o r Clear l legará, hoy en el 
c o c h e s a l ó n Y a r i g u a , ,a la cola de l | 
tren central de la m a ñ a n a . E l se 
ñ o r C l e a r es un alto oficial del F . 
C . de C u b a . 
T R E N ' A |3£J4 |n& 
Por este tre nfueron a P u e r t a de 
Golpe: Manuel S o l a u m . S á b a l o : F e r 
nando F u e y o P i n a r del R í o : S e ñ o 
ritas P u r a Payuelos Montes; E l e n a 
Blanco; María L e a y 
I quieneg esperaban en la E s t a c i ó n 
sus fami l iares y amigos . Su estado 
I no es grave, a fortunadamente . 
E L J E F E D E L T E R C I O T A C T I C O 
D E L T E R C E R D I S T R I T O 
E l comandante Heriberto H e r n á n -
dez, Jefe del Tercio T á c t i c o del T e r 
cer Distri to Mil i tar , a c o m p a ñ a d o de 
su h i j a A l i c i a , l l e g ó de S a n t a C l a -
r a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron,, de 
Matanzas: J o s é A . C a s a s ; Alberto 
^ o r i n d a ^Al- íjlo'ren8; eI Supervisor de Trenes de 
F g - p s a a g i v i 
^ M A R C A Wmmm—tB^mm—mmmamm 
E l Dentífr ico Moderno 
Una pasta cientfflca basada en la investiraclón moderna, y 
libre do substancias arenosas y perjudiciales. Becomendoda 
por los principales dentistas del mundo entero* Be venta en 
tubos de dos tamaños ea todas partee. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave . , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pepso-
dent para 10 días , a l a siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito para cada familia. 
los Unidos Domingo D a r n a , C o l ó n : 
J u a n Ma^az- San Diego de C a s a -
nova: el Jefe de aquel la E s t a c i ó n 
F e r r e r a . Cienfuegoa: Mo-
desto F l o r e s y s e ñ o r a . Sagua la 
Grande: H e r m ó g e n e s G a r c í a ; G u i -
C á r d e n a s : Roque 
varez; C e t e s L n o Clonzá lez , Hugo 
H a a r s t i n c k ; S i m ó n V e l a ; J o s é A . 
P é r e z , inspector de C o m u n i c a c i o n e s . , - . . 
C a n d e l a r i a : Algo mejorado de la e n - ' * 
fermedad que le retuvo en cama el 
te legraf is ta Despachado rde T r e - , 
nes de los F . C . Unidos E d u a r d o L a ! * ermo A f o r | a , 
"andera . L o s P a j a d o s : F i l iber to V i L G a r r i f <Pa,^e>: Avehno H e r n a n -
v a u u c i a . ^wo ^ ' . f ^ . dez; J o s é A l b i z u . Camaguey: el R e 
e i l . San Cr i s tóba l E n r i q u e Pazos , i • . . . 2,' T̂T i# i 
Roque G a r c í a . A l q u l z a r : N i c o l á s ! P r e f f n t a n t e ^ la C ^ a r & 
M a c h í n el Subinspector de la PoU'Roá{^ez B l a n c a . E s m e r a l d r 
iMdVí.iiu c i rrn̂ r.ar,c, n ine V e g a . Santiago de Cuba 
cía Jud . c ia l M a r a ñ o T o r r e n * . ^ 8 p u j o l Í W l i a r e s , 
p r í a n o ^ * " ^ f - ^ ^ p ^ ^ f - 1 E d u a r d o de la V e g a ; M r . F r a n c i a : MaMnolo F u e n t e . G u a n e ^ ^ Santa * * R l c a r d o Cam_ 
A r ! p o :doctor G a r c í a Ramos , el repre-





el Jefe de Sanidad de aquel la 
l ídad doctor Domingo Delgado, 
temisa: Humberto S c h w e y e c . 
E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Anoche, e n un coche 
agregado al Expreso L i m i t a d o , s a l i ó | F F l o r e s del Monte 
para Santiago de Cuba , en Propa- | lej .a . Adolfo Are l lano 
l io, el Comandante Rogel io J i m é -
nez del E . N . Xuev i tas : el admi-
nistrador de aquel la A d u a n a , J o s é 
^ P ^ l f } ! Soravi l la A g ü e r o . Ciego de A v i l a : 
C e n t r a l Vio-
M o r ó n : Gus-
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D Í R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E l " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
S r . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o an t iguo y p e r t i n a z , q u e n o h a b í a p o d i d o c u r a r l o 
c o n las m á s a f a m a d a s p r e p a r a c i o n e s : c e n s ó l o c u a t r o frascos d e su e x c e l e n t e p a t e n t e F X I -
X I R D F . G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E I N A h e o b t e n i d o u n a c o m p l e t a c u r a c i ó n , es toy 
v e r d a d e r a m e n t e e n t u s i a s m a d o c o n su m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o . O t r o tanto m e re su l ta c o n 
s u A N T I D O L I N A c a d a v e z q u e he ten ido n e u r a l g i a o do lores . S i u s t e d gus ta h a c e r uso d e 
es tas l í n e a s c o m o c r é d i t o a l a b o n d a d d e sus p r e p a r a d o s m e d i c i n a l e s , h á g a l o . S u a f f m o . 
a t to . s. s . , 
J o $ é T o r r e s N ú ñ e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s . 
C o a y , M é j i c o . 
E x í j a s e s i e m p r e e l l e g í t i m o " E l i x i r d e G ü i r a G m a r r o n a y C o d e í n a " d e l D r . C a -
ñ i z a r e s . E l l e g í t i m o l l e v a e l r e t ra to d e j i n v e n t o r e n c a d a e n v a s e p a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s . 
R e c h á c e n s e l a s imi tac iones . 
ganda p o l í t i c a el seflor Secretario! tavo pel lón> Contador del F . C . 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a doctor E d u a r | d e l Norte de Cuba, le a c o m p a ñ a b a n 
do G o n z á l e z MaMnet . L e a c o m p a ñ a sua f a m i i i a r e s . 
ban varios correl lgionarioa y emplea] V I 4 J E D E B O D A S 
dos s u b a l t e r n o s . | L l e g a r o ¿ en v ia je de boda los 
esposos F e l i c i a n o Achaba l y Nat iv i -
dad R o d r í g u e z procedentes de C u -
ânramnmm.uraimniitimmmrt̂ ^^ 
S A H i T U B 
n a g u a . 
t .vrsi ' tmjlU.N I>K E A T J y r > S l U K K í i 
L I K C T R I C A S 
R e g r e s ó de su i n s p e c c . ó n de ex-
P r e s l d e n ' I r l z a r perteneciente a la Secre 
¡ t a r í a d A g r i c u l t u r a , procedente de 
(Preparado por THE S.VNCTUBE COMPANT, Newport, R . I . , ü . S. A . ) 
'"ti&üoo científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
probado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana.'la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensüvania y Eminentes especialistas. 
Jfe T61»!* en todas las F a r m a ^ s . Se remiten bajo sobre cerrado, folleto* 
^"cativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
m 3 6 3 - 2 . — F A R M A C I A . D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
^^niauiiiiBiiiuiiumuurjiiiiiuuiiiiJimiHUU^ 
viudu 
h i j a 
l o s V E L L O S y d P E L O 
BROT VÜtLV 





A v i l a : 
Seve-
. & . D . D . 
fe® D e s c a b r i m i e n t o 
tJ"4- o D n 
•c2£I«Pe¿rMfo?^spai:io mxiy corto de tiempo. 
S S ? * duras Ó °ramasde enfermedades de la piel. 
S & 3 A e n o " " ™ 3 3 - Hagas supurantes. 
.*S*lia'?elacaraÍ?^^?ema hú™eda, granos y 
Wteri? ie D.D n . ,0í,esaParececon una simple 
'^^•"O solatnenteT lamoso liquido saxa uso 
Uabi-/.i •ÍD D- 00•> Chicago. O. S. A. 
E L P R E S I D E X T E D E L A 
UA-MAKA 
A Santa C l a r a iué el doctor C l e -
mente V á z q u e z Bello, Presidente de 
la C á m a r a de Renresentantes y del 
Part ido L i b r a l . . • 
E L ^ ^ f ^ ^ ^ S ^ tensiones e l é c t r i c a s , el Ingeniero Pe De C a m a g ü e y llego el ser r AU ^ T , 1 1 — - i„ o 
relio A lvarez de la Vega , 
te del Senado. 
F L G O B E R N A D O R D E P . D E L R I O i P a l m a Sor lano . 
R e g r e s ó a F i n a r del R í o el G o - | , V I A J E R O * Q U E S A L I E R O X 
bernador de aquel la provincia . Co- P o r distintos ^ " y j * * * * * * 
mandante Manuel H e r y m a n n . Se i C.enfuegos, e l senador Leopoldo F i 
d e m o r ó en A r t e m ! s a . |gueroa y su nieto; la s e ñ o r a 
T R E N \ S A N T I A G O D E C U B A i del doctor E d u a r d o P í a . su 
Por este tren fueron a : Jobabo: | H e r m i n i a ; Manue l Vendre l l y fa-
Faus t ino F a j i l u l y s p ñ o r a , J e s ú s A r - I mi l iares . Santiago de C u b a : el Se-
CP Santa C l a r a - el Secretarlo J u - i n a d o r Genera l Car los G o n z á l e z L l a -
dic al E n r i q u e V a l d é s Machado: doc vel , el coronel del E . L . Alfredo 
tor E R o d r í g u e z ; . F e r n a n d o E s - l L o r a , F lorenc io R o q u e . Camaguey: 
t-ens ' Santiago de C u b a : Roberto! a re incorporarse a la e x c u r s i ó n l.be-
OnUlois- Pedro L a y su s e ñ o r a y su I r a l el representante a l a C á m a r a 
hilo E d u a r d o . C a s c a j a l : doctor Mar R a m ó n Zaydin y e l conocido Spor-! 
tlnez L e i r o C á r d e n a s : Pedro L l u - , man Beblto E c h a r t e , y t a m b i é n a C a 
r í a - C a r l o s V e l i z : s e ñ o r a María Ca l m a g ü e y , Armando y Perfecto Salas , 
vo de Albert i y Ros i ta A l b e r t l . Pe; Adolfo F e r n á n d e z ; Gregorio 
rico: J a v i e r N a r a n j o . San J o s é de inez y fami l i are s . Ciego de 
los R a m o s , a l a finca " P r o g r e s o ' V Gregorio y B e r n a r d o L r iar te : 
J o s é R o d r í g u e z y sus sobrinas Aida riauo X u ñ e z ; Cas imiro P é r e z ; U l -
(v Adela Matanzas: doctor Manuel plano C a s e l l a s . Jat ibomco: F e h i 
de J Ponce- Paul ino S o l é ; doctor D . M o j a r r i e t a . C r u c e s : s e ñ o r a L u i -
U m a n d o M u ñ o z . C a m a j u a n l : E n - sa Montero v iuda de Alvarez , con su 
rlaue de la Santa. Inspector de R a h i j o . A g u a d a de Pasajeros : Anto-
dio a inspeccionar las estaciones del n o G ó m e z ; s e ñ o r a de A l z u g a r a y : 
' n u r i o r \guacate : el Ingeniero J . s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Alzugaray Ro 
J Manzanfna perteneciente al F . d r í g o : Manuel M s a . C á r d e n a s : L m s 
¡C Cubano de H e r s h e y . Sagua l a Der la ; F a c u n d o G a r c í a . Sagua la 
'Grande- Marino R u l z ; J u a n M i l i ; Grande: L u i s Sosa 
¡ E m i l i o A l v a r e z . C o l ó n : Iguacio No- lurnino S á n c h e z y 
darse; Mar io F e r n á n d e z ; Santiago tanzas: e l c a p i t á n del B . N \ 11a-
S u á r e i su s e ñ e r a y su hi j ta Mer- l ó n ; R . Alfonsg; Rogelio P u ñ a l , 
cedita Santa A m a l i a : L u i s A r a n d o . C o l ó n : Si lverio F e r n á n d e z . C a m a -
Coliseo- doctor Morales Pedroso . i j u a n í : s e ñ o r i t a Reg na A m i e v a . Cen 
Manzani l lo : Rosalba L ó p e z de A b r e n , . ^ Vio le ta : Paquito P é r e z . Giba-
B Í d e U ? A b i e a v Adel i ta P e r a z a . Ba1 r a : Antonio B e r m u d e z . C e n t r a l , 
vamo el r e p i n t a n t e a la C á m a r a , " M a n a t í " : E s t e b a n Alfonso 7 J a m i -
J o S R a m ó n Cru«l l8 que va a rein-; l i are s . Santa C l a r a : V í c t o r Betan-
corporarse a l a e x c u r s i ó n l i b e r a l , court L o r e n z o E s c o b a r y fami l i a -
E s p e r a n z a : Cecil io Valdes L ó u e z ; R i r e s . Fulgenc io T o r r e s . San Cr i só - , 
cardo H e r n á n d e z ; V a l e n t í n H e r n á n - ; J ' ^ J ^ ^ Q * ^ 8 A A LA CÁMARA. 
dez. . 1 
F S B M O 1 
i m \ L l t K E V i l . N O G A K L i A , E . \ - E l . S F P U H l M l f D E N T E D E T R A -
F u é t r a í d o desde el central "San- F I C O D E L A D . V I S I O X C E N T R A L 
\ m a l i a " el s e ñ o r L a u r e n t i n o G a r : R e g r e s ó a Sagua la Grande , el se-
a ser cometido en é s t a a ñ o r H . Pearson, Superintendente 
tratamiento c l í n i c o . ' L e a c o m p a ñ a - de T r á f i c o de la D i v i s i ó h Cuban 
ban BU esposa y otras personas aCentra l , de los F e r r o c a r r i l e s Unidos . 
S A b G A - D P ^ ^ R C U L O V I C I O S O - D E S U W T I N A - D T A P l A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
A m a r i l l a s : 
fami l iares . 
Sa-
Ma-
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreulo vicioso de so trahaio de ratina; 
l^s suer.os serán siempre sueños ociosos, nunca realidad, pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabado de rutina si SE 
D 11373 Í Í Ó S ? los Í3Ut0S de 12 5115 sueflos audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tíene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia qw 
E F I C I E N C I A MENTALr-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu 
bnmientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIGDISMOr-Aprendert a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert. todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrí, 
ademas. labrarse cen esta profesión un magnífico porvenir social y Dolitico ' 
R E D A C C I O N D E CUÉNTOS Y FOTODRAMAS:~Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortuna, 
como una vacila mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o I ^ g m a populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penrk-. reir 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y . R E V I S T A S : - E l hom-
^ S h f u de,̂ na « el que W llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuamo 
™ n c n n p f S n S m S R duplicar y triplicar la circuladón de cualquier T r i o . ^ 
r . ^ T * i Kj!'L'At\.lU.'N:--Sabcr expresarse con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito Este 
" 2 - 2 ZJ0 en3efta ^em*s< aprende Ud. toda la gramática en forma agndable y sencilla. Si su ortc^fia y redaedón 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. onograna y redacción 
ImrituV) y sin competidores preparado*. Ettto e» 
vida, taoto iotelcctual oxao ecootoico, cnto» L FACIL 
^ r í ^ J X J ^ íunoi UM Wles** o actividad nueva, coa porvenir ili 
.^ORvS^PACMl ^ rtp"Ulnente 41 <»«« >« ««di» a un plano íuperior de 
S X C O B T S E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — 1 . 3 C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E 
Mamaroneck. New York, E . V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flartn» precios del Cúrso lar-
Jado con uná cruz. Entiendo que esto 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre 
Apartado postal # . . . 
Callo y Nüm. ^ 
Ciudad y Pa í s 
. C a n o de Periodismo. 
.Curso da Beportsr. 
. Carao de Admiuls trac lóa 
Científica de l a Circulaclóa 
de Diarios y Bevlstas. 
.Corso do Kedacción. 
.Carao de Redacción do 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eficiencia Mental. 
N U E V A Y O R K 
np me comp):oin«te en 
ta 
c ía . 
F A G I N A D I E Z DTAFflO D E LA M A R I N A Septleirb-e z n 1 H Z 4 A N O X U I 
P O L O S l U Z G A D O S D f I N S T R U C C I O N I e ^ o D t i c ^ t w i o ' N o t i c i a s 
SIí C O N F A B U L A R O N s e ñ o r Mario C a r t a y l , una querel la 
! por estafa .contra el s e ñ o r E u g o n i o ' 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la1 Barbero , vecino de la finca P i -
S e c c i ó n T e r c e r a , e s c r i b a n í a del se- 'nos , t é r m i n o de Arroyo Naranjo , 
ñ o r M o i s é s Maestri , se ha enviado Expone el denunciante que en f e - ¡ 
ayer la denuncia formulada por l a : brero de 1921 su poderdante, s e í i c r ¡ 
s e ñ o r a J u a n a Velazco y J i m é n e z , r e - | C a r t a y a , e n t r e g ó a l s e ñ o r Barbera, 
s l d ü n t e en Banderas , 71, por faise-, cuatro mil veinte peso i intervenidos 
dad en documento oficial contra el í de* Banco E s p a ñ o l , eu cal idad de 
s e ñ o r R a m ó n S u á r e z y L ó p e z , ve- d e p ó s i t o y al r e c l a m á r s e l o s se niegu 
eino de M i s i ó n , 61, y un dependien-i a d e v o l v é r s e l o s , d á n d o l e plazos y 
le de é s t e , cuyo nombre no se men- evasivas 
t í o n a . 
P R O C E S A D O P O R n ( » M i r i , D I O 
H a sido procesado por homicidio 
Refiere la denunciante que en 14 
de agosto ú | t i m o p r o m o v i ó en el 
Juzgado Munic ipal del Sur de esta 
ciudad un juic io de desahucio con- con e x c l u s i ó n de fianza el soldado 
I r a R a m ó n S u á r e z L ó p e z , y que é s - j L t o c a d i o C a b r e r a L e ó n , que el mar-
te, en vez de comparecer a ese ac- tes ú l t i m o de madrugada m a t ó a 
to, e n v i ó , maliciosamente, a su de- t i ren a E l e n a Vic tor ia , mestiza, en 
pendiente, para de ese modo entor 
pecer el procedimiento. 
Por todo ello se considera per 
jud icada en sus intereses la s e ñ o r a j el Hospital Mi l i tar de Columbia 
J u a n a Velazco y J i m é n e z , y por lo; 
Zapata y 2, tratando d e s p u é s de su i -
c idarse . 
Leocadio se h a l l a c u r á n d o s e en 
cual denuncia la referida confabu-
l a c i ó n . 
EN* E L T A L L E R 
N i c o l á s Pazos y Rey, vecino de 
Arango, 129, estaba ayer t rabajan-
do en el tal ler de m e c á n i c a s to en 
J e s ú s Peregrino, 81, y a l fa l lar el 
I N T E N T O S D E K O B O 
E n Wi l son y M, a l m a c é n de v í v e -
res de la propiedad de Domingo S u á -
rez M e n é n d e z , penetraron dos indi-
viduos por el fondo*de la casa, no 
sustrayendo nada por despertarse el 
d u e ñ o . 
— E n el a l m a c é n de v í v e r e s de 
gato que s o s t e n í a un c a m i ó n , r e - ¡ P o z o s Dulces y L u g a r e ñ o , de la pro-
s u l t ó lesionado, siendo asistido en piedad de A n d r é s Grac ia B a r b a z a n , 
el Hospital Municipal por el doctor violentaron de madrugada una de ' 
T u d u r í , de her ida por a v u l s i ó p en ¡ l a s puertas m e t á l i c a s , pero no lo-! 
el dedo pulgar de la mano derecha. 1 graron penetrar en la casa, no sus - j 
I trayendo nada de la m i s m a . 
B AR1ÍKH1A B O B A D A 
! A C C I D E N T E D E L T R A B A J O I 
E n la Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , ! A l caerse de una escalera en la i 
p a r t i c i p ó ayer F i d e l Alonso y H e r - | c a s a en r e p a r a c i ó n situada en Jo-
n á n d e z , natura l de San J u a n y M a r - r e f i n a l i el a l b a ñ i l Mario V a l d é s 
t ínez , d u e ñ o de la b a r ^ r í a sita en !Baca l lao , de 29 a ñ o s de edad y ve-
L u z u r i a g a . n ú m e r o 200, que de u n i c i n o de Cádiz . 86, s u f r i ó contusio-i 
perchero de su establecimiento le ;nes en la r e g i ó n o c c í p i t o frontal y ' 
hurtaron su saco de vestir en e l que SUperci!iar izquierda, 
guardaba su car tera con dinero y | F u é asistido" en el Cuarto Centro ' 
un prendedor de corbata, est iman-i( ie Socorro, 
dose perjudicado en ochenta pesos. 
P R O C E S A D O 
SO L E P A G A VL D I N E R O V A D E -
M A S L A I N S U L T A 
Jov i ta F e r n á n d e z , e s p a ñ o l a , veci-
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda [na de P e ñ a l v e V entre Subirana ^v 
p r o c e s ó ayer a J o s é Antonio Crespo, | Arbo l Seco> d e n u n c i ó a la p o l i c í a 
en causa por hurto, con fianza de .qUe j o s é F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , veci-
no de Calzada y 10. Vedado, con 
el cual s o s t e n í a - relaciones amoro-
doscientos pesos. 
A L B A J A R L A E S C A L I N A T A 
M a r í a Gertrudi s Azcuy y Alfonso, 
de P i n a r del R í o . de 67 a ñ o s , ve-
c ina de la finca San Vicente , en el 
pueblo de V i ñ a l e s , fué as is t ida en 
el Hospi ta l Munic ipal de l a / f r a c t u -
r a del h ú m e r o derecho que se pro-
dujo ayer al entrar en dicho centro 
b e n é f i c o y resbalar en la escal ina-
ta principal de la en trada . 
D E S A P A R I C I O N ' 
sas, le p id ió noventa pesos para gas-j 
tos de la boda y, al terminar las re-
laciones, se niega a devolverle el 
dinero y a d e m á s la insulta, h a b i é n -
dole escrito una carta in jur iosa que 
a c o m p a ñ ó a la denunc ia . 
( A Y O D E L A ( A M A 
E m i l i a P é r e z Camacho, de 16 me-
ses de edad c a y ó de la cama en su 
domicilio f r a c t u r á n d o s e la c l a v í c u l a 
derecha . 
F u é asist ida en el Cuarto Centro 
de Socorros . , » E n la S e c c i ó n de Expertos denun-
c i ó C e s á r e a L l e r a n d i , de C á r d e n a s , . 
de 39 a ñ o s de edad y vec iaa de S u á - A L T R O P E Z A R C O N U N P E R R O 
rez, 68, que su menor hijo Arsenio , ' C A A O 
de doce a ñ o s , h a desaparecido de' E l l s a Gato R o d r í g u e z , vecina de 
su casa, temiendo le haya ocurrido.CieneraI L e e ' n ú m e r o 4, f u é as i s t i - l 
. . . Ida en el Cuarto Centro de Socorro 
a lguna d e s g r v c i a ^ de la fract l ira de los huesog de| a u . ; 
' tebrazo derecho. 
A B I R R I D O D e c l a r ó la lesionada que en L a - , 
„ , . „ , ' cret y Conce ja l V e i g a u-n perro la 
E l doctor Capote, en el P r i m e r . t i r ó al suelo c a u s á n d o s e la l e s i ó n 
Centro de Socorro, a s i s t i ó a G e r ó - re fer{da . 
Jiimo J i m é n e z y Amoroso, de E s p a -
fia, de 45 a ñ o s , vecino de P i y M a r - ' C A M I O N O C U P A D O P O R L A P O L I -
gal l , 111, de s í n t o m a s graves 'de 
i n t o x i c a c i ó n , que se produjo en su 
domicil io a l ingerir cierta cantidad 
CIA J U D I C I A L 
E l Subinspector de la P o l i c í a J u -
dicial s e ñ o r V a l e n t í n Otero, o c u p ó 
de iodo con el p r o p ó s i t o de s u l c i - j e n C á r d e n a s , en el Garage Naq^o-
c,arse- nal , en Aven ida . 15 y 1? , un auto- , 
. ir „ m ó v i l que le f u é robado el a ñ o 
T R I P U L A N T E L E S I O N A D O 1923 ^ s e ñ o r Roberto H . Seymour, | 
m_ , _ . . , ¡ v e c i n o de M y 23, en el Vedado . 
Manuel F e r n á n d e z p o r t u g u é s , de | De lag investIgaciones practicadas1 
vemticmco anos de edad tripulante por el subinSpector Otero, se sabe ¡ 
del vapor Cotopache , fue condu- que el a u t o m ó v i l f u é s u s t r a í d o de l l 
cido a l P ^ r n e r Centro de Socorro, • ara Di M a r t í n e z G o n z á - ; 
donde lo a s i s t i ó oi doctor Capote de leZ( qn% dijo ger chauffeur del ge-
la fractura de loa huesos de la ca- flor Seymour, p r e s e n t á n d o s e con t i l 
(̂ eTa> c a r á c t e r en el garage Habana , y f u é ' 
Manuel estaba ayer subido sobre c ó m p l i c e suyo en el robo Benigno1 
un andamio p i n t a n d ó uno de los M e n é n d e z R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , q u e | 
costados de la e m b a r c a c i ó n referida, actualmente cumple condena en l a ! 
y fu^ lanzado contra el piso de los c á r c e l de Matanzas. Más tarde, ya 
muelles de San F r a n c i s c o por una el a u t o m ó v i l en C á r d A a s , el auto , ! 
carre t i l l a e l é c t r i c a de transportar d e s p u é s de explotarlo ambos com-' 
carga , que t r o p e z ó con ei andair.;o, pinches f u é vendido a Modesto E c h e ] 
v e r r í a en 138 pesos a sabiendas de 
que no era ^e la propiedad de D i e - ¡ 
resultando lesionado. 
N O D E V U E L V E E L D E P O S I T O go que lo v e n d í a . 
Diego m a t ó a t iros al s e ñ o r J o s é 1 
A r e c h a b a l a en C á r d e n a s , s u i c i d á n - 1 A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n do la 
S e c c i ó n Segi'nda ha participado el ¿ o s e d e s p u é s , 
s e ñ o r Manual Negrete, gerente de 1 
la casa Sobrinos de Port i l lo , de B é l - L E S I O N A D O K N U N D E R R U M B E 
gica, 117, que en jul io , cuatro, de 1 E N M A T A H A M B R E 
1922, e n t r e g ó a manera de d e p ó - l E n la P o l i c l í n i c a Nacional f u é 
sito s e g ú n recibo que a c o m p a ñ a a asist ido ayer C h i n g Chong, de C a n -
la denuncia, trescientos pesos a Ma- t ó n , de 25 a ñ o s de edad, que t r a -
nuel Santiago, d u e ñ o del c a f é " E l bajando en las minas de Mata H a m -
Globo", s i tuado en I ta l ia y J o s é t!e bre, en P i n a r del R í o , f u é lesiona-
San Mart ín , y sabe que esta s e ñ o r do a l ojairrir un derrumbe en la 
se m a r c h a pora E s p a ñ a , n e g á n d o s e mina 
a devolverlo l a j - e f e r i d a cantidad, i C h i n g Chang s u f r i ó la f rac tura de 
! las v é r t e b r a s lumbares segunda y 
[ tercera, y una her ida en la r e g i ó n 
m e d u l a r . 
R O B O 
E v a r i s t o Saavedra y Garc ía , de 
E s p a ñ a , de 27 a ñ o s , d u e ñ o y veci-
no del tren de lavado de Salud, 
195, d e n u n c i ó en la S é p t i m a E s t a -
c i ó n que de la azotea de esa casa 
le robaron ^ y e r de madrugada cua-
tro fluses, los cuales aprecia en dos-
cientos pesos. 
Q l ' E R E L I i A P O R E S T A F A 
P U E D E P O N E R L E R E M E D I O A I 
S U M A L 
No lo dude usted. Por gastado o ago-
tado que \exualmtnte esté, puede po-
nerle remedio a su mal . ¿Cómo? Usan-'' 
do las grajeas flamel, que no fallan en I 
n ingún caso. 
L a s grajeas flamel tienen eficacia 
completa. 
Los mismos que de ella^ necesitan. | 
sorprendidos se quedan de lo pronto 
E l doctor Manuel Garc ía Maced^. ^ ' t " q.ue da 61 rtsulta(lo que se desea', i 
, , , . - „ „ ' Se toman en los casos especiales o 
abogado, vecino de Aguiar , 73, pre- siguiendo un metódico plan, 
s e n t ó en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n Venta: sarrá. johnson, taquechel, mu 
de la S e c c i ó n C u a r t a a nombro del rillü y todas las Urni*c ,x» A . 
N . G e l a t s & C o * 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Ágmar 1Q6-JD8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o t 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
tedbiiCK Deféstos a 5sla S a d ó s , Paguda Interés 2! 3 par ICO AauL 
' Todo* estes 'Operaciones pueden ek inane también p o r c o r r e o . 
ttjcuyu.dcLcío t t i i dcLiccUU C&ÍCL.CLO de ¿Uídict. 
Jitcijtc taAJlvtiZMtf üxíaCud^ <:*veSâ  *cxa4 ¿ictypxe cLuSÓ+a 
E l uso del Q i i n 5 n m iLsit»arraqu«» a la dosis de un vasito de l ic^r 
d e s p u é s de cada c-nniia, basta, en efecto, para devolver eu poco 
tiempo las fuerzas a ios enfermos más agolados y para curar con 
seguridad y sin tropipzos las enfermedades por c o n s u n c i ó n y les ane-
mias'mA.s antiguas y reo-Mes a todo otro tratamiento. Las fiebres más 
tenaces desaparecen r á p i d a m e n t e con este heroico medicamento. 
De aquí que las persoos.? d é b i l e s , debilitadas por las eniermedades, 
el trabajo e los excesos; los adultos latigados por un crecimiento 
demasiado ráp ido ; las j ó v e n e s cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que. es tán en periodo puerperal; los viejos debilitados por la edad; los 
a n é m i c o s , los afectos de snrmenaje deben tomar el V i n o d»"! Q u i n i u m 
3 . a h a r r a « j H e . Está a d e m á s especialmente recomendado en los conva-
lecierves. 
E l Q u l n i n m !£.<:»barr:iqwíí se encuentra ^n todas las farmneias. 
D e p ó s i t o general : M a í a o n t i . f r e r e , St>, r u c J a c o b , P a r í s . 
G o i i i l n i i d N u e s t r a 
PCOUTEStD U.S. MTtMT or 
T H E G E N U I N E C L O T K 
MFD. BY GOODALL WORSTED C O 
E n las dos semanas pasadas hemos vendido una enorme 
cantidad, de estos trajes de Paim Beach genuino, que por su 
reducido precio, en relación con su excelente calidad y ele-
gante corte irreprochable, resultaban una ganga. 
Nosotros pudimos haberlos guardado para la p r ó x i m a 
estac ión y sacarles un precio de $18.00 a $20.00, pero esa no 
's ni ha sido nunc?. nuestra práct ica . 
A U N T E N E M O S U N A B U E N A E X I S T E N C I A D E E L L O S 
Quien lo desee podría comprar uno c dos y usarlos duran-
te ledo el a ñ o , o bien guardarlos paft el próx imo verano, ga-
nando la enorme diferencia de precio. 
A P R O V E C H E L > O C A S I O N , ES B E N E F I C I O P A R A U S T E D 
Tenemos un completo surtido de trajes para G O L F . 
P a n t a l o n e s de h i lo $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e p a r a G o l f . S w e -
ters p a r a G o l f , $ 3 . 5 Q en a d e l a n t e . C i n t u r o n e s , $ 1 : 5 0 . 
L i g a s , $ 0 . 3 5 . C a m i s a s b l a n c a s c o n c u e l l o , $ 2 . 5 0 . M e d i a s 
p a r a G o l f , $ 2 . 0 0 . / 
G o f a x l n H i r t t p r í f t i n a 
j 
1 r v j c u 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r e s . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u ' n a a A m i s t a d . — H a b a n a . 
C 8478 1 d 2 
MADEREROS 
S O L I C I T A M O S O F E R T A S D E M A D E R A S R E C I A S 
D E L P A I S E N P I L O T E S , V I G A S Y T A B L O N E S . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A p a r t a d o No. 1 5 . — S a n t i a g o de C i b i . 
c S42JI 5d-18 
d e l P u e r t o 
F A L L E C I O D O N B A L U O M K K O 
P E R E Z 
V í c t i m a de la enfermedad que 
desde hace a l g ú n tiempo lo r e t e n í a 
en cama, f a l l e c i ó ayer en su resi-
s dencia del reparto •'Santa A m a l i a " , 
el practico de N ú m e r o del puerto de 
la Habana , s e ñ o r Baldomero P é r e z 
R o l d á n , persona que supo ganarse 
muchas s i m p a t í a s por su trato bon-
dadoso y c o r r e c t í s i m o . 
Don Baldomero P é r e z p e r t e n e c i ó 
a la antigua casa de vapores de Me-
n é n d e z , desde donde p a s ó a ser prac 
tico de Manzanil lo y la H a b a n a . 
A su numerosa famil ia y a sus 
c o m p a ñ e r o s los P r á c t i c o s del Puer -
to, enviamos el mas sentido p é s a -
m e . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor "Governor Cobb', em-
barcaron los s e ñ o r e s Manuel A z p u -
r u , Car los Saladrigas , Fe l ipe Rosas ; 
G l o r i a D í a z ; Rafae l C a r r a n z a y ' a -
m i l i a ; F r a n c i s c o Palac ios; Manuel 
F e r n á n d e z ; F a u s t o R o d r í g u e z ; F r a n 
cisco L i n a r e s y fami l ia ; Fe l i c iano 
R o d r í g u e z ; J u a n M . . E s c a r r a e h i -
j o ; , P r ó s p e r o S o r d i ñ a s ; Pablo Super 
viel les; Ernes to Cadenas y fami l ia ; 
L e d ó n Porter í fami l ia ; Ignacio R i -
vera ; Ida Pope y fami l ia ; Mar ía 
R o d r í g u e z ; Alfonso Fuentes y fa-
m i l i a ; Franc i sco y J u a n Madriga l ; 
C h a r l e s F . P a r k e r ; Danie l de la F e ; 
y otros . 
E L T O L E D O 
Con carga general y igran n ú -
mero de pasajeros s a l i ó ayer de V i -
gogo para la Habana , el vapor ale-
m á n "Toledo" de la Hamburgo A m e 
r i can L i n e , que representa en Ja 
H a b a n a el s e ñ o r L u i s C l a s i n g . 
E s t e vapor se espera cine llegue el 
d ía 30 del actual a la Habana , para 
seguir vi je el mismo d ía para V e -
r a c r u z . 
L O S Q U E E M B A R G A R O N E X E L 
C R I S T O B A L C O L O N 
E n el vapor e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " embarcaron hoy para E s p a -
ña , los s e ñ o r e a Padre Claudio G a r -
c ía Herrero Rector del Colegio de 
B e l é n , R a o u l Z á r r a g a , hijo del Co 
rresponsa! del D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A en Nueva Y o r k , s e ñ o r Miguel 
de Z á r r a g a , s e ñ o r a Sara V i l l a s a n t a ; 
s e ñ o r e s J u a n Medina; J o s é G o n z á -
lez H e r n á n d e z ; Domingo M a r i n a ; 
Domingo M a r t í ; Perfecto de R i v a s ; 
Ensebio Correr i l l o ; Sobrino de Don 
J u l i á n Alonso . que va en c o m p a ñ í a 
de su fami l ia ; s e ñ o r Feder ico J a r -
d ó n ; Manuel Coro; B l a s C e l a d a ; 
J u a n L ó p e z G ó m e z ; la tiple e s p a ñ o -
la M a r í a Silvestre de M a r t í n e z ; Gre 
gorio V i l l a r i a ; J o s é Gudin , a quien 
sus compatriotas r indieron ayer un 
homenaje de despedda; Manuel U r r i ! 
b a r r i n ; L u i s S á n c h e z Crespo; L u i s i 
H e r n á n d e z ; V e n t u r a Moren; J u l i o ! 
P . C h a m o r r o ; s e ñ o r a Adela L i n a r e s 
e h i jo ; s e ñ o r a Matilde Prendes de 
Diago; Amparo P é r e z y f ami l i a ; So-
ledad P é r e z e h i jo ; F r a n c s c o L ó p e z ; 
MoMdesto F e r n á n d e z y otros. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries han llegado de K e y 
West , los ferries E s t r a d a P a l m a y 
H e n r y M . F l a g l e r , que t ra jeron 26 
wagones cada uno . 
E L A T E N A S 
E l vapor americano Atenas , l l e g ó 
de New Orleans, con carga general 
y 21 pasajeros . 
E L M A A S D A M . 
Procedente de Rot terdam, v í a Co 
r u ñ a y Vigo, l l e g ó ayer tarde el va-
por h o l a n d é s Maasdam 'que trajo 
carga y 625 pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s L a u r o C a s t a ñ e d a ; J e a n -
ne Pata i l lo t ; C c n c e p c i ó n L ó p e z ; F i o 
re Lepape; Cloti lde Barr i l l e tgeu; To 
m á s L ó p e z ; Rosendo B a r r e r o ; A m a 
l ia H e r n á n d e z ; J o s é J . D í a z y 
otros. 
E L C U B A 
• 
E s t e vapor americano l l e g ó do 
T a m p a y K e y W e s t con carga ge-
nera l y 131 pasajeros . 
• L l e g a r o n en este vapor, los se-
ñ o r e s Roberto K . C h a m p a m a n ; J o -
s é P . P é r e z ; J . Garc ía L o y o l a y se 
ñ o r a ; F r a n c i s c o G . , P a l o m i n a ; GPO 
Mi l lmer y fami l ia ; A n a G . v iuda 
de Armenteros y s e ñ o r a ; Jos é C o -
s í o ; Ignacio Cortejo y s e ñ o r a ; R a -
fael M o r e j ó n ; Octavio Izquierdo; 
Aurel io Arango; Is idro y Mat i ; :^ 
Sanz; Franc i sco C o r r e a , jjtamón Me 
r r e r a ; R a m ó n G o n z á l e z ; Angel V a l 
des; R a o u l M é n d e z y fami l ia : A n -
tonio Padlste; M o i s é s ' 
Paez y fami l ia ; Humberto C a r r i l l o ; 
L u i s Bossone y fami l ia ; Antonio B a 
ssobe e h i j a ; Alfredo B l a n c a ; Alber 
tot F e r n á n d e z y s e ñ o r a ; Gustavo L ó 
pez y famil ia y otros . 
Síí D E V U E L T O S 
E n el Cuba , lle-garon 23 turcos, 
i tal ianos, rusos *y e s p a ñ o l e s , que no 
fueron admitidos en los Es tados Uni 
dos, como inmigrantes . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i é r o n l o s siguientes va-j 
p o r m ' e l Ing lés I l ford para P i saguai 
C h i l e , americanos Invencibles para 
MMobila , el Santa E u l a l i a para Puer! 
to T a r a f a , .el Governor Cobb y los; 
ferries para K e y West , el i n g l é s ( 
Dunstaffnage para Puerto T a r a f a . , 
D 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
E l e n m a s c a r a r s e la c a r a c o n po lvos , c o s m é t i c o s , lociones 
C r e m a s p o d r á e n g a ñ a r a u n o m i s m o , pero no e n g a ñ a a nadie máiL 
U n c u t i s a s í e n m a s c a r a d o s i e m p r e se nota, y cuanto m á s tiem 
s e l l eve en el c u t i s m á s le d a ñ a r á . L a idea de querer ocultar k 
g r a n o s , m a n c h a s y fa l tas de la c a r a c o n c o s m é t i c o s y polvos es uñ 
g r a n e r r o r . E n v e z de e n m a s c a r a r s e el c u t i s , pur i f iqúese con el 
U n g ü e n t o C a d u m . S i m p l e m e n t e a p l i q ú e s e u n poco de Ungüento 
C a d u m s o b r e la p a r t e de fec tuosa a l acos tarse , y mientras se duer 
m e t e n d r á l u g a r el p r o c e d i m i e n t o c i ca tr izante y curativo.* Al poco 
t i e m p o los g r a n o s y defectos d e s a p a r e c e r á n , y la belleza natural de 
l a c a r a v o l v e r á a s u e s tado n o r m a l . N o h a y cutis tan hermoso 
c o m o e l n a t u r a l , y n i n g u n a m u j e r c o n l a c a r a embadurnada podrá 
e s p e r a r s e r t a n a t r a c t i v a c o m o l a m u j e r c u y o cutis de la cara ht 
a d q u i r i d o u n e s t a d o l i m p i o y s a l u d a b l e por medio del Ungüento 
C a d u m . E l m a s a j e por la n o c h e c o n C o l d C r e a m y Ungüento 
C a d u m e n p a r t e s igua les c o n s e r v a l a piel en m u y buen estado. 
M u c h o s s u f r i m i e n t o s y p a d e c i m i e n t o s de la piel podr ían evitarse 
u s a n d o a t i e m p o es te m a r a v i l l o s o remedio . H a c e cesar al instante 
l a p i c a z ó n y e s m u y c a l m a n t e y c i ca tr i zante dondequiera que la 
p i e l e s t é i r r i t a d a o i n f l a m a d a . E l U n g ü e n t o C a d u m es/bueno 
p a r a el e c z e m a , granos , m a n c h a s , excoriac iones , sarpullido, era-
p e i n e s , c o r t a d u r a s , p i c a d a s de insec tos , etc. 
U n g ü e n t o C a d u m 




















F A B R I C A R C A S A S M U Y 
Y C O L O C A R E N E L L A H E R R A J E S M U Y M A L O S 
y 
es costumbre muy antigua entre algu-
nos ^nropietarins do la Habana^ pero no 
se puede decir que es costumbni bue-
na ni econóinU'a. Sr l usca i>'»r su-





H E R R A J E S MALOS NO SON 
B A R A T O S 
Al oontrario, en general resultan muy 
caros, pues, no sAlo dan una aparien-
cia de baratez a la casa, sino qu-
seguida empiezan desgastándose por ia 
oxidación, pronto hay que l,intarl*|l,, 
nuevo, y un poco más tarde reempla-
zarlos. Asi es que 
E l . GASTO P R I M I T I V O S E MULT1 
P L I C A V A R I A S V E C E S 
Mejor será colocar buenos herrajes 
desde un principio. 
V E A L O S E N M E R C A D E R E S 22 
E d g a r A . R e y n o l d s 
( R e p r e s e n t a n t e de S a r g e n t & C o . en C u b a ) 
M E R C A D E R E S 2 2 . — A P A R T A D O 1 2 1 6 . — T E L F A-7966. 
c 8484 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F U S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
y s i m i l i t u d e s d e n o m b r e 








A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
flE W O l f t 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . Vicente G ó m e z , M é d i c o C i r u - j 
Jano. 
Cer t i f i ca : 
Que ha usado con notable é x i t o la] 
"Peps ina y Ruibarbo del D r . Bos-j 
que" en el tratamiento de la dispep-; 
s ia , y para -lúe su autor pueda h a - ¡ 
cerlo constar as í le extiendo el pre-j 
s e n t é test imonio. 
H a b a n a . 19 de Mayo de 1923 
í f d o . ) D r . Vicente G ó m e z 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bosque"! 
es Inmejorable en el tratamiento de, 
l a d ispepsia , . gastralgia , d iarreas , 
v ó m i t o s , gaseá , neurastenia g á s t r i c a 
y en todos lo8 d e s ó r d e n e s gastro-1 
intet inales . 
N o t a . — C u i d a d o con la imitacio- ' 
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
1d-20 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s l v o í i 
5 s e n l a R e p ü b l i c a s « 
P R A S S E & C O j 





p o n 
ANO x c n D I A R I O D E L ¿ M A R I N A b'eptie irb e 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
o e I s a i í i d a d 
^ -~ . . LK s vv>\ü • mite actualmente ei expediente pa-
p h - | ra la e x p l o t a c i ó n de agaas minera-
R e v i s t a d e B o n o s W l d f l D E C l l I K " c r e a d o E x t r a n j e r o 
S e o * 0 
-N,*cíon Ine ln iant i l r9C,la: 
^ iPbraree el ' leá conocidas por "San Antonio" en 
" • Santiago de C u b a . 
E s t e expediente se encuentra en 
el Departamento de i n g e n i e r í a Sani-
taria para su estudio e intorme in-
to. 
WJ:4ncia de los n i ñ o s 
^ « m o s a continua- t a n a 
¿ > «ron premios en media 
^ nara aue pueda 
C O M I S I O N A L D R . R O B E R T S 
- ' S ' d r a h r i f con especifi-i Por decreto Pres idencia l ha sido 
los Dom „ue teman nace i comisioi.ado el Jete de Cuarentena. 
¿omic"10 q I doctor K u g o Roberts, para que se 
ton hijo de R a - i traslade a Tampico, Veracrnz y otras 
: rez numero 17 1 ciudades de Méj i co a estudiar asun-
tos sanitarios e h i g i é n i c o s . 
A l doctor Hugo Roberts se le de-
signa por el decrete la suma de 
$ 1 . 5 0 0 . 0 0 para los gastos da dietas 





multar I » 
'v08 es un 
;se con el 
Ungüento 
'S se duer. 










sra que la 
es/bueno 
illido, era-
•„ Maspenes, hijo de Mi-
5M Mazon n ú m e r o 3o. 
"r to 'Ledesma . hijo de 
Bella Vista n ú m e r o 55, 
. « l o Vigoa. hijo de Pa-
, . <;an Francisco entre 
f'Buenatentura. Víbora. 
' 'Vi Castro Menendez, hi-
Menéndez, Pogolottj 
.•pía Fernández , h i ja de 
Fernández. F á b r i c a n ú -
I N S P E C C I O N S A N I T A R I A 
Se han rea l zado 237 inspecciones 
de casas, 32 de bodegas; 24 de ca-
f é s ; 90 reinspecciones de estableci-
mientos varios , ordenando 11 obras 
e imponiendo las multas siguientes: 
Vi l luendas T . de lavado por tener 
la casa s u c i a ; Montero 32, por ca-
j . ^ " f . y l r e z bija de Con- recer da d e p ó s i t o para el t i é r c o l que 
, Celia Ai- • Jí>(!é n5me. ; estaba amontonado en el patio; C a -
a Kiaaura, j lle 2 y Vedado por carecer el 
f* • Timénez, h i ja de1 A r - I dependiente de certificado de salud. 
1 Jal Re rto Gavi lán , A r r o - Cerro 552, por carecer de envase 
j Oms, } m e t á l co para las basuras, de escu-
esentarse en la Secre-'; pideras y de papel mata moscas , 
JiHad antes del día 15 de 
L I C E N C I A S 1)11 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se han concedido por l a Secreta-
r la de Sanidad las siguientes l icen-
cias: 
R o m a y 78, f e r r e t e r í a ; Zenea 19, 
f e r r e t e r í a ; General Aranguren 230, 
b a r b e r í a ; Fonts , 12 entre 11 y Bea -
lez, Reparto Batista , tal ler de lava-
do; C o n c e p c i ó n y 10, V í b o r a , bo-
dega; c í o m e r u e l o s 62, b a r b e r í a ; E s -
pada 39, tal ler de m e c á n i c a ; Marta 
Abreu 16, a l m a c é n de v í v e r e s ; Má-
ximo G ó m e z 495, rastro; M á x i m o 
G ó m e z 119, a l m a c é n papel y efec-
tos de escritorios . 
jrtando las pruebas de 
"feu'ado en anteriores con-
r de haber alcanzado el prí-
Jrgundo v tercer premio 
MATA M O S C A S 
secretarla de Sanidad se 
•ibidos loe aparates mata-
adauiridos por el Departa-
Dara distribuirlos entre la 
L Educación, Asilo Bené f i -
ífaturas Locales, Carnice/l.-is 
í . J ' m a t a moscas s e r á n acom-
con un provecto explicativo 
/«ntajas sanitarias que su uso 
como fattor para la des H a n sido denegadas, P . V á r e l a 
L de las moscas conductoros 
fiebre tifoidea y otras infoc 
; • : • no 
¡iri liue-
SOIT 
KX T E D I E N T E 
tn la Secretaría de Sanidad se tra-
637, tal ler de tejidos s in ta l ler; 
Inquisidor 14 y A . S i m ó n B o l í v a r 
75, tal le: de tej dos s in ta l ler; San-
ta Cata l ina y San Anastasio, tinto-
r e r í a ; C a r m e n 46, bodega; Aldamu 
112, por Barce lona, venta de leche. 
N U E V A YO-TUv. Septiembre 19. 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
L a s cotizaciones de los bonos con-
t inuaron respondiendo a la influen-
c ia del dinero fác i l , dlrigienao el 
avance las obligaciones ferroviarias . 
Numerosas transacciones volvie-
ron a real izarse en Missouri Pacif ic 
ule 4 e I n t a r n a í onal Great Nor-
•.hern del 3, ? n í i c i p á n d o s c a los be-
neficios que se derivaran de la fu-
s i ó n á e estas dos c o m p a ñ í a s con la 
G u l f Ct ast L i a i. L o s bonos de la 
I c t e r n a ' . o n a l Great Northern que 
diariamente han estado eclipsando 
sus a i u u lores cotizaciones akuc . 
í l e g a r o a hoy a 62. 
D c n v f r and R i o Grande preferi-
das del f, correspondieron al anun-
cios de Cjue los tribunales h a b í a n , 
fijado cerac p-cieo de esa l í n e a fé . | J ^ o e s l a v i a 
rrea la buma de $17,935.700. dis- i ^ 
pniendo que la propiedad se saque 
a subnsfa dentro de un p e r í o d o de 
tiempo comprendido entre 38 y 70! 
d ía s . E ' H r e los d e m á s bonos fe-
rroviarios que acusaron ganancias , 
sus tanc i . fa s se hal laban St. L o u i s , MontreaÍJY ATA- ^ ' ¿ * - n X Z ~ 
Somhwesten consolidados, C e n t r a l : - - A I . , I . . . B A R R A S 
o? Georgia del 5 1|2 y Lou i sv i l l e 
and Ivacnville del 4. 
Wi l son anu Co. , fué la ú n i c a in-
v e r s i ó n fuerte en la l ista industria! . 
Sus ganancias fueron contrarresta-
das por la pesadrz de Virg in ia C a -
rol ina del 7, E a s t e r n Cuba Sugar 
del 7 1'2 y Chi le Cooper del 6. 
Esterlinas, 30 c'.ias . . . 






Francos teiga-, vista . , 
Francos belb'iii», cable . . 




Xoruega . . -. 
Dinamarca 
Grecia 
Polonia . . 
Checoeslovaquia 2.99 
. . . . . . . . . 1.39 
. . . . . . . . 0014 1!8 
Argenitna 35.23 
Brasil 10.25 
i Tokio 40 1|2 
| «larcos el trillfin J i 71» 


















BCEKCADO S I } OICAHOS S E CHIOAOO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , áeotiembre 19. 
T R I G O 
Abre 
| M A N I F I E S T O S 
I i — E M ^ M M r m - — — • - • • - — — ^ — — 
Septiembt 
Diciemore 






Mayo '., , 
W ATX 
Abre 
. . . 11S 
. . . 109 l¡2 
. . . 110 l¡2 











M A X I F 1 E S T O 693—Vapor americano 
G O V E R N O R C O B B . capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. . 
G . Sánchez^ 1 caja camarón, 1 Idem 
pescado. 
A . R íos : 5 Idem Idem. 
Bluhme y Ramos: 2 cartones dro-
gas . 
F . Alvares: 2 huacales ruedas. 
O . Petriccione: 19 bultos accesorios 
auto. 
American R . Express: 29 Idem ex-
press. 
M A N I F I E S T O 694—Vapor americano 
H . M . F L A G U E R . capitán Towles, ; 
procedente de Key West, consignado a i 
K . L . Brannen. 
I Septiembre 48 1,4 
! Diciembre , 32 1 2 
I Mayo 53 G!S 
F B O B U C f O S S E L P U E R C O 
Entrogas fuenraa 
M A N T E C A 
Abra 
Septiembre. 





Octubre. . . 
Noviembre 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
I A H A B A N A Y A L M A C F I W 
D E R E G L A L I M I T A D A 
i o v i m i e o i o d e G a ü o t a j e 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
F . E Z G . 
H a b a n a , C u b a 19 de Sentiembre 
de 1924. 
S r . Director de "Diario de la Ma-
r i n a " . 
Presente . 
z S e ñ c r : 
A c o n t i n n a c l ó n t^ngo el gusto de 
faci l i tarle ¡os detalle* de los produc-
tos brutos e f - t imadüs en nuestra re-
c a u d a c i ó n durante la semana pasa-
da, correspondientes a esta E m p r e -
sa y a l a H a v a n a Centra l R a i r o a d 
Company . 
F o r r o n r r í l o s Cuidos do l a Habanu 
Semana T e r m i n a d a 
13 de Sepbre. no 
1924 $ 3 2 2 . 6 8 6 . 4 5 
E n igual periodo del 
a ñ o 1923 $ 2 8 3 . 9 5 3 . 5 0 
•halfiesto tli» <;.lic*..ije del vapor cu-
•M La Fe, r>ntr i.l'» Torcdente de Cal -
Bfa y coníl?iiaili) a la Kmprcsa Na-
• n de C'jba. 
líCJUBA !!;;•:> 
Cuf i fardo suela. , 
»tetertucl)i'..!; o birrllcs botellas 
^GUIn Y Ca. 1 caja petit pois 1 Id. 
Mu. 2 halan pnpel. 
H R M Corp, 'J l'.os suela. 
^ • • n 4 sacos baga y 2 Jd. efectos. 
rf. Duarte 1 íardo cera. 
Wlncz y Hno. 49 «ercios tabaco. 
• 9 y Ca 37 id. id. 
leí lio barriles botellas va-
la y Ca. 18{4 pipotes vacíos. 
r. de Hielo 19 barriles botellas 
• íletMceny 11 fardos suela 
P»elra y Ca. 112 .pipote vino y 1 
Fernández Co. 10 Id. Id. 
A. Fernández 10 id. id. 
P A U . \ G I B A R A 
M. Rlpe 2 cajas chorizos. 
S Gulnero 5 Id . id. 
L Rey y Co. 4 id. Id. 
Armas y Ca. 5 Id. Id. 
Freiré Hijos 5 id. Id. 
Martínez y Ca. 5 id. Id . 
S I T U A C I O N D E LOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
m á s 
3 8 . 7 3 2 . 9 5 
Diferencia - de 
este a ñ o . . . . 
Tota l d^ede jel l o . á.f 
Jul io 3 . 5 7 5 . 9 7 0 . 6 4 
E n igual periodo del 
a ñ o H'23 . . . . 3 .155 . 740 . 2.S 
Diferencia 
este a ñ o 
de mas 




Vapor Antolln del Collado, saldrá ma-
ñana para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, Debe estar hoy en Pto. 
Tarafa, viaje de retorno. 
Calbarién Sin operaciones. 
Solivia, saldrá, mañana para Baracoa 
GuantAnamo (Caimanera) y Santiago 
de Cuba. 
Gibara. Saldrá, mañana para la Cos-
ta Norte. 
os 153 tercios tabaco. Jul iáán Alonso. Uegfl el miércoles por 
ko, 54 cajas leche. la noche. Fondeado en bahía. 
2 fardos suela. Baracoa, Salli*» ayer de Santiago de, 
Cola Co. 16 barriles bot^- Cuha para la Costa Norte. 
L a Fe Saldrá mañana para Caiba-
rién. 
L a s Villas. LleffO hoy procedente de 
Clenfuegos. Fondeado en bahía. 
Cienfuegos. Cargando para la Cbsta 
Sur. Saldrá hoy. 
Manzanillo E h Guayabal, viaje de 
ida. 
Santiago de Cuba. E n ^Banes. v ía le 
de Ida. 
Ouantánamo. E n Santiago de Cuba, 
viaje de ida. 
Habana. Llegará a l amanecer proce-
dente de Puerto Rico y escalas. 
Euseblo Coterlllo En reparación. 
Cayo Mambí. E n Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Kápido. Saldrá probablemente hoy pa-
ra Nuevitas, Manatí y Puerto Padre, 
(Chaparra). 
H a v a n a C e n t r a l Rai lroat l Company 
Semana terminada 
en 13 de Senbre . 
de 1924 $ 5 8 . 2 8 4 . 1 8 
E n Igual periodo del 
a ñ o 1923 . . . . $ 5 6 . 7 2 3 . 7 4 
A Gamlz, 20 tambores no va-
. India 1G0 barriles 8 tambores va-
y C a 1 saqulto frijoles 
"wo i huacal y i bota motor. 
ífiANARA TRA-Sií0Rt'AB E N L A 
:AR,<LERT0 P A D R E 
ouarez io cajas vhorlzos. 
A MANZANILLO" 
7 buante 3 cajas chorizos. 
A BANTS 
Albert i cajas chorizos 
E V I T A S 
B * " * ' Hno- 2 cajas chorizos. 
1 . 5 G 0 . 4 4 
Diferencia de 
este a ñ o . . 
T o ' a l desde e l 
de Ju l io . . . . $ 6 2 6 . 7 1 9 . 2 G 
E n igual periodo del 
a ñ o 1 9 2 3 . . . . $ 6 1 0 . 9 3 1 . 0 7 
mAs 
"lo. 
1 5 . 7 8 8 . 1 9 
Diferencia de m-is es-
te a ñ o . . . . $ 
T . P . M A S O N . 
Adminis trador Genera l . A u x . 
Plata en oar.-as 
Plata españj'.a , . 
BOJLBt D E MADRID 
MADRID, SiDlIcmtre 19. 
L a s cotizacionos del día fueron las 
siguientes-
Libra esterli'n: S3.74. 
Franco: í0.:I5. 
B O L S A « A B C E L O N A 
B A R C E L O N A , Septiembre 10. 
E l dollar so cotizó a < . <. 
B O ¿ S A D E F A B Z S 
P A R I S . Sept iemc»e 19. 
Los precios estuvieron srstenldos. 
Bonos del 3 por 100: 52.80 frs . 
Cambios sojre Londres. 84.17 frs . 
Emprést i to del 3 por 100: 66.40 frs . 
E l dolar ba c t l z ó a 18,80 frs . 
B O L S A D £ L O N D R E S 
L O N D R E S , Septiembre 19. 
Consoldados vor dinero: 57 5i8. 
United Havaajt R a i l w a y 87 1¡2. 
Emprést i to Británico Cinco por 100: 
102 1|8. 
Emprést i to Británico' 4 112 por 100: 
97 112. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A TOAÚ, Septiembre 19. 
Trímero por l'OU Sin cot'zar 
Segundo i por 100: Alto 101 3132; ba-
jo 101 3132; cls^ti 101 3|32. 
Primero 4 1|1 per 100: Alto 102 10132; 
bajo 102 2132; «l¿rre 102 l|S3; 
Segundo 4 1|4 por 100: A'to 101 15132 
bajo 101 7|3!Í: c'erre 101 14¡32. 
Tercero 4 '.¡4 por 100: Alto 102 7132; 
bajo 102 3132; c e r r é 102 6133. 
Cuarto 4 i.|4 i.cr 100: Alto 102 17132; 
bajo 102 .0|3?; cierre 102 17|32. 
U . S. Tr2asury 4 1)4 per 100. Alto 
105 23132; bajo 105 15132; cierre 106 
21|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Cierre 82. 
VAX.03tA.S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. 
Hoy se raglstraron las siguientes co- j 
tizaclones a la hora del cierre para loh 
valores cubinos' 
Deuda Exterior 5 1|3 por 100 1953.— 
Cierro 90. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1049.— 
Cle-ie 93 112 
Deuda Exterior 4 112 Por 100 de 1949 
—Cierre 88. 
Cuba Rai.road b por 100 de 1952.— 
Alto 83; bajo 83- cierre 83. 
Havana B. ^.ens. b por 100 de 1952. 
Cierre 94 1|4. 
V A L O R A S A Z U C A R E R O S 
N U E V A YOilK, Septiembre 19. 
Amercian Su^ar. Ventas 400. Alto 47 
bajo 46 14; cierro 46 1|2. 
Cuban Aarwtcáll Sugar. Ventas 1700. New York, calle 
Altp 32; bajo. ? i 1|2; clerr" 31 ¿18. New York, vista 
Cuba Cañe Tugar. Ventas 1,000. Alto ¡Londres, cable. 
14 318; bajo 14 1|4; cierre 14 1|4. |Londres, v ista . 
Cuba Cañe t^ugar Pfd . Ventas 3,200. i Londres, CO d|v 
Alto 64 518; oajo 63 518; cierre 64 112. jparís . cabio. . . 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,500. París, vista. . . 
. . . . 13)27 
. . . . 13,20 
. . . . 13,20 
C O S T I L L A S 
ADre 
12.10 
M L R "ADO D E V I V E R E S 
i N U E V A Yüi iK. Septiembre 19. 
Trigo lojo infierno, 1,44 113 
Trigo du»,->. Invierno,. I 47. 
Avena, le 60 112 a62 112. 
Heno, a 25. 
Afrecho, d-í 2* a 24 : : . 
Manteca, a 15,70, 
Harina, iti 7.00 a 7,50. 
Centeno, a l . :o 112. 
Maíz, a 1,32, 
Oleo, de i0.50 a 11,50, i 
Grasa, a 7,00 
Aceite semilla de algodón, a 9.90, 
Arroz F r a r c y Head, de 7.50 a 8,00. 
Bacalao, de 19 50 a 12.50, 
Cebollai, de 1.50 a 2,C0, 
Frijolea, a 8 üb. 
Papas, fe 2.15 a 2.20, 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D C C H I C A G O 
CHICAGO, tíi)titmbre 19. 
Los siguientes precio* regían a la 
hora del cierre: 
Trigo númorn 1 rojo a 1,36, 
Trigo número 2, duro, a 1.32. 
Maíz número 2, mixto, a 1.16 314. 
Maíz número 2, amarillo a 1.12 o|4. 
Avena número 1 blanca a 48, 
Manteca i 13.42, 
Costillas, a 12 50, 
Patas, 3 13,62 
Cebada, de 80 a 87, 
Centeno, a ' .02 i |2. ' 
L A S y ATAS E N C H I C A G O 
CHICAGO, Se^tl^mbre 19. 
L a s papas bla'i'ias de Wlsconsln. en 
48 5 3 V I V E R E S : 
52 112 ' Cudahy Packing: 20 cajas. 235 ter-
cerolas manteca. 
68 &|8 i Armour Co: 54.716 kilos idem, 10 
eaoos puerco. 3.135 piezas idem. 
. Swlft Co: 2.889 Idem Idem. 49 ca-
jas Idem, 400 idem huevos. 
Canales Sobrinos: 416 Idem idem. 
López Hno: 400 Idem Idem. 
F . A . Guerra: 90 tercerolas man-
teca . 
Alvarez Lanza: 1.005 cajas peras. 
F . Bowman Co: 200 barriles papas. 
J A . Palacio Co; 200 idtim Idem. 
Pérez y Compañía: 200 Idem Idem, 
TVÍ Ari"and 0 Hijo: 40 Oidem Idem, 
err* López Pereda: 400 Idem idem 
P- Amaral: 200 idem idem. 
i s in Cuban Frults Co: 756 cajas manza-¡ ñ a s , 
12,00 1 B . Romañach: 757 piezas puerco. 
B . Alvarez: 200 idem Idem 
uonzalez Pire Co: 511 idem Idem. 
Lykes Bros: 152 cerdos 






M . L . C: 7 cajas hornos y acceso-
rios. 
T . E . C: 1 caja efectos de acero. 
Domenech y Co: 236 fardos papel. 
Caballin y Co: 342 idem idem. 
C . Gonzálze Co- 21 idem, 343 rollo» 
ide. m 
E . L : 3 barriles ác ido . 
Aspuru y Co: 455 sacos ferreter ía . 
R . S: 5 cajas papel. 
González y Co: 35 fardos idem. 
C . G . C : 26 atados idem. 
G, A . S: 14 fardos Idem. 
C . Cuervo y Co: 7 ide mfrazada». 
E . Sarrá: 7 barriles óxido. 
M . Isaac: 12 fardos frazadas. 
Bujosa Co: 2 idem idem. 
García Vlvancos Co: 3 idem idem. 
H . J . B : 1 caja juguetes. 
Marina Co: 2,334 bultos tubos. 
D E A M B U R E S 
Nestle A . S. Milk Corp: 25 cajaF 
chocolate. 
M I S C E L A N E A : 
L Arango: 1 caja cr is ta ler ía . 
Fuente Presa Co: 6 Idem plomo. 
Joaristi y Lanzagorta: 7,515 bultos 
tierro. 
Cortada Co: 170 Idem idem. 
J . S: 150 cajas vidrio. 
J . l iovira Co: 612 Idem Idem. 
Tarruel l Co: 1,071 Idem Idem. 
Criarte y Blscay: 410 Idem ídem. 
L . Muñlz y Co: 1 caja bord»''"-
C . F : 7 Idme seda. 
L . R : 3 idem diem. 
B . P: 2 Idem Idem. 
S. E . C: 1 idem Idem. 
J . 8: 2 Idem cristal . 
C . N . E : 74 cajas vidrio. 
V . S: 10 idem idem. 
P . Madrat: 6 cajas vidrio. 
J . Rovira Co: 95 bultos hierro, 
Tarruel Co: 100 Idem idem. 
O. H : 169 cajas vidrio, 12 Ide mld. 
Gómez Uno: 23 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 24 bultos drogas 
VPÍA^A£ ^ £ S Í M „6!)o—yaPor americano \ y botellas. 
Ai ivNAb. capitán Holmes. procedente B Saiz- 1 cala tejidos 
de New Orleans .consignado a W . M, ' 1 - caJa « j m o s 
Daniel. . 
V I V E R E S : 
JJ''ílson Co: 72 terebrólas manteca, 
ÍÍJ. h . : 50 cajas conservas, 
]• Bowman Co: 300 sacos cebollas. 
Ixihevarrl Co: 5 barriles camarón. 
Palacio Co: 30 sacos cebollas 
A . Armand e Hijo: 300 idem "ídem. 
i' D: 65 cajas conservas 
( íu l fox: 10 barriles camarón. ' 
K: 30 cajas, loo tercerolas manteca. 
Cuban Frults Co: 7n PB^S naranjas. 
(.Jarcia: 75 Idem conservas, 
H , A: 600 Idem idem, 
M . L : 137 Idem Idem. 
M . G: 250 Idem ídem. 
Suero Co: 150 idem idem. 
Vladero Hno. Co: 300 sacos maíz . 
L . B . Luna: 5 barriles camarón, 
R , Hno: 800 cajas jabón, 
Swlft y Co: 200 tercerolas manteca. 
A . y Co: 350 cajas conservas. 
S, R: 275 idem i á e m . 
R . S: 100 idem Idem, 
M , N: 350 Idem Idem. 
A . M: SÓO Idem Idem, 
C . E : 200 Idem ídem, 600 sacos frí-
Y , Cuadra: 1 caja dulces, 
B : 15 barriles zanahoria. 
M I S C E L A N E A : 
Bengochca Pérez: 3 cajas calzado. 
C . Prieto: '2 Idem loom. 
Cuban Cañe Sugar: 1 Caja discos. 
V , G , Mendoza Co: 41 bultos tubos 
y accesorios, 
J , G . Rodríguez y Co: 18 rllos te-
jidos, 
J , García Co: 4 fardos idem, 
Gotman Comercial Co: 21 Idem pos-
sacos, se -¡otizciron c!e 1.15 a 1.26 el I tes y accesorios, 
C , y Co: 2,800 atados cortes. quintal, 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Encalmado estuvo ayor el mercado de 
cambios, ' 
L a s divisas europeas permanecerán 
firmes al igual quo las sobre Xew 
York, 
Hubo demanda do cheques sobre New 
Y(ork a 5164 premio, con operaciones a 
dicho precio. 
A l cierre, del mercado los comprado-
res do pesetas, cheques, pagaban a 
13,22, 
COTIZACTON D E L C I E R R E 
. . . .- 7 164 P. 
. . . . 5,04 P 
. . . . 4,47 
. . . . 4 , 45 l ¡ t 
. . . . 4,44 
. . . .* 5,34 
Alto 64; bajo 62 3¡8; cierre 53 318. 
C O R f O R A C I C N E S 
E C O N O M I C A S C A M A R A D E C O M E R C I O 
A M E R I C A N A R E U N I O N D E L C O N S E J O D E 
D I H E C T O R E S 
•7966. 
'Id-'M 
M R C A D O P E C U A R I O 
F O R M A C I O N G A N A D E R A 
H ^ ^ n t a en p ió 
^ « e r c a d o cotiza loa seguientes 
h octí^* 6 y tres cuartos a 7 
de 9 a !•> centavos el del 
íl americano, 
a & y medio 
E l p r ó x i m o lunes, 22 del actual , 
a las cinco p m . el Consejo de l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporaclo 
Hamburgo, r.able. 
Hamburgo, v i s t a , . 
Espeña, cable . . . . 
España, v i s t a , . . . 
Italia, cable . . 
Italia, vista . . . . 
Bruselas, cabio . . 
Bruselas, vista . . 
Zurlcb, cable 
mtf A ~ - - e l i , 
^ de « 7 cuarto 
•Matad " o de L u y a n ó 
E X L A B O L S A 
Comp, Vend, 
Banco Nacional. . . . . . . 1* 24 
Banco Español 13 18 
Banco Español, cert., con 
el 5 olo cobrado. . . . 9 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 o;o cobrado. . . . 4 
Banoo H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad. * . . . 10 20 
10% 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
1 feses ben^fu^^ ¡ra lotes de cinco mil oesos cada uno. 
•o 8e °e.nericiadas en este Ma-
jg. oitzan a los siguientes F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
m b r e 
> de 22 a 24, 26 y 28 cen-
fía d- ,ft 
cuno 93; Cerda 5 2 . 
Matad ero Industr ia l 
Banco Nacional 19 W . 
j Banco Español 13^4 1*'* 
l Banco Español cert., con 
I 5 olo cobrado 9U 10 
'Banco de H , Upmann . . . Nominal 
fc^tf,6"^4^5 en e8t« M a - Í • 
1 a ios « i g u i e n t e a C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
^QO Je o; 
a 24, 26 y 28 cen-
oa HC 3C . . a ^a y ü0 centavos . 
*s sannVo* 50 centavos, 
. ^ u n o O Q ^ 6 1 1 este Mata-
14. 29»; Cerda 193; L a -
i ^ ^ T c a n a d o 
• S ? ^ - tren 
• i Se. ' 1?n«dos 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTIZACTOK D E CAMBIOS 
FUZAB Tipos 
L a Cáraora de Comercio America- |2UriCh. vista 
na r e m i t i ó a l presidente de la F e d e - Amsterdam. cable, 
r a c i ó n .Nac iona l de . Corporaciones 
E c o n ó m i c a s la siguiente comunica-
c i ó n : 
de 
Doctor Pedro Pablo K o h l y informa-1 jgo.! 
r A T í T A f i n N TW r H F ñ l í F ^ aea E c o n ó m i c a s c e l e b r a r á su s e s i ó n 
t U 1 I L A l / i V l l UU v l l ^ u l , ü ordinar ia mensual , en l a cua l e l ( Habana , Cuba Septiembre 17 
r á del resultdao l a entrevista cele-
brada co% el S r . presidente de la 
R e p ú b l i c a , en v ir tud de acuerdo to-
mado en la s e s i ó n del 29 del ppdo. 
en cuya entrevista se t r a t ó de la 
s u p r e s i ó n del Impuesto del cuatro 
por cineto y de otros part iculares re-
lacionados con ios trabajos que es-
tán real .zando las Comisiones de l a 
F e d e r a c i ó n . 
r 
con 
) S i E Unidos, cable. 
> S 'E Unidos, vista. 
ILondres, cable, . 
Londres, vista. 
• c u a l w ^ r n i e r ^ n i ^ 1 - 6 3 ' 60 d|v 
ao Alvarez. 6 para J , | r a r í 1 
• 'PruBclas. vista 
Para Alberto E a - España> vls,.a 
« P O R T A 
C I 0 N D E A Z U C A R 
Italia, vista . . . 
Zurlch. v is ta . . • 
Hong-Kong, vista, 
ünsterdam, vista . 
aclones d£ a j - i w . ' í u o p i n h a g u e vista. 
la' Aduanaa " Chrl8tlanIa' Vlat*-
Jos PH ^ ' " P " - í stocolmo. vista. 
" o 1770 í 0 7 0 c iMontrcal. vista . . 
10« í «na a 
« O ^ 0 3 Prl 















1 132 P, 
- * ' : 12.000 sacos 
Mata 
xrotario^ á» tumo 
Para cambios: Ramón M . Alonso. 
3-300 sacos. ' Para Intervenir en la cotisación of I-p 
"evit Y0rk- I cial de la B0lsa de Ia Habana: M1Kuel 
catino x-8: :2-000 sacos, — I Melgares y Otear Fernandez 
— 1 ^ v"-" • 1 Vto, Bno 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se atqnla amplia 
nave de dos plantas, 
moderna, sobre colam-
nas altos y bajos con 
mil doscientos metros de 
superficie, con entrada 
por dos cales, a dos 
caadras de Monte ambas 
Informan: 
F e r r e t e r í a 
L A R R E A 
M o n t e 2 1 4 . 
Telf. A-7040, A-1970 
, York, 
fuegos: ^.ooo 
• xcw York. 
tlafl] E , Argüel les . Sln-









K . B . y Co: 19 cajas calzado, 
Vicda Norlega y Co: » Idem tejidos, 
Bmilfl Lecours: 3 tambores agua-
rrás . 
Mayol y Suárez: 4 bultos tejidos. 
J . O, García: 1 caja idem, 
Montoro: 10 barriles resina. 
S. González: 1 caja postales. 
E , Sarrá: 0 sacos estearina, 
(Hierra Iglesias Co: 10 «ajas acceso-
Hos «léctrlcos , 
J . González: 8 bultos ferretería , 
M . Oriol: 9 cajas jarro. 
Abadin v Co: C cajas calzado. 
C . Gonzálze y Co: 205 atads onrtfin, 
Alvarez Hno. Co: 15C Idem Idem. 
National de Perfumería: 542 Id id. 
A , Reyeis: 79 cajas polvos. 
J , Ortega: 2 cajas para caudal, 
Kppinger y ICvertf: 10 fardos sacos. 
K. Alvarez: 12 Idem Idem, 
No marca: 1 yegua. 
Revil la Ingles Co: 13 fardos frzaa-
dus, 
8. Gómez Co: 3 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 3 idem Idem, 
Alonso Hno, Co: 4 Idem Idem, 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 12 id. 
i j'jf m, 
B , F , Carvajal: 12 Idem Idem. 
Fernández Co: 1 barril vidrio. 
S. Vl la: 5 cajas Idem, 
Otaolarruchl Co: 94 cajas Idem, 
G a r d a Maduro Co: 17 Idem Idem. 
J , R , P a g é s : 163 cajas drogas. 
Pineda García Co: 1 Idem escope-
tas. 
f.. Hr 132 cajas vidrio, 
G , P . C: 200 Idem Idem. 
Castro y Ferrelro: 1 Idem pañue los . 
G a r d a Sixto Co: 1 Idem )neaJ4S< 
Sánchez Hno: Idem boru4o8, 
JoarlStl y Lanzagorta: 7.(J<H bulfo» 
hierro, 
Varias marcas: 1.985 Idem Idem, 1 
c^ja muestras. 
D E B I L B A O 
V I V D B E S : 
A , M, C : 500 cajas consorva». 
G . C: 300 Idem Idem, 
Suárez y Co: 25 barriles vino. 
Viera y Estapé: 10 fardos alparga-
tas, 
O, C : 100 cajas con«erva¿. 
A . F : 37 fardos alpargatas. 
V, Losco: 4 cajas velas, 
C , Rey: 2 l í e m tela, 
Alvarez del Río Co: 25 barrl'.as vino. 
A, Barios; 15 idem Idem, 
Ribelra y Co: 60 idem Idem, 
M, S. Lopo: 20 Idem Idem, 
V , Cañada: 3 barriles ídem. 
A . Campello Co: 78 bulto» diem. 
1>. Portilla: 50 Idem Idem. 
B> Rlvas: 1 Idem accesorios para 
órgano. 
u , G : 15 fardos slpargains. 
H . A . C! 500 Idem Idem, 
F , F , O: 50 barriles vino. 
J . Paraños: 6 bordalesas Idem. 
A . Matara: 20 barriles Idem, 
J , Méndez Co: 100 cuartos Idem. 
G . Pedroarlas Co; 1 pipa idem. 
Nuevo y Co: 104 barriles Idem, 
Romagosa Co: CO Idem Idem, 
Marina v Co: 100 barriles minio. 
A , Alvares y Co: 1 caja boinas 
r . Corral; 21 cuartos vino.. , 
( i . C l 40 fardos alpargatas. 
O. G : 30 Idem Idem. 
P , H : 20 Idem Idem. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E F i T S 
Graelis Co: 4 cajas azafrán . 
I K U Gutiérrez Co: 61 cajas conser-
vas . 
J . Calle y Co: 50 Ídem Idem. 
Pita Hno: 50 Idem Idem, 
V. Ortlz: 50 sacos avdalnas , 
.1,* Calle y Co: 1,600 Ídem. 1,260 ca-
jas sidra. 
M A N I F I E S T O 696—Vapor americano 
S T R A D A PALMA, capitán Phelan K I S C E I . A I 7 S A : 
procedente de K e y West, consignado B> j , ^ Sarrá: o cajas, drogas, 500 Idem 
R , L . Brann«n. 
Gálbán Lobo cajas Jabón. 
1.70 piezas tu-
Amsterdam. vista 
Toronto, cabio.. 100.1¡16 
Toronto. v i s ta . . . . . 100 
Hong Kon, cable 54,00 
Hang Kong. vista 53.70 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s cmoo^nsaclones efectuadas ayer 
por el Clearln? Houce de la Habana, 
ascendieron a ?2.672,018,10. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
S r . Pedro Pablo K o h l y , Pres iden-
te . 
F e d e r a c i ó n Nac ional de C o r p o r a -
ciones E c o n ó m i c a s . 
L o n j a del Comerc io . 
H a b a n a . 
Es t imado S r . 
E l m i é r c o l e s 24 del presente . se 
r e u n i r á n los miembros (Le esta Cá-
m a r a , en su* salones, para ce lebrar 
su junta t r i m e s t r a l . 
>'os reuniremos no solamente pa-
r a manifestarles !os hechps de l a 
C á m a r a durante IOP ú l t i m o s tres me-
ses y lo que piensa hacer en el reste 
del a ñ o , r i ñ o t a m b i é n para informar-
les de la g r a r d a P Importante labor 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpo-
raciones E c o n ó n f c a s , de donde te-
nemos el honor de formar una peque-
ña parte, y de V d romo el i lustre y 
activo Presidente de esa F e d e r a c i ó n . 
Pienso de l a gran labor hecha por 
la F e d e r a c i ó n , y de V d , especlalmen-
rle, para sorse^uir 'a d e r o g a c i ó n del 
¡ i m p u e s t o del cuatro por cineto. I " p I P A T I 7 T ! í 1W f i n r i A f n C l 
p^r f in ha pasado del e n s u e ñ o a l a ¡ L U l l L i U / I U n U r i t l f t L ULL 
real idad- y t a m b i é n pienso en otras 
m ú l t i p l e s actividades que merecen 
ser conocidai por aquellos que v iven 
' m ú l t i p l e s actividades que merecen ^ ;jeaTlcMas -,0,. el proredlmlento seftala 
isei mejor conocidas por aquellos quf> ao en el Apartado Quinto «el 
¡ v i v e n del comerc io . secreto 1770 
M I S C E L A N E A : 
Housean Gime Co 
bos. 
s ,:. hez Hno: 1.100 Idem Idem. 
F«rd Motor: 14 autos, 2 bultos ac-
cesorios . 
F . Roblns Oo: 15 bpltos Idem, 2 
autos, 
Country Clbb: C5 bultos material pa-
ra órganos . 
Pelleya y Hno: 26,534 kilos carbOn. 
Anglo A m T i c a n Importación: 262 
cajas botellas. 
Fábrica de Hielo: 667 atados cortes, 
E , Lamadrld: 1,400 Id meldem, 
F , C . Unidos: 7D3 piezas madera, 
' J . Gómez: 460 Idem Idem, 
Alegret y Pelleya: 1,068 Idem Idem, 
Barañano G , Co: 22 cajas vidrio, 
Tarruell Co: 920 sacos cemento, 
Crusellas Co: 26,803 kilos grasa. 
C E N T R A L E S : 
E l l a : . 1.570 piezas tubos. 
Estrada Palma: 15 bultos maquina-
r la , 
Hershey Corp: 9 Idem idem. 
Jobabo: 71 Idem Idem, 
Florida: 144 piezas Idem. 
San Germán: 28 bultos Idem . 
Slboney: 013 piezas tubos. 
M A N I F I E S T O 01 
MAASDAM. capltá 
dente de Rotterdar 
nado a R , Dussaq 
agua mineral. 
Droguería Johnson: 50 Idem Idem, 
0 Idem droaas, 
F , T , FernAndez; 1 Idem muestras. 
Angones y Co: 4 cajas muebles. 
L . L , Agulrre Co: 1 Idem rovólvers . 
D E L A CORl'Ñ A 
Suárez Ramos Co: 500 cajas cebollas, 
i Lóp¿z: 1,000 Idem idem, 
R , Permuyod: 8 Idem drogas. 
J . Arean: » bocoyes vino, 
D E VlOO 
V I V E R E S : 
F , Vlaño: 1 caja JamOn. 
A , Mateos: 1 idtm Idem. 
B . Alvares: 2 Idem Idem, 
M , Mlñán: 3 Idem Idem, 1 Idem la-
cón , 
G a r d a Díaz: 1 Idem unto, 2 Idem 
Jamón, 
Vda, López: 1 caja unto, 2 caj^s 
jamón, 
A , Mateos: 4 bocoyes vino. 
Ramos Larrea Cu: 400 cajas conser-
vas . 
A . Rodríguez: 10 bocoyes vino, 
E , Sardlñas: 1 barrica loza. 
V . L : 25 cajas aguardiente, 
Zabaleta Co: l.lGf) cajas conservas. 
8, Hidalgo Alonso:. 3 cajas Jam#ii, 
2 Idem unto, 4 Idem lacób, 
González Tejelro Co: 100 Idem con-
servas^ Moure. J2 barriles unto, 
M G a r d a Co: 91 cajas conservas, 
J . " Méndez Co: 10 cuartos vino 
F . Domínguez: 1 caja jamón, 2 Id* 
unto, v 
Alvarez: 30 cajas conservas. 
L a secclíín de propaganda del Cen-
tro de Detallistas celebrará seslfin or-
dinaria el día 25 del actual a la una 
de la tarde con la siguiente orden dei 
día: 
1, —Lectura del acta anterior, 
2, —Informes de la Cobranza. 
3, —Movimiento de Socios. 
4, —Asuntos Generales. 
, M A N I F I E S T O 658—Vapor 
r i ' B A . capitán Albury. Pro' 
| Tampa y escalas, consignadi 
i Branner. 
D E T A M P A 
Lastre , 
| D E K E Y W E S T 
I A . R íos : 2 cajas pescado 
G , Sánchez: 1 idem cama 
Chambless Broa: 50 bult 
encano 
nte do 
R . L . 
B . -
/ Viera Estapé: 76 Idem Idem, 
DB R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
1-VrnAndez Hno: 50 sacos féculas 
Caballin Co: 50 ídem Idem, 
C . Conde; 100 cajas cerveza. 
V. Norman: 50 cajas queso, 205 id. 
Idem. 
s . S. Freldleln: 385 cajas ginebra y 
licor, 1 caja Impresos. 
G a r d a Hormaza: » barril ginebra. 
Otero y Co: 150 cajas Idem. 
González Esplnach: 2 barriles Idem, 
15 jaulas cantaros, 2 cajas muestras, 1 rios para auto 
J . M. Rulz Co: 30 garrafones gine-
BRA- . , O- 1 «J 
Estrada Salsamendl: 2J cajas Idem.' 
Hormaza Co: 25 garrafones ginebra, i 
\ Revesado y Co: 60 Idem Idem, i OBRAS* D E R A B E L A I S 
M. Rodríguez Co, 25 Idem Idem. G A R G A N T U A Y P A N T A G R U B L : 
acceso-
L A M O D E R N A P O E S I A 




Me c o n f e r i r í a un gran honor s i 
¡ a c e p t a r a m i modesta i n v i t a c i ó n . S i 
le fuere posible, agradecerla inten-
samente se s irv iera avisarnos antes 1 « " l ^ T " 
del s á b a d o 20. pues deseo que s u M|fnzanitlo 
promesa de asistcnola apareza en las J 1 ^ ! ^ ' ^ -
noticias que enviamos a los m i e m -
bros para convocat los . 
I S in otro part icu lar , quedo su 
atto . y s, s , 
( B \ ) M . M , Me G O V E R X . 
Presidente 
Angel y Co: 20 cajas mantequlla. 51 Traducl 
idem Jamón. 4 Idem conservas. clones 
R , L>. C : 100 Idem mantequilla, I y cscru 
C . Jiménez Rojo: 1 caja alcohol. 150 j p0r E . 
Idem cerveza. 
G . C , L : 120 barriles manteca, 
J . Calle Co: 50 cajas queso. 
Swlft y Co; 75 idem Idem, 
I I . Nazábal: 75 Idem idem, 
Morris Company: 50 Idem Idem. 
Genaro Óonzá.le«: 126 sacos habas 
C Jiménez Rojo 15 cajas mante-
quilla. 6 Idem chocolate. 5 Idem coü-
tituras, , , 
S . Euler Co: 205 cajas agua mineral, 
id-19 
" N U E S T R A I N T E G R I D A D E S 
STT G A R A N T I A ' ' 
i l M \ C E N I S T A S 
Muebles y efectos de casa. T a -
baco en Kama y Mercancías «n 
General 
Magní f i cos almacenes, c é n t r i c a ^ 
mente situados 
Nnestroa certificados da depósito 
son plgnorables 
Í A M S M O D I C A S 
Compañía Cabana de Almacenas 
Edificio Bank oí Nova Scotia 
Departamento 504. Telf. M-372G. 
3.753450 
3.843750 
3,7812501-1 ¿^pez Gonzále i Co, SO garrafones, 1 
3,826875'barril ginebra. 2 cajas muestras. 
^ 7ís«:i!9rl i . R : 25 cajas ginebra. 
3 . .6o62í . l i ' . , " - ^ r . . , V ^ . 75 cajas ginebra 
recompuestas de las edi-
as como mas autént icas 
1, anotadas y comentadas 
bero y Herrán. 
Un tomo rúst ica $1,00. 
H E C H O S Y D I C H O S H E R O I C O S 
' D E L B U E N P A N T A G R U E L : Un tomo 
i rstica $1,00, 
P A N T A G R U E L R E Y D E L O S D I P -
SODAS: Un tomo rústica $1.00. 
QIOVA1Í1II P A P I N I 
H I S T O R I A D E C R I S T O : Leed todos 
este libro extraoríllnarto de un revo-
lucionarlo blasfemo, cuya convers ión 
ha causado esttpor reciente. Delirante 
alarido de un polemista violento, bata-
llador Impetuoso, derribado por la ver-
dad. Toda la angustiosa zozobra de un 
i espír i tu sediento trocada en un canto 
' * " " ¿ Í 5 6 2 5 - P¿reZ ^ ' t V 3 C ^ !irlSm0 Cat6,i-. . . 3,510620, Agullera Margañón Co. 20 sacof na co 5 .Grlto vibrante, apasionado y te-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, so cotizó el algc^ou como r-igue: 
Octubre, * . . • • « . . . . > , . 22,62 
Diciembre, . . M . 22.08 
Enero (1925). , * . . . . . . . 22,1« 
Marzo (1925). . 22,43 
Mayo (1925). . . m . . . M . . 22.6S 
Julio (1925) 22.33 
' I bas 
C . H : 100 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
E , Lecours: 50 sacos dextrlna, 
J . Romeu y Co: 2 cajas esencias, 
S . A . O: 13 fardos papel. 
R . B : 23 fardos tabaco 
N U E S T 
TRES S UPLUM E V T D S 
i Uteratora, Sports, Rotograbado. 
rrible de un alma Iluminada y dealum-
brada por la L u z ! 
L A H I S T O R I A D B C R I S T O de Papí-
nl, que ha sido traducida a quince len-
guas, figura entre las diez obras que 
han alcanzado el máximum de venta en 
el pasado año y aslmlsnio entre los diez. 
\ libros que han logrado mayor número* 
C . Arnoldsbn Có: 25 cajas drogas, 'de lectores en las bibliotecas publicas 
R A 
C 8106 5 d 19 
EDICION DOMINICAL 
C . L . H : 20 fardos papel. 
..'A. C : 5 idem idem, 
A . M , C: 4 idom idem. 
B . A , S: 1 caja drogas, 1 Idem co-
lor, 
Fernánde» Co: 10 fardos frazadas. 
Rodríguez Menéndez y Co: 2 Idem 
idem. 
A , Miranda: 1 Idem Idem, 
Cobo Basoa y Co: 4 Ídem Ídem. 
C . Jiménez Rojo: 1 Idem perfumería . 
R . Berndes Co: 1,100 sacos abono. 
M, A. Dossau: 17 fardos tela. 
D . V . A; 11 Idem frazadas. 
Hollna: 2 Jaulas zinc 
de los Estados Unidos, negúa las eb-
tadlstlcas publicadas por el Publls-
hers Weekly de 26 de Enero de 1924. 
Dos tomos en rúst ica $2.00. 
B L A N C O rOMBONA 
hk E S P A D A D E L S A M U R A Y : Ur 
tomo Rúst ica $1.20. 
J O S E O R T E G A M Ü N I L L A 
C H I S P A S D E L Y U N Q U E : Un tomo 
rús t i ca 51.00, 
E N G E N T O D T T E H R E N 
E L M A R Q U E S D E S A D E : Su tiem-
po, su vida y su obra, vers ión castella-
na y ensayo preliminar por Oscar d< 
Onix, Edlclñn ilustrada con dos lamí-
¡ I 
National Products Co: 40 sacos dex- ñ a s fuera del texto. U n tomo rústi-
trina. ca $2.00. 
E . S: 110 rollos papel, NOTA.—Estos libros s© envían al in-
O, M, S: 9 caja« dereros, * terlor cargando sobre su precio el im-
J , Ramos Co: 1 caja vidrios.. porte del franqueo. 
E , Sarrá: 41 idem drogas, L A MODERNA P O E S I A 
Lykes Bros: 1 Idem hornos, 4 cajas PI y Margall, 135, Telefono A7714, 
Idem y accesorios. Apartado, 605 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E l t e 
B O L S A D E L A H A B A Í ^ i R e " s , a Í V á r e s 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono irregular y precios sosteni-
dos rigió ayer el mercado de valores. 
Oficialmente no se efectuó ninguna 
operación durante el dia, pero extra-
oficialmente se hicieron txansacclones 
en distintas clases de bonos y acciones. 
—Hoy amortizara el gobierno quinien-
tos mil pesos, bonos de la República, 
ampliación de la deuda interior. 
— L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos mantienen sus tipos. 
—Acusan ajza las acciones de la Com-
pañía Petrolera Unión OH Co. 
Los valores industriales, Eléctricos , 
Seguros y Navieras rigen con precios 
sostenidos. 
Los valores de la Cuba Cañe acusan 
alguna pesadez. 
—Cerró el mercado encalmado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer 94% 100 
Idem Idem D . int. . . . 94% 96 
Idem Idem 4% o|o. . . . 87% 93% 
Idem Idem Morgan 1914. . 94 100 
Idem idem puertos., , , . . 97% 1*0 
Idem Idem Morgan 1923 . . 96% 98 
Havana Electric R y . o. . 95 100 
Havana Electric H . G r a l . 85 89 
Cuban Telephone Co. . . . 82 88 
Licorera Cubana. 67% 68% 
A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Idem comunes. . . V . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref. , 
Idem comunes . . . . 
Licorera, comunes. ... m 
Jarcia, preferidas., . . 
Jarcia, comunes. . . . 
U . H . A . de Seguros. 


































rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . 
Obligs alones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Pli-'a, de Marlanao. 
Bonos H i p i . Consolida-
ted S-ce Cornoratlon 
fOi Consolidada de 
Calzado 
Bonos ^a. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bonr-i. Hip. Ca . ' Lico-
rera Cubana . . . . 
Jionos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip . C a - Curti-
íiora CM^RDÍ. 








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




6 R . Cuba Speyer . ' , . . 
6 R . Cuba D . Int. ,., . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
6 R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917, puertos 
R . Cuoa ia¿3, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
í fü-ira-Wolfuin la . Hip 
F . C . U . Perpetuas . 
Lani J Territorial, «erl» 
B . $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric Ry H . 
Gral ($10.828.000 en 
circulación 
Electr ic S. de Cuba . . 
Matadero l a . H ip . . . 
Cuban Telephone . . . . 
Cieeo de Avi la . . .. . 
Cervecera I n t . 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
































Banon A e r e ó l a . 
Banco Territorial '.. . . . . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust C'? $5uo.C'üü er. clr-
culación 
?anco de Prés tamos sooré 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos ' 
Cuban Central, pref. . . , 
Cuban Central, com. . , 
F . C . Gibara y Holguln 
Cuba R . R 
Plectrío Msn Cuhn, . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com, , , 
^Wtrioa ^mi^ti Spit-itus 
Nueva Fábrica, de Hielo , . 
Cervecera Int . pref, . . 
Cervecera I n t . com. . . , 
Lonja del womeciro P r e í . . 
Lonja del Comercio com. 
Ca. Curtidora Cubana'. . . 
Teléfono, pref. 
Teléfono, Comunes 
Inter tel^^híni. una tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial . , . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a . . • •_ • • 
i o lo c a . Cubana. Je x-i-sca 
y Navegación $550.000 ca 
culación 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (tl.lOü.üOO en 
circulación 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros," benef. . . . 
Unión OH Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
prefcnoab 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 cío C a . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Manufacutrera Nacio-
clonal, comunes 
Constancia Copper 
C a . Licorera Cubana Com 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0^ 
en circulación 
Ca . Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación» comunes. . , .• . 
Ca. Acueducto Cienfuesros 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . . 
L a Unión Nacional, Compa-
ñ í a General de Seguros y 
fianzas, préf . . . . . . 
Id . Id . benef 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do SM*©*- (en circulación 















































( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
E l principal i n t e r é s especulativo 
do la s e s i ó n de hoy astuvo concen-
trado en un l imitado n ú m e r o de es-i 
pecialidades, las que subieron brus-
camente a c a u s a de noticias refe-
rentes al pago de dividendos extra-
ordinarios. L o s bajistas , que trata-
ron de crear una s e n s a c i ó n p o l í t i c a 
K i m u f t á n e a m e n t e con la apertura de 
ia c a m p a ñ a de L a F o l í e t e en el E s -
te, "tuvieron poco é x i t o , pues las po-
cas bajas que se r e g í s t r a r o h en las 
acciones industriales quedaron l imi-
tadas a fracciones. • 
Más de una veintena de acciones 
se cotizaron a los tlpotí m á s levados 
para el a ñ o , figurando entre ellas 
Amer ican Tobacco A y B , Worth ing -
í o n Pump, United Drug , Costum Ce-
rea l , A i r Reduct lon, Maxwel l B , G . 
E . K i n n e y , Amer ican B a n k Note, 
American R a d i a o r y Western P a c i -
fic. A d e m á s , Missouri Pacif ic pre-
feridas, S tudebaker y A m e r i c a n E x -
press duplicaron sus anteriores co-
tizaciones altas. 
L a s acciones industriales ofrecie-
ron cambios, como consecuencia de 
la s i t u a c i ó n del mercado. United 
States Steel comunes se vendieron 
a 107 3(4, pero obtuvo buen apo-
yo de compra y s u b i ó a 108 1|2. 
Ba ldwin c e r ó s in cambio a 122 1|4 
d e s p u é s de haber fluctuado entre 
121 1[2 y 123. A m e r i c a n C a n mos-
tró una p á r d i d a de f r a c c i ó n a 1 2 9 % . 
L a s emisiones tabacaleras se c a u -
mularon. A m e r i c a n Tobacco A y B 
ganaron 4 3|8 y 4 puntos respecti-
vamente. Schulte Stores y L o r i l l a r d 
cerraron con ganancia de cerca de 
1 punto. 
L a s ferroviarias se mantuvieron 
relativamente f irmes con buen apo-
yo de compra en Canadian Paci f ic , 
Internat ional R a l l w a y of Center 
A m e r i c a preferidas y algunas com-
p a ñ í a s del Oeste. 
. E l omabio exterior c o n t i n u ó reac-
cionario con negocios encalmados. 
L a demanda de la l ibra esterl ina 
p e r d i ó medio centavo, alrededor de 
$4.45 3|4 y los francos franceses 
moetraron una p é r d i d a de cerca de 
2 puntos a 5.30 centavos. 
B O L S A D E N E W V O R K 
S E P T I E M B R E 19 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n la B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 3 1 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 7 3 . 4 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o * c " d e 
N a e v a Y o r k , Í B i p o r t a r o n : 
L 
8 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nuestro hilo directo) 
B O L S A D E N E W Y Q ^ 
•/ierre 
American Can. 129% | Northern'pacciffc ' 
American Car Foundry 1 6 6 | National Biscuit * 
American H arid L . pref. . . . 62*4 i National Lead \ * 
American Inter Corp. 26',^ ¡Norfolk and W ^ L 
American Locomotive. . . . . . SO1̂ 1 Pacific Oil Co 
American Smeltlnp Ref. 
American Sutrar Refg. Co 4 tí1.2 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
L o s c á l c u l o s locales quedaron 
completamente deshechos hoy con 
la baja de un cuarto de centavo en 
el a z ú c a r crudo. U n a baja de 1|16 
a 1|8 de centavo f u é general , aun-
que se cree que temporalmente, 
p é r o apenas se s u p o n í a que los te-
nedores de a z ú c a r l legaran a debi-
l i tarse hasta un cuarto de centavo. 
E n las primeras horas del d í a la 
F e d e r a l c o m p r ó 15,000 sacos de 
C u b a a 4 1.32 centavos. E s t a ven-
ta f u é seguida por 5,000 sacos de 
C u b a a una r e f i n e r í a de New Or-
leans a 4 1¡8 centavos. D e s p u é s se 
registraron ventas que se calcula-> Bethlehem Steel 45 
ron en 150,000 sacos de C u b a , >|3-j Californta Petroleum 21^ 
chas a varias r e f i n e r í a s y operado-, Canadian Pacific 
i Pan 
American Sumatra obacco. . . 
American "VVouIen , . 
Anaconda Copper Mining. . . 
Atchlson 
Atlantic Cíulf and West I . . . 
Baldwin Locomotive Workí;. 5-
Baltimore and Ohio. 
Pan 
Pensylvannía . 
56 Peoples Gas. 
38 | Pierce Arrow. . ' ' 
10 4 "á i Pitts and W . VirginV 













L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OPZCXAJj S E V E N T A B A i P O R M A V O B Y CONTAUO fcXT E l i 
D I A D E A Y E R , 19 D E S E P T Z E H T B B S 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla da algodón. 
caja 
Afrecho fino hermoso, de 2.50 a 
A JOB Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernas • 
Arroz canilla viejo, q u i n t a l . . . . 
Arroz Salgón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal . . . 
Arroz Siam Gardea extra, 5 por 
10Cr, quintal 
Arroz Siam garden *xtra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, -quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legí t imo, q q . . 
Arroz americano tino Valencia. 
quintal . . . • 
Americano partido, qtl . • r • 
Avena blanca, quintal 
Azúcar ref'no l a . , quintal. 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal , . . . 
Azúcar turbinado Providencia, 



















T e j a r L a w l o n , S . A . 
De conformidad con lo preceptua-
do por el art ículo d é c i m o - c u a r t o de 
los Estatutos sociales, se cita por es-
to medio a los accionistas para que 
concurran el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 
24 de septiembre, a 'las diez de ¡a 
m a ñ a n a , al s ép t imo piso del edificio 
B a r r a q u é , calle de Amargura n ú m c 
ro 3 2 , a fin de celebrar la Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas. 
S e advierte a los s e ñ o r e s accionis-
tas, que por tratarse de segunda con-
vocatoria ÍC ce l ebrará s e s i ó n cual-
quiera que sea el n ú m e r o de los ac-
cionistas que concurran. 
Orden del d í a : Asuntos generales 
ordinarios y extraordinarios que se 
propongan. ! 
Habana , 18 de septiembre de 1924. j 
48496 
J O S E M A C I A , 
Secretario. 
1 d 20 sp 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq . . 
Azúcar cent, corriente, q q . . . . 
Bacalao Escocía , caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . . 
Bonito y atún, caía, de i» a 
Café Puerto Rico, quintaj, de 
34 a 
Café pafs, qu'nral . . . . , . . . . 
Café Centro América, de 30 a 
Café del Bras . l , quinta' , . . . 
Calamares 
Cebollas 12 huacales gaUegas. 
E n huacales, quintal 
Cebollas en saces, americinas 
Chícharos, quli;ial 
Pídeos país , q'U^tal 
Frijoles negros pais, quintal. 
Frijoles negros orilla, quintal. 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal -
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Fri joles blancos medianos, qq. 
Frijoles blanc-cs marrows eu-
ropeos, luintal 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina de tr 'gj , según marca, 
saco, de 7.50 a 
Harina de maíz país , qq . M « 
Heno americino, quintal . . . , 
Jamón paleta qq. dé 18.60 a . . 
Jamón pierna, qq., de 28 1|2 a 
Manteca primera, refinada, «u 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, q q . . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, dó bs a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quinta!, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maiz de los jTstados Unido* 
quintal 
Maíz del palJ, quinta l . . . . „ . 
Papas en b a r d e s 
E n sacos 
Papas en sacoc, del p a í s . . , . 
E n tercerolas 
Pimientos esp., lo4 caja, a . . 
Queso P. i tagráa crema entera, 
qlntal, de 33 a 
Queso pa lagrás , media crema, 
quintal, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, eac?. de l . i O a . . 
Sardinas Espadín Club, 80 m|m. 
c a j a . . 
Sardinas Esp&lfn, planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal. t« . ^ 
Tasajo plernt, quintal 
Tocino barriga qq 
Tomates espafc-.es natural, en 
euarots, caja 
Puré, 114, caja 
Puré en octavos, caja 












C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado p l á t a n o s de B a r a c o a ni de J a -
maica . 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R R , septiembre 19. 
( P o r nuestro h i lo directo) 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó boy desde un a lza de 3 pun-
tos a , una baja de 11 puntos. D i -
ciembre se v e n d i ó a 16.03 durante 
las primeras transacciones a causa 
de los cables baj is tas del B r a s i l , 
pero m á s tarde se repuso a 16.25 
y c e r r ó a 16.15. B l mercado cerró 
f irme con avancee netos de 2 a 9. 





Diciembre 1 6 1 5 
Marzo 15.68 
Mayo 15.27 
Jul io 1 4 . 8 5 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r miestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 19. 
L a s nuevas acciones de la Gene-
ral Motor se abrieron camino hoy 
en l a Bolsa , aunque dejaron paso 
a un block de 10,000 de las accio-
nes antiguas a 15 1|4. L a ú l t i m a 
t r a n s a c c i ó n fué considerada, sin em-
bargo, s in importancia . Quinientas 
acciones de la nueva e m i s i ó n cons-
tituyeron su a p a r i c i ó n in ic ia l én las 
cintas del t e l é g r a f o , c o t i z á n d o s e a 
61 3J8. 
res a 4.00 centavos coisto y flete, 
todas ellas pronto embarque o em-
barque en la segunda quincena de 
septiembre y primera de octubre. 
A l cierre h a b í a nuevo i n t e r é s de 
compra a 4 centavos, avanzando los 
tenedores su precio a 4 t jS centa-
vos. E l precio local f u é de 5.7 8 
centavos derechos pagados. L a s 
compras de hoy no p a s a r á n de la 
raut idad necesaria para atender a 
los requerimientos de octubre. 
Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco. . 
Cliandler Motor. . . ¡ . . . . 
Chesapeake and Ohio R y . 
C h . , Mflw. and St. Paul com. . 
C h . , Mllw. and St. Paul pref. 
Chic , and N . W 
C , Rock I . and P 
Int 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí. . 
Postum Cérea: Comp 
134 Producers and Rfefin^'o 
HS*.i ' Royal Dutch N Y Ex p 
14% Ray Consol * 
47 Keading ' ' ' 
36>4 j Republic Iron and StééT ' 
8814 j Replogle Seel. 
13% St. Louis ^nd St. Praiei 
20% | Sears Roebuck. 
60 j Sinclair Oil Corp. 
34 % I Southern Éáciflc. 
Chile Copper ' . . . 33 ̂  " Soutlítrn . Railwt 
Chino Copper. 
Cóca Cola. . . . . . . . 
CoP Fuel •. . . ; 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cusden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar Nfe» 
Cuban Cañe Sugar com. . . 








F U T U R O S D E A Z U C A R C R I DO 
L a s compras real izadas ayer tar-
de, ascendentes a 6,000 toneladas 
de diciembre, por un corredor que 
usualmente opera por cuenta de in-
tersses cubanos, l legaron a intrigar 
en ocasiones a Isc operadorci-: loca-
les. L o s acontecimientos de hoy pa-
recen haber aclarado, s in embargo, 
que dicha compra se r e a l i z ó contra 
ventas de costo y flete,- las cuales, 
no obstante, no han sido comunica-
das oficialmente hasta hoy. Loe fu-
turos abrieron desde sin cambio a 
4 ,puntosm á s alto y cerraron a 7 \ 
puntos netos m á s bajos en octubre; j Gulf states steel 
los d e m á s meses, desde un punto I Hudson' Mot0f Co 
neto t m bajos a un avance de 4 IllinoÍ3 ¿,entral R 
puntos. L a s ventas se ca lcularon en I rat:on _ 26^ 
21,000 toneladas-. L o s operadores 
11 
Erie 
Erie- F i r s t . >. . 
Fatnous Players. 
F i sk Tire . . . . 
General A.sphalt 
General Motors. 
G o o d r i c d . . . . 
Great Northern. 
Studebaker Corp. 
Stdard Oil of New Jersey, 
Strombreg Carb. 
Stewart Warner. . 
Shell Union Oil. . , 
TeYas Co. . . . * \ \ 
Texas and Padílc-, 
Tobacco Product. 
Transcontinental Olí. . , 
Union Pacific 
United Frui t . . . . . . . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S," Rubber. . . . 
U . S. Steel . . . . . 
AVabash preferidas A, . . 
41 1Á I Westinghouse.' . . . . 
10 Vi L 
K L A S 
UNÍ 














G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S S . 
r e a l z a r o n operaciones de alza y ba-
j a hoy. y en su v irtud compraron 
o vendieron. 
Mes Abrs Alto Bajo V t a . C r r e . 
ftepUeoíbré. . 4.-'5 4.15 4.15 4.15 4.12 
Octubre. . 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 
Plcjjtfnbre . . 3.95 3.96 3.88 3.94 3.94 
Enero. . . 3.54 3.55 3.54 5.54 3.54 
Marzo. . . . 3.31 3.31 3.26 3.29 3.29 
Mayo. . . . 3.39 3.39 3.35 3.38 3.38 
Julio. . . . - — - - — - . S.48 
A Z I C A R R E F I N A D O 
E l mercado de a z ú c a r refinado 
estuvo anormal hoy, o f r e c i é n d o s e 
a z ú c a r e s de segunda mano desde 
6.95 a 7.00 con demanda a aque-
llos precios no activetí del todo. L a s 
r e f i n e r í a s , s e g ú n se dice, e s t á n re-
comendando a sus clientes que den 
instrucciones para el embarque, s i -
t u a c i ó n que no e x i s t í a hace a l g ú n 
tiempo. 
E l mercado de futuros en rafi-
nado, estuvo nominal . 
International Paper 47% 
Internatl. T e l . and Tel 84 
Internatl. Mer. Mar. cüm4 . . . 9% 
Internatl^. Mer. Mar. pref. . . 40% 
Invinclble Oi l . . . .' 13% 
Kansas City Southern 21% 
Kel ly Springfleld Tire 18 
Kennecott Copper. 47% 
Lehigh Valley 04% 
Maracaibo 28 
Miami Copper. • . . . 22% 
Missouri Pacific Ral lway. . . . 19% 
Missouri Pacific préf 55 
Marland Olí 34% 
Mack Truoks Inc . 97% 
Maxwell Motor A 61 
i Maxwell Motor B 11% 
Nev. Consol 14 
A V I S O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 









































P o r e l p r e s e n t e se r e c u e r d a a 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a , en v i r t u d de la c o n v o -
c a t o r i a p u b l i c a d a e l d í a 21 d e l 
presen te m e s d e A g o s t o e n l a 
" G a c e t a O f i c i a l " , 2 1 , 2 3 y 2 5 e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A y los 
d í a s 2 2 , 2 4 y 2 6 e n " E l M u n d o " , 
c i t a n d o a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a , p a r a e l d í a 2 3 de S e p -
t i e m b r e a las d i e z d e l a m a ñ a n a . 
l a c o n v e n i e n c i a d e q u e c o n c u r r a n 
a d i c h a J u n t a pues en e l la j e r á n 
t ra tados y d i s c u t i d o s los p a r t i c u -
lares o b j e t o d e l a c o n v o c a t o r i a y a 
p u b l i c a d a , y que s o n d e l m a y o r 
i n t e r é s p a r a todos los A c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , 2 7 de A g o s t o de 1 9 2 4 . 
P E D R O G O M E Z M E N A , 
P r e s i d e n t e . 
c 8454 3d-20 
C a s a B lanca , 19 de septiembre. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo viernes 7 a. m. 
M K I Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o 
muy alto excepto tiempo variable y 
b a r ó m e t r o bajo la normal , en extre-
mo occidental vientos moderados a 
frescos del E^te a l Sudeste. A t l á n -
tico Norte de Ant i l las buen tiempo, 
b a r ó m e t r o ¿"io. vientos del E s t e al 
Surdeste moderados. Golfo de M é j i -
co tiempo variable , b a r ó m e t r o bajo 
la normal , vientos del sudeste al Sur 
ir-oderadoa a frescos. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general excepto turbonadas hoy y el 
s á b a d o vientos principalmente del 
E s t e al Sur moderados a frescos. 
(HbserVAtorto Nacional . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r a b r i ó 
qt^ieto e indeciso, en s i m p a t í a con 
la debilidad que « c u s a el mercado 
de New Y o r k . 
M á s tarde se dló a conocer tina 
o p e r a c i ó n e í e c t m d a en New Y o r k 
con un cuarto de baja en r e l a c i ó n a 
la ú l t i m a venta efectuada, pero co-
co poco d e s p u é s loe refinadores efec-
tuaron operaciones de Importancia 
ascendentes a unos doscinetos mil 
sacos de Cuba, el efecto f u é benefi-
cioso, cerrando el mercado con me-
jor tono dentro del nuevo bajo ni-
vel establecido. 
E l mercado i n g l é d a b r i ó encalma-
do, con vendedores de a z ú c a r del 
P e r ú a l equivalente de 3 . 8 2 centa-
vos l ibra libre a l o r d o . 
L o s -vendedores de a z ú c a r de re-
molacha ofrecieron al anterior pre-
cio para entregas de Octubre . 
New Y o r k estuvo m á s fác i l ofre-
c i é n d o s e en la apertura a 4 1|S cen-
tavo l ibra , costo y flete. 
M á s tardo se a n u n c i ó que el total 
de operaciones de a z ú c a r e s de Cuba 
a \ centavos l ibra costo y flete, as-
cienden a dosientos mil sacos. 
A V 1 S í 
" C O M P A Ñ I A GENERAL K 
F O M E N T O , " S. A. 
Por orden del señor Presidead 
cita por este medio a log an-imJ 
¡de la "Compañía General de l | 
m e n t ó " A . , domiciKada e i ] 
dre V á r e l a número 54, en estaa 
dad, para la Junta General extai 
d i ñ a r l a , que habrá de celebrara] 
p r ó x i m o día 3 del entrante mal 
Octubre a las 5 p. m. para ¡njj 
del nombramiento de los VocaiH 
r a t i f i c a c i ó n de las personas qnii 
tualmente ocupan cargos dirertM 
en esta C o m p a ñ í a . 
Habana , 18 de Septiembre de l i 
E l Secretario, 
D r . Sergio L MORE 
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D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOft 
6URTE A-TODAT. LAS FAUMACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LM 
MARTES TOD^i LA NOCMí 
A Hotel ' Regina 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M . 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W / i * ^ V i ' 
C o m i d a d e 6 ! ^ a 9 P . M . 
E l s erv i c io y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e 
S A B A D O 
P i u l a 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero número l l l -
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
« e l a s c o a l n número U * - . 
J e s ú s del Monte número *¡» 
J e s ú s del Monte número 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de OctJbre número 3í". 
Serrano y Saeta EmIH*. 
Moreno número 40. . 
Fa lgueras nú ñero 15 (térro/. 
12 y 21, (Vedado). 
C . 147. entre- 16 f / ' * . . 
Quinta y Baños . (Vedado). 
San L á z a r o húmero 26». 
San Rafael / Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y AntóL Recio 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 41-. 
C á r d e n a s número 55. 
Revillagigedo y P- Cerní» . 
Esperanza número 57. 
Gal iano 7 Zanja . 
Bernaza y Obispo 
Mural la n ú m e r o 1». 
L u z y Comp «te la -
Infanta y CaYlos u l -
Be a s c o a í n y Vlrtude». 
Z a n j a n ú m e r o H » - r !ág> 
Cerro entre P r e " ^ r 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 17^. 
Los f 
I de i 
isoraj 
Publi 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e 
c o n t í h u 
m m 
b R O G U E R I F ) 
R K A N I V 
S titos Oquendo 
15 entre Concepción 7 
10 de Octubre número 
Zapata n ú m e r o l 1 ' 
Santa Catal ina 61. vi 
L u y a n ó 121 
H A B A N A 
F O R N O S 
C A U D A D 
E E 
L / F / T R A 
Cocina Espartóla T 
qu« quiera Donde 
donde 
platos 
n \ e 4331 
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ta i ' i 
Y'ji/.ir» 
r a n t 
« o n . a Anclada es U u-'.^ 
^ e l i e r e ^ o de utlllrar P». 
t***9 *nciT laa notlciaa cabl^ 
^ r ev roá^ ' E8TE D1AK10 se Da-
^f,Ca? J i como la información I*-
T a - - 6 1 ^ " ln8ert9' J 
DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para .!ual'.a1er i aclamación en ei 
í-erTiclo del periódico diríjase a!. te 
léfono A-1192. centro prlvadj í'ara 
el Cerro j Jesús dil Momo. HT nt al 
1-1994. Para Mariaaao, Columbia. 
Pogolotti j Bueu Retiro, 1-70'iC. 
v . _ _ J 
W S U P A S D E K I M i M A R C H M H S S R r E s I m 
S i l , D E S P U E S D E K R R Ü I O L A g i n e b r a l a 
0 D E D E F E N S A P E E E M E O D E C H i K I A N G 
i IMF A FUE R O T A A QUINCE M I L L A S D E L A C A P I T A L 
^ ^ T R O P A S D E F E N S O R A S H A N E S T A B L E C I D O UNA N U E V A 
Q U E E S T A T R E S M I L L A S MAS C E R C A D E SHANGHAI 
P Gral U H u y ó D e s p u é s de l a S u b l e v a c i ó n d e l T e r c e r 
{jército, P a r e c e D i s p u e s t o a E n t r a r e n T r a t o s y R e n d i r s e 
A S A M B L E A D E L A L I G A 
SI PARA ENTONCES NO HUBIESEN j 
•TERMINADO S E C E L E B R A R I A N I 
I V A R I A S SESIONES NOCTURNAS 1 
i 
i . . — 
Por estar indispuesto renunció 
a su cargo el Dr. de la Torriente. 
L A INMENSA LABOR HA HECHO} 
.ENFERMAR A VARIOS D E L O S | 
i DELEGADOS EN L A ASAMBLEA t 
c n i n f L L T A D E S CON Q U E T R O P I E Z A E L G E N E R A L L U 
L ^ v VENTAJOSAS P A R A E L G O B I E R N O C E N T R A L D E P E K I N , 
PiTS L E D A R I A L A POSESION D E L A P U E R T A D E C H E K I A N G | naciones continuará reunida hasta j 
¡la primera semana de octubre y pa-i 
G-INTSBRA, septiembre 19. 
Existen indicaciones de que la | 
¡actual Asamblea de la Liga de las 
« l E A l , septiembre 19 
^ 1 rebeldía del tercer ejercito 
T Ade ia provincia de Chekiang, 
apoderarse de Shanghai habla roto ¡ra ese tiempo no fuese posible dar 
las líneas del ejército de la provin-jpor terminada la labor, .celebrarán' 
" , (Jü Kia cia de Chekiang en Hwangtu, a 15 i sesiones nocturnas la comisión conj 
L j L defendía a Shanghai, ha ¡ millas al oeste de la línea ferrea | el objeto de terminar sus informes. ¡ 
L H * 1 todo el peso del combate hoy Shanghaí-Nangkln. y estaba mar-1 L a labor de redactar el protcolo 
- primer ejército, que manda chando sobre la ciudad, causaron ¡ sobre el arbitraje y la seguridad y 
P ^ral Ho Fenp-Lin, Comisio- nueva alarma en- los distritos exte- preparar una conferencia internacio 
^d" la Defen=H, cuyas tropas de-i rieres esta noche. 
** .e3 ias lineas aei oeste de Shan- Que icz soldados de Kiangsu esta-
Ebcontra la» fuerzas de K angsu j ijan avanzando sobre la ciudad se 
*» combaten por la posesión de es-¡ ¿ g u j o g ^ egta tarde con el fuego de 
UNA P O L A C A C E L E B R O E L 
114 A N I V E R S A R I O D E 
SU N A T A U C I O EN 
N E W Y O R K 
NEW Y O R K , septiembre 19. 
Cuando Mrs. Mae Urdang cele-
bró el 114o. aniversario de su 
natalicio esta tarde en Harlem Ho-
me, de las Hijas de Israel, figura-
ron en la fiesta su hermano de 
100 años de edad y su hija de 89 
años. 
Ella nació en Riga. Su memoria 
se remota a la época de los reyes, 
reinas e imperios ya desaparecidos 
y se deleita hablando de ellos y 
leyendo cuanto acerca de los mis-
mos dicen los periódicos en la ac" 
tualidad. 
No come carne ni huevos y 
sólo algunas fruías y vegetales, 
viviendo principalmente de pan, 
cereales, sopa y café. 
Ü N A P R E C I A D A D I S T I N C I O N 
C O N C E D I D A A L D O C T O R 
F I L I B E R T O R I V E R O 
idaa-
. m i * l i T l T F K ' " E K m!is ceica- Faltan noticias definí- en la Asamblea han tenido oportu-1 
Í:KBKLIHA Vv1 . . j c p r A . tivas acerca de lo que ocurre en elinidad'de gozar las delicias del her-i . ~ 
I**'0 7 u m ^ i { \ f i D E P E K I N £roilte' debicl0 a qUe no se permite moso tiempo que prevalece en G l - l E L AGREGADO COMERCIAL D E 
8 l^1, OOm^'s- u - a los observadores que viajen por la nebra, pues la mayor parte de ellos i QS E UNIDOS DFSMTFNTF Qi I 
IVtL T E R C E R 
fusilería que se escucha cada vez 
á  rca. lt  i i  i i
nal para la reducción de armamen-
tos hace que esta Asamblea sea la 
mas importnte de la Liga . 
no de los que están tomando parte i E X P O R T A D O R E S D E M I E L E S 
C O N T R O V E R S I A D E L O S 
D E S T I L A D O R E S C U B A N O S Y 
Doctor r?.Uberto Ilivero 
S E E S T A HUNDIENDO UNA 
G O L E T A Q U E V E N I A 
P A R A C U B A CON 
. C A R B O N 
N O R F O F L K , Va . , septiembre 19. 
Hoy se enviaron remolcadores 
desde este puerto para prestar 
auxilio a la goleta de cuatro más 
tiles Jacob W. Hook, encallada 
cerca del faro Wol Trap con una 
tripulación de diez hombres a 
bordo. 
El barco, que se dirigía desde 
Baltimore a Cuba, con 907 tone-
ladas de carbón, tiene seis pies 
de agua en sus bodegas a conse-
cuencia de una importante avería 
en el casco. Descansa la nave so-
bre el fondo. 
No se cree que la tripulación se 
encuentre en inmediato peligro. 
S E P I D E L A R E T E N C I O N 
D E L B A N C O A L E M A N D E 
D E S C U E N T O , E N T I P O O R O 
S E BASAN EN QUE HABRA UNA 
F U E R T E Y CONTINUA DEMANDA 
DE CREDITOS C O M E R C I A L E S 
Se reduciría al tipo de descuento 
del diez a un ocho por ciento 
C R E E E L PRESIDENTE D E L 
KEICHBANK Q U E E S T A MEDIDA 
R E P O R T A R I A GRAN BENEFICIO 
NGHAI, septiembre 19. j vía férrea, 
'general Lu Yung-Hsiang. de-! 
1-Teobernador de Shanghai de-i F L E J E R C I T O D E C H E K I A N G E S -
«ídJ por el Anfus. durante al- T A B L E C E LNA NUEVA L I N E A 
S tiempo llamado partido japo- D E D E F E N S A 
de China, que huyó de la ca 
d i provincia de HangchoW para 
•?Mngiia¡ ea el día de ayer despqés 
. ia rebelión de suo fuerzas de la 
¡fcrofncta de Chekiang, intentó hoy 
Vfomv sus frágiles lineas de de-
fensa contra las fuerzas invasoras 
4Í« Kiangsu. 
I En un contíejo de guerra que du-
litoda la noche, el jefe de las fuer-
"las defensoras calilicó la revuelta 
fiemo un "gran desastre" provoca-
ío por "el dolor y la traición", pe-
lw se nsgó a consirlerarse derrotado 
ho obstante ofrecer su renuncia del 
•'argo df gobernador militar de Che-
llang i fin de restablecer la armo-
lia en suis lineas. 
SHANGHAI, septiembre 19. 
permanecen cerrados casi todo el 
día y durante la noche se dedican al( 
estudio de I03 asuntos en las habita-! 
cioneg de los hoteles, tratando^ sin 
CHICAGO. Illinois. 
Septiembre 19. 
E l "Collegc of Rndlology" const:-
tuino ror lo;: más prominentes Ra-
w v , diólogos de los Estados Uuidsc y el 
ACTUACION EN E S T E ASUNTO C&nádá, ha conferido la distinción 
!r.1 Dr. Filibeil;) Uívoro, Profesor de 
Habana, 
P E R L I X , Septiembre 19. 
Previendo una fuerte y continuada 
•df manda de créditos.comerciales. aun 
después de haber entrado en funcio-
nes el nuevo Banco de Emisión, el 
doctor Hjalmar Schacht. pre^lonte 
del Reichsbank se manifestó hoy par-
j tidario de la retención del Banco 
1 Alemán de Descuento Oro por tiempo 
j indefinido reduciendo el tipo d»; des-
I cuento del mismo del diez a un ocho 
¡ por ciento, medida que fué ya aprc-
¡ bada por el Directorio de la corpa-
i ración. 
E l doctor Schat cree que la tran-
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S ^ ^ ^ ^ ^ 
1 cilitada grandemente si el actual 
SOLO S E HALLABA A 75 PIES i L'anco de descuento oro. concebido co-
ci TC-I r\ v rkc /"V/~T o \ \ T T T C i mo medio provisional de obtener cré-
D E L S U E L O 1 L O S OCUPAN i L S d;t03 en el extranjero, padíese seguir 
C A Y O A T I E R R A U N O D E 
L O S A E R O P L A N O S D E L O S 
NO S U F R I E R O N DAÑO ALGUNO 
cesar de conciliar los criterios con- Los destiladores de Cuba tratan 
tradictorios expuestos en la Asam-I : - __ J - 1 1, .• - -'- ' j • i_ 
biea y llegar a una fórmula. ( de imPe™ el embarque de mieles 
Esta terrible labor ha afectado ya | • 
a varios de los obreros intelectuales!ALEGAN QUE E L GOBIERNO DE m-wvV)r0.. v cMelra un meet'ha 
^ i a ^ d ^ - F ^ n c n e ^ e ^ í ^ i ^ B A OBTENDRIA MAS INGRESOS na, en ei territorio americano y el 
confinado en gu lecho con grippe y i CON L A EXPORTACION D E L RON 
trastornos digestivos; Lord Par-! | -
la íJniv-.rsidad i e la 
nombrarlo M'eir.bro de esta Asor, a-: Ayer realizaron otra etapa del 
ción, honor que hasta ahora no se le 
ha conferido a ningún otro profesio-
nal de la América Latina. 
La As-r iación wtá limitada a ¿lea VOLARON 225 M I L L A S . DESDE 
L a linea de fuerzas de Chekiang 
que defienden a Shanghai contra las 
tropas invasoras de Kiangsu vacilaba 
esta tarde y se disponía a retirarse 
hacia la ciudad, según noticias re-
cibidas esta nóche. 
Los informes dicen que los de- moor, jefe de la delegación britá-h?VASHlN"GTON, septiembre 19 
fensores estaban estableciendo una nica, padece de la garganta y ape- interrogado hoy por el Departa ¡ P í F I T O ííV U N A f A N T A N T F 
nueva línea de defensa en las cer- ñas puede hablari León Burgeois^euto Je Comerc}o para que a c l a . , i l ^ 1 1 V * r U i m 
canias de Nansiang, a tres- millas ya algo débil por su edad, ha teni:ra8e la noticia de él personal 
máe cerca de la ciudad que la an- do que aoandpnar sug actividades a;mentei hubiese expresado una opi 
prestando sus Rervicios a los intere-
" ses importadores y exportadoras ale-
1 manos y a las industria? nacionales. 
Estima también que el nuevo banco 
no estará inmediatamente en condi-• . « . • ^ 1 110 eaiara in UIIMI istia meo it; en tuimi-
vuelo los bizarros americanos ciones de hacer frente a tqlas ^ demandas de créditos. 
MUSKOGEE HASTA D A L L A S . EN 
T E X A S . EN UNAS 4 HORAS 
HATBOXl F I E L D . Muskogee, sep-
tiembre 19. 
Los aviadores n-.ilitaree que dan 
E L DOMINGO SE INHUMARAN LAS 
VICTIMAS D E L D E S A S T R E MINE-
RO DE S U B L E T 
S U B L E T , Wyo. , .septiembre 19. 
Sublet comenzará hoy a dar se-
terior L a antigua línea-ha sido ro-
ta definitivamente por el ataque rea-
lizado por las tropaa de Kiangsu 
entre Hwantu, antiguo centro del 
sector ferorviario, a 15 millas de 
ejércitos en- rebeldía estaban shangh^ ^ Kiatfng, a mitad de ca-
rando una parada hoy en Hang- m.no des(ie Hwangtu a la costa en 
y N'ingpo, llevando banderas ej norte 
as que aparecían inscripciones 
lando su fidel dad a las fuer- C K ^ S K Y A P O S I B L E L A R E N D I -
revoluclonarias, pero no se han r , ( )V r,K S H A N G H A I A L E J E R C I -
Ido noticias de que se acercara; ' ^ ' T Ó D E I Í K I A N G B U 
inghai ningún ejército de Kiang-1 
SHANGHAI, septiembre 19. 
causa del peligro de enfermar y le ,n ión re6pecto a la controversia que! n u i n n i n n / r n n r n A n T / \ de doscientas eemtir.nco 
^ % f M o ^ ^ ^ G A L L O , E L E M P R E S A R I O ¡ i - 1 ^ 0 * * * ^ e * 
ciar m puesto en ia subaomisión de I los exportadores de «m eles, el agre-1 "Chicago" fué el primer 
r i T D A X I A r ñ W T D A C ñ D T T I M E la vuelta al mundo salieren de T.ius Puítura a las víftimae de su primer 
t U D A n A l y U m l v A r i f l l l U i l E ^ogee para Dallai Texas, distancia, desastre en el distrito carbonero. 
los' doce^por hallars^ í íd fapuwto . |Pd(? come^ial de la Legación nor-
Varios otro8 comienzan a sentir elj ^ ! " ! . n C ! n a x ? " - - ! * . í 1 ^ ^ . * _ ^ ' L O ACUSA DE INCUMPLIMIENTO 
cansancio de la árdua labor. 
ti  e  millas, ti Desde los dos depósitos llenos de 
de hoy Kl:ca(^veres improvisados en Kenime-
r aeroplano'rer' 108 cadáveres de las 28 victi-
q u e T a ' i ó seguido ^"""Boston" y » » » ^ sido extraídos de las 
^ , ..VT.... ^ , ^ « 0 . . ruinas, serán trasladados a reiden-del "New Orleans 
E l tiempo estaba claro y la lu2 cias particulares y a los cuatro pe-queños templos de Kemmerer, 
Dos funerales se celebran hoy. 
Charles A . Livengood, cablegrafió pvwtBMivM t ti*m 
inmediatamente diciendo que. baj.): ^t- UUIN1KA1U, LAIUILINIJULL UINA ¿el sol se quebraba en las partea! 
E X .TUMO D E 1935 S E CELEBRA'ningún concepto ha autorizado la F U E R T E INDEMNIZACION | metálicas de los aparates. Manió-, aun( 
j;A COMJ1 lÜlQti-\UÉA l .M'KKAACTo-l Publicación de declaración alguna1, ¡brando en formación "V , los avia-iel domingo 
NAL D E L D E S A R M E ¡que pueda ser interpretada como fa-i,, . . Il?:<,stl.a «edaoción on V. Yo-k.ldore8 *e encaminaron hacia el Sur rnMAMnAMTir M A r i n i ü n 
¡vorable o adversa a los intereses de Uiy¡Klj ALASfAC Hruadwa^ y r a - Seguirán la vía férrea^ del ferroca-1 NUEVO COMANDANTE NACIONAL 
s dificultades con que tropieza 
jneial Lu son ventajosas para 
blerno central de fPekín que es* 
uxilianflo a las fuerzas invaso» 
yrota o la retirada del je 
En los cuarteles centrales que las 
fuerzas defensoras tienen estableci-
dos en Lungwha admitíase esta ma-
ñana' la posibilidad de la rendición 
G I N E B R A , septiembre 19. |los destiladores. 
L a conferencia internacional pa-i Declase que los destiladores cuba 
He 71, septiembre 19. 
L a encantadora -soprano sabana 
trrU Missouri-Kansas-Texas, hasta 
Dallas. 
Uno de los aviones militares vi ra la reducció:i de los armamentos, 1103 estaban tratando de hacer o.ue 'Ejena Ehierg, (,Ue tan brillante ca... 
recomendada en el texto del pro-i ei Gobierno prohibiese los embaí- paña artístiCa efectuó por los prln-'no a ^erra deede una altura de se-
tocolo sometido por el Ministro de^ues de mieles hechos desde Cuba :cipales Vatros de los Estados Unl-!lenta y c,:nco pies en 108 rnomentos 
Estado, M. Renes, de Checoeslova- a los fabricantes de fertilizantes de dos con l á ^ a n Cario Grand Op'-»ra:de Partir' destrozándose la máquina. 
OS DIAS I 
ica una derrota para las fuer 
efensoras y expresan confianza 
e considerable número de tro-
srmanezcan fieles a Chekiang. 
DE LA MARINA AMERICANA, 
un pleito: pero resultando ilesos el piloto y el 
Fleta. Ballester v Mardones, ha-cof»-; 
St.Pau!. Minn, Septiembre 19. 
E a la sesión clausural de la sexM 
convención anml aquí celebrada, 
por la L ^ i ó n Americana. James A . 
Drain. d^ Washi rgton, DC. ha- sido 
nombrado comandante nacional ds 
ese organización. 
Además de elegir por abrumadom 
a ] mayoría al nuevo comandante, la 
convención seleccionó por unanimi-
dad al P. Joaquín Lonergan. de Du-
rand. Ills, sacerdote católico, romo 
capellán nacion'il, así como cinco 
vice-comandant'js nacionales. L a 
convención de 1^26 tendrá lugar va 
Cunaba. 
isora.<, en una nota rlad i hnv ,-¡ — / ." ,T';~" ~"»*-„IT„H«^«B l a i l e • 3 '«="'«10 uc jua csiutsiíus, jas exportaciones de mieles de p 
^ • ^ ^ ^ t v T l l ^ reP;-entantes de £a sJi& re iauv^ente pequeña 
oiár.-itr, Hq tior,o.„j,««r „« tod0 a 1o lar^0 aei irenie ^ 55 naciones del mundo, que están, 
í * ^ ? . ^ **ng?ho? 110 extiende desde Liuho. a través de tratando de acabar c o ^ ' ¿ ; guerras' 
la flotilla expedicionaria y piloto del 
Kianting y Hwangtu hasta Tsingpu. medíante una serie de acuerdos de¡ 
Aunque la orden m.litar que Pro-"larbitrajes y garantías seguidos de 
hibe a, los observadores el acercar 
se a la línea de combate hace muy 
peranzas que pudie- , obtención de informes fi-
Hter hecho concebir los acón-1 dedignes, era evidente que, a la vez 
la reducción de los armamentos. 
Habiendo sido redactado ya vlr-i 
tualmente un protocolo de arbitra-1 
je y garantía es tal la confianza que i 
TREINTA Y S I E T E A L D E A S 
ARMENIAS DESTRUIDAS POR 
UN T E R R E M O T O 
^ e S e c l ^ o f l a s fueras i'6 • Que "fuertes refuerzos, habían l l e g ^ ^ too por las fuerzas in-, do en ai;xilio ¿e las tropas del Kiang-
l'f.p^1 « " " f 1 Chang- Tso-Lin • u variag ¡ezag de artiliería más 
• M t l í l d ^ ml8'011^1, ' Pesadas que las empleadas hasta en-? -cuviaades militares a más de • :n„naC! 
) millas de Shanghai. | tonces. 
* ín l l38 Z ^ ^ 3 del general ! r o s B A R C o S I N G L E S E i A T T X T O 
d n S ^ H our0nI,ayer 13 a n t í ' ¡ I E S E R HCXDIDOS POR iTsA 
.d .de Shakaikwan y desde l1"^ 
nóa progresando la lucha 
ROM RA CHINA 
e Pekín y la Manchuria. 
^ -uerzas de Pekín están a la 
írai rtn Sl1 camPaña contra el 
«1 "hang, cuyo propósito ee 
en la Manchuria un área 
T i E N T S I N , septiembre 
Según comunica un .vrre.íponsall 
las en su egura ratificación que el| 
llamado "comité de lo doce" de la' 
asamblea de la Liga de Naciones' 
decidió recomendar hoy la convoca-l 
toria de una gran conferencia In-] 
ternacional sobre reducción d? ar-| 
raamentos que^tendrá lugar en Gi-
nebra el 54 de junio de 1925. 
En todos aquellos países que no 
sean ahora miembros de la Liga 
de Naciones, serán invitados a to 
el viernes, por la mañana, fu, boin-: mar parte en esta conferencia. Tan' 
bardeada Shandaikwan. ciudad -^bre! pronto como la asambiea de la L i . , 
a dominado poT espacio^ de !el ferrocarril, fronteriza, que va dejga ratifique el protocolo. ,los téc-
Pekín a Mudken, resultanuo muer- nicog de la migma( emprenderán la! 
*nie procedente del cuar-
de Vung-Ssiang, dic-
CONSTANTINOPIJ^, Sepbrc 19. 
De las 49 aldeas enclavadas 
en ambas márgenes del Río Aras 
en Armenia, 37 han sido destrui-
das por el reciente terremoto. 
Faltan todavía en esta deta-
lles de las desgracias personales 
y daños materiales sufridos. Sí-
gnense registrando convulsiones 
en la región de Erzerum. En mu" 
chos lugarer, se han abierto en el 
suelo grandes grietas. 
También se registran sacudidas 
en las Droximidadcr, de Kars. 
tratado para la temporada qu 
de empezar en nov 
nente sonrano también española - . . -Jpuéi de hífber recorrido por la ru^ 
vira de Hinalgo. ! ¡ta aérea doscientas veinticinco mi-
Y la Chicago Opera Com&ny U » U , ^ mÁS del vlielo circunmundiul, 
contratado al :oven tenor Anloiro • emprendido por ]os aviadoreg mn\. 
Cortis, español. ¡tares norte-americanos. 
V L V I F R O S 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS SO-
BRE LA REVOLUCION DE 
HONDURAS 
embrea la emU i í h Í ? g 0 ' aier^z6 ! ? éstfa' a . SAN SALVADOR. República del Sal 
J n española El-1 í i " >1 ? ^ Í 0 ~ ! Í L Í Í . Z*!™' * ü " vador. Septiembre 19 . 
E L PRINCIPE HUMBERTO EMBAR-
Procedehte de Canadá ha llegado'; CO PARA ITALIA EN E L 
"SAN GIORGIO" 
Son de lo más contradictorio las 
noticias que se están recibiendo en 
éfta sobre la revolución de Honduras 
puesto que tanto el gobierno como 
los caudillos ile la revuelta recla-
man para sí grandes victorias. Los 
revolucionarios aspfguran que Sun 
Pedro Sula, L a Ceiba, Tela y Puerto 
Cortés han caído en manos de los re 
beldes. 
Por otra parte, los despachos ofl-
tos ó heridos varios paisanos. ¡tareae de redactar ,el programa de 'EXPLORADOR ARTICO MC Todos ellos regeeaarán i ( n M 
Se ha pedido a los cónsules la conferencia cuyo texto habrá d e l , , , , , . » / ^ . „ „ . . . , 'den 
la Nueva York, en compaña 'ie áii 
i hija, la dist'ngukla señora doña 353-
ría Isabel Machado de Díaz Alber-
UnJ ' . " ^ 0 ° , ' ^ ^ ^ ^vnvmui* L * ¡cialeS anuncian que la situación del 
| L a muy culta y amable dama w m . ^ ™ i S t a S T Humberío embarcó'! General Ferrera es c?da vez má3 di-
ha hecho el honor de visitar la re- er en Bahía, 'Brasi; . .a bordo deli^cil a consecuencia de las continuas 
dacción del D I A R I O . crucero italiana San Giorgio. escol.j derrotas que viene sufriendo. E l Oo-
Su simpática hija saldré el miér- t.u]o p0r el Sa^ Ma^os, .según un b,ern0 declara ^ está preparando 
¡coles próximo para la Habana Hm;deSpa(.{10 ¡eclbtdo per " L a Xación". l,na nueva campana tendiente a recu-
illegado de Stamford el señor Vi-•-] E f princip,. qUp VÍFÍÓ var:os pa í ses 'pt iar ,a8 áreas que hay en. manos 
¡torianc González con su famibr.. las. Surameri»anoB, se v:ó obligado a l i- 'd" los rebeldes en la parte occiden-
|señor:tas de Tanrell y las familia V mitar algunos días su estáncli en| t&l_de Honduras. 
|de Siiárez y de Reyes. ; Brasil, agrega el despacho, debido' E l Partido Nacional l?e ha adherí-
la la rebelión d« Sao Paulo. ¡de al Gobierno del presidente provi-
• filtro cl6 liTPVtíH (] f 3 s 
* ^"pr^inA^Te^^bek ang glés y americano que protesten con-¡ Ser "remitido a todos los gofif rnos'WILLAN T R A E DATOS IMPORTAN-; Mafiana saldrán en el " l i ñ a - ;().: LOS R E B E L D E S BRASILEÑOS SE 
lúe el general Lu estaba incli- tra el bombardeo de los paisanos. ¡por lo menos con dos meses.de an-'TIsiMOS PARA LOS NAVEGANTES írItorw Roque de -a-tro y .]oíé\ HAN RETIRADO D E L ESTADO 
' * rendirse y pedir negociacio-j Uno de los aeroplanos de Chang i ticipación a m fecha señalada parai Martínez Clero 
«e PaZ por CODducto de media.|Tso L i n arrojó ese mismo día una ir. sesión de apertura Wisca^ett, Maire Sep. 19 
extranjeros. hnmba sobre Chlnwangtao. Chihíi, a | Es probable que el texto del oro-j popo ^ ^ ¿ ^ de esta noche1 
. slonal Tosta. 
Proposiciones de paz fueron 
nn..^ Por el general Ho, quien 
ln ' .̂sus tropas eran leales y 
^ rían manteniéndose a la de-
ira salvar «los fuertes '"de 
Z .ARR \ G A 
pocas millas de Shandaikwan. E s t o c ó l o s ehalle ya r.cabado 
proyectil cayó entre dos barcos in-
gleses anclados frente al rompe-
olas. 
DE SAO PAULO 
BUENO A I R E S , f ept embre 1 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
¡ T V ; S » . ^ k 1 W l S & ? t ^ « " T ^ i S S f ¿ • CONVENCION ANUAL DE LA S O - I ^ ^ J T ^ 
ción de la asamblea el p-óximo miér!p)ürador ár t i c . /Cabrán Donald D 1 CIEDAÜ D E L SANTO NOMBRE 
^ ° l ^ ' - d a ° f f _ . \ AU.gari.a ^ÜLSea ?f"ÍMcMillan dijo h?.ber obtenido diiran-¡ p £ CHICAGO batido dnrant.1 dos días ante ,a co 
en Río Janeiro que los rebeldes se 
|han retirado r.el Estado de Sao Pau) 
lo, navegando por el río Paraná en 
I N MENOR PÜB A R R O L L A D O PO|l 
ÜM A l TOMOVII. 
En la esquina de las calles Cam 
panario y Zanja, se hallaban anoche 
jugan/lo varios menores vendedores 
a-
te la expedición mto hizo a las regio 
• '•ta? 
i í ^ ^ d e 1 1 1 1 ^ ^ la tarde de hoy el 
W 8 C 8 h a í lllería se oía al oeste 
^ P ^ i n g en dirección de Liuho 
r d^Ar̂ 1^0 no se tienen noti-
dpf S 0 retirada en las 
K l ' ^ apaf^5 telegráficos anun-, 
• Í Í U ^ « 5 esta n,d-3 Un aeroplano 
H S - * 12 moi ai'&na so,}re Nan-
i f í í ? , Í ¡ : f] 0este- donde 
I Pudat. m taU5ar daños a 
r a rama 
• T Í 1 ' lúe co l 105 de Nantao v 
• C í as ^ b rí poblado en las 
£*M ^ y gran l0- extraníero de 
| W M ^ , ^ K « X O S l . HAN 
• f e no^8sePtÍembre 19. 
1 Kiangs!;QC':and0 *™ 61 
Bsu Que trata de 
central de Pekín en Jehol, al Ñor- nen a su cargo los debates del des- Norre d.l Polo M.^nétfco. a excep- tomado parte hoy en miponentes ce-, 
tte de Pekín, y en la frontera de arme, están actuando sobre la 'eo- ción de uno McMillan declaró que remonias tendientes a poner de ma-, 
Chihli entre Chinchow, ya en lerri-'rfa de que han de ser obtenidas luslel estado de los hielos y la falta de nifiesto los ideales de confraterni-: 
torio manchue sobre el ferrocarril -atificaciones necesarias, y de ;>ní alimente* impidió que inverna-re en dad espiritual y patriótica que aquí^ 
Pekín-Mukden, y en Chao Yang su determi^MÍón d? proceder c-u.la Tierra de Ell^pmrre. - leg ha reunid3 
Chihli va l en t ía y fijar fecha p.-.ra la men- M< MiMan habló de muchas ob nr-; Durante ja mañana ha sid , , 
unmu. . , ^ . . . . 1_ i_ , -JT.0 vaciones de magnetismo terrestre, y. 
r A H I C i n u nuniTc-rniAi AMI-" ' Va]iño ^ópez, español, de 28 años de 
LA tuIWISION INDUSTRIAL AME ¡oJad y vecino de Manrique 171 





cantidades de municiones en Fuh 
sini, pequeña aldea fronteriza. ALEMANIA PODRA INGRESAR EN ' 
de "Washington D C . Ma-; d'scurso. 
nifestó también qu* los esqnimalt-s Por la tarde, los convencionales 
CINCO ENMASCARADOS ROBARON L A ASOCIACION DE VETERANOS,que viven dentro del peregrinaje a Arlington. 
A LA WELLSTON T R U S T CO. 
W E L L S T O N , Mo., septienjbre 19. 
Cinco individuos armados y en-
INTERALIADOS 
S T . P U A L , septiembre 1 » . ^ 
E l ingreso de Alemania ex 
se están civilizando rápidamente ói roe tuvo lugar una i *.presionante 
siendo muchos los usos del hombre: ceremonia sobre la tumba del Sol-
blanco aun han ya adoptado. dado Desconocido. 
Lión fué arrollado pl̂ r el auto su-
friendo la fractura de la tibia dere-
cha . 
Fué asistido en Emergencias por 
i i doctor Villar Cruz. 
CAMION I \ C E . \ D I A I K > 
tpué de asistir a un banquete dadoi En Puente de Agua Dulce v San 
lVUprL0nH0r fn ,a res5deut-ia oficial1 Benigno, se incendió un camión pro-
h i n r í ^ 0ffíH6^ Mr- Ni- Piedad de la razón social Pedio R 
cholls d.jo que el reitiltado de la! Morera v Comnañia AnL„t \ 
visita pronto se haría evidente ^ \ ^ ^ é I ^ ^ V ^ m i 6 n ^ S 
grandes inversiones de capital ame-I ^ . !?"f ^ , u ba carSa<,0 
p iai <tUie de garrafones de alcohol ncano, uno dy 
n l a \so E L COMPOSITOR PUCCINI E N T R E ~ m „ „ m m m „ „ „ „ „ „ „ „ m ^ m f r f ** rompió al frenar el chauííeqr 
, ^ „ • I íier camión José Alvarez Pér, z ,.<?-
mascarados penetraron en la Wells-¡ oiación de veteranos inter-aliados,: L 0 S NUEVOS* SENADORES NORi ' ' - " 
ton Trust Company en los subur- "para promover la paz del mundo"; « u . - x ^ o pno CT DE-V VICTOR 
b°os de St Louis poco antes de que probablemente se concederá el bre-, oKADUa r U K t L K t Y VÍCTOR 
Roma. Septiembre 19. 
Giacomo Puccini. el celebre com 
se abrieran las puertas al público.jve msegún declaraciones hechas hoyi 
asaltaron a los seis funcionarlos y¡ ante la Convención de la Log.ónj 
mañana nidos. americana 
B A N L 5 ( L C O N ' 
i O M B A ' F R A T 
fe» 
pañol, de 34 años y vecino de San 
Benigno 22, rompiéndose y cavando 
ei líquido sobre el mofle e incpn-
difndose y explotado los demás ga-
rrafones . 
Acudió el material de bomoeroy 
de' Cerro que extinguió el fuego, des-
pués de consumido el alcohol. 
E l camión quedó destrozadu 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e D t W W 2 0 de 1 9 2 4 
A R O x c n 
A las 8 P. M. se Encontraba el Máximo Gómez a la Altura de Caimú* 
Berlembach Puso aDormir Sobre la Lona aReddick en el Octavo Roüni 
E N T R E R O U N D Y R O U N D 
D E S D E E L ' M A X I M O G O M E Z ' C A S O S Y C O S A S D E L E L C A B A L L O D E L R E Y D E 
( P o r J O H W Y K N O C K - O U T ) 
gues, que le servirás de gran ayuda! 
E s t a noche suben al ring en la Are-
r a Colón, Santiago Esparraguera V el 
Como primera noticia referente a l ar-
te de los puñoa, ya Que esta sección, 
será, dedicada a esa rama del sport para 
que los fans sepan poco más o menos 
las condiciones y peleas que tienen en cabo Guzmán para discutir una cuest ión 
la actualidad en el ísorte los grandes | de principios que desde hace tiempo 
boxcrs asf como aquellos que e s .án des- existe entre los dos. Ambos, a semejan-
tinados a pisar nuestro euelo contrata-, za de los grandes boxers, aseguran que 
(.'os por los distintos promotores ioca-, ganarán por la v ía m á s rápida, sin em-
Vut, vamos a dar a, conocer una que tle- j bargo, nos parece que el triunfador será 
ne casi carácter nacional. | Esparraguera pero por puntos. E l pro-
A l recibir nosotros la rewista Boxer, : grama, que es bastante aceptable, lo 
L O S M U C H A C H O S S E H A N 
P A S A D O E L D I A M A N . 
D A N D O A E R O G R A M A S 
F R O N T O N D E M E X I C O E S P A Ñ A L L E G O E N T E R C E R 
L U G A R E N M A I S O N S . 
L A F F 1 T T E 
cjue se publica todos los sábados en Sa-
vannah, G a . , con el resultado de todas 
las peleas semanalest encontramos con 
inmensa alegría quo el retrato de Anto-
nio Valdés aparecía en la portada, dán-
dole e l̂o el mérito que él «e merece, 
sin embargo, con lo que no estamos de 
acuerdo es con el pie que tenía el gra-
completan bouts entre Herrera y el Ro-
Itbux Sagüero; García y Fernández y un 
preliminar |donde figura el remolino 
del ring cubano, Black B i l l . Desde iue-
go, de estas tres peleas la de mayor 
interés es la de Herrera con el Roleaux. 
pues de ella probablemente oa.drá el 
futuro contendiente que ha de ponérséle 
a nuestro champion middleweigth, Este-bado. Este, después de declarar que 
A f.ldés era una de nuestras glorias (con-. Lan Gallard, (Charol) . 
formes) asegura que nuestro ídolo per- j 
tenecía a la I s l a de Cuba P R O P I E D A D ; Muy ahimados se encuentran los clubs 
L E L O S E S T A D O S UNIDOS ( ¿ ? ) . Real - Amateurs este año en la formación de i 
mente nosotros, no sabíamos que esto sus teams que han de competir en la i 
tierruco pertenecía a esa inmensa na-
ción, pues por donde quiera que vamos 
lo que vemos e» a la bandera cubana, 
i .gu iéndose majestuosa. ¡Aclaremos! 
Pero, sin embargo, aparto de 
ladura de la levistica en cu'ísriCn. Memos 
encontrado en el.a., datos muy bu nos 
rué dar a los fans cubanos, por eso nos 
hacemos eco de ellos para que todos se 
den cuenta del estado del arte de los pu-
fos en el Xorte. 
Toung Wallace, el s impát ico boxer 
que nos visitara hace tiempo, y que se 
hizo popular entre nosotros por su pa-
labrita chico, e s tá ahora boxeando por 
Fensacola, F i a . Recientemente triunfó 
poi Knock-out contra A l Lewis, de Pen-
sacola, en el tercer round de una pe.ea 
que estaba señalada a diez. Lewis ha-
"nti. sustituido a Battling Budd de At-
lanta, quien no pudo pelear por encon-
trarse enfermo. 
próxima competencia de Boxeo qv de 
acuerdo con sus estatutos convocará la I 
L'nión At l é t i ca . E n el Dependientes, Y . | 
M C . A . , Atlét ico, etc., no se oye ha-
blar de otra cosa. Todos quieren resul-
ta v o - ( í - r champions; nosotros, según hemos 
visto en las práct icas hasta ahora, el 
m á s indicado para serlo es el Depen-
dientes, que cuenta con un perfecto con-
junto. Los Cristianos, tienen solamente 
esperanza con Amadeo Piñeiro y Molí- I 
nos y del Aduana no hablemos, pues los ' 
chicos de la enseña azul desde que per-
dieron la casa, están en completo esta-
do de reposo. Hay quien asegura que 
at-andonarán la bandera Aduanista (s i l 
la Unión da permiso) para defender la i 
tío otros clubs, sin embargo, sabemos ! 
que Novelita, leader de todos ellos, es tá 
haciendo lo posible para que eso no 
suceda. 
Este mismo Battling Budd, peleó va 
nos días después con Bob Ramsey en 
Fnoxville, Tenn. , en una pelea a ocho 
rounds y cons iguió unas tablas que se- : 
gún parece sólo la vieron los jueces pues 
t í respetable que la presenció no conten- | 
to con la decisión dada dió una de las 
m á s grandes rechiflas que haya oído un • 
i ¡ng de Knoxvii le . A esto dirán los jue- i 
oes de a q u í . . . E n todas partes cue-! 
c e n . . . 
Lukie Tenner. aquel célebre boxeador 
de Savannah, que Tony Va .dés 'devo lv ió 
a los Estados Unidos hecho una com-
pleta calamidad, es tá resultando en la 
F.orida uno de los m á s lógicos conten-
dientes al t í tulo Featherweighi ael Sur. 
Recientemente obtuvo la decisión sobre 
Douglas Trevor, uno de ios mejores bo-
xeadores de Key West . E l match, a l 
decir de todos los reporters. fué uno de 
los mejores que se han celebrado en Mia-
r.il. F i a . , donde tuvo lugar el encuentro. 
E n los primeros rounds, Trevor se 
mostró agresivo perd Tenner, debido a 
su gran experiencia logró marcar con 
m á s efectividad en las tres cuartas par-
tes dtel bout y he aquí por qué obtuvo la 
dec is ión de los jueces que lo colocan en 
perfectas condiciones de acercarse su 
m á s r i sueña esperanza. L a de contender 
por el t í tulo Feathcrweifr1^ del Sur de 
los Estados Unidos. 
ÁTEK POK I .A T A B D K H A B I A 
R E B A S A D O E L B A R C O E A S 
COSTAS D E SAGUA 
E l barco que conduce l§ expedi-
ción caribe a Panamá, va viento 
en popa y a toda vela, como era 
el mejor deseo de navegar cuando 
no se conocía el empleo del vapor 
como fuerza motriz y se usaban los 
calzoncillos largos y los borceguies 
de becerro virado, ( r a ahora la cosa 
es distinta; estamos en época de 
aeroplanos y telegTfifía Inalámbri-
ca, la que precisamente usaron 
ayer durante todo el día los expe-
dicionarios que se dirigen a Pana-
m á a bordo del "Máximo Gómez" 
para comunicarse con sus familia-
res tranquil izándolos respecto al 
curso del viaje. Nuestra gran esta-
ción receptora, la que posee el 
D I A R I O DK L A MARINA, insta-
lada en lo más alto de su hermoso 
edificio, recibió varios mensajes 
que a continuación damos a cono-
cer. E l primero fué enviado por el 
Dr. Carlos de la Gándara, presiden-
te de la Asociación de Prensa Uni-
versitaria, que lleva nuestra repre-
sentación. Dice asi el Dr. de la 
Gándara. "Nuestro barco se porta 
admirablemente; posee condiciones 
marineras, marcha a bastante velo-
cidad, unas nueve millas por hora, 
en mar tranquila Desde cubierta 
vamos observando' toda la costa; 
antes del almuerzo es tábamos 
viendo el pan de Matanzas y eso 
nos despertó un gran apetito. Eos 
caribes parece tomaron purgante 
antes de embarcar, lo devoran todo, 
el espíritu y buen humor de a bor-
do es excelente. Mr. Kendrigan le-
vanta a todo el mundo a las seis 
y hace que efectúen trainning; es-
tán aprendiendo a marcar el paso 
para desembarcar marcialmente en 
Panamá. Seguiré informando por 
eáte medio." 
Dr. Carlos Gándara. 
BXi D E B U T D E MR C A E V I N . — U N 
>EGUNDO P A R T I D O *QrE E S T R U J A 
X I . CORAZON.—LA T A R D E D E L DO-» 
MINGO, P E R I T A D E D U L C E P A R A 
EOS CATEDRATICO» 
(Per E L T A N T E A D O R ) P A R I S , septiembre 1 9 . 
—¿Who is that boy'' E I caba110 R u b a n , de cinco a ñ o s . 
— M r . Calvin. ¡ p r o p i e d a d del R e y Alfonso, de E s -
Por "Mr. Calvin", un americano afi-1 P a ñ a . ganador del G r a n d P r i x de 
jeionado al deporte vasco señalaba a l se-; San S e b a s t i á n en 1922, l l e g ó en ter-
:ñor Colín, que debutó con poca fortuna' cer lugar hoy en Maisons-Laff i t te , 
¡en el primero del sábado. E l debutan-,en su pr imera p r e s e n t a c i ó n en este 
hermano do Colín, a quien para ' t rack . le 
E l siguiente parte es de Rafae-
lito Inclán a su señor padre, nues-
tro distinguido amigo el Dr Cle-
mente Inclán. 
"Papá, todo marcha bien, nos 
divertimos que es una barbaridad, 
besos a m a m á y a Garlitos. Y a V a -
lerio se estrenó el v iv idí color ca-
ribe y los muchachos le dieron un 
cheer al pasearlo sobre cubierta. E s -
pinosa algo triste pensando Cuqul-
ta. Cariños'-. 
Rafael. 
seguir la costumbre frontoníst ica. ten-
dremos que llamar de hoy en adelante 
Colín Menor, aunque en el juego sea 
ya un coloso. 
E l debutante fué acompañado en l a , 
desgracia por Aguiar. y fueron vanos I 
tedos los esfuerzos que hicieron ambos ' 
para contrarrestar el juego de Ferrer y , 
¡Aguinaga, que estuvieron sencillamente j 
¡crue les . E l dinero sal ió cien a cuaren-1 
tn y cinco y contra Oolín Mayor, y ni ¡ 
¡siquiera una brizna de susto pasó sobre' 
I los cotizadores. 
i E l debutante apareció naturalmente 
¡cohibido y desconcertado, como que era 
| la primera vez que jugaba en p ú b l i c j . 
. Tien además, un defecto que repugna 
jmucho a los aficionados de aquí:, juega 
Jsuqio. Si se pudiera sacudir esta lacra. 
I mucho aventajaría , pues a pesar de que 
no tiene las dotes estupendas de su her- j 
mano, sí podría hacer regular juego en I 
los primeros partidos. 
I N P A R T I D O C A R D I A C O 
E n el segundo de lo» Hombres-Sablos-
Sln-Estudio sí se dieron frentazo ma-
yúscu lo . Irím y Gutiérrez, de azul, con-
tra Ortlz y Lizárraga, de blanco. E l 
dinero cien a sesenta por los primeros, 
pues los celestes cogen sin pedir per-
j miso una delantera de cuatro tantos, 
'que tira el dinero cien a treinta; pero 
Perico e Isidro rectifican el juego, ne-
¡gándole cuanto pueden la pelota a la 
¡catapulta, para cargarla sobre el vie-
jocito, que hace mil diabluras para con-
! trarrestar aquella saña . Sin embargo, 
antes del diez tenemos en la escalera 
del triunfo, y voltean, quieras que no, 
el dinero a su favor. Al llegar al 20, 
el dinero está borracho de tanta vuelta 
y caída de cada lado; el marcador 24 
por los blancos, 20 por los azules y a i 
24 iguales. Los celestes i-eaccionan, y j 
R u b a n , eobre el cua l jugaron en 
gran escala los elementos surame-
ricanos, c o r r i ó bien m á s de tres 
cuartos d« l a dietancia. No pudo 
vencer,- sin embargo, a " T o n t ó n " , 
de Madame Blanc , que l l e g ó en p r i -
mer lugar. Cremorne l l e g ó en segun-
do l u g a r . 
L i c i e n L y n e , jockey americano, 
montaba el caballo de don Alfonso. 
R u b a n solamente p a g ó uno a 
en p lace . , 
U N S A L U D O D E L O S E X C U R -
S I O N I S T A S Q U E V I A J A N E N 
E L " M A X I M O G O M E Z " 
Transporte " M á x i m o G ó m e z " , V í a 
Radio, Santa C l a r a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
A la altara de C a i m á n , frente al 
faro Santa María , vamos sin ma-
reo. May contentos los excursionis-
tas por m e d i a c i ó n del D I A R I O sa-
ludan a s i r familiares. 
Gándara . 
L O S P I R A T A S 
V E N C I E R O N , 4 x 2 
L L E G A R O N L O S H E R j ^ 
i L E Z C O N T A i r o r " 
i H E R R E R A , A Y E R 
Ayer tarde, en el 
regresaron' a la Hahí» 
yers de base ball 7 * ^ lo« 
G o n z á l e z , K a k í n Gonzli^- N i 
H e r r e r a . Este últ:mo vif« 7 ^ 
dente de la L iga del E -ti 
oe ha tenido un brillaitl. ** ^ 
er la intermedia del clube'-^,*i* 
field", que e s t á en el wennA^1!^! 
! de la L i g a . 
L o s tres piayers vienen n . 
tusiasmados con todo 10 Q * 
visto p u b l i c ó l o de nuoetro Í L Í ? 
champion profesional. 
Sean bienvenidos los distin • 
p layers . 
ci 
* te) 
F E D E R A C I O N O C C I D E N . 
T A L D E F 0 0 T . B A L L A S S . 
(NACION A l ) 
diez E R O O K L Y X , septiembre 19. 
E l Pittsburgh -venció hoy al Brooklyn ! 
' - en el primer juego del duelo entre fes 
rivales del pennant ^ avanzó a un jue-
go de distancia del segundo lucar qu» ! 
C I N G L E G A N A A L n u 
(NACION AL) 
Ayer racibimos la visita de una co* 
mis ión de soldados quienes en nombro 
del Comité gestor Pro-Panteón-Soldado 
nos rogó que hic iéramos saber a 'os 
fans que los soldados celebrarán para el 
próximo mes de Octubre una ...esta de 
boxeo, quizás en el Frontón, con el ob-
Jtto de recaudar fondos para la cons-
trucción de an Panteón que será desti- Johnny Malorwe, otro de los buenos 
nado a los miembros del Ejércjto . L a bexers que nos ha traído en los úl t imos 
Comisión que estaba compuesta por los tiempos la firma Parga-Calcoya, es otro 
señores Díaz Bazas, Lastre y Mederos, d^ los que» también e s tá considerado 
rwos hizo saber además , quo en el pro- como de lo mejorcito del Sur . Malorwe 
grama de la fiesta pugi l í s t i ca de ese j en un reoiente bout con Joe Russell, de 
día f igurarían nuestras principales es- Charleston sal ió derrotado por puntos, 
encuentra firmado por 
trellas, siendo por tanto un gran al i-
ciente para los espectadores que concu-
n a n a ella. Y a lo sabes, pues, Fanát ico! 
Los soldados para el mes de Octubre 
sin embargo, leemos en el suelto que 
rus hace conocer esa pelea que el ex 
contrario de Tony Valdés recibió durante 
e; transcurso de la misma la pequeña 
neces i tarán de tus auxilios, no te nle- cantidad de 8 knock-downs. 
Efte se 
Pequeño. 
"Mamá, papá, todos bien, esta-
mos muy contentos, todavía no he-
mos visto temporal, el tláWpo está 
como los platos que dejamos des-
pués de comer., "liaíto". Haca fresco 
Nuestro entusiasmo es muy grande' 
Pequeño. 
Dr. Iiópez del Velle. 
Todo marcha bienf^ en el viaje, 
estudio higiene del mar para apli-
carla en osa cuando llegue. Los 
bombones do mango es tán sabrosos, 
probablemente Belisario no los pro-
bará. L a caña clase "cristalina" 
crece que es una barbaridad. Un 
abraso 
P i fL 
Orden da juegos para el domingo 21 
de Septiembre en Almendaras Parle 
P A R T I D O AMISTOSO: 
A la l:O0 p. m . : 
ESPAÑA contra G I J O N E S 
Referee: S r . Tomás Alvarez. 
S E R I E D E PROMOCION; 
A las 2:15 p. m . : 
R O V E R S centra V I S O 
Referee: 9r . Francisco Rodríguez . 
P A R T I D O AMISTOSO 
P R I M E R A C A T E G O R I A : 
A las 3:45 p. m . : 
C A T A L U Y N A contra I B E R I A 
Referee: S r . Danie; Cabrera. 
D E L E G A D O D E P O R T I V O : 
Sr . Enrique Suárez Navas. 
F 1 L A D E L F I A , septiembre 1S. 
111 Cincinnati volvió M Cuo 
ocupan loa Robms. L n público de 15,000 ihoy derrotando al Flladeín! 
amias vi6 a los Piratas ganar 4 a 2. el ¡ C e n t r a s los Gigantes dVm 
juego de hoy. |Chicago. Rube Benton c o S 
Ide fué bateado duramente en oca- go por los Red, pero fué relé 
sienes, pero estuvo efectivo en los mo- pu^s del tercer inning cuando 
Lientos oportunos, con .buena ayuda y |les anotaron 3 icarreras y iom 
anotó 4 victorias de -S desaf íos contra taja . Dibut pitcheó el resto 
los Dodgers. Ehrhardt - comenzó en el |y contuvo a los Phillies en 2 
box por el Brooklyn, pero se retiró d e s - ¡ v i s i t a n t e s lo apoyaron bien, 
pués de haber sido ametrallado con 6 
hits y 3 carreras en 4 innings,. y E^nie 
Osborne contuvo a los Piratas durante 
el resto del juego. 
C. H. £ . 
Pittsburgh. . . 0,12 010 000— 4 11 0 
Brooklyn . . . 100 010 000— 2 9 2 
Baterías: Ide y Smith; Ehrhardt, Os-iGIarner, Belts, Oeschcer, Bishop. 1 
borne y DeBerry.. Inert y Wilson, Wendell. 
jron el juego fácilmente! 
Anotación por cntradM: 
I ii 
Cincinnati . . . 102 030 030— 9 u 
[Filadelfla . . . 013 000 001— $ % 
Baterías: Benton, Dibut y Harjrw 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S UGAS 
R E S U I T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
el formidable instrumento de Gutiérrez j i 
logra una superioridad que hace creer |1 • 
en el triunfo definitivo de su color. . 
Sin embargo, tanto Lizárraga como su !€sa ventaja. Ruiz anda flojo de juego., 
compañero están en pantera, y todavía sceün sé porque tiene mal la muñeca 
se realizan hasta tres igualadas al lie- de la derecha, y Naparra. ante la pers-
gar al 80. E l peloteo os reñido y emo- Pectlva <lue muestra la cosa, no se es-
cicnante. las igualadas se suceden, y íverid. más q-ue para evitar que la de-
tenemos la final en 54, Gutiérrez v u e í - ' i r o t a sea ignominiosa. E n cambio la 
ve de milagro una pelota y la coloca Pareja azul estuvo sencillamente l'or-, 
por dentro, cuando apenas Perico se nildable; Colín, logrando tantos estu-
levantaba de un rebote castigado y el Pendes, matemáticos , y su compañero, 
tanto azul decidió al fin esta empeñosa realizando de aquellas proezas que ha-
contienda, en la que todos cosecharon'cun exclamar "¡olé!" a l vecindario. E l 
aplausos. ¡triunfo del añil fué por ocho tantos. 
E l tercer partido redondea el esplén-
¡dido negocio que consumaron los cate-
Idiáticps. 9otolongo y Lasa, de azul, 
dejan con un tercio de diferencia a Fe -
UIGA N A C I O N A L 
«Pit tsburgh i ; Btcoklyn 2. 
I Chicago 4; New York'10. 
' C.ncüinati i'; y .ade l f ia r>-
San Lui s 4; Bootcn 1. 
L I G A AMERICANA 
FMadelfia-ChlíMgo (lluvia). 
N'ew York b( De.rolt 6. 
Washington la San Luis 
Boston 5; Clcv -land 3. 
E l desastre financiero fué completo, 
como ya es de imaginarse. 
L A SKSIO.N DOMINICAL rrer y Anderssen, el Niño de>^a Ma; 
D A Y D E B U T O Y G A N O 
( N A C I O N A L ) 
BOSTON, septiembre 19. 
Clyde Day pitcheó su primer juego 
por los Cardenales del San L u i s hoy 
y contuvo al Boston en 6 hits, ganan-
do su juego 4 a 1. Se d is t inguió la 
labor general de Hafey as í como el f i l -
deo de Hornsby. 
M R . M C G R A W R E I N G R E S A S A N J O N E S S A L T O D E L B O X 
E N E L C E L E B R E C L U B D E 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San L u i s 
Boston . 
000 300 010— 4 
000 100 000— 1 
B a t e r í a s : Doy y Sheppardson; 
liam, Muich, Benton y O'Neil. 
O r a -
L O S " L A M B S " 
N e w Y o r k , 19 Sep . 
J o h n J . McGrav/ , managor de los 
New Y o r k Giauts ha s'.do repuesto 
como socio de honor de "The L a r r b ^ " 
uno de los m á s conocido? cIu"oá tea-
trales , d^l que h a b í a sidp expulsado 
ha e tres a ñ o s a consecuencia de 
una sroie de peleas a p u ñ e t a z o l í m 
pió que sostuve con varios consocio... 
y a s í lo ha anunciado hov el "pas-
tor** de L o s " L a m b s " M r . A . O . 
B r o w n . 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , septiembre 10. 
Un brillante final que hizo saltar en 
el box a Sam Jones en el octavo inning 
y que produjo la carrera decisiva en 
el noveno con un single dado a Hoyt, 
dió por resultado la derrita de los Yan-
kees de Nueva York, tí a 5, por el De-
troit. L á derrota hizo bajar al Nueva 
York al segundo lugar. 
Anotación por entradas 
C. H . E . 
New York . . . 000 032 000— 5 15 S 
Detroit . . . . 300 000 021— 6 13 0 
Bater ías : Hones, Hoyt y Hofmann; 
Leonard, Holloway, Wells y Woodall, 
Bassler. 
1 9 2 5 
H A R I E Y - D A W S O N 
L a motocicleta m á s elegante y confortable, que el m á s exigente 
motociclista pudiera desear. 
C A R A C T E R I S T I C A S : Nuevo d i s e ñ o de cuadro m á s fuerte y pre-
ciso. Asiento mucho m á s bajo. Ruedas s e m i ' v a l ó n y ligeras me-
joras en el motor, hacen que la H A R L E Y - D A V I D S O N , sea el 
v e h í c u l o m á s c ó m o d o y seguro p i r a todos los propós i tos . 
Agente para la Isla de C u b a : 
Ave. de la R e p ú b l i c a (antes S s n L á z a r o ) n ú m . 238, T e l . M-4469. 
c S489 2d-2a 
P A U L B E R L E N B A C H N O Q U E A 
A J A C K R E D D I C K 
E n el primero los derechistas, Aguiar teca. 
y L'galde, que juegan primores, dan i L a s quinielas dominicales: el 5 o, 
tunda soberana a Irún y Egozcue, que Colín y Gutiérrez, con $16.00 y el 1—ó 
sin Igualar nunca, se quedaron en el 26. j Sotolongo y Aguinaga, con ?15. 
Van dos partidos en que Aguiar y Ugal- 1 
de, que van haciendo una gran pareja, i Tradicionalmente este día covadonso 
están tan bien, que si yo fuera el Inten-iera de lujo en el Frontón , sin embargo, 
dente, pondría a Ugalde en un s e g ú n - : e s t a tarde nos abstendremos de ir a la 
do partido, aunque él no quisiera. ¡Catedral, para no dejar de asistir al 
E l segundo partido fué disputado por Tívo l i . Pero yo creo que más que por 
Colín y Altamira, de azul, a Itulz y Na- esto, la abstinencia a la que nos obliga 
varrete. E l dinero antes de que los p i - J a empresa, es por la falta de pelotaris, 
mlentos morrones se desgañlten, ha da-: Y todo porque se ha hecho sorda a mis i 
do una vuelta insensata; se hicieron ir.slnuaciohes sobre utilizar, aun sin | 
paradas de cien a setenta y cinco azu -;contrato, a elementos que en el H l s - j 
les, y al minuto se pone el papel ciea'pano hacían bonito papel: Alfonso, 
a ochenta blancos. L a preferencia aban-¡Abraham, Mina »3bre todo. ¿Qué estos 
dona, sin embargo, a Navarrete, en los' muchachoü "del p i í s" , no tienen dere-^ 
primeros pelotazos, pues los azules h a - ¡ c h o a que se les tome en cuenta? 
cen correr para su oolor los primeros| (De " E l Imparcial" de México, Sep-1 
cartones, y no hay nadie que les quite tlembre 8 de 1924.) 




Ch . , 
tí. L . 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I S A N A C I O N A I . 
San L u i s en Boston. 
Chicago .-n New York. 
Cincinnati en F i lade l fK. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
IiIQü. AMEBIÜAHA 
Boston en «Jirveland. 
New York en Detroit. 
Filadelfia »:J Chlcapo. 
Washingtj.i ei) San Luís. 
A . 
New Y o r k , S ? p . l a . 
P a u l Ber'.oTTbar.h, sensacional peso 
comnleto ligero de New Y o r k , no-
ques esta noche a J a c k Reddick , dt-
Toronto, en el Go. round de un match 
a 12 qtuí celebraron en el Madison 
Squarc c .arden. 
E l desenlace sobrevino a l minuto 
y 2 1 segundos de uaber comenzado 
el 8 episodio cuando uno de los tre-
mendos derechazos de Ber lenbach di''» 
con firmeza en el cuerpo de Reddick 
y yl canadiense c a y ó a l suelo en «u 
propia esquina . 
F u é una pelea emocionante desde 
el principio . L a victoria era indeci-
sa puesto que Riddick estuvo a pun-
to de acHbar con Ber lenbach en el 
6 round cuando una serie de golpes 
de derecha dados con i n c r e í b l e rapi-
dez puso groggv al neoyorquino: 
pero se r e h í z o bravamente, se tom^ 
la n;vanoha en el s é p t i m o round y 
r e m a t ó a su adversar io . B e r l e n b a c í i 
jflesaba 169 y media y Reddick 16S 
y m e d i a . 
G A N A R O N E N E L 1 2 o . A C T O 
f A M E R I C A N A ) 
C L E V E L A N D , septiembre 19. 
E l Boston derrotó al Cleveland hoy. 
& a 3, en 12 Innlngs. Los Indians usa-
ron reclutas en todas las posiciones 
¡menos en 4. Los regulares tuvieren 
jque entrar en juego en el noveno cuan-
ido la tribu empató el score. 
Yowell y Wingfleld, pitchers rivales, 
'proceden del Chatanooga, de la liga del 
¡Sur. 
Anotación por entradas: 
c . n . BL 
P-cston .. . . 000 012 000 002— 5 13 0 
¡Cleveland ^ . 000 000 003 000— 3 10 1 
Bater ías: Wingfleld, Rcss y Hevlng; 1 
Vuwell y Waltcrs, L . Sewell. ' 
M A Ñ A N A f I R P O Y W l l l S 
E N 
C A P Í T O L I O 
l U i u 
Santos y Artigas 
resantc película 
presentan I". Inte-
esta pelea, en la 
que los fanáticos cubanos podrán com-
probar que una vez más F I R P O ha si-
do v íc t ima del ambiente. 
E l único golpe efectivo, que dió Hn-
rry Wll ls fué en el segundo vround y 
se vé que pegó de foul, al romper el 
cllnch. 
Casi toda la prensa americana co-
menta la actuación del referee y a ' ^ " 
nos críticos, piden le sea entregada 
parte de la suma que donó D E M F b t - i 





F I R P O , en esta película demuestra 
su gran valor de siempre y su feroci-
dad en el ataque; pero esto parece le-
tra muerta para los que dieron la vic-
toria al americano. ^ nnU) 
L a pel ícula de la polea se exhiblrácl DOMINGO « 1" « • » P 
Lunes y Martes a las 5 y cuarto y 9 y media. 
L U N E T A 6 0 C E N T A V O S 
S476 
i F i n d e T e m p o r a d a i 
¡ G r a n R e b a j a d e P r e C % j 
G a b a r d i n a I n g l e s a , desde $ ^ . 9 8 
l ina de L a n a , J S H M X ^ M u s e h  
Í ) ® S D n l Blanco' m , 
P a l m B e a c h . . . . 
" V o i t e p o n e r l a p u n t i l l a " 
®|!®ralm 
^ C h a n t u n g , 
L A S C O N i 
E l m e j o r v e r m o u t d e 
y e l v e r m o u t d e l o s 
t o m a d o r e s . 
Su aniargiit) iiinitab'e, demuestra 
C8300 Al t . Ind . 
T o r í n o 
b u e n o s 
su pureza, 
12 Sep. 
L a C a s a A m e r i c a n a 
G A L ! A N O 8 8 e n l . S . R a f a e l y S a n J o ^ T e U f 0 D O J * - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e d b r e 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
]0xcelente Programa de Boxeadores Cubanos EstaNoche en A. Colón 
se efectuarán en elHipódromo las UltimasPrácticas de autos rde Esta 
| | | 
^ í S s i a O N G S U O F A . S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A V S . C A B O 
G Ü Z M A N E S T A N O C H E E N L A A R E N A C O L O N 
ü A L B R l C I A S ! ! " O R I E N T A L P A R K " S E V E R A M A Ñ A N A I N V A D I D O D E L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
.nt'cmbre 19-
ho duro y libremente a 
de los Browns y 
de cuatro erro--itchers vendóse 
el Washington ganó 
0"rl:;9 v recuperó de esta 
en la Liga Amerl-
haber sido de-
ilclantera 
por el Detroit, 
comenzaron el juego 
* io haciendo abandonar el 
" Sivis y a Van Gilder antes 
•a* el Innlng. 
X..bres ^el team visitante 
£..nte a los tres pltchers 
l^g ' tn este innfng. durante 
,a senadores anotaron nueve 
p,r Mac Neely y uno por 
per Rice; otro por Harris 
« Judge. un doble por Pcckln-
r>***. dea'1 bal1 y Una 
r ^ ^ L ce Mac Manush al píate, 
• • • ^ - Senadores 1̂  ventaja de 
E n ' e l s e m i f i n a l , a d iez r o u n d s , v e r e m o s a E l a d i o H e r r e r a c o n t r a R c -
l e a u x S a g ü e r o , que s e g u r a m e n t e nos d a r á n u n a p e l e a de io m á s 
s e n s a c i o n a l . — S i ^ no l l u e v e d e s p u é s de las siete de l a n a c h e , las 
pe leas n o se s u s p e n d e r á n . — H a b r á un l leno comp'e to . 
Por fin ya l legó el día tan deseado 
por todos loe fanát icos de Boxeo, e» 
que tendremos la oportunidad de ver 
dos de las mejores peleas que se- pue-
den dar actualmente entre boxeadores 
del patio. 1 
Nos referimos a las de Santiago E s -
parraguera, champion Light Heavy 
• ^ W r e r a s al comenzar el Juego. 
Ü . «rreras más se agregaron en el 
«Tning coa cuatro singles suce-
de Mac Neely. P.lce. Harria y 
' un oalk y dead ball. 
«rr -r i más se anotó en el sép-
un pase, un doble y un sacn-
dos fflás en el octavo con dos 
y un df'ble. 
WASHliroTPOlf 




«o. U . . • 
44 15 18 27 12 
rtson, 3h 
VkB GlMer, p. 
Rice, x. 
B O X E O E S A K E N A COLON 
A las 9 de la neche 
Empresa: Santos y Art'craa 
Primer Preüminar a 6 Rcunda 
B L A C K B I L L 
Champion J r Ply 'Wheight da Cuba 
vs 
M*>BIO D I A S 
n Marinero 
segundo Preliminar a 8 Koanls 
J O S E I T O G A R C I A 
Be Matanzas 
vs ' 
S I B ^ ^ : R ^ A ^ E K 3 
^emi-final a 10 Ronndr 
E L A B I O H E R R E R A 
E l más fuerte 
vs 
ROLEAXTX SAGUEItO 
E l terrible znrdo 
E n la tarde de ayer l l e g ó a 
la H a b a n a en e l vapor " C u b a " 
M r . F r a n k J . B r n e n , proce-
den te de C a j o Hueso. Y s e g ú n 
nos hemos podido enterar, ma-
ñ a n a l l e g a r á t a m b i é n M r . C u r -
ley Brown, a quienes pondrá al* 
b a h í a M r . F r a n k Steinbart 
O n el s e ñ o r C é s p e d e s , a f in 
de que se pongan de acuerdo y 
sea un hecho l a p r ó x i m a tem-
porada de caballos en el h i p ó -
dromo de Marianao . 
T a m b i é n l l e g ó con M r . B r u e n 
( « u s t a v o L ó p e z M u ñ o z , el dis-
tinguido h í p i c o que todos los 
a ñ o s hace su t o u r n é e . 
A T L E T 1 C 0 Y L O M A T E N N I S 
Y A D U A N A C O N E L V . T . C . 
F A N A T I C O S A L A S 1 0 A . M . A L C E L E B R A R S E 
L A S E M O C I O N A N T E S C A R R E R A S 
C h e v r o l e t , F i n k , L a r r y B e a l s y todos los d e m á s a ses h a n de d a r a 
c o n o c e r c ó m o se c o r r e n c i en m i l l a s p o r h o r a . — S i r v e n los " c o n -
s é r v e s e ' d e l d í a 7 y las n u e v a s e n t r a d a s que se d i e r o n el ú l t i m o 
d o m i n g o a l a p a r e c e r l a l l u v i a . 
choque 
Pelea Oficial 
SANTIAGO E S P A R R A G U E R A 
Champion L i j h t Heavy 
•Weifht de Cnba 
vs 
CABO L I I 3 G I Z M A N 
Su contrario más fuerte 
10 27 14 
t Bateé por Kolp en el 7o. 
a Bateó vor Grant en el 8o. 
Anota;! 5a por entrados 
«•ilnston 900 030 120—15 
» Lula 000 410 810— 9 
Sumarlo 
Fwo base hli.c. Pecklnraugrh; Gerber; 
bln; Goslln; H . Hice; Slsler y E . 
)bada: Me Neely. 
cea: Pjpkinnaugh; JJudee y 
itblc Olavn: Harris a Judge; Pec-
»I»ugh * Ha:ris a Judge; Harris a 
Wtlnpaush. 
QuHarios en basés: Washington 11; 
•BMM por h-Jas: por Davls 1; por 
C Ider i; por Lyons 1: por Kolp 1; 
WMarberry 2, por Grant 2. 
a Da^is 3 en 0; a Lyons 7 en 
a Kob i en 2 2|3; u Grant 3 en 
l ' V " GM*r < en 2)3; a Lasley 0 en 
MoKnl?9 5 en 3 1¡3; a Marberry 
ad p,„ r)av¡;, ( E n:Ce); por 
wn« (Jud^e). 
'•'1 Pitón: Lasley. 
tcher derrotado: Davlg. 
Jchfr V(^oficso: Mogrldge. 
Ti.Lr*S:,0rm,:by; 0wens y Nal l in . 
W CINCO P R I M E R O S 
. B A T E A D O R E S D E L A S 
C A N D E S L I G A S 
itti. 
• Y . 
NACIONAL 
C H Ave. 
135 509 J U 215 
Í34 537 89 199 
449 94 162 
12S 502 109 180 






^ J ^ E R I C / J T A 
J V C H Ave. 
H6 504 140 193 
128 48i n 173 
137 571 93 203 
141 531 102 188 




Eladio Herrara, contrario de Roleanx 
Sagüero en el scml final de esta noche 
Weight de Cuba, contra el Cabo L u i s 
Guemán de la fortaleza de la Cabaña, | 
y la de Eladio Herrera, el célebre scur- I 
do del establo de Adolfo González y el 1 
también zurdo Rolcaux Sagüero del es-
tablo de Pincho Gutiérrez. 
Estas dos peleas son de lo m á s pa-
rejas y sus oomponentes se encuentran 
muy bien preparados, cada uno de ellos 
con m á s de un mes de trainlng y sus 
ú l t imas declaraciones son claras y ter-
minantes, en el sentido de que harán 
todo lo posible por salir victoriosos o 
hacer un buen papel frente al adversa-
rlo. 
Esparraguera y Guzmán se fajarán 
como buenos, el primero por retener faa 
t í tulo de champion Light Heavy Weighi 
que tantos "mantecosos" le ha dado y 
el segundo por arrebatarlo el champion 
al primero. Los dos están pesando exac-
tamente igual, tienen buen record y 
siempre que han subido a un ring ha. 
sido para dejarnos complacidos y para 
elevar su fama cada vez m á s . 
Roleaux Sagüero y Eladio Herrén, 
los dos hombres zurdos que tantas 
Simpatías tienen entre los amantes del 
arte de los puños y que tan buenas his-
torias tienen entre el pugilismo cuba-
no. Herrera y Roleaux pelean esta no-
che, todo para el que gane, es decir: 
de los trescientos pesos que ganan en-
tre ambos, todos serán para el que sal-
ga victorioso, mientra» el que pierda 
solamente l levará para su casa la in-
chazón de los golpes que haya recibido 
durante la pelea. 
Además de estas dos interesantes p e 
leas, habrá dos buenas preliminares 
E l primero de ellos a seis rounds so 
comenzará a las nueve en punto de la 
noche y es tará a cargo del popular 
Black Bi l l y el Marinerito del Cuba 
Lawn Tennis, dos peleadores de campa- j 
na a campana. . 
E l segundo preliminar a ocho rounda 
lo desempeñarán Joselto García, la me-
jor producción boxíst ica de Matanzas, 
contra Kid Fernández, el otro zurdo del | 
establo de González, vencedor reciente-
mente de Juan Cepcro y que tan buenas ¡ 
jpeleas nos ha dado 'siempre. 
Durante todo el día de hoy habrá 
dos hombres en las oficinas de la Are j 
nu Colón, alendiondo a jó los compra- j 
dores de localidades que seguramente 
allí ¿cudirán en gran número. 
Las peleas de esta noche en la Are-
na Colón no se suspenderán por nun-
gún motivo a no ser que llueva después 
de las siete de la noene, pero aunque 
U G A D E L S U R 
-a 
Septiembre 19 







las peleas se 
a las siete ha 
efectuarán Je 
L A P E L E A M O O R E - S C H L A I . 
F E R R E S U L T O T A B L A S 
Pr-.n-., 
O M A H A . Septiembre 1 9 . 
J e d Moore, >le Ing la terra , y Morri? | 
Schlaifer, de Omaha , los dos pesos j 
medios que^sron tablas ea l a pelea j 
j a 10 rounds que como principal a c ó n - i 
" s s ; áic Cali ' tecimiento de un programa a benefi-; 
c ió de la L e g i ó n Amer icana , e f e c t ú a - j 
» , ron a q u í esta noche. 






L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Kje 
,,an- L in^tr^m 
»ná3 iuryan 
y Mac-
'Ue5oS, suspendidos por 
B u f f a l o » . . • 
Syracuse . . 








«.-ña ¡adf» • 
y Grady;— 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
E s t a tarde en los terrenos del 
Club F e r r o v i a r i o se e f e c t u a r á n dos 
juegos del Campeonato Nacional de 
Amateurs . A pr imera hora j u g a r á n 
los teams A t l é t i c o de Cuba r L o m a 
Tennis Club. Y en segundo t é r m i n o : 
A d u a n a y Vedado Tennis Club. 
M a ñ a n a , domingo, j u g a r á n pr i -
I meramente Vedado Tennis y L o m a , 
y d e s p u é s Aduana y Atle*ico; ú l t i -
mos juegos del schedule. 
Quiera Dios que no Hoicva ni hoy 
ni m a ñ a n a para evitarle l í o s a la 
L i g a Nacional de Amateurs . 
JTañana, a las diez de l.v mañana, 
teda la Habana e s t a r c e n el Hipódromo 
de Marianao, para presenciar las más 
emocionantes justas automovi l í s t i cas , 
que se han presentado jamás en esta 
t udad. 
Y es .que el programa, a más de la 
capacidad de los corredores, la impor-
tanc'a de los premios, y la excelencia 
d.- las distancias, que permiten al públi-
co gozar de un modo más intenso la 
1sensaci6n de la contienda, y apreciar 
de una manera más exacta la resisten-
cia y habilidad de cada uno, tiene un 
aliciente especial, en la condición de due-
loe, de competencias casi personales, 
d*» verdaderos desaf íos ante la vista del 
público, y sobre la tierra roja de la 
pista. 
del lunes pasado en por el 
Tampft. 
Además, hará su primera demostra-
ción el Dodge de 8 cilindros, que ma-
neja Jané, y que es una demostración 
de la habilidad de un mecánico criollo, 
que ha puesto en esa obra todo su ce-
lebro. • 
P O R U N B U E N M A R G E N 
L 
Así, en la primera carrera para ele-
mentos locaJes, donde se dividen el fa-
voritismo del público Marcelino Ama-
dor. Joe Rossum y George Stevens, hay j 
una lucha personal entre los dos últi-
mos, por la carrera a Artemisa, que ga- ¡ 
nó Rossum, por haberse quedado Ste- | 
vtns en la meta por la rotura de una | 
goma. Y este mismo Stevens. tiene una 
cuenta que saldar con Manolo Rivera. 
L o s q u e 1 n u n f a r o n 
£ n e l C o n c u r s o d e 
C u e i i o s y C a m i s a s 
R O W 
r ^ 
£ ACUERDO c o n e l a v i s o q u e p u b l i c a m o s l o s d í a s 7 , 
8 y 9 d e l a c t u a l e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o C o n c u t s o 
4<Por q u é i n s i s t e n e n u s a r C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W c o n p r e f e r e n c i a a o t r a s m a r c a s " ; a c o n t i -
n u a c i ó n r e l a c i o n a m o s l o s n o m b r e s d e l a s p e r s o n a s c u y a s 
c o n t e s t a c i o n e s í u e r o n p r e m i a d a s p o r e l J u r a d o c a l i f i c a d o r 
E n a t e n c i ó n a l c o n s i d e r a b l e n u m e r e d e r e s p u e s t a s r e c i b i -
d a s , d c . e r m i n a m o s a m p l i a r e l n ú m e r o d e Cuartos cPremtos, 
p a r a c o r r e s p o n d e r d e e s t a m a n e r a c o n n u e s t r o s f a v o r e -
c e d o r e s a l é x i c o t a n g r a n d e a l c a n z a d e e n e s t e C o n c u r s o . 
v . y 
P r i m e r 'Premio 
Luis A . González, Amaig-.ira G8. Habana 
Dr. Mario A. Trujiiio, t-.acei Núm, --y. Cien-
fuegos. 
L . £ . ttivas, Amargura l l . II ¡iba na. 
Angel Santor, ^ Apartado 37ü Santiago do 
Cuba. 
Manuel R. Belmonte, Estrella 145. Habana. 
Carlos Maruri, Apttrtsdo i). Matanzas. 
Ha-Pedro Kamos, Dolores 50 (Rep. Lawton)-
baaá. 
José üurán , Cámara de Comercio, Industria / 
Navegac ión . Habana. 
Reinaldo f. Martínez, Pagador de la Aduana. 
Üaibarién. 
riorentinp -Más Mllanés , Gral . Portuoudo, ba-
ja, 5. ¡áar.tiago de Cuba. 
Segundo G r e m i o 
José A . Pérez, Admor. de Correos. Guunajay. 
J . Fernández, Marti 77. Pinar del Kío. 
Osear García del Rio, tal le Norma 4. S. Luis 
(Oriente). 
Luis Mesa, Agente F . C. de Hershey. Casa 
Blanca. 
A. I . M . Winetraub, ü ' R c i l l y 7. Habana. 
Ramón Velázqucz, Apartado 146. Ciego de 
Avi la . 
MauaeJ Maza, Velázquez 89. Cárdenas. 
Nicasic Díaz , Apartado ÜUS. Matanzas, 
iiiiriqac González, Imlcpendeucia y. üuióu da 
Reyes. 
Ruiiáo Pazos, Cristo 7. Habana, 
Tercer G r e m i o 
Amilcar B . Roldan, Director de 
Palma Jáoriano. 
Francisco R. Martell, Maceo ¿L'. 
José Antonio Vega, ban Luis tífi 
Eduardo Le ira , Apartado '¿. Florida 




Manuel Calzadüla, Concordia L35. Habana. 
'Jarlos García López, Procurndor. Bta. Clara. 
L'mlgdio González, Admor. lluspital ••Geu- al 
Freyre Andrade". Habana. 
Sixto M. Heredia, Preaei 14. Holguín. 
Manuel de J . Zayas, Uaile ti, Nv 15. Cárdenas. 
Cuarto P r a m o 
Dr. E . L . Triay, 2a. del Oeste 17. Placetas. 
Antonio Mart ínez , UUÍI iu. ban Cristóbal. 
xi^car O. Carbajai, Apartado 3. Antil la. 
Agus t ín Alonso, Maceo Ití. S. de Pata bañó. 
Alberto Matanza, Concordia 150, esq. a Sole-
dad. Habana. 
A . Espinosa, Colón 32. Sta. Clara. 
Ramón Landera. tíau Francisco j Zanja. Ha-
bana. 
Dr. Arturo Espinosa, Compo-'-ela 146. Habana 
Arnesto R. Rodríguez, Consulado 44. Habana. 
J . A. Senroma, Apartado ^39. ¡átgo. de Cuba. 
José A . Gómez, PresidenU Gómez 64 (Víbo-
ra) . Habana. 
Rafael Sagrcra Castro, Correa 64. (V íbora ) . 
Habana. 
J . G. Valladares, Príncipe 19. Habana.. 
Pedro P. Astorga, Tacwn 5. Habana. 
Manuel González, Monte L Habana. 
Ramón García, Cruz del Padre 24. Habana. 
A. Cerra Perdomo, Santo Tomás 32. Habana. 
Pedro García, Prado 59-61. Habana. 
L u i r A . Gómez, Apartado 1264. Habana. 
Enrique Ramírez S., calle L , entre 15 17, 
Vedado. Habana. 
Central Dolores". Jo-Francisco Maceiras, 
vellanos. 
Angel Cano, Pinera y Mariano. Habana. 
Teodoro Lescano, Pol ic ía Judicial . Habana, 
bergio Fernández, Atarés 3, letra D. Habana. 
E . Bere»guer c;o J . Ulloa y Cía., Prado 3. 
Habana. 
Teobaldo Fernández , Vice-Presidencia de la 
República. Habana. 
José Tremole, Dirección de Comunicaciones. 
Habana. 
Nemesio García,, Apartado 450, Es t . Centra l 
Habana. 
Antolir. G. Angarica. Perico. 
Mario R. Mesa, Diago 43. Colón. 
Mario Porto, Máximo Gómez 10. San Antonio 
de los Baños . 
Tomás Pérez Castro, Profesor Instrucción Pú-
blica. Cabaiguáu. 
P r . Guillermo Hernández, Médico Cirujano. 
Ranchuelo. 
Modesto E u i z P é r e i , Apartado 72. Remedios. 
Nelson Rodón, Libertad 46. Morón. 
Carlos Manuel Tamayo, Botica " P l a n a " . Ba-
vamo. 
A l o s t r i u n f a d o r e s d e la H a b a n a s e l e s a v i s a r á p o r e s c r i t o e l d í a y l a h o r a 
e n q u e p u e d e n p a s a r a r e c o g e r s u s p r e m i o s , y » l o s d e l i n t e r i o r l a m a n e r a 
e n q u e l o s r e c i b i r á n . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C e , I n c , T R O Y , N . Y , F a b r i c a n t e s . 
S c K e c K t e r & Z o l l e r . - R i e l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a 
Unicos D is i r ib uidore t par* Cuba de lot 
C U E L L O S Y C A M I S A S A R R O W 
Adams, ss 5 
Statz, cf . . i 
Barrett, 2b 4 
Mlller, If 4 
Frlbergr, 3b 3 
Vogel, r f . . . . . . . . 4 
E s t a tarde se efectuarán en el Hipó-
dromo, las ú l t imas prácticas a precios 
populares, y a juzgar por lo que han de 
confesar las mil personas que ayer vie-
ron practicar a Beals, a Desmond, a R i -
vero, a Quevedo y a Chevrolet, es se-
guro que la contienda ha de ser reñida. 
Lárry Beals, que ha tomado el timón 
del Dussie, de 8, que Me Bride dejó 
acjul, para Ir a correr a Siracuse con tan 
poca fortuna, es desde ayer el favorito 
de los f í ináticos; sus demostraciones 
fueron realmente maravillosas, y su en-
ti ada en Jas curvas es algo espectacu-
lar y prodigioso. Este hombre, tiene 
el triunfo en sus manos, y si el carro 
responde a sus condiciones, y la suerte 
se pone a su lado, para que no sufra 
ninguna averia, tiene un carro y dis-
posición cordial, para vencer a los de-
más adversarios. E s natural que el pú-
büco' espera el triunfo de Chevrolet, el 
famoso mago del Frontenac, porque sa-
que lleva a esta carrera su interés 
profesional como driver glorioso, y su Groh 
interés comercial, como agente del Fron- Lfndstrom 2t. 
terac en la Habana y Centro América . ! Fr isch , 2b'y í b 
Chevrolet hará su mejor esfuerzo para ¡ young, r f . . . . 
ganar porque ese triunfo asegura su j Southworth, rf, 
'N A C I O N A i ) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. 
OS Nacionales del New York 
volvieron a aumentar su delante-
r a a juepo y medie derrotando 
hoy a l Chicago 10 a 4; mientras el 
Pittsburgh g á n a l a al Brooklyn. 
Los Gigantas alcanzaron una ventaja 
de cinco c a ñ e r a s en el regundo inning 
cuando hicier.fi saltar del box a B l a -
ke. 
Después OÍ haberse retirado 'Blake, 
con las bases l'cnas, Groh y Fr i sch die-
ron hits, recibió Y'oung un pase y dió 
otro hit Kelly, continuando el New York 
dando batazos fuertes y haciendo cinco 
carreras a expersas de Wheeler, suce-
sor de Blake. 
Groh recloió i na les ión en la rodilla 
derecha durante el octavo inning cuan-
do se tiró en segunda base. 
Cuando Gr-jh era sacado del campo 
no se crefa que la les ión fuera grave. 
OBZOAOO 
V C H O A E 




Churry, x . . 
Totales . 35 4 10 24 12 
x Bateó por V'heeler en el 9o. 
í íKW Y O R K 
V C H O A E 
porvenir y es la solución de todos sus 
problemas económicos . 
Pero hay que contar con dos ases co-
mo Desmond, que en las prácticau de 
ayer impulsó el Frontenac de 8, a una 
velocidad vertiginosa, estando a punto 
oe enredarse con Rivero en una curva, y 
con Fink, el famoso Fink, que fué la no-
ta espectacular de las práct icas , ol 
tocar con Una goma trasera los palos de 
!a curva salvándose milagrosamente de 
un pe.igrosfsimo viraje. 
Quevedo, Amador, Rivero, Jane y Ste- 1 
v*r.s, están también en condiciones de , 
hacer un buen esfuerzo por triunfar, y j 
Joe Rossum, el valiente driver austrla- j 
o, cuyo gesto varonil, al entrar tam-
bién en la carrera abierta, le ha ganado j 
s impat ías del público. 
Sólo cuarenta y veinte centavos, cues-
tui. estas práct icas . 
j Kelly, cf 4 
j Terry, Ib 4 
Wilson, 3 
Jackson, ss 4 
Gowdy, c 4 












Totales 35 10 13 27 15 0 
Anotación por entradas 
Chicago 000 





L a s taquillas de la Mutua, en el Orand 
Stand, funcionarán maña en las dos ca-
rreras atendidas por personal idóneo, y I 
teniendo mensajeros especiales para re- | 
c- ger apuestas en la Casa Club y en el ¡ 
S<and Chico. I 
E u ñ a r l o 
Two base hits: Terry y Gowdy. 
Thre base hit: Adams. 
Home runs: Wilson y Miller. 
Base rooada: F r i s c h . 
Double play.s: Nehf a F r i s c h a Te -
j rry: Jackson a F r i s c h a Terry; B a -
rrett a Adams a Kearns; Adama a 
Barrett a K e i r n s . 
Quedados en tases: Chicago 7; New 
Y'ork 5. • 
Bases por bolas: por Nehf 3; por 
Blake 2; por Wheeler 2. 
Ponchados: r Nehf 7; por Whee-
¡ l e r 1. 
i Hits: a E laKs 6 en 1 212 entradas; a 
I Wheeler 7 <?n 6 1|3. 
Pitcher. derrotado: Blake. 
Umpires: Klem y Wilson. 
Tiempo: 1.55. 
L a s entradas están a la venta a los ' 
¡precios anunciadoSk en Amistad 84, te- • 
¡ lefono A-21<J3, a cargo del señor Manuel i 
(Castro. 
P R O G R A M A O r i C I A L 
P A R A L A S C A R R E R A S D E L , DOMINGO 
21. A L A S 10 A . M . 
E L W A S H I N G T O N L L E V A 
U N A V E N T A J A D E U N J U E G O 
S O B R E E L N E W Y O K 
Compotencbis para carros locales, a 23 
millas, con premio de 1,500 pesos: 
Arrancada volante. 
No. 1.—Stutz Specia'.. 
Manolo Rivero. 
I „ 2 . — H . C . Speclal, 
Marcelino Amador. 
; „ 3.—Mercer Special, 
George Stevens. 
., 4.—Dodge Special, 
Antonio Jane. 
I „ 5.—Cunningham, 
I J o s é ' R o s s u m . 
Competencia para toda clase de carros 
a 30 millas, con premies de 2,000 posos, 
800 pesos y 500 pesos: 
Arrancada volante. 
. No. 1.—Frofttenac 4 cilindros, 
i Louís Chevrolet. 
j „ 2 . — H . C . S. 4 cilindros, 
Marcelino Amador. 
' • 3.—Mercer Special 4 cilindros, 
• / George Stevens. 
I m 4.—Dussemberg 8 cilindros, 
L a r r y Beals. 
I 5.—Hispano Suiza 4 cilindros, 
Manolo Quevedo. 
• „ 6.—Hispano Suiza 8 cilindros, 
Louis F ink . 
,, 7.—Frontenac 8 cilindros, 
i Jack Desmond. 
„ 11.—Stutz 4 cilindros. 
Manolo Rivero. 
I „ 14.—Dodge Special 8 cilindros. 
. Antonio Jane. 
„ 15.—Cunningham 8 cilfhdroa 
José Rossum. 
L a arrancada sera a 150 pies de la 
meta. 
(En caso de lluvia las carreras serán 
I f ansferidas para por la tarde dando 
i comienzo a las dos y media hora ingle-
• U ) . 
N U E V A Y O R K , Septiembre 19. 
E l Washla-ji ín vo lv ió hoy a asumir 
una ventaja d • un juego sobre el New 
York en la L ga Americana, derrotan-
do al áan Luis , mientra» los Yankees 
catan en manso del Detroit. 
Derrotando ^-l Chicago, los Gigantes 
aumentaron su ventaja a juego y medio 
sobre el Br.>oiil;'n, que fué vencido por 
el Pittsburgh 
Los Piratas marchan ahora un juego 
detrás del Brooklyn y dos y medio tras 
el New YorK. 
He aquí 31 eViado de los clubs: 
NACIONAIi 
G P Ave P J 
N E W Y O R K . . 
B R O O K L Y N . , 







.LIGA A M E R I C A N A 
G P Ave P .1 
W A S H I N G T O N . . . . . 8P 59 593 9 
N E W Y O R K 85 60 586 9 
D E T R O I T 80 07 544 7 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Septiembre 19. 
Primer jueso: 
C H E 
Columbus . , 6 10 0 
S t . Paul . . 8 11 3 
Bater ías : Ambrose, Me Quillan y Ca-
dy; Markle, F-.Uery, Roettgcr y Dixon. 
Segundo juego 
. C H E 
Columbus 1 5 4 
S t . Paul 5 9 2 
Bater ías : KeK'.chum y Harm; Merritc 
y Dixon. 
C H E 
Toledo 4 11 1 
Minneapolis . . 1 6 0 
Bater ías : Me Cjl lough v Vi^urest; 
See, Me W e í n y , Hamilton y Wlr t s . 
f e C H E V R O L E T , A S D E L . T I M O N 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e í r o y G a . 
T E L E F O N O A - W í j j 
7560 ind 1908 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e r b e 2 0 de 1 9 2 4 
A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S O L A R E S Y E R M O S ! C O N S ü l i . A S A G R I C O L A S 
R E P A R T O L O M A D E L U Z ¡ D A T O S P A R . - . M A n j E O B R ( NA 
C l t l A D E A \ i-.s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y ! 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
H A B A N A 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
Asombrosa eanea solamente por 5 días. 
&e vende un terreno donde puedan fa-
bricarse 5 casas. 3 a una calle. 2 ai 
otra No hay necesidad de hacer ci- , C O N S L L T A : 
!pra?át0S¿uy9éai° y 51 .L0 CON^NHeo10nlC0^" E l s e ñ o r A- L e n d i , de 318 W . 5S i [Piiiid. pues el precio arreglado al lu- th a x- „, ^ . , 
fe'ar que ocupa es mitad de precio. Su lQ- Í31- ̂ «W: i ork, desee saber acer-
dueño directamoate. No tiene que pa- .ca del establecimienio de una cría1 
^ m s r " 6 1 ^ 6 - T e , « o n o ^ " " i , 8t !de aves, en Cuba, los pari ;cu .ares ai-
i v p D O - Ü N S O L A K E N L A A M P L I A - ^ ^ L ' ' ^ 5 1 1 1 1 1 ! 6 5 1 0 i ^ f 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I H A B I T A C I O N E S Y C O S E R A W ^ i E l » ^ 
lagros T . t . . 
C r ó n i c a C a t ó i j ^ , 
I O W H E i m O R A N D O E S E P T . M 0 C E N T E n S o t ^ 
L L A G A S D E S A N F R A N C I S C O D E A S I S ^ 
SK A L Q U I L A , P A i 
miento la esquina de _ -
muy próx ima a IH nueva planta de l e 
l é fonos en $70..- También se vende el 
sa lón por cuenta del dueño, y se al 
« ^ — y ^ T ^ f f ^ S i : A L Q U I L A E N MAUIANAO. C A L L K ' r w J O V K V P E N I N S U L A R D E S E A ?0r 54 d^ fondo. Precio $8. vara . In 
i>.ncLo v E s í r e l l a ' ^ " ^ Catal i?a ^ «odrano . frente al H l - i ñ a V a s ? o a í i f ümpieza de habitacTo- Í 0 ^ a n 8 Estrel la 29. T e l . A-2024. 
o « i n n ^ ^ o Te- P6dromo y frente al tranvía de Santa , ,,«3 o para ..ocinar y lodos los queha- 48608 ^ gcV 
E l q u i n a r i o . — M i s a de c o m u n i ó n y solemne s e r m ó n T 
E l 17 del actual , se han cumpli- nos lo vedan *«!• 
do siete siglos, del portentoso a c ó n - Pontificias ^ i i * 8 . ^>* l 
L'rsula, casa nueva oon portal, sala, hall! ceres ae un 
cuatro cuartos, comedor, baño, 
garage con altos y servlc 
luila independientemente el local para nunca faita el agua. L a 
istablecimlento en $40 y la acccBoria bodega. Informes en Real 6 
en $35. Informa: Dlaa. Subirana'O. 0 en Teniente Pey 30; Tel 
•«8533 ^3 &± Precio $70. 
48578 24 st. 
H A B Í Í A C Í O N E S 
s i : A L Q U I L A P A R A E S T A B L B C l M I K K 
to, bajos Acosta 83, recién terminada. 
283 m. superficie, puertas h.-.-rro, co-
lumnas, piso cementado, renta moaica 
L a llave en el 85. Informan: San MI» • 
Kuel 130 13. A-4312. I » « a «t a 
> 22 st- H A B A N A 
SE A L Q U I L A H E R M O S A COCINA \ | " 14 " 
comedor para matrimonio o dos socios 
que quieran establecerse en el giro de 
comidas; hay algunos abonados. Mu-
ral la 30 alt"s hermoso departamento de tres habita 
"2 st | clones, con vista a la calle, con uu co- l tr ia 
• t ciña y donu'o t o/vicios completos. JJI-I 48560 
tecimiento de la i m p . - s i c n do las acerca de la £ - 1 }** IHM 
L l a g a s - d e Nuestro Se^or Jesucristo Poro si diromS*'1* ' « • S 
en el cuerpo de San Franc i sco de : Garteis . el I ¿ « S S í f?11 
Tiene referencias. Sabe coser. Lleva 
tiempo en el pa í s . Informan Padre Va 
reía 203. Tlnoorerla, 
48562 22 st. 
S E A L Q U I L A 
C R l A ü U S D £ M A N O 
Libertad. Mide 14.41 frente, i c&ü cuantos detalles sean pos.bles, 
jac trea del costo de las aves, de los 
granos, de la i n s t a l a c i ó n m á s senci-
l la Posible ba '̂n la<? rnndifiones 
mondada , \"siscl uc 0tta ' ; Garteis , el D e c » o i , 
t en c a n t i - j ' E I estupendo milagro tuvo l u g a r ' que' o r m o ^ s o b ^ ^ ' 
^ n z a , e t c . , i en 6l MoIUe Albernia , monte bendi- lagro T e ja J Í ! ^ 
por menor t0i a q u i , n g u s t a r í a m o s de l lamar gas de San w ^ 6 * 1 6 * 
n i T P T i n á C |y a por may->r ^ los huevos >' de el Tabor y el Calvar io de San F r a n - T ^ a n c i s c o . . . ^ ^ 
K U ü U L A j 1,>6 pollos en el mercado liabanero y, ci.3co* porque al l í g o z ó de las dei i - , p , , , ^ cai)taate8 P*<ln» 
I jotras ciudades tai como Matanzas. | cias de la c o n t e m p l a c i ó n y al l í de- ruja ,na > L a r r e a j lo« g - J l f J ' f c 
^ r n R , . v r . A ! C O N T E S T A C I O N : r r a m ó su sangre . de mr.03004 7 Barro8a' ^ t t S ^ 1 
Como usted f á c i l m e n t e comprede- L a i m p r e s i ó n de las llagas, la re- r e c c i ó n de? í a'IUoni«»n», b a * T " 
ira , el insig- f M . . i n t e r p r ^ U J 
í i f i ca l de Perosi. o j « L M U í 
s gran y gozos d.oi D " 
S E C E D E E N A R R E N P A -
1 "ilne0 Un Chalet por ?30 mensuales. 
' s ^ b r a S ^ ^ i i 0 ^ , ^ ^ 3 2 ¿ d ^ noá es imposible el f o r m u l a n e lata as í San Buenavemura" 
4S5G3 23 St. 
¡ría Díaz Minchero. 
48ol2 
eros albore gozos del p. F r a y 7 . 
de la San- O . F . M, a} Lt 
S E A I ^ U I L A N E N E L N U E V O KDI-1 dependientes. E s muy fresco y suma l r R I A D O D E M A y o ACOSTUMBRADO 
flcio de San Lázaro 120 y 122 casi es-1 mente económico NarCiso López 2. an- , H, servicio fin0i dGS¿a coloca 
29 sp 
4S0I3 
quina a Aguila segundo piso, altos pro-1 tee Enna. frente al 1 
pios para corta familia y la planta baja r!a,_ casa de- tod(. cr 
hav elevador día y noche. Informa el 
portero, y en el Hotel Manhattan. Te-
léfono M-7924. 
48568 22 gt. 
muelle de Cabalic-
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Suárez 54. propios para nume-
rosa familia, agua abundante Informan 
Telé fono A-2702. L lave en los bajos. 
48570 24 st. 
30 sp 
mes buenos. Va al interior 
i r a . Milagros y Figueroa. 
j 48602 
í - r L S l A B l t U M l t P i i O S V A R I O S ; 
1-2345. 1 MVO o 
t S ^ J 2 : x , D E . , : N A G*AÑ V I D R I E R A \ 
23 st. 
S E A 1 . Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
S E A L Q U I L A N A L T O S DB E S Q U I N A A 
la brisa con tres grandes habitaciones 
y doble servicio. L a llave en la bodega 
de los bajos. Industria esquina a San 
Miguel. 
48572 22 st. 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O . MUÍ' 
ventilado, con tres habitaciones, inde-
pendientes; cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en la Sombrerería de los 
bajos. Amistad 50 casi esquina a Nep-
t u n 0 - „„ * 
48573 22 St. 
S B A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to. la esquina de Aguiar y Chacón. Tie-
ne además la casa del lado por Chacón 
s i se desea. Informan en la misma. 
48577 22 St. 
clones con vista a la calle, propio pa-1 c 
ra dos o tres de familia, sumament*! Q 
económico. Mente, 2, letra A, esquina ai ten por López . 
Zulueta, casa de todo orden. 48610 
4S014 SO sp i r~ . . . . 
aparec ió entre 
so establezca la G r a n j a . . ta C r u z (14 de Septiembre de 1224) : F u é unan imempnt» _ 
T E R R E N O . — L a e x t e n s i ó n de los cuando Franc i sco se puso a orar en parte musical 16 « « « b n i , J 
parques v a r i a r á e e g ú n el m é t o d o de la veniente del i lonte . De pronto F u n g i ó de" maestr» ^ * 
~ - z a Que se adopte, si el inten- , v ió bajar del cielo a un s e r a f í n que niaa, el Hermano Fra* m¿. 
el extensivo. E n el primer m é - ten ía sei3 alae de f u í g o rasplande- ' iar, O . F . M . con l « i ^ m * e , , , * l 
tudo se requieren dos metros c u a d r a - ! clentes a la luz. V o l ó r á p i d o hasta rio Baras . Anfnn;^ V ? . * * * 1 1 ^ » 
sus a las ! A¿ í s t ió n u n w r c s f c i ^ 
22 st. 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N DOS HAB1TACIONKS1 
alta y baja en San Lázaro 151, muy cía-1 
ras y con luz Coda la noche. Casa de; mmmmm̂ m̂mmmmmmmmm̂mm̂mmmmmmm̂mmmmm̂m̂^̂  
m !̂at1*1?a<Í- ' •« - • 1 D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A E S P A - " " " ' T ^ ' 1 Vrtrar t0 ^SOS. 
4 Ü-4 ¿Ó st 1 , ñn!^ sabe obligación, como afuera i ^ f * . •^• •W hasta $18.000, todas -con | G A L L I N E R O S . — E l costo de cons 
s s ú s Cruci f icado: j c í a , la cual fué obsequrad» 
a lma de Francis -1 morosas estampas, 4 u e * i e , V a 
SE V E N D E U N . \ r ^ s ^ DirT;OMIDAS'compreRde ' í ie mu2110 m á s valor que' co c a y ó en un estupor indescripti- ron varios Terciarios eaír 1 ^ 
con todos los utensilios de cocina ¿o'r eu el hiterior de las provincias. E n 1 Me. S e n t í a a un mismo tiempo, pe-; ^e hallaban nuestro comn i * 
camoiar su dueño de negocio. Informaba provincia de la H a b a n a el valor ^a y a l e g r í a ; a l e g r í a porque t e n í a ; üor Rogelio P a i ü a . ™ * 
2'> sp' •de la c a b a l l e r í a en fincas r ú s t i c a s , • dc,Iante 
B O D L G A S . NGO V A R I A S "* I « n ? ^ entre dos rail y diez mi l pe' , 
en Oficios 72 
' 48511 te de SUG OJCÍ̂  al Dios de su E l adorno del altar m« 
. ^ ^ ó n , al Dios de amor; y pena, presbUeno eran rerl*» ^ ' 
j porque a quien v e í a era J e s ú s pa- tcados por la Condesa'd*0/?0 
J -lente, con las manos y pies sujetos Quien como Camarera Ü 1 
C A S A M O D E R N A 
en xa-Habana, informan: Cuba. 97. Ciu- S s S r f o s í ^ ^ p f r L ^ t r u c c i ó n de los gal l ineros v a r i a r á se-1 a una cr1uz ? 1̂ c o r a z ó n atravesado c o Patr iarca y fervorosa y J S f 
antes dé reparcot, largos contratos, - , . _ ñor una laiiKa. T pnln nntp cno r>inc ta. T = j-r>o»-io -v - i? 
H u é s p e d e s . Se alquila un departamento] 
dad 
48547 Sep. a tes e c^mpraí'"sG ^ ¿ » " o " ^ f T ?tSr el materia l que se emplee. L o s ^ r " f ^ ^ t r v e 1 6 ^ SUS 0j<f t ' C r e e r í a , abona aai 
Pase por Belascoain 54. altos Señ.n- m á s sencil los pueden construirse de Unt mi!ter10 ^sondable . y su ad- gastos de la f i e s u de ( 
oon vista a la calle y con todo serví- ] D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA. Quintana. . A l ! „ „ ! ! m i r a c i ó n era extromada; porque | P a r a ella una felicltai» 
c i ó . También hay habitaciones interio-1 peninsular en casa do moralidad. No madera y techo dt c a r t ó n americano 




S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I M I E N 
to, la casa Gallano 44 entre Concordia 
y Virtudes con 460 metros y salida a 
otra calle, para carga y descarga. E n 
la misma informan. 
48576 22 st 
t K i A U A b D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicitan dtís criadas e s p a ñ o l a s . 
lo importa cocinar y limpiar, siendo Café y Fonda en San Rafael, $ l l ,000 . ,cou ventanas de tela m e t á l i c a . 
un matrimonio solo Informan Teniente i • 
Rey 81. Teléfono A-7968. Café y Fonda en la calle Cuba, $12,000 
48561 22 st. ' 
humillacione.; i-ima por su ardiente amor ¡i 
glorias de la Leo P a t r i a r c a . 
¿ c o m o concil iar las 
, del Calvar io con las gl( 
L a capacidad de estos d e b e r á s e r j yIsidn beat:fica? i l u m i n a d a su al - E l Prelado Diocesano f. 
de tres pies c ú b i c o s por ave. siendo ma p0r luz divina, ya pudo conocer do por el Comisario y eí 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y ayudar a la limpieza. Café en la calle Aguila, $6.500. 
Duerme en la colocación. Sueldo de 15 r 
a 20 pesos. Calle Néstor Aranguren en- Café y Fonda en la calle Riela $2,500 
tre Juan Delgado y Golearla. Reparto 
L a Floresta, Víbora. ¡Fonda y Café en San Isidro $4.000. 
48567 . 22 s t 
Café y Fonda en la callo Reina $19,000 ^cenveniente no se construyen la s i g n i f i c a c i ó n mis'teriosa' de esta a oír e l ' ó r ^ n o " del templo— 
.grandes gal l ineros sino varios de una v i s i ó n , y c o m p r e n d i ó que no h a b í a en c o n s t r u c c i ó n 
i capseidad m á x i m a para c incuenta de ser por los padecimientos, sino i E l maestro dé Capilla de la 
1 gal l inas. 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A j Café y Fonda en Ayesterún, $8.000. 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D ^ ™ Para comedor, que sepa servir raf,crr¿°c^s. 
en el No. 38 de esta calle, se alquilan b.len Ia ^ s a . y la otra para í iabltd- a L . ^ i m e : 
| por el fuego de su amor, como de-1 dral de su Dióces i» , I n U i n J V 
G A L L I N A S . — L a r a z a que est ima-; bía transformarse enteramente en gidas piezas de música reí irt 
mos m á s productiva, desde el punto su amado. , profana. • 
de vista de la p r o d u c c i ó n de huevos, j D e s a p a r e c i ó la v i s i ó n , m á s le de-i T a m b i é n pudo apreciar la 
es la L e g h o r n . Su precio depende de jó en el a lma maravil loso incendio clones de acús t i ca dol canta 
su estirpe, edad, etc. Puede v a r i a r j y en 1̂ cuerpo las s e ñ a l e s no menos í e m p l o en el canto del P Ltrr 
•entre $1.50 y $5.00 el e j e m p l a r . j maravililouas de la celest ial impre- i lebrado b a r í t o n o . ' " 
^ cuarto? ' ™ * ^ í ^ 9 £ í * * . S r ^ Quintana. , H U E V O S — E l nrpc'n d* los h u s - U i ó n . " 
desea colocarse con familia cubana.; Café y Fonda en la Calzada de PIIPTIIP^ 
Tiene mucha experiencia en comidas a Grandes. Precio $7.000 
¡la criolla, habla español . Tiene buenas 
E l p eevo e  hue-j : ió_ "^ A c o m p a ñ a r o n al Prelado 
es Bas "" 
U-s, regularmente de $0.05. E n t iem- bana' c o n m e m o r ó este milagroso he-1 CivJapille . Lucas Gartéte 
22 st. i S d ^ d e 0 ^ ^ 0 ! ^ y ^ e i ^ t ^anja y vos frescos ei L a Comunidad S e r á f i c a de la Ha-1 dr a i l io de Guerra^ los modernos y frescos altos con abun-1 ciones, que sepa coser a maquina y « - i Í ^ C , 
íiante agua compuesto do sala, recibí-1 • d^n 11 xr i T i D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E KA 
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo,, zurcir. sueldo. IMo se admiten re-1 española . Sabe cocinar a la criolla y S E V E N D E UNA F O N D A ' P E O A.D v v P03 de abundancia se venden a 30 rho celebrando un Quinario de Mi- jana , Casimiro Zubia, O, F 
con espléndida cocina y demás servicios c ¡én llegadas y se piden referencias, i * la. e spañola . Es^ limpia^ _y aseada. I n - los parques, con muela y buena clien- y 35 por un peso :-a.3 y Coronas S e r á f i c a s , que e s t u - | P u r o . J . L a r r e a . sanitarios. L a llave enfrente, bodega 
Informes T e l . 1-3693. Trato: Figue-
roa entre Milagros y Libertad. Vil la 
Margarita. 
48473. 30 st. 
cien llegadas y se piden referencias. ^ la española . E s limpia y aseada. In- los parques, con muela y buena clien- y r U n ' •iün • O D forman en fean Rafael l iO. . t e a , resu'ta sin alquiler el establecí -
La l l e Z numero ^OÜ, esquina a ¿ . r a - ! 48574 22 st. 'miento. Urge su venta por enfermedad 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-¡ Cle48528Uefl0' R a m Í T e z - Aeuiar9'284-
22 gp 
ra tratar: de 2 1 j2 a 5 . 
48548 
485'. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A - M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A UNA 
jos de Cádiz 15 A entre Fernandina y |que tenga buenas referencias v sea 
aseda. Para manejar un niño de l l!2 D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H 
a ñ o . Informan: calle B No. 281 esqui-
na a 29; Vedado. 
48583 22 st. 
pras con buenas referencias. Salud 132 V I D R I E R A D E T A B A C O S V C I G A U R O S 
nforman. \ ^ ^ J l á e la .del café L a Peñu. 0 uñís C O N S U L T A ' 
S O B R E K E U O I J J T A D B S D M I L L A 
D E UEIDBO 
Romay, acabados do fabricar, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y baño in-
tercalado. L a llave al lado. Informen 
en la misma, de 8 a 11 y de 2 a G. 
48597 22 st. 
22 st. 'contrato, poca renta y parada de carri 
nuestro 
vi?roii muy concurridas de fieles, c a t ó l i c o s e ñ o r Lorenzo Blanco 
L a Corona S e r á f i c a f u é r e z a d a , ! J - de Mat iozába l y Anselmo 
•;on la, solemnidad con que la Orden ^arr'Jfia. 
S e r á f i c a acostumbra a rezarla en i K1 Prelado fe l ic i tó al núes 
público* a las siete de la noche. ' Ian >' aI organero señor Plj 
Cada uno de estos d í a s fué consa- L o * f ranciscanos oi 
española, para cocinera. Vedado, cali 
21 No. 454 entre 8 y 10. 
48609 22 st. 
A S S - e n I n i f a r m 1 ^ a n Rafael y CamPana-i . E , s e ñ ^ T a r a f a ' APar-ado grado a honrar una de las L l a g a s T-| almuerzo a ios de 
le 48593 mlsma- 0o inumero 12, Morón , Cf.magucy, pide ríel s e r á f i c o P a t r i a r c a H e r r e r a y Arturo F*«n 
a s—, ii torme sobre l a .'ecolecta de semi- j L a parte musical f u é interpreta- r:o!'(,s El ía8 t -ütralgo , 
E N .«70 UN P R I M E R PISO D E S A L A , i E N P R A D O 16, A L T O S , SE SOL1C1-
grbinete 3 cuartos, servicios sanitarios, i ta para cuartos y coser, una muchacha 
•cocina, instalación de gas y electrici-1 que 110 sea pretenciosa. Si corta y en-
uad Compostela 111. entre Muralla y I tal la se le dan $25. ropa, limpia y si 
cjoi sólo limpia y zurce $20 y ropa l imóla . 
22 st 48608 22 st. 4Ŝ ÍMI 
r ^ X S r h A I X ) 11, C E R C A D E P R A D O . 
T n piso lujoso, oon mucha agua. L a 
llave e .informes en la misma. 
48604 -4 ^t. 
S e alquilan dos plantas acabadas de 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C r 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio. Trabajó en las 
méjóres casas de la Habana. Limpio y Difz de Octubre, 35«, Jesús del Monté . r o v T T T Q T i r>-Tnxr 
puntual en la cocina. E s hombre solo. X! lé i?^0 J"5533 • V . _ ¡ ~ V 7̂  7 
Blanco y Virtudes, bod 
s r s o r i n v r x < - y • "' ^~209d 
sepa cocinar bien, "que s ^ l i m i p U ^ y ^or- l - — rrrrr.—^.i8*' • mética' elemintai' y' süperíórT'Gramática E !mos meses sf pueden plantar los 
. J'U1V? f ,u s n iu i , Juan J . 
nú de cedro, la é p o c a en que debe p0r el Coro de la Comunidad se- ' :vi,lluozal'al- J('r¿'; Haylt, Félix i 
¡ p l a n t a r s e el semil lero y su trasplan- ráfica \ s o ' Lorenzo blanco, Pbro. Eu« 
te definitivo y a I05 cuantos a ñ o s a l - : E1 '1c. u l t i m ó de los cultos del F(-ru;iafIez' Fel ipe Palan. Jos* P 
. c a n z a r á una a l tura de 24 pies y 45 Quinario, se c a n t ó por la noche con ! ' J ' ) ' j 0 - P - ,'arre*' sefior^s , 
¡ p u l g a d a s de d i á m e t r o "y distancia a , toda solemnidad, la Salve y las L e - I ^ " i f r í r « o Z ian y ^ 
|que debe sembrarse . | t an íae . , • , ! ¿ e s W t e r o u a l I x c l i o / , ^ i 
Orquesta y toce^. bajo la direc- ?erior o h , s v o ])inc-e8aBO. M. S. 
: i6ñ del P . Cas imiro Zubia, O. F . p p FIPV BaíVlU) de Gi 
lega. Teléfono! D e ^ p r i n ^ ^ ^ ^ interpretaron la H e r n á n d e z y: eeute' U r d a W e í a , doctor 
22 t Libros, Taquigraf ía . Mecanografía, Arit - Herob 65 m a - T Z O -v ab311 ^ en e s ^ Lóame de Benito, respectivamente. : F e r n á n d e z y Aníbal Herr 
Of ic ió el M. R . P . Comisario . 
Herrera. 
, K l Pa-.ire LIPMS (.'arléis, 0. F 
larenta o cincuenta d í a s , , pue- los Padres F r a y V i d a l 
t^Uñr*r FcfrplU 1^0 fntrr Gi>r-imal y ten&a referencias. Es para „ „ C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O - Ortografía Práctica, Caligrafía, In- semil las y d e s p u é s de germinar a Prav Basi l io de G u e r r a , asistirlo de i a ^ n í z ó el alm 
rabncar en LStrella I J U entre Vaer hx^trimonlo solo Sueldo $30 v ropa carse para establecimiento o sale al g lés . Francés , Alemán, y Lat ín; prepa- 1 _ ..,,„ 
vasio y Belascoain. Se componen deUimpia . J i e n » que dormir en la colo-;^terJ0r_y siendo un señor solo hace ^ t o T r ^ " l ^ ! 8 . ^ . . a^/L^.es ( iue¡as * * I 
sala , saleta. 3 4, comedor, cocina y 
doble bervicio. Informan en Obispo 7 
Dcpt. 412. T e l . F-1636 . 
48586 23 st. V A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I.A 
Casa 25 No. 212 er.tre 4 y 6, Vedado 
Portal, sala, comedor. 3 cuartos, baño, 
cocina, cuarto y servicio de criados. 
Informan calle 2 No. 8 entré 9 y 11. 
48611 23 st. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA 19 No. 443, 
ontre 8 y 10. Vedado en $110. Sala, co-
medor. 6 cuartos, dos servicios sanita-
rios, cocina y patio. Informan Tele-
fono F-4283. 
. 48559 27 st. 
S E A L Q U I L A 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s que 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b i i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
L á r r a z y mas a n é c d o a t s H él 
cincuenta a ñ o s i(? veligiwo. 
co- i Siempre jovial el buen Padrí 
de i cas. Decano en Cuba de los l'ad 
versidad, en el Instituto, Á r t e s ' y o'fi- L a a l tura y grueso a que usted se l ^ V . O. T e r c e r a de San Franc i sco . Franciscnnos . 
¡ t ^ c o ^ e ^ ^ ^ refiere puede a lcanzarlo a los 25 u | L o s Terc iar ios recibieron la Sa- Muy agra.lGCi.io3 a ta « « J É 
'carreras . Jiménez. Cotto, Neda. Mesa! 3u a ñ o s . Distancia de la s iembra de =rada C o m u n i ó n en la Misa de sie- «"C con nosotros tuvieron los MOT 
" o; Neira: Cerallo: Carrasa- 7 a g metros 
entre Prlhoipe (ie!otras oWÍBacioneK- ^ Aurora. Mila- dé Ingenieros, Artes y Ofitios, a l s d tn t r a s p l a n t a r « e a macetas cuando F r a y Sa-ntos Ruiz , O . F . M . 
y. Víbora. gr?f Fisueroa- 1-2345. m á s ^ l r f h V i - f r í f . í ^ ^ l e 5 , i o . < , u e ílüe" Jas Posturas tengan cincuenta c e n t í - Dentro del referido Quinario •JO ct-. 48603 23 st 1 "las ae iraoajar ajUhiaao al programa , , ,, , , ^ , * . _ ' a< , -2 st- oficial, t eñe su- delegados eñ la Uni- metros de a l tura . j n e s p o n d i ó _ l a f u n c i ó n men.sual 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P E R S O N A SEIVIA CON B U E N A S R E - ¿ I ^ R o í a b a - « - ^ l - C * r ^ ^ Carrasa-
desea l l ev ir libros por hoias o dedi-
car ciertos días - de la semana. Infor-
mará L a Vuelta Abajo. Monte, 161. 
Teléfono A-1952. 
48549 27 Sep. 
48514 22 Sep. 
C H A U F F E U R S 
L a casa Calzada 120 C esquina a 10 en 
él Vedada, con sala, comedor, tres cuar 
tos, baño, cuarto para criados» y servi-
<;io para ios mismos. lia llave en la 
Bodega rio la esquina. Precio $85. In-
forma: Manuel Aspuru. Mercaderes 24 
altos. Teléfono A-C5U6J 
48554 22 st. 
S E A L Q U I L A 
I .a casa calle 10 No. 51. en el Vedado, 
a media cuadra de la calle Calzada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño: la 
llave en la Bodega de la esquina. Prc -
olo $60.00. Informa: Manuel Aspuru. 
Mcfcaderes 24, altos. T e l . A-6596. 
48555 22 st. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . E N M I L A G R O S 124, E N T R E 
Lawton y Armas, se alquilan a 23 PO-
BOS con luz, casita interior nueva, dos 
departamentos, cocina oaño y patio in-
dependiente. 
48527 , 23 Sep. 
S e alquilan unas amplias naves en la 
calzada de Concha entre Manuel de 
la Cruz (antes Municipio) y R o d r í -
guez. I n í p r m a n en S a n Ignacio, 50, 
t e l é f o n o s Á - 5 4 0 9 y M-3291. 
48546 24 sp 
P A R A MEDIADOS D E O C T U B R E S E 
desea una casa de dos plantas en la 
parte alta del Vedado, con 5 habitacio-
nes, garage, dos baños, etc. Llamar al 
Teléfono 1-7106. 
47219 21 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
1 carse en casa de comercio o para tra-
i bajar camión de reparto. E s formal y 
tiene referencias. Para m á s informes 
Jesús del Monte 19. Teléfono A-8327 . 
Pregunte por el chauffeur. 
48585 22 st. 
S e so l i c i tan h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A R I O S 
años de práct ica en la Habana, desea 
colocarse en casa particular o del co-
mercio. E s honrado, trabajador. Tiene 
buenas referencias de la últ ima casa 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
A-3658. 
48587 22 st. 
V A R I O S 
S E O F R E C E 
una señora riemana (43) que habla 
perfectamente él ing lés y el español, 
quiere una (.•pu'f.ación como Institutriz 
por horas o m'Vo.dfa, va a las casas; 
enseña ing lés :yual como el español . 
Sueldo convencional. Referencias in-
mejorables. D J . M . Teléfono A-3070 . 
C8491 4d-20 
S E N E C E S I T A J O V E N , D E L G A D O Y 
alto, para trabajo fáci l , con muy buen 
sueldo; ha de ser de buen carácter y 
buen humor para hacer reír en público. J 
Inúti l sin estas condiciones. Se nece-j 
sitan referencias. Dirigirse a E . Revi- , 
l i a . Amistad 13, de 8 a 10 y de 1 a 2 
4 8.^1 22 st. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N A $40 CASAS 
s in estrenar, Libertad entre Juan Bru-
no Zayas y C . Veiga, a tres cuadras 
del tranvía, portaL sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y traspatio. 
48526 y¿ st. 
V í b o r a . Se alquila, acabada de fa-
bricar, la mejor s i tuac ión , a la brisa, 
una cuadra de Estrada Pa lma y pró-
x ima a la C a l z a d a , $75, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o completo, 
regio; comedor, closet, pantry, servi-
cio de criados, entrada independiente. 
Decorada con mucho gusto. Informan 
Estrada P a l m a 20 . 
48599 24 st. 
O P E R A R I O Y A P R E N D I Z D E S A S T R K 
se necesitan en Reina 36. E l operario 
es para encargado o socio. 
48591 24 st. 
CANDIDO E S T E V A N . C O N S T R U C T O R 
de Obras. Proyectos y presupuestos gra-
tis. Sres . Propietarios: les hago toaos 
sus trabajos más baratos que nadie. 
Respondo por todos mis trabajos. Para 
verme en Zanja 144. T e l . A-5219. 
48521 26 st. 
c O í y í P K A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S 
! G R A N E X I S T E N C I A D E OOMAS D E 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de s i tuación. E l mejor taller do 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a COIJ e lo-
gio p o r l a s a m i s t a d e s que 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
sus m u e b l e s , s enc i l l o s , o de 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
de l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r * L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de la r a s a 
irá a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
'.e y media a. m. de manos de su Franciscanos 
Comisario , el R . P . J u a n P u j a n a , A Ifis siete tío la w l 
O . F . M . j f r a n c i s c a n a , cilnticoa por 
A m e n i z ó el banquete e u c a r í s t l c o ; F ^ y Vicente UrdapIltaU J 
si coro de la V . O . T e r c e r a , bajo l a ! ia:ia. O . F M . : vxtmov̂  
¡ l i recc ión del P . Cas imiro Zubia , o.1 usisario de la Oroen 
P, M , 
L o s cultos que celebran a las tres 
ja. F r a v Basi l io de Guerra. 
D e s p u é s do dar gracias a 
'i de la tarde, ló* pasaron a las siete, i ^ ^ / i J ^ ^ f ^ ^ J J tró ?s í n r á m c su 
los f íe le? por el uum 
iiue h a b K asistico a 1 
fía «le Asr», habla v é M 
cáman-s en toda la República. Avemua • , . ,. . 
de la i iépabllca 352 (antea San Lázaro) 11 • m • hora de lo? de. Quinarlo 
entre Gervasio y Belascoain. I P r e d i c ó el P . -Juan P u j a n a , O . F . 
48580 9 cct._^ I M . 
a 
acomj 
empezar la Misa, al modio y una c.\0]0 en el "canto de 
vez t erminada . ¿g] s e ñ o r . 
L a Misa de C o m u n i ó n general , fué Puso gii'n'Iio-'o fin • e**^ * 
a las siete y media, a . m. C e l e b r ó iei canto solemne del Te-D**11" 
el M . R . P . F r a y Bas i l i c ue Gue- j pión de grac'as. <)fk>ió elp:¿r*e 
r r a . Comisario de ia Orden Seráf ica ta Comunidaii , Revereado P a v 
en C u b a . ! Vidal Larr:- ,z . «i i!»' 
Tomaron parte s e g ú n tradicional Concluido el Te-P'ja"*, ^ 
costumbre, los Terc iar ios Dominicos, verendo P i d r e F r a y í » ? * n gg 
Franc i scanos , Carmel i tas y Servitas. i r a . C o m i s a r ; . lf la / jón ge 
Cantaron fervorosos motetes un en Cuba, dio la ODBOIHW 
way. Republic, Bethlchcm. Tnd.an, Aries 
White de volteí», etc. Se dan facilidados 
para el pago. No compre su camión sin 
antes visitarnos. E . -CaamaOo. Agencia 
Brockwar. Arbol Seco 44. Te l . M-500O 
48588 v 25 st 
I M O T O R E S A L E M A N E S D I E S E L B E N Z 
I de petróleo, cuido E n existencia desde 
hasta 35 Ciibailos. No confundir con 
semidiesei J motores ne boia. Con los nameroso grupo de pladosaa Ter-1 1 'os T e r c í a n o s . 
So tSes"1" f p ^ o b f m ^ mereciendo u n á n i m e s a la - p ^ I » 1 * ^ 
bauzas »s piadosas cantoras. A S O C I A ( . I U A 1 j r i s 
Terc iar ios y Terc iar ia s se desa-; ocho:- ¿n;e3 **T**3 
yunaron en comuu en el Hotel . ' ^ C o m u a ¡ ó n eu si u -
L'n ión . V 
F u é un obsequio de los Francis -1 L r i s l 0 
su economía sin igual y su sencillez en 
el manejo. Manlaivo y Eppínser . Ave-
nida Bélgica, (Sgido), 10. Apartado 
2505. • 
48516 4 Oct. 
¡ I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ^ e i S X S S ^ r c , " i 0 5 ^ . o . T K . ^ ^ « - ^ T . 
osotro? fuimos especialmente ob i Celebran m a ñ a n a - n ^ j ^ 
l iat íos por el Ministro de la Ve-1 en el templo de J>a-^ 
D E 
C 7065 Ind 2 as 
PIANO N L ' E V E N D O POR V I A J E 
urgente en lioO pesos, -ostó 604 hace s tqui 
poco, tres pedales, cuerdas cruzadas ^erable Orden T e r c e r a doctor A r t u -
gran tamaño magnifica para Consor- ro Fernánde"!; v el Pr ior y Tesorero 
vatorio?, Clnns r. M u s i r á s . \ irtudes , n dpi C a r m e n . 
8 - \ altos. HOL-I Oriente. la v. u . 1er 
48529 24 Sep 
A M N C I A T A 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Pr i smát i cos de ocasión de 8 y 12 po 
tencias propio paia las carreras. Cama 
ras Equipo 5''< Séneca número 7 del 
P A R A L A S D A M A S 
'de la V . O . r e r c e r a aei c a r m e n , ; . 
¡ H e r m a n o s Manuel Seidedos y F r a n - ; Se invita por esle medí 
cisco H e r r e r a , J r de la 
Fe l ic i tamos a los Hermanos T e J - l ^ la apertura del Curso 
ciarios Franc i scanos por el amor 
fraternal que demostraron a vous 
g r e g a n t e í Marianos^ 
rá a tas nae' 
l 6dev1 " A M O R " C A M I S O N - P A N T A L O N bueno? Hermanos los Terc iar ios C a r - tea merid 
Codak t,, una sola pieza; última creación de mel i tas . Dominicos y Servitas. l-:n_ est 
maño | jH moda femenina, de riquísima tela. A las nueve fué recibido el Exmo. 2o anos. 
?at.eci&mo 
E\ acto empeza 
ridiano de ^ " Í V 
día cunple «> 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V E N D O E S Q U I N A 2 P L A N T A S , C E 
rro, renta JiO pesos en $ lo,000, casa en paquete, oon maleta y masis, Otra 
Santos Suárez en $4,600, otra ^S^OO, Ve- media por S y media Spic Grafe Kodak 
dado $20.000; tomo $21000 al 8 primera coiv lente colinear Voliander ta  
hipoteca. Jnforma: Rodr íguez . Santa postal. Otra Panorámica 1 A Kodak Best 'bordados y encajes f inísimos. Se envía Revdmo S e ñ o r Obispo Diocesano con folemnes 
Teresa E . Teléfono 1-3191. , Pookar Lentos Obturadores cubetas cu- .l cualquier punto de la República, en ' / 'nmv-nrm PVav Rfliil io de «as el 10 de O^tUO1^ 
chillas prensas Lente Saiss de Gena paouete pastal certificado al recibo de Por el C o m b a r l o tray tíasillO oe ..as 
E s t a tech* se , 
fiestas civ, 
4S537 25 Sep. . .F -4-5 i>;7 y <odo lo de Fotograf ía de se- dos pesos en giro post*! o rhek inter-
V E N D O D I E Z .CABAS V I A J A S P A R A gundamano. L e compro o le doy diñe- ¡ j . ••Am.-r", últ ima ir. da: 
fabricar en la l lábana lesde $10.000 en ro sobre cámaras y lentes, sin interés , ^ ' 'hu,™ ron el cami-ór en todas la¿? 
adelante, y tres comerciales que dan Librería L a .Miscelánea. Teniente Rey. ^ S f f i " S n ¿ • v^en el doble- s¿ 
el 12 por 100 de renta. Informa: R o - , número 106. T- iéfono M-4878. Frente 1 ° ^ r r n n o r e r W dos iant 
drlguez. Santa Teresa E . Teléfono I - al D I A R I O . í ^ p f J . ^ ^ ^ S S l a ^ . ' ? ? ! 
48540 25 Sep 4Bol< " " ! Apnrtarlo 1038. T e l . M-55G6. Almacén 
-~ 1 de Spdería. 
48552 
E N M U R A L L A , 55, A L T O S , E N T R E 
Habana B Compostela. se desean coló- j s i tuación 
car dos jóvenes peninsalares. una para 
criada de mino y la otra para mane-
, jadora o c r í a l a ce cuartos, lo mismo se 
1 colocan juntas que beparadas, saben 
cumplir con ->u obl igc ión y tienen re-
fereclas si las desean. 
48535 23 Sep. 
S B V E N D E L A CASA E S Q U I N A D E 
Estrella y Franco, muy próxima a ia 
nueva planta de teléfonos en precio di 
Informa: Díaz . Subirana 6. 
24 st. 
A U T O M O V I L E S 
48532 St. 
C E R R O 
FALGUERAS 25. GIJRRO. P R O X I M A A 
quedar e n t é r a m e l o desocupada, por 
desahucio, se admiten proposiciones que 
sean razonables, por el alquiler de esta 
casa, situada a una cuadra del Parque 
del Tulipán y propia para una indus-
tria, compuesta la planta baja, de por-
tal con 16 metros de frente, zaguán, 
tala, saleta, seis grandes habitaciones, 
cocina, servicio sanitario y patio cemen-
tado; y la plaúta alta, de terraza al 
frente, sala, saleta, seis grandes habi-
taciones, cocina, servicios y balcón co-
rrido al patio. Puede verse a todas ho-
ras e informa Miguel Torres . Aguila 
113, altos, esquina a San Rafael . Casa 
de Huéspedes . M 
48539 "'^ st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora Informan T e l . A-9211. 
48596 22__8t.__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
quien Ia recomiende. Informan Merca-
do de Tacón 17, entresuelos, por Reina 
48557 22 st. 
SE V E N D E L A A M P L I A CASA CAS-
tillo 44, una cuadra de Monte, dos del 
O P O R T U N I D A D . P A I G E D E 5 PASA-
jeros p nturn, J gomas M¡chelín, acu-
mulador nué."o, 5 ruedas a.ambro, no 
tiene que gastar nada, lo doy 550 pesos 
A V I S O S R E U G I O S O S 
G u e r r a ; la Venerable Comunidad , yfOVtS 0̂ 
presidida por su G u a r d i á n F r a y V i - _ " o m o día í e i ! ¡ ¡ f 
cente Urdapi l l e ta . y los Mi-ni&tros . f.Ian^;. , 0¡r Misa >' a0 
de las Ordenes Terceras del C a r m e n , 0,)1\?ac, "1. 
San Franc i sco y Santo Domingo. ^ ^ y ^ i . X í A T K P ^ 
. F u é saludado con la Marcba Pon- ^ V ^ ; es ]¿ tuve™* • 
t if ical de Gounod. 
Der.pués de orar ante el S a n t í s i - oa^y¿"LriWnl0S el J r ' r w T j Q j j C 
mo Sacramento p a s ó a ocunar el tro . r > 
no. asistido del M . R . P . Comisario 
de la Orden S e r á f i c a en Cuba y del 
.\iaiiíin«x — , „ f o 
• i S a n t í s i m a S a c r a í f " ^ • « « i - J 
Mercado Unico o se hace cambio por y se somete a toda clase de prueba en 
otra. Informa su dueño en la misma. I Estre l la 21, a todas horas. J 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S P á r r o c o de Ca.-a B l a n c a R . G . F r a y E s t 
D I A 20 -
mes ^ coI1cíS 
de 9 en adelante. 
18607 J4 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
48530 25 Sep. 
D E B A R I 
E l día 24 del actual a 8 1:2 a. ni 
Gui l l ermo Basterrochea, O . F . M. MjgUei Ar-án í f e l 
Of ic ió de Preste en la Misa so- -
L u c a s Garte is . O. U 
1 9 2 5 ' M . , asi?tido de 1 * Padres V i d a l 
" M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n " Idada su 
:i C ircu lar está 
1S E s c l a v a , del S r t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA teléfono M-4951 
de mediana odad. no le importa sea 43378 
para el campo, de criada de mano. Ave-
nida de Bélgica 75. Hotel Cuba. Tiene 
referencias. Teléfono A-0067. 
4S590 23 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S I Estamos vendiende 
Y a tengo para la venta y entrega in-
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $3.20. SA- mediata los moilelos de 1925. Tomo 
orifico al contado un solar de 10 x motocicletas usadas de esta marca en 
varas por $1 504.00. situado en la calle parte de pago. Compro coches y má-
D. entre Oonsulado y Fuentes. Trato quinas usadas er. cualquier estado que 





A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
en mis tallares. Tenxo el m á s com-
pleto surtido de piezas y accesorios pa-
ra todos os modelos. A n í e s de com-
prar o vender su .notsciclcta. há;rame 
M I S C E L A N E A 
lomne, e! R . 
1 de la •! F . 
) trasla- L a r r a z y S a r í o s R u í z . O . F . M . • j e s Ú 6 ( L u y W 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n le R . P . J •—- , 3 , 
Ordene»-
Témporaá.^— y G'icer^ 
COrIl0 F r a í c i t o 1 ' de P O ^ Í * ! ^ 
. i v a i m i t a c i ó n de Cr i s to , haciendo F r a ^ ^ v . . ^ p a n e r -
| F r a y B u e n a t e n t u i a Salazar , O . F 
e se h i - F a u s t a : 
una española y la otra polaca; las dos 
son muy trabajacuoras y aseadas y no 
tienen primos. Informa: Roque. Telé-
fono M-9578. 
48589 ,22 st. 
rreno frente a la 
Damos grandes facilidades 
Informes: J . P . Quintana. 
No. 54. altos. T e l . A-051C. 
48582 
— — --- — = I zo en todo semejante a Cristo . v F^iiP3» 
T I N T U R A V E G E T A L . E l Padre Buenaventura Salazar . marures , 5 
uña%^siteTteRur¿m7n7¿"re8Últ"ará be"- "W Sol de Oro" es la más perfecta) O . F . M . es la primera vez que en F a iá:a ^ ^ « ü d*1 
Gran ta - ; No contieno nitrato ni otros metaifs Cuba predica, a u r q u ? no eu A m é n - t.0.aut „uaj Pa ^ ^fm^ 
ca donde l leva rendido un a p o s t ó l a - Cl^KO,, i„ '-..-^ro por cBZlm ft 
do glorioso, tanto en la c á t e d r a ¿a- rador *.'v'" «p t a l a d r a r ° " í i 
. . • J.• 1 Ha .1 psucr»»-«-•, ' ;oll•, 
neficioso pa.-a FUS intereses. 
Uer de reparaciones. Magnetos alema- dañinos a la salud. Hecha a base d 
lotes de te- nes ( l eg í t imos ) y americanos más ba- 1 ve^etples. Pídala en Droguerías y Far-1 
B Ayesterftn. j-atos que nadie. Agente para la Is la dt i macias. Para ser rubio y conservar 
> de pago. Cuba. J o s é Presas . Ave. de la Repú 
Belascoain blica. (Antes *-an Lázaro número 
j Te lé fono M-41C9. 
25 st. C8490 ¡Od-
 - ' rubio use extracto de Manzanilla Ale-i grada como en el periodismo. (de Jesucr . s . , ' jros ÍOÍ 
^ i ^ m r A ^ ^ e ^ I ^ u s t r f a f l T ^ ' ^ * ^ 0 r a t 0 r U S ; í r o . V s T S ' i t U a l Se** 
0 Sep. 1 48533 3o st. 1^0 podemos emit ir parecer porque] trego bu c . 
y e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s -
D I A R I O D E L A MARINA S e p t í e i r b r e 20 de 1924 
f mayor | 
w, eomo' 
de o a ^ 
—"o míe acabaron 18S ^ a u e ^ ^ ..E1 
^ T u l ' ron imposibles 
« n ^ ^ ^ u e se encueot ia 
^ f -ÍÍ'O puente. 
V I D A O B R E R A 
LOS TORCEDORES Y SU E D I F I -
CIO SOCIAL 
L a Sociedad de Res i s tenc ia T o r -
cedores de la ciudad de la Habana , 
c o n t a r á en breve con un h e r i ú c s o 
local propio, a s p i r a c i ó n é s t a que to-
dos los gremios desean, pero que 
inuv pocos pueden por falta de uun 
E N S U F I N C A D E E L " C ' Í I C O " F U E V I S I T A D O P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A D I L C I S E T i 
Viene fie IP. priraera página 
^ r ^ l c a s medidas 
A n T i M i : 
Corresponsal, 
KSPASOLA P l v \ - vo, 
H>'oNV \ i OI ARIO 1» .Va trei J t í B l ' S V , . K SISTA FN S I S s{n; 
I , V T B B M I X A . 
D I Q I F 
ia at"?np "bi¡cas a t í a í verdadera o r g a n i z a c i ó n , l levarj a 
irr 'cabo. 
L a disciplina de que han da-io 
pruebas, cuando el Presidente lai'. 
F e d e r a c i ó n de Torcedores, J o s é B r a 
se a l z ó con los fondos, unos, 
treinta y nueve mi l pesos, era u n : 
í n t o m a de que !a sociedad estaba 
! s ó l i d a m e n t e arra igada, y [tedia a c ó - , 
j meter mayores e m p r e s á s de las r c a -
hizadas basta aquel la fech^. 
I Ahora cuenta ya con un espacioso 
¡ t erreno . Terminados los p lu ios del j 
I edificio de tres plantas, aprobado 3 • 
' jy sancionados por el E j e c u t i v o y por i 
l ia Junta Genera l , el d í a 28 de s e p - ¡ 
?.igua i tiembre se c o l o c a r á la pr imara pie-1 
en defensa ¡dra del edificio social, a las nueve ¡ 
preses , f e l i c í ta l e | de la m a ñ a n a 
vr0?1^anie ar t í cu lo publicado Dir ig i rá la obra el auto.- de l o s | 
^fSn. yií̂ y Para yaSua^ y j planos, arquitecto s e ñ o r Abo; F e r - ; 
! 0-!f-ta cu la c a m p a ñ a c o n ; n ¿ n d e z u n C o m i t é de f a b r i c a c i ó n . ; 
^ r r ¿ . s t o s , hasta obtener Ia í nombrado por la sociedad. Canelo»-; 
cióñ del dique, que evite la i a r á desde aij0ra a ia t e r n i i n a c i ó n ! 
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S M r p o m T M i s E X C t R s i o -
;TVs QUK VIAJAN KN E L 
T ^ M X I M O G O M E Z " 
^ k T s j n t a Chira . 
Gómez" 
DE LA M A R I N A . 
Habana 
altura d» Caimán, fretne a l 
uta María, vamos sin m i r t o . 
. ,:. ' - jccurslonlstas por 
ám ,i ' D I A R I O saludan a sus 
^lioiliarea 
G A N D A R A 
M. r l 
I 
é s t a s fueran realizadas por el siete- i 
ma de a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a planta baja del e d i f i r o esta-j 
rá ocupada por la caja de la esca-1 
lera principal , un hermoso local des-j 
tinado a la imprenta, v e s t í b u l o , pa-1 
sillo central , cinco locales dest.imi-| 
dos a oficinas de s e c r e t a r í a s de gre- '• 
mios; gimnasio, dos patios Je ven-1 
t i l a c i ó n a l fondo y los servicios sa- ; 
^ ^a | nitarios. A d e m á s , se proyectan dos 
patios laterales en el centro del edi-
ficio . 
la planta al ta e s t a r á ocupada por 
la caja de la escalera, gran s a l ó n 
de actos ds tres naves, el escenario, 
patio del fondo y laterales del cen-
tro y servicios sanitarios. 
L a nave central s o b r e s a l d r á de las 
laterales de tal modo que pueda re-1 
cibir luz y aire, por unos ventana-
les dispuestos a l efecto. 
E n la tercera planta se construi-
r á n dos au laá para las escuelas de 
a Sociedad, un local para los pro-
fesores , un local auxi l iar y los ser-
vicios sani tar ios . 
U B R R A V S A N T A S E D E ! L a s c a r a c t e r í s t i c a s del edificio son | 
l ias siguientes: C i m e n t a c i ó n de hor-1 
rob erno laborista, p r e s i d i d o ' m i g ó n armado. L a estructura s e r á 
I señor Ramsoy Macdonald, no mixta; parte del edificio e s t a r á for-1 
a suprimir la L e g a c i ó n an'e la mado por pilares y arqui traves de 
Sede. Se ha venido ejerciendo h o r m i g ó n armado. L o s muros s e r á n j 
n sobre eí Gobierno con el fin de ladri l lo y la fachada ornamenta-1 
olir dicha Legac ión por un pe- da con bloques de f u n d i c i ó n de ce-1 
grupo polít ico, m á s afe-rado m e n t ó y a r e j i a . 
ideas prote-tantes. que h a | L o s pisos de granito art i f ic ial mo- | 
lo con toda tenacidad ver abo- n o l í t i c o y la c a r p i n t e r í a de cedro v | 
i Misión británica ante el Va- | caoba . E l Salda de actos s « : ¿ deco-, 
Irndo con yeso. 
respuesta del Pres dente d*?l| E1 costo j e las obras es de tre in-
jo de Ministros a estas in tr i - : (a v siete niiI iSeteclcn 
u y cuatro pesos c incueota y 
centavos. 
Se p a g ó por el terreno adquirido 
para el edificio $ 1 7 . 5 4 7 . 8 0 , y te-
niendo en C a j a unos catorce mil pe-
sos para comenzar las obras, se 
IDA C A T O L I C A M U N D I A L 
.f< 
que la Legac ión 
lasla ol presente ano econo-
setontH 
cinro 
Ai igual que las d e m á s Misiones 
ftlomáticar, h Legación ante el V a -
tkano se exiinun;i y aprueba de a ñ o 
Jl'afio. Ks. por t;into, de notar que 
* Legación y laa relaciones amisto- aL,ordo l ^ e r un e m p r é s t i t o de ve in-
« e n t r e Inglaterra y la Santa Sede Afinco mi l ix-sos en bonos, repre-
•m lido aprobadas por el Gobierno sentados por un valor de cinco pe-
p coalición, por el conservador y so« cada uno, siendo obligatorio pa-
íhora por el Cúbinete laborista. So- ra ^ socios que e s t á n trabajando 
b una porción m i n ú s c u l a de nrotes- unos tres mi l , tomar uno. 
BliM extremados gesticula y vooi- L a s facilidades para el pago de 
B h por yu snpre.siiu, y esto por ras- esos bonos no pueden ser m á s c ó -
Bpi i razones dt p o l í t i c a s . ¡ m o d a s , cada bonista p a g a r á la can-
jt idad de veinte centavos semanales, 
•.Chrdena] Bourue visita E s c o c i a por espacio de veinte y cinco se-
; manas, que son las necesarias para 
Bl Cardenal Arzobispo de West- cubrir el bono. L o s dos mi l bonos 
PJJWr acaba de visitar el p e q u e ñ o restantes se o f r e c e r á n a las socie-
j « n o de mar de Oban, en Escoc ia , dades de la industr ia y a otras co-
r ^ i . , 0 , de bendecir e imponer lectividades que los deseen. Deven-
i n l a r r ^ r f UUeV0 cl01nv?Jnt0 de g a r á n los bonos un i n t e r é s de cua-
E o luefr r "i"" «st4able(íld:,s en tro por ciento anual 
••nan ia m i e ^ l - ^ ^ H - 16 •lm' Hermoso ejemplo mutual is ta que 
W ^ ^ P ^ S f , ^ l e \ h t C 1 ^ ^ ofrecen los torcedores v armoi.ta abierto por el 
lourne en la Gran Breta -inal B- organizaciones 
a las demát» 
obreras, ellos enao-
lU8 por oíros Obispos. 
es una ciudad p e q u e ñ a . 
)s úl t imos a ñ o s sin contar córao con (,ant?da(ies m í n i m a s 
^ento:; de la misma Orden se Puede' 0011 la constancia y e l 
ahorro, real izar nobles y grandes 
empresas . 
episcopal del O b i s p o ' c a t ó l i c o ' Y esto d e s P u é s de tener apris io-
en Islas, que no cuenta co- nados en el Banco E s p a ñ o l , la ini-
edral actual más que con una portante cant idad de $34 . 213.. ob: ¡ 
* iglesia de hierro. Los ha- >' de haber visto desfalcado su t t - i 
« son. en su m a y o r í a , protes- soro en una cantidad a ú n mayor, es 
A IÍT6 nK's :"a',iososs. H a y una prueba elocuente de su ecua-l 
ngl.tanos y HÚU menos c a t ó - nimidad ante los reveses sociales, ' 
Mn ^ b a ' g o . la Orden carme-: y de su a 
reveses 
la a s o c i a c i ó n 
U^Bre*1 -C0DELante Progreso en' Por contratiempos semejantes de 
ana, lla l'egado a sentar mucha menor importancia, -
Hmo en esta cindadela del pro- colectividades se han 
^ ^ t ^ D e a - j R ñ ! ?í.a,n„,Jel 9arden?1 laa Propias contrariedades y sigue 
urdes que posee L a ' 
•00 a?m de la vi l la "o Pasa' 
t61i4« v ' Cle las cuale3 500 
mero L v.0^bstaate ese ^ Q ^ -
«el Cardenal de W 
;ar1iuagar las escen 
de ^ ^ fervor re^To"So 
cuantas 
destruido! 
L a de los torcedores se a f i a n z ó en 
m i  
gresista hacia el por-
\ L V A R E Z . C . 
estminster 
s m á s ex-
G R A N D E S D I S T U R B I O S E N H A W A Í 
L I H U E , Is las Hawai , Septiembre 19 . 
E l destacamento de la mil ic'a d é -
cimo s é p t i m a estacionado en M a k a -
weli para conservar el orden que so 
ae i'0,000 perdonas afluv r ' tf>inja fuese p e r t u r b ó l o d e s p u é s de 
'hio a visitar el Sa^lua- i6 0ú lOS recientes encuentros ocurridos en-
í ¿ ¿ a ^ f c a e ? c i a r la ceremonia ^ los ^ I g u i s t a s y la po l i c ía , I n -
irj ^ S r a c i j n del a l tar del forma clue su campamento ha sido 
ran-t90'1" el Cardenal Uourne . ^ ' ^ a d o esta m a ñ a n a por hordas vo-
te ij6/11'' el g e n t í o , ano mu'.i ciferantes de huelguistas filipinos. 
1 inmniayaron - d i r i g i é n d o s e 1 E1 Sheriff Rice ha solicitado del 
'al P ensa muchedumbre, el Gobernador Farr ington que m2,nten-
iri0 esp1^6 a f i r m ó . que ' este S3 la guardia en dicho lugar una se-
s se ha hecho ya ta- mana m á s 
uo consagrado ñor 
de D ^ i eStac50n^: dtí mi-
, - adra con los 
P r e e m i n e n t e s l i b e r a l e s 
meb! o esco:-
instintos 
de h a n 
a en Londres 
^ las festiTj-




\ iene Je 'a primera página 
Pres idieron e¡ acto1. Machado. L a 
Rosa , .el Gobernador de Matanzas, 
s e ñ o r G r o n l i e r ; Zayas B a z á n , B a -
rreras . B a r c e l ó y el Alcalde de C a -
m a g ü e y , « e ñ o r De P a r a . O f r e c i ó 
el c h a m p á n el doctor P ichardo Mo-
ya, . f e l i c i t á n d o s e de que la luz que 
el cielo e n v í a a diario de Oriente a 
Occidente, t r á i g a n l a hoy en nom-
jre da la l ibertad los candidatos que 
—.^TTn y g u a r d a n . 
Machado le c o n t e s t ó diciendo que 
pueden considerarse los profesiona-
les c a m a s r ü e y a n o s como consejeros 
0:- l or las ""n con una suyos cuando sea presidente, e invi -
ao tdll0:i d2l ba- ta a ¡os de toda la R e p ú b l i c a a imi-
sióQ , 
este' disponer de asesores conscientes 
•mponen-| H a b l ó de us respetos en la gue-
y c i entos | rra para los e s p a ñ o l e s y de los que: 
la paz para s u ^ contra- ' 
los conservadores no se-
ca sus enemigos. Se mo-
qciou de fe t ró contrario a la r e e l e c c i ó n , la que 
•Rentos dei , | e r a t a m b i é n condenada por e l par-
Uos e in las 1a'J'¡t ido I ibera l - H a b l ó de Z a y a . para 
t0(l0 ^cntrihS1K-UaS t,'e l:iS disculpar sus yerros en gracia a ha- , 
* e^i f.gcen °u-v^ a dar vi- ber cubanizado la R e p ú b l i c a . Pre -
^ cute , gi0sa- Que c o n i z ó su triunfo no por el arras tre 
si!entio de r.everea:fi >' personal que pudiera tener, sino po 
,,le,. ;-in se>. ^ S úe :on- que el pueblo es amante de la li 
e aP'ñaban"otaitÓli0os ftí l>ertad y la democrac ia . 
en Ias aceras . 1 SOLIS 
celebru,i i 
A l í a n o s . fcn 
^ soc i edade ' ' r.ePr3í*en-!tendrá en 
« a L ^ 0 ^ o n 3a J , 6 Í g i o ^ V rios. pues 
C a q ü e , l a m a n i f ^ f ^ \ ^ rán n u n . 
Cl ii Hr. r« 4_-
sional de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
E d u c a c i ó n V i a l ; Car los Alzugarr.y, 
presidente de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de la Habana , y vicepre-
sidente de la F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
C u b a . 
Alberto G o n z á l e z Taelton, vice-
presidente de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s y 
de la A s o c i a c i ó n Nacional de Indus-
triales de Cuba y del Rotary Clu!) 
de la H a b a n a ; J o s é Primel les . ex-
presidente de la A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Industr ia les de C u b a ; Alejo 
A . C a r r e ñ o , ex-presidente de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonoa de 
C u b a ; Armando Pons, contador de 
la L o n j a del Comercio de la Haba-
na y Tesorero de la F e d e r a c i ó n Na-
cional de Corporaciones E c o n ó m i -
cas de C u b a ; Ju l io B . Forcade , 
miembro de la Bo l sa de la H a b a n a ; 
R a m ó n O . L a r r e a , miembro de l.i 
Direct iva de la Cámara- de Comer-
cio, Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de Uí 
I s la de Cuba y de la A s o c i a c i ó n Na-
cional! de Industr ia les de C u b a ; 
Laureano Roca, miembro de la D i -
rectiva de la C á m a r a de Comercio. 
Industr ia y N a v e g a c i ó n de la Is la 
de C u b a ; F r a n c i s c o Andrea , miem-
bro de la Direct iva del Centro de 
la Propiedad U r b a n a de la H a b a n a ; 
Jorge F e r n á n d e z de Castro; miem-
bro de la Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Industr ia les de C u b a : 
Eusebio Dardet, miembro del C lub 
Rotario de la H a b a n a ; Alberto C i u -
sellas, e.\-presidente del Rotary Club 
de la Habana; J u a n Marinel-lo, se-
cretario del Rotary Club de la H a -
bana; Alfredo O . Ceberio, secreta-
rlo de la A s o c i a c i ó n Nacional de I n -
dustr iales de C u b a ; T o m á s G u t i é -
rrez Alea , secretario de la Asocia-
c i ó n Nacional de Detal l istas de Pe-
l e t e r í a . 
Adolfo Delgado, Gabrie l Garc ía 
E c h a r t e ; R a m ó n Blanco L a r e d o ; R i -
cardo Sarabasa; L u í s de L u í s ; Ser-
gio Vassa l lo ; F r a n c i s c o Prieto; Pe-
dro Diago; Ignacio Almagro; Fede-
rico J u s t l n i a n i ; Gustavo Ster l ing; 
Gui l l ermo Chaple ; Alfredo T . Qui -
le; J u l i á n A g u i l e r a ; A g u s t í n Cebre-
co; Pablo Desvernine; J u a n Carlos 
Andreu; R a m i r o G u e r r a ; Melchor 
B e r n a l ; R a ú l de C á r d e n a s ; B e r n a r -
do Moas; J u a n Are l lano: M a r q u é s 
de la R e a l P r o c l a m a c i ó n ; E m i l i o 
G ó m e z ; Domingo M é n d e z C a p o l e . 
F u é el primero en hablar el doc-
tor Car los Alzugaray , V i c e - P r e s i -
riente del C o m i t é E j e c u t i v o de la 
C o n f e d e r a c i ó n de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s y Presidente de la Asoc ia-
c i ó n de Comerc iantes . 
Con palabra eencil la y reposada 
e n t o n a c i ó n , e x p r e s ó , en s í n t e s i s , quo 
numerosos elementos de las clases 
a l l í reunidas, deseosos de rect i f ica-
ciones y nuevos rumbos en las p i á c 
ticas adminietrat ivas y los procedi-
mientos de Gobierno y entendiendo, 
a l mismo tiempo, que deben ofre-
cerse soluciones concretas para l a 
s a t i s f a c c i ó n de ciertas necesidades 
de las clases productoras, h a b í a u de-
cidido a acudir al candidato del P a r -
tido Conservador para hacerle pre-
sentes sus aspiraciones y conocer 
directamente lo que, en ese senti-
do, p o d r í a n esperar de él eu caso 
de que l legara a ocupar la Pres iden-
c ia de la R e p ú b l i c a . 
E l general Menocal m a n i f e s t ó ac-
to seguido que su e m p e ñ o primor-
dial lo constituye precisamente dar 
s a t i s f a c c i ó n cumpl ida a esa necesi-
dad de r e c t i f i c a c i ó n que en el p a í s 
existe y que la gran m a y o r í a soli-
c i t a . A s í lo prueba su a c e p t a c i ó n 
del P r o g r a m a de los Veteranos y 
Patr io tas . Y que en cuanto a solu-
ciones concretas en r e l a c i ó n con los 
problemas de mayor urgencia, y te-
niendo en cuenta las manifestacio-
nes que en ÍOÜ distintos cambios de 
impreVones previamente celebra-
dos, se le h a b í a n hecho por a lgu-
nos de los presentes, t e n í a prepara-
do un M p u i o r á n d u i n , el cua l , en el 
caso de merecer la a p r o b a c i ó n de 
los que al l í se encontraban, queda-
ría Incluido en el P r o g r a m a m á s 
amplio y completo, que se presen-
t a r í a al cuerpo e lec tora l . 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y — a quien f u é 
entregudo el d o c u m e n t o — p r o c e d i ó 
a. dar lectura a l siguiente Mcmo-
r á n d n m : 
" P r i m e r o : que ratifico la acepta-
c i ó n p ú b l i c a que repetidas veces he 
hecho del programa de regenera-
c ión de los Veteranos y Patriotas y 
de su p r o p ó s i t o f irme y decidido y 
de buena fe de que se cumpla p )r 
el Congreso y iji ientraa tanto pro-
meto real izarlo en todo cuanto de-
penda del Poder Ejecut ivo . A ese 
efecto me comprometo a tomar, en-
tre otras, las siguientes medidas: 
A.—-Moral izar la Renta de L o e-
ría bajo la d i r e c c i ó n de cualquie-
r a persona de reconocida m o r a l l d a l 
y e n e r g í a , hasta tanto que se acuer-
de su s u p r e s i ó n por el Congreso, des 
finando sus productos al fomento 
materia l del p a í s y a la beneficen-
cia púb l i ca , nombrando como e l e c -
tores a viudas de veteranos, vete-
ranos i n v á l i d o s y antiguos emplea-
dos y maestros que e s t é n en mala 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
B Hacer que se cumplan y apli-
quen extrictamente todas las leyes 
v especialmente las penales, prome-
tiendo solemnemente no indultar a 
n i n g ú n condenado en contra del c r i -
terio del T r i b u n a l sentenciador y a 
vetar todas las a m n i s t í a s que no 
sean por razones de a l ta p o l í t i c a y 
que no se concreten exclusivamente 
a los delitos p o l í t i c o s . 
C A tomar todas las medida.-
necesarias para que paguen puntual-
mente las pensiones de Veteranos 
v que se t ramiten con toda rapidez 
ios expedientes de c o n c e s i ó n de las 
m'smas. evitando todas las demoras 
o dificultades que puedan impe-
d ir la s . „ , 4 A 
A renunc iar todo intento oe 
p r ó r r o g a de poderes y a todo propó-
sito de r e e l e c c i ó n , aunque todo el 
pueblo se e m p e ñ e a que falte a es-
ta promesa. 
E . — H a c e r que se aplique estric-
tamente el presupuesto de gastos de 
la N a c i ó n a la s a t i s f a c c i ó n inmedia-
ta de las necesidades nacionales y a 
formar, tan pronto como sea "posi-
ble, presupuestos constructivos en 
los que se den preferente a n t e n c i ó n 
a la c o n s t r u c c i ó n de carreteras y es-
cuelas y a l a de nuevas 
a u l a s . 
p . — A t e n d e r inmediatamente a la 
necesidad Imperiosa de mejorar el 
servicio de agua en las ciudades que 
hoy carecen de é l o que lo tienen 
de una manera defectuosa y espe-
cialmente los de Santiago de C u b a . 
G u a n t á n a m o , C a m a g ü e y , P i n a r del 
R í o y la Habana . 
G . — D e d i c a r toda la actividad ne-
cesaria como ú n e m p e ñ o del Go-
bierno a la reforma de los Arance-
les de A d u a n a en un sentido razo-
nablemente protector de las indus-
trias nacionales, pero teniendo a l 
mismo tiempo especial e m p e ñ o en 
abaratar la vida de la clase pobre. 
H . — S u p r i m i r el Impuesto del 4 
por 100, cuya l imitada r e c a u d a c i ó n 
no compensa las dificultades, mo-
lestias y exacciones que causa a la 
industria y a l comercio. 
I . — A . la m o r a l i z a c i ó n de la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , sometiendo a 
los Tr ibuna les de Just ic ia todo ac-
to punible realizado por empleados 
p ú b l i c o s en el ejercicio de BUS fun-
ciones, e x i g i é n d o l e s el exacto cum-
plimiento de su deber. 
J . — A mantener la independencia 
del Poder Jud ic ia l , a cuyos funcio-
narios se le d a r á n toda clase de 
g a r a n t í a s para el ejercicio de su sa-
grado ministerio. 
K . — P a r a real izar ese programa se 
r o d e a r á de personas de reconocida 
moral idad y competencia con lás do-
tes de e n e r g í a necesarias para cum-
plirlo y hacerlo c u m p l i r . 
Todos los concurrentes, puestos 
de pie, aplaudieron los levantados 
y nobles p r o p ó s i t o s del general Me-
nocal, reconociendo que r e ú n e las 
condiciones de e n e v g í a , capacidad y 
honradez personal indispensables pa 
r a l levar a la p r á c t i c a y tomando 
nota y levantando acta de ello, es-
peran y c o n f í a n en verlos rea l izar-
los tan pronto como asuma el poder 
ejecutivo de la n a c i ó n . 
Seguidamente, v o l v i ó a usar de 
la palabra el general Menocal, ex-
presando la s a t i s f a c c i ó n que le pro-
d u c í a la a p r o b a c i ó n impart ida a sus 
p r o p ó s i t o s por las personas que le 
f a v o r e c í a n con aquel la visita y que. 
sin duda, represeiftaban muy consi-
derables fuerzas sociales. 
— P e r o — a g r e g ó — las declaracio-
nes que hago, no pueden traducir-
se en realidad con el esfuerzo de 
un solo hombre. P a r a cumpl ir lo 
que me propongo, desde el Poder, 
se necesita del concurso de todos. 
E l deber c ív i co no se condensa en 
la o b s e r v a c i ó n t ranqui la de los Po-
deres para censurarlos . E s preciso 
coadyuvar a su obra, a f in de que 
resulte eficaz. Ustedes, con este ac-
to, dan prueba de que se interesan 
positivamente por los asuntos nacio-
nales. Ahora , yo les pido que coo-
peren a la r e a l i z a c i ó n de los anhelos 
del p a í s . P a r a l l evar a cabo los 
cambios, hay que ganar, primero el 
el Poder, y d e s p u é s , hacer que quie-
nes lo ocupen so sientan favoreci-
dos con el auxilio de los que por 
su capacidad pueden p r e s t á r s e l o . 
L a s anteriores frases fueron aco-
gidas con expresivas demostracio-
nes de asentimiento por cuantos las 
escucharon, como t a m b i é n merecie-
ron entusiasta a p r o b a c i ó n las elo-
cuentes palabras que, de acuerdo 
con el e s p í r i t u de la r e u n i ó n , pro-
nunciaron el doctor Domingo M é n -
dez Capote, y el doctor Bernardo 
Moas . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
durante largo tiempo ha venido ex-
citando a los elementos represen-
tativos de todos los intereses socia-
les, a que Incorporen sus f r u c t í f e -
r a s actividades a la v ida p ú b l i c a , 
tiene que consignar, con especial 
agrado, el e m p e ñ o de noble f inal i -
dad p a t r i ó t i c a e indudable trascen-
dencia p o l í t i c a que ostensiblemente 
reve la el acto de ayer . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR C A R L O S GARATB BED 
ABOGADU 
! Cuba. 19. Te lé fono A-24S4 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I M A D E 
DEPENI» L E N T E S 
Cirugía. General 
Consultas: lunes, miérco le s y viernes, 
d.j - H 4. en &u doinicilio, D entre 21 
y 23. Te lé fono F-Vl tS . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C l l t U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
| Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
¡sábados Cárdenas, 45, aJtos. te léfono 
' A-» lu i . Domicilio, Avenida do Acosca 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
11- elipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te léfo-
no 1-281» 4. 
C 5430 Ind 15 j l 
i D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
¡ D o la FaculU-d oe la l l á b a n a . Escuela 
I práctica, y Hospital Brc<-a de P a r í s . S©-
1 horas, partos y Cirugía . De 9 a 11 a . 
j m. y a e i a J p . m. Gervasio, 60. 
I C8486 I n d . 20 Sep 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
^ Í P f ( : I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
Aplcaclones de N'eosalvarsán. Vlaa Uri-
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copia y Cateterismo de ios urétere?. 
consultas de 3 a 6, Macrlque. I0 -A . 
a-uos, te léfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 074. Teléfono A-954Í. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GAUGANTTA. N A R I Z X OIDOS 
Especialista de la Quinta d« Depen-
aientes. consultas de 4 a 8. lunes, miér-
v? . ? , , y %viernes. Lealtad 12. teléfono 
M-4C72, M-3014. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrugr* Con preferencia, 
partos, emermedades de niños, del pe-
cno y eangre. Consulthas do 2 a 4. 
Aguiar. n . te léfono A-6488 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facultad ao la Habana y Hospi-
tal Erocá Je P a r í s . Señoras , niños y 
c i rug ía . De J a 11 a. - m . y de 1 a 3 
p. m. Gervasio 60. 
C8487 Ind . 20 Sep. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
V I A S U R I N A U I A S 
Especialmente Blenorragia Teléfonos 
y A-12ft9. Obispo 55. altos. 
4<139 lw ocL 
D R . C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oíta imoiogia ae la Uni-
versidad de la llaoana. Aguacate, 27 a l -
tos, te léfono A-46H, F - n < » . Consultas 
de 10 a l ^ y de 2 a 4, o por convenio. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 3 7 . 
| Impido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Ueservados individuales. 
¡Consul tas gratis de 9 a 2. 
| P. 30 d 13 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmeutte alecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Teléfono A-1324, y F -
3b79. 
C 7925 30 6 
P O U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E t 0 i \ 0 A - U ^ 4 4 
Consultas y reconoomientob o cads in-
yección intravenosa Jl.uo. Mcuiciuas 
gratis a los poores. Lealtad l ü , ciurt 
£>aiua y Dragones, de ü a y ue i 
a 4¿ 21 y 2, Veuado, ue a a io. i^r. 
David Caüarrocas. ü u l e n n e u a u c s ue se-
ñoras, venéreas, piel y s í tu i s . Cirug á 
inyecciones intravenosas pura la s l iu is 
UNcosan arsan),), reumatismo, etc., ana-
tisis en general. 




Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
46183 4 oc 
D r . J . B . R U I Z 
Uo los hospitales de Filadelfla. Now 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y síf i l is .] Examen 
visual de la uretra, vejiga y catutuns-
mo de ios uréteres Examen del nñón 
por los Hayos X. Inyecciones de Suri 
y 914. Ncptuno, S i , Cónsul tas de 1 a 3. 
C7&67 S0d-1 Sep. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
do la Facultad de Medicina, Cirujano 
úe la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. nOm. 
5. entra 17 y la . Vedado. Telf. F-2213. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad dú París . Especiairdad 
ca la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 8, 
p m., diarias. Correa esquina a San in -
aalecio. 
D r . E . P E K D Ü M O 
Consultas do 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez, tío l a orina, vené-
roo, hidrocele, sltiiis, su tratamiento 
por inyecciones sin doler. Jesüs Mana, 
¿3. de 1 a 4. Telétono A-17Ü6 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOCiADO T N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
2923G lo. Nov. 
DR. G. H . SANCHEZ ZAMORA 
A B O G A D O 
Villegas 98, altos, de 9 a 11 a. m. Doy 
$20.000 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbanas. También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que so 
relacione con mi profesión 
47975 30 et. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P U L M U i ' i E S , E a T U J I A U O E I M ' E S -
T I N O S 
Consultas d«. 1 a 3.. Concordia, 113. 
Teiétono M- l«15 . 
4i8t>3 16 Oct. 
D r . N I C A I N O K M . B A N D U J O 
MELHCO C i h L J A N O 
Especialmente: Enfermeuaues do Seño-
ras. Consultas do ¿ a u en Avenida a. 
i íüilvar, t ü e i n a ) , i>8, bajos. Teieiono 
M-/811. Domicilio: Aveiudli de bimón 
bol ívar . iKeinaj »i, altos, tcieionu JO,-
«323. 
47577-78-79-80 14 sp 
Dr.. A B K A H A M PCJ<EZ iVURO 
Enlermeaaacs üe la Piei y ben^ias. Sa 
ha trasiadauo u Virtudes, tl3 y nioaio 
altos. Consultas; Uo ^ a 5. TclOíouo A-
C 2230 l.,d. 21 s 
ALMORRANAS 
Curación raoicai por un nuevo proce-
dimiento inyectable Sin operación y sin 
uingtin dolor y pronto alivio, puliendo 
el entermo continuar sus trabajos dia-
rios. Hayos A , corrientes eléctricas y 
masajes, anál is i s ut oruia cúmplelo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
í a 9 de ia noene. Curas a plazos. 
Instituto CUnico. Merced No. 1*0. Te-
léfono A-0861. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre ludio y 
can Nicolás. 
Especialidad en enfermedades do st-
ftoras, partos, venéreo y suaia . tnter-
meuadcs del pecho, corazón y riiioiie¿, 
en todos sus periodos, i'i atamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave 
nosas, Neosalvaraan, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de & 
a 11 a. m. Monta núm. i \ ente Indio 
y San Nicolás y paga de 3 a 5 en 
ban Lázaro, Mk, entro Belascoaln y 
Gervasio. Todos los diaa. Para avisos 
teléfono A-82&t>. 
2i»xi3 n. 
I N S T I T U r O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada eníenuedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de l a tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOD i ^ u B R E S . G R A T I S 
Lnfcrmedades del estómago. Intestinos, 
¿ligado. Páncreas, Corazón, i t iñon y 
Puimou^s. Enfermedades du señoras y 
niños, de la piel, sangro y v ías urina-
rias y partos, obesiuad y eiulaqu c i -
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades Oe los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras, %Z, 
reoonocimiento, $3.uu. Completo con 
aparatos, $6.00. Tratamiento moderno 
do la sitiiis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
saivarsanj, Kayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas (.medicina-
les alta Irecuencia), anál i s i s de orina, 
(completo $2.uü). sangre, (conteo y reac-
ción de \vasernian), esputos, heoes 
í eca les y líquido cefaio-iaquldeo. Cu-
raciones, pagos semanales, (a plazosj. 
D R . K A M 1 K 0 C A R B 0 N E L L 
Nspecialista en enfeiinodades de niños. 
Medicina en general. Consultas de i H 
3. Escobar. 14 .̂ Telf. A-1336. Habana. 
C 8024 Ind. 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado, ti2, esquina 
a Colón. Laboratorio Cilmco-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. l e l i . A-
3344. 
Ind. 9 ray. 
D r . R I C A x R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en eni'ormedades del pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos X , tratamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. E n -
termedades de las v ías urinarias. Con-
sultas de I a 5. Prado. 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
O 1539 Ind 15 m 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D M f l O 
Abogados. Aguiar 71, 6o piso. Teléfo-
i no A-2435. De 9 a l 2 a . m . y d e 3 a 6 
P ni. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L i a o o 
ABOGADO V N O T A R I O 
Habana. 57, Telefono A-9313. 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Sifi lografía. 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louis. de Par ís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70. esquina a San Nicolás. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
| mentó 514 Tcifs. M-363d. M-66&4. 
11639 81 XDJ. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Sa nlgnacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-8701 
O . . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado, Neptuno, A—6850. 
, C 1006 lod JO f 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de .la» es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en inglés. Oficinas. Aguiar 
66. altos, te léfono M-5679 
D r . J O S E F K A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, ¿ .nlermecades Secre-
tas, M¿dicina interna Enfermedades d« 
señoras. Consultas diarias de ^ a ti. 
Lunes, gratis. Angeles, 4*. Telf. M-4881. 
C 7316 30 d 9 a 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seüo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de í 
a 4. Aguacate, ió . altos. 
47012 » oc 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Saiuu -Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Linea, 88, entre ¿ y l'asao. Teléfono 
C 8087 InJ- * BP-
D R . G O N Z A L O A K O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia > 
Maternidad. Especialista en las emer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. ConSbltM de 12 a 2. G, num. 
116, entre L t a m y 13 Vedado. 
D r . AiD< S. d( >ai>iamante 
Fujietor de Obictrlcia, por oposición da 
la Facultad de Meoicina. £.sp«<:]at.dad: 
Partos y eiitoi inedaoea de señoras . 
Consultas .unes y Mernes, de 1 a ^ no 
Sol ÍS». Dorn<cjiio: 15, emre J y ix. Ve-
dado. Teléloi .o F-186ÍS. 
C L I N I C A B U S i A M A N T E - N U Ñ F Z 
Cane J y H , Vedado, ^uugla gener*.. 
Cirugía de especia-iuau^s. Partos, l ia-
yos X . Teieiono J»-1A84. 
32883 I * D. 
MASAG1STA ESPECIALISTA 
Luz ilodnguez. Tiataimento ciicaz. 
Sistema nervioso, circulación, vías di-
gestivas, energías , primordiales, por vi-
oraciones manuales y trtsinisiói i de 
tuerza. Hotel liorna. Amargura y Com-
oostela. T e l . M-ti^ii 
4ti225 1» »t.. 
D E F O R M A D O S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S U T 0 
Oídos, Nariz y Garganta Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calis 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-4 465. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de UJS 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultat 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, »10. Consultas de 2 a 5, 
15 00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
Incipientes y avanzado* de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52. (al-
tes) te léfono M-16ti0. 
S A U L S A L N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de av^n-
tos judiciales, tanto civiles como cr l -
! muíales y del cobro de cuantas atrasa-
i das Bufete. Tejadil lc, 10, te lé fonos 
1A-5024 e 1-3692 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDxCA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la tu cLi U--» yor los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
de la I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
•» 4 Camoaaario. - i . No va a domicilio. 
07621 30d-21 Ag-
Deformaciones uei cuerpo, columna ver-
tebral, lúmoago. escoliosis, parálisis 
Inlantlí , nomoios caídos y aft-ucionei, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cielilltlerjs oc estetpatia, masaje, cni-
ropractica, gimnasia correctiva y ña-
ños eléctricos, gimnasia correctiva >• 
baños eléctricos. C L A U E N C L H. MAC 
DoNALS. t-síiectalista e» reconstruccio-
nes t í s i cas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Uobltis. Obispo y llaoana. Ofi-
cina núm. 615. l e l é t o i u .d-t>Jo«. Consul-
tas de 9 a 1~ y dt 1 a 5. 
C 3476 30d di 7 my 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
v médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vía» 
urinarias y enfermedades de señora». 
Martes, jueves y sábados, de 3 a *. 
Obrapla núm. 43, te léfono A-Í364, 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna eu general, con espe-
cialidad en el artritismo ,reumatismo, 
piel, eczemas, barros, ú lceras) , neura»-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parál is is y d e m á s enfermedades 
nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jueves, 
fratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
guo 
D r . M A N U E L G A U G A R C 1 A 
Médico Cirujano y Ayudante pur opo-
sición de ia Facultad de Medicina. Cin-
co anob de interno en el Hospital ' C a -
lixto C a r d a ' . Tres años Jete Encar -
gado de las Salas de Enfermedades 
.Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos f5, 
de 3 a 5 diarias en San Lázaro, 40^, 
altos), esguina a ¿ a a Prancsco. Telé-
tono A-Í391. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas aiu operación radical procedi-
miento prjnto aavio y curación, pu-
diendo ei enrermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a 6 p. m. Suarea, ¿2 . Poiicilmua P . 
Habttna. Tt-ielono M-tt2w5. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especia'ista en las enfermedades del 
estomago u iniestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Coñsuitaa diarias de l a 3. 
l'ara pobres, lunes, miércoles y viernes 
ncii.a. »ü. 
C 4505 ind 9 jn 
D r . A N l ü N ü P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, inipotencia. Obesi-
dad, Reuma, por la iMsiuierapia. £>au 
LAxaro, %9T ñoras de 2 .* i p. ni. 
C 2222 md 3 ma 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do ia Asociación Canaria. Me-
dicina en general eapeciaimeuie euioi-
uieuaucs del sistema nervioso, s l í i l i s 
y venéreo. Consultas diarlas de 13 a 
2. en Santa Catalina, U , entre Deli-
cias y L;uena\entura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
ios miércoies y saoados, de 2 a 3. 
45250 Kp 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C l K ü J A N O UÍL. i^A F A C U L -
T A O Ul^ P A K I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s dei jugo gástr ico si fuere ue-
cesario. Consunas ue <* a . J a. tu. y de 
12 a 3 p. ui. «Tauo, |>U. 'Xeiéluuo 
A-3ti85. 
C674 lod. 17 
D R . F . j . V E L E Z 
M A l i l L L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
* V U L I L U A i L A - H A t í A N A ' * 
S u á r e z , 3 2 . i e i e í o u o M - 6 2 3 3 
uc me-i .-.¡i., y Cirugía ci. gencrai. E s -
pecialista paai i eUtvrmedau. 
Coutiuikas ue x a 5 ue .a .arut». Cousul-
las ebpccia.>cs - pecos. i . .culiuclli.lclilurf 
o pesos. .iiiuXerui">jau«!o ue señoras y ni-
uus. uavgalita, AaTiS >' './.uos, VOJO&J. 
x.uiermeaaaes nerv icxan, eoiomago. Co-
razuu y quimones, #a& urinarias, j^u-
leruieuade'i ue ia piei, Üieaort agía y 
£>ifiiis, inyecciones intravenosas para 
ei Asma, iteuuiacnriuo y 1 uoercdiosis. 
uuesiuau, ¿a i toa neuioi'i'oiues, Oiau»-
tes y eniernieuaues mcui.a.es etc. Aná-
lisis en ¿diiera., ¿tayos A, Masajes y 
Corríeuiés eteuti'iuas. î os tratamientos 
sus pagos a piatob. 'i'uieloiio iu.-ti333. 
D r . L i U i \ ¿ A L O i ^ U M U t o O 
Cirujano del ilospital ¿lunicipai Frey» 
re de Andrade. i^specialiuad en vías un» 
nanas y eiilei'ineuades venéreas. Ci.sto^-
copla y cateterismo du los uréteres, 
inyecciones do iNeosaivarsau. Consultad 
oe 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m 
en ia calle de c u b a 6U. 
D r . M A N U E L L O ^ E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De laa Facultadles de Madrid y la Ha-
bana. Con 31 anos de practica profe-
sional, luntermodades de la sangre, ue-
cbo. señoras y niños, parlón. rraiamici>-
to especial curativo de l-s atenciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a 3. oratis ios marte* y 
viernes. Lealtad, va, teléxuuo A-0226. 
l la u a n á 
44725 28 tíep. 
D i . J U L I O O R i i Z P E R E Z 
Ayudante tiranuano pot Oposición de la 
Eaouela ue Medicina Tocólogo del Dis -
pensario Tamayo Partos y junlermeda-
des d« señó las . Domicilio. Joveliar es-
quina a M, Vedado. Cousuitaa: i rado, 
„„. l e l e í o n o s ^-cOl», l,-lüb4. 
C 4«19 Ind. 21 ag 
DR. RUANO ESTRADA 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones, bervicio de enfer-
meras. Consultas dianas: 9 a 11 a m. 
$5.00. Recuiioounientos: |10.00 Uratis 
oara loa poores. dunes. miércoles y 
viernes. San x^azaro 3^9. T e l . M-15SM» 
e l-tb^O. 
4CJÜC 4 oct. 
DR. JUAN MIGNAGARAY 
Especialista de mños dci Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina Interna. Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas oe 1 a 3. Campana-
rio 57. T e l . A-4529. Honorarios: <5.üu. 
Para pobres: -Martes, Jueves y Sábados 
Reconocimientos: <3.0ü. Consultas: $3 
473(50 11 ©et. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lampari l la 14, altos. Cousultaa de 7 
y media a xO de ta manaiui. Curación 
de ía úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método dei eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento doras y precica couveucio-
na.es. Teléfono M-4353. 
459«i 1 2 Oct. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea. In-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes miércoles y viernes. Teléfono M-
5131 Consulado, 81», Habana. 
4 7234 11 oct 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas; Luz, 15, M-i.644 
Habana Consultas de 1 a 3. Domicilio. 
Santa Irene y Serrauc. J e s ú s del Mon-
te. 1-I«i40. Medicina interna. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Alecciones Cel corazón, pulmones, es-
tómago M iiUestinos. Consultas lo» d ía s 
laborables, de 11 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
" D T J O S L V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Ca--;t oe baJud del Centro Gallego, 
l i a . trasladado 81/ gabinete a Gervasio, 
i«C altos, entre San Rafael y ¿an Jo-
tZ 'consultas de 2 a 4. TciéfonO A-4410. 
D R . F . R . T 1 A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
de París , Ayudante de la Cátedra d< 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habana Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, a-tos. Telf. M-5ti57. 
P 60 d 16 Jl 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
¡Debilidad sexual, es tómago e Intestliioa 
Icario» f O . S0>, de S a 3. 
D R . L A C E 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirug ía Director 
1 tacultativo doctor J . Erayde Martínez, 
Angeles, 43, entre Monte y Morrales, 
icictono M-48Í14. Especia.istas en enfer-
medades Oe st-noras y niftos. Enferme-
dades V\i iértas . Enfermedades del «a-
1 lóiuago, iálgado e intestinos. Corazón y 
pulmoneo, Enfermedades de la Gargan-
ta Naxiz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y E lec -
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
•-as para la Síf i l is , A s m a Reumatismo 
v estados de adelgazamiento. Consul-
tas'dioj ias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s . 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras. de la sangre y venéreas. De 3_ a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte. 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 d 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Te lé fono A-
7418. Industr ia 57. 
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P R O F E S I O N A L E S 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. ra. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmoneb. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20: teléfono M-2671. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedittico per oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y á? la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptunio, 125. 
C 7220 Ind 7 as 
ORUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto Renté y G. de Vaiei 
CIilUJA>0 DENTISTA 
DECANO DEL. CUEHPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de ios servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor da la üniver-
Bidad. Consultas de 8 a 11 a. m. Pa-
ra los señores socios del Ceniro Galle-
go, de 3 a ó p. tu. días hábiles. Haba-
na, bi, bajos. i 
DR. PEDRO G A R R I D O ' " 
C1KUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tensan por causa alecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
1> a 11 y de 12 a ó p. m. Monte lia, 
altos. 
47709 13 oct. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
, DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a * p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales po: 
la noche. Trocadero 68-13, frente al ca-
fó El Día. teléfono M-3698. 
DR. JUAN B. DOD 
C1KLJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calla 6 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-2942. 
46739 . S oct. 
£/R. H. PARILÜ 
CRUJANO DENTISTA 
Do Jas Facultades de Filadelfta jr Ha-
bana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a & p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
Dr. CARLO V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te 
léfono A-155^ 
31254 4 n. 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
De la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. ra. y de 2 a 
a p. ra. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind. 12 my 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. DenUdu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. Los domingos hasta las dos 
ae la tarde. 
47132 ^ 10 oo 
Dr. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DEN1ISTA 
Especialidad. Caiies dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
uauo Que e-Ué el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fsloterapia bu-
cal. Hora Cija a cada cliente. De 9 a 
u p. m. Composrela, 129, altos, esquina 
a Luz. 
46726 t Oct. 
DR. JUSTO J . D E L A R A 
DENTISTA 
DRA. M . JY D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Cotsultas: han trasladado 
sus respectivoj gabinetes a Trocadero, 
35, entre industria y Crespo. 
44656 24 sp. 
OCULISTAS 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado, No. 105. Telf. A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y do 2 a 6. Habana. 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
DR. J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Monta. 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
A. C . P O R T O C A R R t RO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
«ultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
?2.00 al mea. San Nicolás, 52, teléfo-
no A-3637. 
DR. J O R G E L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFEEMEDADKS 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel. 1-2987. 
46159 4 oct. 
QÜIR0PED1STAS 
A L F A R O 
Qulropedlsta español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete elegajUisimo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en ca-sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabajo. Desde | L Obis-
po, 87, teléfono M-5367. 
46323 4 oo 
ORTOPEDIS'AS 
EM1U0 P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO 1 ABULTADO no 
sólo es ridiculo, siiyj. perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funciotmmiento, 
nuestra faja especial, reduce, subpen-
de,haciendo eliminar las grases basta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal, RIÑON FLOTANTE Descenso del 
estomago. Hernia. Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zantbo y 'oda c a-
se de Imperfecciones. Emilio P. Muñoz 
Ortopédico. Especialista da Alemania 
y Parla. De regreso de Europa se na 
instalado en Animas, 101, teléfono A-
S559. Consultas de lü a 12 y de 3 a 6 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S V C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Utras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, aal como sobre 
todos ios pueblos dd España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamourgo. Madrid y .Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta oíi 
ciña deremos todos ios detalles que at 
ueseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarlaa, Agentes de la 
Compaftlade Seguros contra incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S CORREOS D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A , L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habani 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para. España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
\ 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
C r í s t é k l C o l ó n 






20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de !a mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga genera], 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto oc destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. \i 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerta de destii»o. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s l e p 
Capitán: V I V E S 
saldrá Dará 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
s las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
EHCIEIA GALI . EiNFKRMERA (JKA-
duada y Comadrona. Se oí rece para in-
yecciones hlpodérmicas, curacions» y 
asistencia a domicilio bajo prescrip-
ción facultativa. Kscobar S7, altos. 
Teléfono M-555a. 
48204 23 st. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARLA V. VALDES 
COMADRONA» 
Muchos años ae práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Prec'os convoncionaiea. Veiml-
trés número 381. entre Do» y Cuatro. 
Vedado. Teléfono ir-1252. 
44509 2t «p. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero debará estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Iffnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
1 N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compafila fie Vaporea Alemanes. 
NEW TORK—PLYMOUTH.CHERBOURG.—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 tonelada* 
E l más grande y más ráplao de la f!ota alemana. 
Saldrá de New York el día _'0 de Septiembre y ig de Octubre 
6S "MUENCHEN" saldrá el 2i de óept'.embre y Octubre S6. 
SS "STUTTGART" saldrá en Septiembre -9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sol* 
*laS Servlcl^niTnsual de vapores de carga directamente de Alemanl» pa-
ra la HA.BAÑA y otros puertos d* '.a isla. 
INFORMARAN 
ZCXTTZS S. JUSSQSKS 
BAH IOHACTO 78. T E l S r O H O M-AIO» 
P u e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
Línea de Navegación 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p í c o 
M I S C E L A N E A 
VENDO FRUTALES ESCOGIDOS. CA- i 
da uno en su lata. Mangas, ^Aguacates. 
Guanábanas, Anones, Tamarindos,' Ma-
meyes, y otros.-. De tres años. Veinte ' Aprovéchese 
matas $14.00; cincuenta $30.00; cien i lando toda 
M I S C E L A N E A 
EXPOSICION 
5 w • Pues e8tn-_ - nuc ra f'^os 
$55.00; doscientas $100.00. Hay 1.50) . arte mex.cano ht i.Stencla ; ^ 
a 2.000. Otras de uno a dos años $0.30 Indios, como noim¿soq fi 3 Por ? ^ 
a $0.40 una. Lago. Kilómetro 6, carre-; ii&uras y adornos d* • ;ireroa. B ! ? * * 
tere de Güines. Lucero. 1-5940. PI y P'?8 Para su casa, 
Margall 69 altos. A-9115. 
4843S 21 Et. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
a. SAN »EI)mO «•—3lT»cci«a Tele^riflca: "riapreaavt. Aparta4o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A.-Q315.—Iníonsaclón OeneraX. 
A-4730.—Septo, de Trafico y rl*t««. 
—Contaduría y Pasajes. 
A-CSCS.—Depto. de Compras y Almacén. 
3&-52S3.—Primer fcsplgúu do Paula. 
A-&634 —Segundo JQapiffún de Paula. 
SSLACXO» DE I.OS TAPOBES QOE^DSXAJS A ÜA CAJRftA E2Í BSXB 
COSTA NORTE 
Servicio decenal por los nuevos J 
rápidos vapores "MEXICCT. 
"CGAHUILA" y "JAUSCCT 
Tara fechas de salida, fletes, pa4 
lajes y demás informes diríjanse 
a sus agentes: 
Se vende una puerta reja de hierro, 
rruy doble y adornada, de luio, coa 
gran cerradura de bronce: mide cua-
tro metros de alto por dos de ancho, 
próximamente; sirve para jardín o 
puerta de quinta. Está nueva y pin-
tada. Se da muy barata. Lamparilla 
104. Herrería Yancin. a todas horai, 
47808 23 sp 
existencia de irnos ir 
taslas que no pedereo» 
<W* desocupar" tenemos fines de mes rrado 
ESTUDIANTES 
L a , banderitas de la U n i v ^ 
solapas se venden en 
ras de tabaco del ( U í i \ Z ^ ^ 
ión H. Centro A ^ i á n ^ -i 
" E L P E D A L -
ALMACEN IMPORTADOR 




Saldrá el viernes 19 del actual, rara iNLÜVlTAS, MANATI y 
PADKE (.Chaparra). 
Vapor "BOIiIVIA" 
QQMri. al viernes 19 del actual, türectu para BARACOA. GUANTANA-
MO í í í m a n ¿ r a ) y SANTIAGO üiu CUBA. 
v Vapor "GiBABA" 
Ralrtrá «1 viernes 19 del actual, paiu TAKAFA, GIBARA (Holguln y Ve-
lft«rnT VITA BANKS. SLf£ ( ^ ¡ i n . AUtÜia, PrestonJ. SACiüA TA>AJUU 
tíSyp' Mambí), BARACOA. aüAA'AANAÜÜ ^Bouuerón) y SANTIAGO 
CUBA. 
Este buaua recibirá carga a flete corrido en comblnaclén con los P. C. 
rtAi >Jorte de Cuba tvla Puerto Tara£a> para las estaciones siguientes: MO-
líON KUKN Í>KL1A; Ulí.UHUlNA. VIUl.t.TA. VKLAaCU. l^GU.NA Í.ARGA. 
IhA^RA CÚN^GLAT CAONAU, VtrOODlN. DONATO. J l ^ ü i . JARUNU, RAN-CAUi^O D A L I U T A T lAMllill^O. SUUA. SsENADU, MJÑtü. LUGAREÑO. CiJ¿. 
r n DK ÁVIDA. ¿AiN'TO TOMAS. SAN MIQUKii, LA RtuONDA, CDBADDOS. 
PINA CARol iNA SiDVKR.^, JUCARO. FLORIDA. DAfe ALí.üRiAa. gjfiS. 
VFljh S LA UüiNTA, PATRIA. FALDA, JAGUDVAD, CHAMBAS. SAN RA-
^ B D T A B G K NDilLUO LiNO, AGRAMONTÜ 
COSTA SUR 
Ríiíña.n a& este puerro todos lo» viernes, para los de CIENFUKGOS, CA-
^1 TiA TUNAS DE ZAZA. J UCARO. SANTA CRUZ DZD SUR. MA.NOPDA 
G I J A ^ B A D MANXANiDDO. NIQULHO. CAMPECUUKLA. MLD1A DUNA. 
¿ N S K N ^ A MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Saldrá el viernes 19 
Vapor "ClE^•Pl'EO09,• 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTO&ZN DEL CODIiABO" 
D.ivt^ Am. muerto los días 10, 20 y 30 de cada me», • *** •r.l'í. 
BfM f̂t fiA H l A HOND^ RIO BLANCO, BERRACÜS, PUERTO tbi'fc.KAN. 
I V ' ^ L A S A G u l s SANTA LUCIA, (Mmas de Matahambre) RIO DED ME-
DIO.^IMAS, ARROÍOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA. 
ĉ iAré. tnAnm IOM sábados de este puerto, directo para Calbarlén, reclblen-
do c t r ^ a tf̂ t0e%or9rido pfra" Puntl Alegre y' Punta San Juan, .lesde el miér-
coles hasta las 9 a. m- del día de la tsalida. 
U N E A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
tSJUlVXCXO DE PASAJEüOS Y OA»OA) 
(Provistos de teUgrafia inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá fle este puerto el sábado día 27 del actual 
flana. directo para GUANTANAMO CBoqueri.n) 
PUEUTO PDATA (R. D.), * 
(P. K.) 
SAN JUAN. P O C E . 
las dler de la ma-
SANTÍAGO DE CUBA. 
MAYAGUEZ Y AGUADILLA, 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4 de Octubre, a las 2 p. m. 
Vapor "OTJANTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre 
to para GUANTANAMO (Boquerón), SANHAGO 
MINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R T 
^ ^ V n t l ^ de ¿ u b a ^ d r á el sobado día 18 a las 8 a. m 
a las 10 a- m., direc-
DE CUBA, SANTO DO-
SAN JUAN. AGUADIDDA, MA-
IMPORTANTE 
Bupllcaino» a embarcadores_ que ^ectúen^embique o. « ^ . ^ ^ 
U l ^ ^ í Z ^ r ' P E L l ^ R O - - : 0 ^ nS í a c ^ o ^ í ^ s e r . n 
y perjuicio» que debieran ocasionar a la demás car-embarqua y en los bultos, responsables d» loa daños 
Ka y al buau» 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
' BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES ^ 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
B A R Q U E Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Ptra V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo francés -ESP AGNK", saldrá el 18 do Septiembre. " F L A Mn R K." saldrá el ó de Octubr». 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAONS", saldrá el 4 de Noviembre. 
•«LAFAVlü'rTE". saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", áaldrá el día 4 dé Diciembre. 
"ESPAGNE*. Baldrá el 13 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER 
Vapor correo francés 
SAINT NAZAIRE 
"JSSPAGNE", saldrá el 30 di, septlembr». 
"FLANDRE". saldrá el 15 J.» Octubre. 
••CUBA" saldrá el 30 do Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 15 de Novlcmbr». 
"DAFAVKTTE". saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUBA" saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAGNK". saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y coemerot espafielet 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE^LYMOÜTH y BURDEOS. 
Parí». 45.000 toneladas y 4 hélice»; Franca 





O'Rúlly número 9. 
Para mis informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Avallado 1090.—Habana. 
Teléfono A - l c r t . 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septieir 
bre. admitiendo pasajeros para 
CORUíJA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda l u -
josa, $135.45. Tercera Superior, $73.Oü. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles, para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ v 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "O RIAN A. 8 de Octubr». 
Vapor "OHCOMA**, 22 de Octubre. 
Vapor "OKTEGA". 5 de Noviembre. 
Vapor "OR1TA". 19 de Novlembreñ 
Vapor "OUOPESA". 10 de Diciembr» 
Vapor "OUOYA". 24 de Diciembr» 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 15 de Sepbre. 
Vapor "OR1TA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBKO". 18 de Octubre. 
Vapor "OKOÍA", 9 da Noviembre. 
Vapor "ESSKQUIBO", 10 de Novbro. 
Vapor "ORIANA". 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO". S de Diciembre. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE ^ ^ ^ ^ ^ A l ^ V ^ Í 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER, PLYMOUTH Y HAMBURGO ^ 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 20 de Octubre. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 23 de Noviembr* 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 23 de Diciembre 
Los vapores "TOLEDO" y "HOL3ATIA". (después de grandes reformas 
hechas en este último viaje en Hamburg»). tienen una TERCERA CLASE 
con magníficos CAMAROTES de 2, 4 y-6 literas, con lavabos de agua corrien-
te y luz elóctrlca. Hay salín de fumar. Cantina. Duchas y Baños. La Co-
mida excelente y abundante a la Española, se slrver en un gran saldn de 
comer, en mesas por camareros Españoles. 
San Pedro 4, Depto. & 
Teléfono M-9122. 
c 8 4 88 l aBPKT 
0 
G U N A R D 
* * * A m n o R 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de laa fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
OFICIOS. No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405, 
HABANA 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concernieníe 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50, Telf. 
A-3780. 
C 8409 Ind. 16 sp. 
tamento de Anuncios del D l A & í ^ 
L A MARINA y en VílL-





L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
Saldrá fijamente el 27 de Septiem-
bre, para: 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "SPÁARDAM". 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASD'AM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor -'LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "8PAARNDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor '•MAASUAM,'. 10 de Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "MAAbDAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEUDAM". 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Econíimlca y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con' toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO* 
"MALA R E A L INGLESA" 
£1 hermoso trasatlántico 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y.ALMOHADAS 
A P R E C t O S D E F A B R I C A 
puede; usted l adquir i r lo s en 
i m e s t r a s c a s a s t e * Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y1 
Consu lado y . B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o n n a í n o s X c í c n o n c s 
d e j á n d o l o s c o m o l É e v o s 
J r A B R t C A f V T C S ' 
AFTDO.'l997 \TElF.VA^724 
C 1669 Ind. 16 Feb 
c*.«u K A N 
ObispoyÁ^uArmaStaho» 
Telf. A - M 4 « - H a b a n i . 
C 767 Ind ts 




PARAL. SE VENDE. 
Monte 363. Taller de ¡ t¡zados> 
24 sp 
Peluqucrría de Señoras y Nüfo, 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y esp* 
cialista eu tocios los «trabajos de 
conservación y realce de k Bd^ 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina por la ejecución pero 
fectísima de sus trabajos, gara» 
" O R O Y A " 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C0JI-
' NES, ETC, 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para jopa 
usada, para viaje y oíros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamafios, des-
de $2.50. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un csco» 
gido personal en igual número, 
Prontitud, seriedad, correcdón, 
DILOA CURA ASMA, CATARROÍ, 
bronquites, restaurador en su mis ait* 
grado. Pídalo en droguerías. 
48249 27 8 ep. 
SE VENDEN UNAS DIVISIONKS DI 
pino blanco y cristales cuajados. l> 
ge vepta, San José 222, 1er. piso. 























La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos pcluqueroi, 6 
buenas Manicures 3 masagista» ce» 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
Ksta gran Peluquería se conslder» «-
mo .la mejor de la Haoana taaWFJ 
BU grandioso local y cómodos Kaüln" r 
lodos jndepenaientes. como uunDieu r 
su eran número de peluqueros aei 
más expertos, y sobre toao m-> n 
ñusoa en su trato para ios Di°",\nMll 
mcures y Aia.safc-tstas muy coml,"'du^ 
esmerado servicio sin espem ^ i# 
ción .Murcel, ancha y P41"*.?.0̂ ?,- Km 
duración. KIZO l ' ^ H ^ ^ ^ ^ - Í B 
casa l'.ace el rizado Alarcel P ^ " ^ ^ 
te en una sola hora y tíajam. 
un año. por el sólo cos'.o de v̂ iu 
sos toda la cabeza, por ningi 
ció hay que esperar turno, 
los deaoaúttos a domicilio. 






Neptuno, 38. 2? SeP-
QUK »3S PKXDICAKAJI ^ ü í ^ 
Septiembre 21 Dominica iU «»• 
M. l . Sr. Arcediano. ^ 
Octubre 19 DomUic» I " «• " 
I . Sr. Lectora!. Todoí kX 
Noviembre 1 Fe.tlTl4ad de ^ 
Santos M. I . ^ - ^ ¿ ^ T i F- * Noviembre 16 San Cna.óoaj. 
la Habana M. 1. br. ^ ^ ^ 
Noviembre SO I . Dominica «• 
Tiento M. 1. Sr. ^ W » 
Dlc.embre 7 11 Dominica <!• 
A. 1. Sr. DeAn. r.. * 
Diciembre 8 1 
María M. I - S'- ^ ' " . ' " a . A Í ^ 
lamaculaí» C 
Diciembre 14 HI ^o». 
S4iz de i» m 
viento M. I . 
Diciembre 85 
fior M. I . Sr. 
<1o Ir.» afamaiJos BI*. 
'BRUNSWICK". ,' 
§tirt!dj^ oompleto 
LLARES marca ' 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda c'.afle de accesorios para billar. 
Reparaciones, Pida Catálogo» y pre-i 
cloa. . ! 
O'Reilly 102, 
_ Habana. 
SO d ' 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
to M . X. sr. c . 
Diciembre 16 JubilM 
S. Magistral. U 
Diciembre SI IV Dony»* 
Sr. L«ctorAl. gr 
. Arcediano. ^ 
La' Habana. J«««« "bud^ 10 
Vlsía la precei»"*-» a' ^ ven«£ 
•ermones que nop FrMf BtA. h ^ 
bl. Deán y CablKiu «« ^ ^ u / ^ 
tedral. venlnsoB en ™ díM i» * 
aprobamos, concediendo^ ^ ^ ^ a b r t 
üulgencia, en 1* ' 
a los fieles que 
la divina palabra 
form. " a y ^ 
devota Bi»n,# 
TERCERA PARTE PARA NORT^l 
ESPARA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS. APARTADO 772. TELEFONO A-4878, 
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
toá de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
, DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta 
pas de mármol, traslado de restos con «' 
cajas de mármol, J23.00: id. de niño 
con caja de mármol $20.00; do personas ! 
mayores con caja de zinc o madera. J15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga i 
usted su trabajo en el cementerio 
antes pedir precio a esta casa. Se hace 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería La Primera de 23, de 
Roprelio Suárci, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
de E L OBISPO. Por mandato 
Arcediano. 
O l i v i a 
^ V N I H V W >n a a v ^ 
«cío 
la 
D I A R I O D E L A MARINA l embre 2 0 de 1 9 2 4 _ PAGINA D I E C I N U E V E 
^ R E L i G I O S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q Ü E E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G A L I A N O . 53. A L T O S . S E A L Q U I L A N ' 
dos bonos departamentos con vista P R A D O , 4 4 
«.rTOfl1113 9i el Apostolado : ia calle y una habitación interior nro- Di„„nor, „ . . ^ 
I*1 „ domingo I1;, .Vcuiios men- pia para hombres solos a nrer?*" ' 6 a!,clullan JGS: espléndidos y espaclo-
V ^ r i i n o . Pbrará sus cmio Cüra- I bli v comida si lo rt«L^ ' i — 2 ' Süs altos comoi estos de sala, recioidor. 
U Sagraao^^ ria fiaD^..il_COI,uaa 81 10 aesean. L m c u a ; saioncito CÍDC* amplias habitaciones iedia misa de 
o las s» m' 
del Santís imo 
sa canta-




D I A R I O ^ 
^ 31. ÍV 
25 tf 
M TÁN F E L I P E 
DE a las V ^ 
lingo ¿A. » , 
E L PKO 
Misa 
0 ZÍ;CT ¿íinunizada. A lari 
i gene Solemne con orquesta 
Misa Rvd¿ P- Carmelita 
^ ^ é s de ía fiesta. Nota. 
<»esl^_l^ la medalla 
Ufas 
o e a t — , , rn -ii  a. los 
• "' 'onc<'„í i ,ul ."hora. J po-
^ T ^ Í Í A S U S A N T Í S I M A 
C ^ V P A T R O N A 1 A V 1 R -
^ G E N M.%R1A 
Inquilinos. 
4S519 23 sp 
Habana S e alquilan los bajos 
de l a casa en la calle Merced 
n ú m e r o 5, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios y cocina. $70 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. Empedrado 16, telé-
fono A-8297 . 
i comedor, o^no garage para dos máqui-
, ñas en loa 'oaj-.u y tres habitaciones y 
cocina, en la fzotea para servicio d© 
j cr.ados. In/o-man en San Agnacio, 4o. 
j Teléfono A-i«ü6 o en Prado, 44. Teié-
I fono A-3163. Pueden verse todos los 
días de 1 a 5 p. m. 
• 4 8 2 3 2 22 Sep. 
L - l A L O S C O M E R C I A N T E S 
^^S43 20 Sep 
SE A L Q U I L A UN A L M A C K X . SU L O -
cal es de unos quinientos metfos cua- PrOxirNoa a desalquilarse, lo<al esplén-
diados. Está situado en la calle de' dido en Muralla 5a, entre Oompostela y 
Ilsirella número 7y. y sus condiciones!Habana. compuesto de un bajo propio 
sanitarias m>cdernlsimas son insupera-1 Para a lmacén y dos pisos altos que 
bles. E s útil para cualquier negocio y pueden servir para dependencia y para 
especialmente para TABACO O V I V E - familia. Se hace contrato. Informes: 
S ü j i . Tiene refrigerador. Alquiler cien• l ^JÓmez Mena. Habana 121 altos. 
to setenta y cinco pesos mensuales con 47502 ' 22 st. _ 
contrato no menor de cuatro años No i p—"— " 
lujosos bajos de S a n J o s é 126. l e t r a s ^ ^ ^ T ^ T ^ ^ ^ alAtOS ^ ^ 12' a ^ Pf -
'sos de Angeles y Monte, se alquila 
con salita, dos habitaciones, cocina y 
b a ñ o . Precio $45. 
48300 2 0 s t 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
' A y B , entre Lucena y M a r q u é s Gon |n»an en el te léfono 1-3945. 
í z á l e z , con sala, saleta, tres habitacio- 2 oct 
i - ¡ ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L 
nes, sa lón de comer, cuarto de criados I quLa primer piso Mannq 
¡y doble servicio sanitario con calen- ^ " ^ . ^ ^ ^ ' ' s e r ^ í 
1 tador. Pueden verse a todas horas, abundante agua, aiqui 
48507 2 3 -•p 
«uiwrio d« B U S / 0 l 0 Í ^ i t f í r e s ^ - Se a^"''/11 los modernos pisos allo¿ 
^ BJl»1'1.' n T . de ScrMtas, esia. A I A • 
y » » 1» ^ jgíesia de San Francisco y bajos en Aramburo y Animas, com 
S S i * « DIA 20 
Informa: S r . Alvarez . Mercaderes 22 
altos. 
48320 - 21 st. 
S E A L Q U I L A N LOá A L T O S D E ZA. \ -
Ja, 8, casi esquina a «Janano, fabrica-
llaves bodega. 
Mercaderes, 2 7 
4S243 
ue 114, esquina 
cuartos, baño fa-
icio criado gas, 
iiler cien jJesos, 
Informes; Aguilera. 
23 S ep. 
e sala, comedor, tres habi- ici6n moderna, tres habitaciones, baño 
; intercalado, saleta al fondo. Informes, I K ^ . ^ d e ^ t ^ r d e ^ p r ^ b a ñ o intercalado y cecina. A-467G. 
Rosario, i » ^ j L a llave en la esquina e informan e n ; — Ü Ü Í 25 sp. 
- n» tendrá lugar la Misa de, la Manzana de G ó m e z , 260, te lé fo 
A i u 7 n- k , _ ins 9 la Soiem- . . zai m & ^ ' J ^ n s M. e x - ¡ n o A-2021. ¡¿sta y con ::»- D-  
^ndo un P . Franciscano. 
a las 3. la función men-1 
* • -i iiAn P Tfirec-i 
A L Q U I L A N E N MARQUES OON-
ez 2-A y Virtudes 171-D, cómodos 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de S a n José 124, letra D, 
entre Lucena y Marqués G o n z á l e z , 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
48503 
y áreseos b a j o ^ y altos. Llaves en lor | ble servicio sanitario con ca entado 
I mismos. I n í c r m e s : Caile I , lü6. Veda- M i r K I ^-«"cmauo 
sp ido, te léfono F-i'4io. i>o les taita nunca el agua. Puede 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de Amistad. 34, a doa 
cuadras del Parque Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, pon agua 
callente, cocina de gas y dos cuaitos 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
<7246 26 sp. 
¡SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K í-'li-
mero 185 entre 19 y 21 con Jardín, por-
tal, sala., comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, T c i n a . cuarto y servioios 
de criada. L a llave al ludo. Informar, 
en 8 número 49 entre 21 y 23. l i t . 
Cuadrado te léfono F-4517. 
4S097 21 tüep. 
E N ?85. S E A L Q U I L A E L A L T O UK 
la casa San Nicolás 90 esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres habita-
ciones y servicios. L a llave en la bo-
dega. Su dueño e Informes: Malecón 12 
Teléfono M-3227 
47481 22 Bt 
N E P T U N O N U M E R O 183 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de saín, recibidor, cuatro 
hahabitaciones. baño intercalado, saleta 
de comer a l fondo, cocuna. cuarto y 
servicio de criados. L a s llaves eu el 
número 185-A, Informa Jorge Arman-
ao Ruz, Habana, nümero te léfono 
4i«M0 21 sp 
E ? * ^ T ' T ^ ^ la Des-
i*™ dt R« dará ' la Bendición Papal. 
r ios mencionados cultos a los 
a„ leAitas a las Efigenias, a 
d« y, a ^d,OS 1a03 deV0' 
'* ? J ^ Virgen de loa Dolores. 
^«H^a a los fieles una limosna, 
: » ^ ^ ¿ J - o r esplendor de estos cul-
v*: ,».ncla importante. — Todos los 
^ f , , ! confesados y comulgados vi-
't** « t a Iglesia de San Francisco 
[ é ^ ' Tn ella podrán ganar indul-
' ^ Plenarla "Toties Quotles-, des-
«•f1*. do^é del próximo día 14 hasta 
* fd;a noche del 15. como el día de 
J porolüncula. A - j D < 0< 
. ' M Bt. 
4141» 
lática por el ftdo P . Direc- p A R A A L M A C E N SE A L Q U I L A E S -
'.¡...o^ión. d«spués de la re- „ , . „ , . : , „ ^-o- ^ — . T . 















ÍU mía alti 
s, 





A V I S O S 
pléndido local en Aguila, 337. Precio ALQTTILO DOS C A S I T A S C H I Q U I T A S 
$50. Informan teléfono A-1001. ¡bajas, dos medianas altas; una grande,j 
48515 24 sp i7 ci>Tt03; una nave mediana; una na-
ve chiquita. Informan en Infanta y Sa-
. 
verse a todas horas. Informa, S r . A l -
varez. Mercaderes 22 , altos. 
48321 21 st 
Modernos y amplios altos* se alquilan 11U4'S359dega 
en Neptuno 164, entre Escobar y ! S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
Gervasio. Tienen terraza a la calle, ra establecimiento o industria chica, en 
i - I - J i v - ¡Amargura. 61. Informan en el 63. 
sala, recibidor, tres habitaciones coa 48344 3 oct 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y l CM r n A M / - ^ V r , ^ . « r ^ 
cuarto y servicio de criados. Agua^ E N F R A N C O Y B E N J u M E D A 
abundante. L a llave en los bajos. In ^e alqu*lan o venden tres espaciosa: 
forman Manzana de G ó m e z , 260, te ;naves .c.on vivienda m a g n í f i c a para 
l é f o n o A-2021 . pa familia o dependencia; propias pa-
48501-2 23 sp ira 'nctastria, garage, etc.. juntas o 
separadas. Informan en el estalleci 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A M P L I O S 
21 sp ¡ «-e Manrique 117, en 115 pesos, la llave 
- en la tintorería.. Informes; Aguila 114 
H, encargado. * 
47883 
Sfi A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Amistaa 112. con recibidor, sala, es-
pacioso y elegante gaomete, cuatno 
cuartos, comedor, ga ler ía de persianas, 
baño cumpieio, dos cuartos más en la 
f ] . ^ | azotea, dobi i servicio, cocina <»n ins 
' taláciOn par^i i - " " 




ción para ¿ Í S , baño completo, doble 
servicio. Amo^s pisos acabados de pin-
S E A L Q U I L A LA CASA MONTERO 
Sánchez 16 casi esquina a 23, con Hala, 
comedor, tres babitacioues. «cocina, de-
más servicios. Informan en 8 número 
49, entre 21 y 23. D r . Cuadrado, telé-
fono F-4517. 
48098 21 Sep. 
S E A L Q U I L A CASA MAM P O S T E R I A, 
están poniendo la línea por la esquina. 
Su precio es $35. Tiene portal, sala, 
dos cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, calle 13 y B ; su dueño «n 
15 y A, Lawion, R. Somoza. 
4819( 21 sp. 
S e alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta 32, esquina a l Pasaje y aJ 
lado de Payret , propia para hotel c 
casa de h u é s p e d e s , con 4 8 habi tado 17 No. 255 , altos, entre B a ñ o s y F . 
nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios. S e alquilan estos frescos y espaciosos 
cocina, etc. Puede verse a todas ho- altos, acabados de fabricar, l i e o e n 
ras. Informe* A-4358. sala, saleta, comedor, 5 cuartos, do5 
2 0 at> cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UN criados, cocina y pantry. Informes i 
sastre, bien una tintorería, hay má- » TCAI 
quinas de coser nuevas, mostrador pa- "-•fa-'UI. 
ra cortar y alguna clientela. Teléfono 
luz y mucha vista . Acosta, 48. Telé-
fono A-9427 
47908 21 Sep. 
47934 22 »L 
t»E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un hermoso piso. Puede verse e 
todas horas. Edificio Piloto. 
47966 21 st. S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L próximo a desocuparse, propio para In-
dustrla aJmacén garage etc • en la C a l - ' E N L I N E A 125 E N T R E 14 Y 16. S E 
l V á b r S ó n moder- ^ dt la Infanta, (Avenida de Menc-, a.quiUn .os a . t j s acauadoa de fabricar, 
^ ^ m u i i r ^ Drfmer piso caJ)- nómero entra Cádiz y Zequel -cun ba.cón. ¿a.a. amesaia. hall, 4 cuar-
ñ sala, c i ñ o h a ü i t a d o n e s , todo con g - ^ P I ? 1 * ™ 0 , a «f esquina de Tejas, tos üormitor os. Laño interca.aoo. saie-
;c6n, fr*scj c.medor. ga ler ía de per- f̂ -s . ^ de 2 a 5 p. m. Inftorraes I - ta de comer, ccc.na. cuaiio y servicio 
mas. cocina d* carbón con instala- '¿4;!,, .S* 2 a 4 p. m. para cnauos. l^a Lave en el 127, letra 
5  n r  ¡ris.  nl t . l  *«3&9 26 sp. A . Iniuruiaa: Te ié lono M-lbáí 
tar. Informau en loa bajos. Teléfono ROMAY 25 A M E D I A C U A D R A D E g , 
1.3616 I Monte, acabados de fabricar loa ba- ír, Jír r«c-a«.«J x V C ^ I Í U A -
jos y el segundo piso alto, cimpuestos j ° e f í ' " 6 1 CiX"', ¿ e^ui ,m « M esquina 
47So8 20 Sep. 
E N $66 S E A L Q U I L A L A CASA FLO-1 J 
rida. 78, altos, con sala, saleta, tres i n i l lnt? .de v íveres de Ja esquina 
cuartos, comedor, baño, etc., acabada) 
de fabricar, agua abundante. Informan i 
C 8329 8 d 13 
bajista. Con veinte a ñ o s de práct i 
tt en el Norte, desea obtener algu". 




48515 24 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Gervas.o 3b-A, tienen sala, ante-
sala, cuatro cuarto^, galerías , cuarto 
facial. Informes A-3835 . 
2 3 sp 
AVISO 
Comerciantes c I n d u s t r i a l e s 
no compren antes ae ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
deritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
EMILIO F E R N A N D E Z 
Almacén de pape ler ía . Talleres 
de Imprenta, Rayados y E n c u a -
d e m a c i ó n 
MURALLA. 12 y C U B A , 67 . 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
Propio para a l m a c é n o industria, se' bañ0' cuarto criado y baño etc. infor 
• -i r i , t t rnn \ man en la na -sim;, de 9 a 12. 
alquila un hermoso local de 5ÜU me-1 47832 ' 21 Sep. 
tros, en Sub irana 79, a tres cuadras! S E A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
df. Rplasroaín Cailns III • Infanta In piso de J e s ú s - M a r í a 130 a una cuadra Oe Deiascoain. yailOS 1U e in ianta . in Estación Terminal, con sala, comedor 
forman Desagne, 72, altos. 
20 Sep. 
P R A D O 11, S B A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso, muy vcmiladc, aoundante agua. 
L a llave en el principal. 
_ 47854 25 Sep 
Se alquila un m a g n í f i c o local p a r i 
cualquier comercio o industria, d? 
mil metros cuadrados de superficie, 
cerca de Infanta y Carlos I I I , con 
chucho de ferrocarril. Informan Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera, te lé fo-
no A-8794 . 
47795 23 sp 
48368 26 sp. 
y dos cuartos. Informan F-4497. Pre-
cio $60.00. 
47919 25 at 
S E A L Q U I L A S A L A A M U E B L A D A Y l e 1 M I- I I 
habitación anexa para consultas mas oe alquila un amplio local, propio 
tría is^iUtos11 * s<iñora fi0la- Indu8- |para depós i to de maquinaria, mercao-
48408' 22 st c ías o materiales en lugar céntr i co . 
o ' i / - i i ¡ M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. Te l é -
oe a lq íu lan para comercio, las ca8as¡ f0I10 IVI-5518 
Muralla 65 y 67. Informa el s e ñ o r j 47993 
F r a g a . Mural la y Compostela, c a f é 
48396 30 sp 
2 0 s t 
p M l ? ^ ^ ^ ^ ^ cocina, 
ño y cocina de gas. Llamar al «ncar- "'"Jf. p ,e enirenio 
eado por el timbre que está, juhto al1 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C A D I Z , 
87, a tres cuadras de Infanta, con sa-
r i so 1 ^ BU Pat'0 amplio. Informan en la bo 
C 815Í Ind 8 st. 
A L Q U I L E R E S 





H A B A N A 
elevador. 
48431 21 st. 
Alquilo la casa Z a n j a 91 y 9 ' , con 
un m a g n í f i c o local para almaccn u 
23 sp. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A N 
Jtosé, 214, entre Basarrate y Mazón; 
casa nueva completa con seis habita-
ciones y sin ninguna falta. Informan 
en los bajos o teléfono A-0581. 
48180 20 sp 
R E C I E N P I N T A D O S . A L T O S , C F R C A 
de la plaza-del Vapor, hermosís imos. 
Rayo, 35, entre Reina y Estrel la Tie-
ne todos los cuartos a la brisa y es 
muy grande. C)»n pesos, fiador. Infor-
man. Habana. 71, altos. 
4'81S> 26 sp 
M A L E C O N 20, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos muy espaciosos y frescos. Tiene 
agua en abundancia. Las llaves en los 
bajos. Teléfono F-4309. 
47549 21 sp. 
48227 28 Sep. 
Sr: A L Q U I L A E L N U E V O P I S O prin-
cipal de Infanta, 89 Consta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas, servicio de 
criados y calentador de agua. Puede 
verse a todas horas. Informan Infanta 
95, altos, teléfono M-8511. 
48195 24 sp 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 1 .ujoa^mente amueblado y cora-puesto uc .•vjiam.s pura lavar, p.anchar. intercalado completo, comedor, cocina' etl. n.a.nLa UÍ.< ha.i «a a hih ¡«.^Í-». 
de gas y servicio de criados. Precio- 1 •* p '4nui Ü*J"* •haj1' ,|a4S1' Mfc.iOi^C» comeuor, ijanLi> doa cuartos y un ba-
s-n nnjOTn$8,i-00: ? l * , ,ü!?ndo«?£K ^t0 i ao' b a r a g r para Vrfa a ¿ q u i ^ 
Í l 0 - 0 ^ ^ < i l a ^ " l ^ a x^^^^^ riao.li4.icnPes a.u-.s y^ nu 
48285 25 st. 
SB A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Sitios, 178, entre Franco y Su-
birana. a tres cuadras de Carlos I I I , 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y dobles servicos. L a 
llave en los bajos. Informan en la ca-
lle 9, número 44. entre E y Vedado 
Te lé fono F-1341. 
48205 21 ep. 
Se alquila un gran local propio para 
barber ía u otra clase de comercio. 
Aguila y Trocad^ro, c a f é . 
48043 2 0 sp. 
Barbería. Informes; Librería, bai.o. P.anta ^Ita. c.nco cuartoé dor-
el*«„relascoaJn 321 B- Teléfono_ A-B893 ¡ niitono con do- espiéndidos caño» In-
tercalados. Se «xi^en refeicnciaa. í o -
íorman; Pab.o Suarez. Banco Nova Sen-
tía, ¿15. Te lé fonos M-&^¡0, A-222Í o 
F4J33. 
88234 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A u -
to de la casa Gervasio, 116, entre Sar 
Rafael y San Miguel. Informan en el 
segundo piso, de la misma casa. 
47374 20 np 
T O D A D E C I E L O R A S O 
27 Sep. 
V E D A D O S E A L Q U I L A ÜNA" CASA 
nueva, compuesta de Jardín, portal, ga 
bmete, tres cuartos, sala, hall, coiiieüjr 
i patio y baño intercalado, en puntr 
alto. Calle 24, entre 13 y 15, núroen 
6, Vedado. 
48348 21 sp 
SE A L Q U I L A L A CASA D E M A L E C O N 
328, bajos, de sala, saleta, tres cuar-
tos, baño moderno, aocina de gas L a 
llave en la bodega de San Lázaro y 
Uervaslo. E n |90. F-2482, llamen. 
48075 20 sp 
SE A L Q U I L A D 2 C A S I T A S NUEVAS, 
miento. Urge su venta por enfermedad 
más la luz, en la calle Vega frente • 
" L a Ambrosía". L a llave en la bodega 
de esquina Tamarindo. Dueño, Muralla 
No. 98, bajos. 
47478 20 st. 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
No. 116, bajos, entre S a l u d y Drago-
nes. L a llave e informes en Re ina 82 
T e l é f o n o A" 1805. 
47728 2 0 s t 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un gran loca í en lo mejor .̂e 
Neptuno esquina a Amistad. Se admi-
ten proposiciones que sean razonables 
por el alquiler de esta casa, de nueva 
y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . S e da contrato 
y puede verse durante el d í a . Infor-
man en S a n R a f a e l , 32 . 
48089 2 2 sp 
HABANA NUM. W)0 ( A L T O S ) E N T R E 
Obispo y Obrapfo, se alquila esta ca-
sa compueata de sala, comedor, tres 
habitaciones, baño cocina, servicio de 
criados y una habitación en la azotea. 
Teléfono A-7897 
48082 20 sp 
otra industria y la planta alta con 2 SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L - Monte, trame comprendido entic Z u 
casas grandes, con sus entiadas mde- n T , ^ i * ^ S & J ^ ¿ t ? 1 ^ 
.. 0 i - r T F » - r i ' numero 6, se compone de sala, sa-
pendientes. L e informa J . Pose, le le 
fono F-511^ . G No. 236, Vedado. 48447 24 e t 
P A R A UN C O M E R C I O . S E A L Q U I L A . 
leta, tres grand s habitaciones, cocina 
y servicios sanitarios, techos do ciólo 
raso. L a llave en loa bajos e Infor-
man en Bernaza, 6. 
4S172 24 sp 
Han Lázaro 234, entre Manrique y Cam- ̂ 1'3 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V1R-
panano; tiene un gran sótano azule-i tudes 143 esquina a Gervasio, compues-
jeado, de 3 a 5 p. m. todos los d í a s . ' 1 0 3 de sala' saleta, 4|4. comedor al fon-
Teléfono 1-1234 \do, agua caliente, baño intercalado, to 
48358 24 st. 
E N C H A C O N 2 8 
fio moderno. E n la carnicería Informan 
A-4552. 
48331 20 Bt. 
saia, cuatro cuartos, co- 1 
U fondo, doble servicio y cuarto 
lo. L a llave en los bajos. 
30 Sep 
esquina a Espada, casa nueva, sa ai- S e alquilan los c ó m o d o s y ventilados 
quila la planta baja, compuesta de saia.. 1. • R J » - - — : - Ofl A ,a |a BaL». 
comedor, tres habitaciones, magn í f i co ;a l to s ae oeiascoain 70 M, saia. saieid, 
.baño, cuarto de criado y cocina de gas.iSeis habitaciones, dos b a ñ o s interca-
Alciuiler Cien pesos memnsuaies. Con-! . , , . , 
l3dost dos cuartos para criados con 
cus servicios, vista a dos calles y en-
trada con z a g u á n independiente, agua 
¡ a b u n d a n t e y precio razonable. L l a v e 
o informes en la tienda de ropa de 
lueta y Cienfuegos. Tieae contrato y 
e s tá preparado con hermosas vidrie-
ras para establecimiento. Informan en 
Monte, I I , s eñor Garrido. 
48057 22 sp 
111 AM A t>i«r>« nrxa TÍ A rns: diciojies: fiador y ser familia de mora-
t1oLsA?n\r l cS l é DC?ampBana?io!^ ^ A , ! ^ r m e ¿ : O'™"* 19-
9 Salud y Reina, compuesto 1T6.1"?"0 A-t,-J18-
C A R N I C E R O 
"ir-.r.,T . So alquila una carnicería en buen ba- 1 
.QtTIL.VUNA H E R M O S A C A S A ! r r i o ; 3t,y pruebas que vende media rea; ,a esquina, 
t , ,eíl.uelra 12"A' altos. de sa- precio barato; la doy dos meses sin co-1 48282 
. .ÍJ:!L-(:"ar^s el] 4? P6,1!0?- Ibrar alquiler. Informan L u i s E s t é v e a l — j 
I y Uolcuría, altos, de 11 a 12 y de nochí) 
I Santos Suárez . 
48441 3 oct. 
20 8t. 
e informes: Romaiy 1. altos, 
o M-d230. 









: 23 Sep. 
QUILA ACABADO D E T E R M I -
' altea Almendares 25, esquina 
en Carlos I I I , sala, saleta, tres 
1 y sar/icios de criados y baño 
r, alquiler setenta pesos. Llave 




111 de »«* 
da m— ,t• 
e Todo* W 
arlo. 
^ Ai-
lea *• ^ 
lada C * 
' de A d ^ r 
. Mora-
;ular * • * 
lea «• * 
SE A L Q U U A N 
7 aptos. 2 baños, amue-
¡J o*' 8 aPtos. sin mueb. altos 
-J^erra. 8 aptos, sin muebles, 




A L Q U I L O , E S C O B A R 117, DOS PISOS, 
acabada de reformar entre Salud y Rei-
na, una cuadra del Sagrado Corazón y 
Reparadoras, tres de la Caridad, con 
sola, saleta, 7 cuartos, salón de comer, 
cocina de carbón e instalación de gas, 
baños intercalados en cada piso; siem< 
pre agua abunttnte; hay donqul; baño 
Se alquila una casa de esquina con muy!de criados con bañadera. propios para 
amollo local para establecimiento, acá-1 dos numerosas familias, laboratorio mé-
bada de fabricar, muy buena barriada, dlco y consultas, academia toda de cielo 
en el Reparto Porvenir, frente a la I raso, zaguán para máquina, se pued^ 
A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L Nu-
mero 60. primer piso, una habitación 
con balcón a la calle, con todo el 
confort de un palacio. Teléfono M-
3884. . 
48017 26 ep 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s b a j o » 
Se alquilan en Manrique, número 142, 
esquina a Reina. L a Lavo en la misma, 
segundo piso. Informan en Reina, 37. 
| L a Flor de Tibes. 
47899 23 Sep. 
" C R E S P O " NUMERO 21 
Se alquilan los Altos de esta casa com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baf'io intercalado, saleta de 
comer al fondo, cuarto y s9rvic¡os pa-
r a criados, etc L a llave en los bajos 
e informa Jorge Armando Ruz. Telé-
fono A-2736. 
48041 t i ap 
S E A L Q U I L A UN PISO MODLRNO 
con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado, comedor al fondo y 
servicios Independientes para criados. 
Para informes Locería L a Casa Blanca, 
San Rafael y Marqués González . 
48153 25 Bep. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D 163, 
compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, patio, cocina de gas y baño. I n -
formes hotel Pasaje, A-1151. Dept. 69. 
L i a llave en la misma, da 10 a 12. 
48045 20 sp 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de B e l a s c o a í n , 95 , Edif i 
c ió Recarey . L a s llaves en la portería 
e i n f o r m a r á n . 
48070 1 oc l 
E N E M P E D R A D O 81 S E A L Q U I L A UN 
hermoso piso bajo compuesto de sala, 
comedor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informan en el mismo Ser. piso, 
4S104 20 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Acos-
ta, 109, cómodos y con abundante agua 
Informan teléfono A-707J(. 
47415 20 sp 
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L -
tos para corta familia. $40 y una ha-
bitación en los bajos. $15 al fondo de 
la casa Máximo GOmez, (antes Monto) 
No. 163, entre Indio y San Nioolás. In-
forman en la misma. 
46687 27 sp 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O PISO L>fj 
Neptuno 30 esquina Industria. Renta $4S 
tres haoltaciones y demás servicios, luz 
e léctr ica . Informan en E l Brillante. 
Neptuno 26., 
46633 22 UU 
Quinta Canaria, Habana y Porvenir. I n - ver "a todas horas. Informan Teléfono p . 
forniet: Alfred¿ Uómez. Ueforma y Con A-9144. de 12 a 3 y de 5 en adelante. ^ 





$100 ' Naranjo. 8 aptos! ám'ue-
[íab'Va'i Ki,r:ií-re . . . $125 
Wétsá̂  V ŜÍQ n 0 Bln' comida 
|: 5¿0 hasia $7 ,̂ u mes. 
S E V E N D E 
K l i a n ? huést>ede8 con 12 ha-
I |i ,̂c,(>nes- Vedado. renta 
i n ai: Se vende en. . . • . . . $1,400 
[ C r i s t i 3 iUíi. lerreno en San 
r toüs, f ' '-"<-•"••»• casa, hor-
K T a - U,U't-'s' en $12,500 P'íBif.dart ertiS íle casas y venta de B - cud(i-*s, vea a: • 
L B E E R & C 0 M P A N Y 
TOeilly. 9-1 ¡ 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
L 4 9 i y M - 3 2 8 1 
^ 3d-20 
00 SE A L Q U I L A N ACABADOS ÜU, T t K -
^Z9_f.t-_ I minar, los'altos de Almendares, 26, en 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ! ^ r I o « 111 a ^ f ^ - e ^ e " 
asa de San Francisco esquina a Valle, comodidades Alquuer sete 
zlí saleta? dos habitaciones, cuarto de forman Mercadeies, ¿7 A, 
4 1 04 J Sala, baño, aoicina de gas 
bodega. 
48409 
Informan en la 
22 s t 
L O C A L E N L O ME IOR D E L A H A B A -
na. Junto al Parque, cedo parte, ProPio' "7 frente''sala! saleta, cuatro ha-
para Sombrerería. Peletería, ^miser ia . • rraza ai iré intercalado completo, 
art ículos de fantas ía o algo análogo concitaciones, comedor al 
contrato. Tratar: Riela 38 altos. P r i - ' S°"d^gcocina de gas. cuarto y servirlo 
C h a c ó n , 4, bajos, se alquila esta mag-
fica casa con sala grand í s ima , reci-
K E R - Liidor^ cuatro cuartos grandes, come-
dor a l fondo, b a ñ o moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa* 
tio. Precio 175. Informa señor L a i -
cano. t e l é fono A - 1 0 5 1 . 




S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
la gran casa, acabada de fabricar, con 
los úl t imos adelantos modernos. Cal -
zada del Monte, 170, compuesta de te 
mor p so. 
48456 21 st. 
S A L A HERMOSA. L A G U N A S 2, B A J O S 
7x7, entrada independiente por el xa-
guíln, dos grandes ventanas, propia a 
comisionista consultorio u oficina. L a 
primera casa después do Galiano. I n -
forman: Teléfono M-4524. 
fondo, cocí— 
para criados, independientes y patio. 
Informan en los bajos. Telfono A-ZOSo. 
47581 21 BP 
48 161 21 Bt. 
EN Of iRAPlA 113, SEGUNDO PISO, 
casi esquina a Monserrate, se aquila a 
hombres solos o matrimonio sin niños, 
un gran departamento de dos habita-
s e Ar ibones muy ventiladas y con servicios 
bü. A-Li-, jnjngjorables y te léfono. Casa moderna. 
M A L O J A 165. A L T O S . E N $50 
Francisco V . Aguilera, entre Gervasio 
y Escobar, se alquila. Informan en Co-
rrales No 2. entre Cárdenas y Econo-
mía, de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave en 
163 bodega esquina a Escobar. 
47733 20 st. 
••AZARO 174, A L T O S , 
'noT?™' hyall¿a.LTl sla8mlsma-informan. 
Ue Tnf crlados y servicio inde-| ^ í l i Ü _ _ _ _ 
o Á-9807rman 0braPIa' 49' altos, !¿E A L Q U I L A N E N $50. MO 
21 Bt. 
22 sp. 
Ud d»l « 
a c é n ^ Un 8r'a" l0CaI propÍo para ^ en o depós i to de m e r c a n c í a s , 
C bJ1!10 más comercial. Informan 
•«quin 8 U ^ ComPany. O b r a p í a . 16. 
2260 y ^ 5 2 ¿ r C a d e r e 8 ' t e l é f o n o s : A -
25 sp 
altos' d e ' M i s i ó n 118. con sala, saleta, 
dos cuartos, etc. Dos mesea en fondo. 
Dueño 1-2450 
48341 26 sp 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la la casa Neptuno 247 con diez metros 
de frente y habitaciones para familia. 
Informan en la misma de doa a cinco. 
47976 20 st. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mi -
sión. 77 entrada por Florida, compues-
tos de sala, dos cuartos y demás ser-
vic/>s. Informan en Florida, 10, bo-
dega. 
47252 21 sp. 
S E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, calle de San Bafael. 273, es-
cjuina a Basarrate, compuesto de por-
tal, gran sala, cuatro cuartos con su* 
lavabos de agua corriente, baño com-
pieto intercalado, hall, comedor, gara-
ge, cocina de gaa y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puedo verse en la misma. Su due-
ña dará razón. 
47530 21 sp 
P a r a comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la caile de O b r a p í a . 
E n lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 Ind 7 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AGUI-
la 107. Informan en los bajos. 
47608 21 ap. 
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Cuarteles. 34. frente a la iglesia del 
Angel, fabricación moderna, sala, co-
medor, dos cuartos, baño y COCÍOBL L a 
llave en los altoc e informan en Con-
cordia. 98. doctor Loredo. Teléfono A-
4492. 
47559 • 20 ap 
S E A L Q U I L A SANi L A Z A R O , 106. AI • 
tos, a dos cuadras del Prado, sala, an-
tesala, comedor al fondo, tres hermo-
sas habitaciones, dos m á s en la azotea, 
casa moderna. JAS llaves en Consulalo. 
62, alto» e Informan en Habana. 7S. 
47540 21 sp 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, planta b a j a , propio 
S e alquila la casa calle de " A g u s t í n 
Alvarez" No. 4, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain. | p r ó x ¡ m a % dcsoc la ^ v ü k 
con sala, saleta, tres habitaciones, co !Lulsa> baj08f 8Jtuada en la ^ K e4 
cma de gas y s e r v í a o s sanitarios mo-
dernos. Informa: S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
48323 21 s t 
quina a 9, en el Vedado, se ofrece 
en alquiler. P a r a informes, en Tenien-
te R e y , 14, a l m a c é n , t e l é fono A-2868. 
Puede verse a todas horas del d í a . 
47877 20 sp 
S E A L Q U I L A N LOS N U E V O S BAJofi 
de la calle 23. entre Doce y Catorce, 
Vedado, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños. Jardín, casa muy cómoda v 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua- fresca, en cien pesos. Informes en la 
trq, cuartos, baño Intercalado completo, | misma o en la fábrica de al lado. F -
comedor cocina de gaa y servicio de 2482. 
criacios. Precio $80.00 los bajos o el 48077 20 sp 
primer piso. L a llave e informes: Ll-1 
brerfa Albela. Belascoain esquina a San ¡ E N L I N E A 126, E N T R E 14 Y 16, 8 E 
' aiquila la caá* con Jardín, portal, sala, 
comedor, 8 curtos drjmltorloa, baAo 
comp.eto, pallo cocina, cuarto y ser-
vicio para criade L a llave en el 127-A 
Infunnun: r e . é f c n o M-1S38. 
47839 20 Sep. 
A R A M B U R O 42 E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Par-
que de Tril lo, acabados de fabricar, 
se alquilan los bajos y el primer piso 
Rafael. Teléfono A-5893. 
48284 25 at. 
V E D A D O 
21 E N T R E C Y D, A C E R A D E SOM-
bra, ae vende un solar de centro, 22 63 
por 60. Se dan facllidadea de pago. F -
4262, 1-7484. TaveL 
48484 4 oct 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS BAJOfl 
de K número 168, entre 17 y 19, com-
puestos de portal, sala, tres cuartos 
grandes con lavabos, uno chiquito pa-
ra criada, comedor, cocina, baño com-
pleto, patio, servicio de criada. Precio 
$110. Informan en el 166. Teléfono F -
4758. ^ 
48578 28 sp 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO PASEO 
i ¿73, entre 27 y 29, bonita casa de al-
tos, acabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 76 pesos. 
47259 21 ep 
¿ m i D L L I M Ú N I E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
tic S a n L á z a r o y Jovel lar; a media 
cuadra de los tranvías y muy cerca 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A CA-
lle de Rodríguez y Guasabaooa, Luya-
o 1 -i • r . .1 1 I nó. con portal de granito, sa,la, saleta, 
oe alquilan los frescos y ventilados doa cuartos y comedor. La Uave en lio-
bajos de l a calle M , n ú m e r o Vo. en" arI4^^- m ' ««i"1"» » Fáhrlc^6 ^ 
SE A L Q U I L A N E N L A V I B O R A . CAÍI-
men 4, esquina a San Lázaro, a una 
1 cuadra del paradero, loa más frescos 
de la Univers idad; un lugar muy tres-1 y ventilados altos acabados de fabri-
co v «alnrUKI» F«tán arabaHm He'car con tütla clase do comodidades, am 
co y saiudaoie. w t a n acaoaaos a r e s t r e n a r y . ^ ^ ^ infurman por e) 
pintar, agua abundante, l l ene sala, sa-1 te •í-tono I?»ó635 o en 27. número 23$, 
l e í a , comedor al fondo, tres hermosos | ^"^"5 24 gp 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, j s E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
agua fría y caliente, cuarto y b a ñ o Pr6xi'"" » desalquilarse, con toda» Ua 
,e - i 1 , comodidades mouerna», en la callo Ger-
de criada y d e m á s s e r v í a o s , cocina trudis y Felabert, Reparto E l Rublo, 
Víbora. Llaves en el mismo. Informal: de gas y de c a r b ó n . L a llave a l lado 
en los bajos, en el n ú m e r o 100. In-
forman en Cerro , 532 , t e l é f o n o 1-4166 
48405 2 6 sp 
Monte, I . 
48499 
panadería L a Ceiba. 
27 ap 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de J e s ú s del Monte. 
SB A L Q U I L A L A CASA P A S E O 25. ba- 717. entro JoBeflna y Gertrudl». 4 
Joa entro 13 y 15, Vedado, con eala, cuartoa. aala. ealeta de comer, dobles 
hall, seis habitaclonea, comedor, baño I servlcloa. de nueva construcción. I r -
y servicio completo de criados. L a lia 
ve e Informes en 4 número 156, entre 
16 y 17, te lé fono F-1665. 
48346 23 ap 




P a r a personas de gusto se alquila en 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODEBNA, la Loma de Chaple , sin estrenar, h e r 
muy fresca y c6moda, con o sin mué-1 1, L |_ r~l\- Al 
bles. E n los altos cinco habitaciones mosos altos y bajos en la calle A l 
y trea baños garage para doa máquinas fre(l0 Martín Morales (Cocos) entre 
y dos cuartos para criadoa con su ba-: c r> iri 1 
ño. Puede verse de 12 a 6 p. m. Calle S a n Benigno y r lores , con portal, re 
A }n\^entre 26 y 21' aa — Icibidor. sala, tres cuartos, hal l , b a ñ o 
V E D A D O . 3 E A L Q U I L A L A B o X l T A intercalado; gran comedor, cocina y 
casa acabada de pintar, ".alie D. núme- calentador de gas, cuarto y serviciot 
ro 225, casi esquina a 23, compues- 1 * • 1 _ 1 „ . _ l 
ta de sala, sa i j ta comedor, cuatro cuar- de criados y garage, i-as liases ai 
tos, baño completo, cocina de ga^, cuar- I. J 0 
to y aervlclo-í de criados. L a llave y ¿ó ¿i* 
más Informes en 23. número 278 y ; 48430 
medio casi esquina a D . —• • ^ 
48238 22 Sep. I V I R O R A . A L Q U I L O EN LO MAS A L -
22 »L 
t» de la Loma del Maao. una casa. Jar-
S E A L Q U I L A N LOS N U E V O S A L T O S dint portales, aala, comedor, trea cuar-de la calle 23, entre Doce y Catorce, 
Vedado, de sala, comedor, dos cuartos, 
baño intercalado, terraza y demás co-
modidades. L a llave en la misma o en 
la obra de a l lado. Precio, setenta pe-
sca. F-2482. 
48076 20 sp 
para gran establecimiento, S a n Rafae l i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 1 t o ^ ^ e ^ ^ o n í o . *Í 
No. 50, con 16 1,2 metros frente, y «asa calle A. número 254 entre 26 y ¡ d ^nos mUy frcsca lnl 
Y , r i , , 27. Vedado, con terraza al frente, Irtlt. l ^ u i m J 
27 metras de fondo, ademas, traspatio 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso al 
to acabado de fabricar, con todos los 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
piso de Pe ta Pobre, 16, entre Habana 
y Aguiar, a una cuadra del Palacio 
con sala, comedor y cuatro cuartoa. crt- to y servicio criados, servicio de agva 
descubierto con 245 metros. Así mis-
mo se alquila el piso segundo, dere-
cha, con entrada independiente, com-
puesto de sala, hall , c inco habitacio-
ces, b a ñ o intercalado, comedor, cuar 







„ I o* 
baria f 
,AN. ROM A Y 78. E S Q U I N A I cuartos, cocina, b a ñ o intercalado. 
p'ríncipe. .esquina c o n - t r ? « ^ V * ; ^ ' Informan ferretería de Empedrado y 
ntos para comercio jo familia, en A . 
17 sp. 
fría y caliente. Informes en Mural la 
No. 71. T e l . A-3450 . 
adelantos modernos, sala, saleta y tres C e r c a ¿e B e l a s c o a i n y C a r l o s I I I 47142 20 s t 
me t s u»*« ^^"•v • •— _- . J_ , 
En Luvanó número 61, accesoria crtn! ^guiar 
mortal v tres departamentos en . . 
con uz: Luyanfi y Puente «Pastrana, I Ind. 





E j * casa nA A L M A C E X . S E A L Q U I -
C ^ l , cerc^ y10na; casi esquina a 
R*lles- e=Ct üe Estación y los 
condic™^ fresca y com' 
fc*,la aÍmac?neS ^"' tar ias . por estar 
S ? en la m?o • muy barata. Inf or-1 QUl 
W«I. la misma, te léfono M-278 
, « 4 8 9 
v Vervic:os en '26-íí0,1¿°nmt?g™ase o^Do" j de mes se alquila la planta .baja de ] 
fondo. Informan ^ n n l a - : s m ¿ 6 ^ - 0 ! hermosa y frese 
mingo Pérez, Cristina, oS. rioaaga. leie 
fono I-331S 
48400 2^ sp. 
D E B I E N D O D E S O C U P A R S E A F I N E S 
alquila la planta ja de la 
fresca casa San Miguel, 11' 
A entre Escobar y Gervasio, con tran-
v ías por Neptuno, Belascoain y San Ra-
fael apropósito para un comercio adi-
ado y con contrato por largo tiempo. • i i i cusido y con couiiiiLu ¡ I ' J L " „ 
Si tiene usted una propiedad en a r j Inf orman en los altos de la misma. Te ler o desea alquilar u n a : yo ^ f v ¡ i « o n o o A - 5 6 8 8 26 sp 
Se alquila la hermosa casa alta y baja j S E A L Q U I L A UNA N A V E E S P E C I A L 
nara el que quiera vivir cómodo y ven- para a lmacén o cosa análoga o para 
tilado toda alrededor aire libre; no industria, de mamposter ía; es fresca y 
tiene "casa que se lo impida, casa nue- c iara . Montero 36. Informa: Manzanero 
va con todos los adelantos modernos, al fondo Fundición 
habitaciones todas las que puedan de-j 47.̂ 2.x 
sear sirve para una familia numerosa. 
30 st. 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de baño, informan: Habana 61. No» 
taría de Muñoz. Sr . F e r r e r . Teléfono 
A-5657.'Alquiler J85.00. 
48236 2S Sep. 
tos, cuarto de criados en | 6 ó , a tres 
cuadras del paradero de los carros. Pa-
trocinio y Revoluc ión . 
48459 a i S t 
S E — A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S . 
34, entre Delicias y Buenaventura. Vi-
cuatro cuar-
a servidos mo 
Informan A-4674. 
48356 25 ap 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA E N 
10 No. 211, entre 21 y 23. Tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, trea cuar-
tos buen baño, cocina, baño y cuarto 
de criado. E n la misma informarán. 
Ultimo precio J66. . Puedo verse de 12 
a cinco. 
48261 . ' 21 s t . 
Se '—~ ^7 ^ _ 
^ M a n lo, altos de S u b i r a n a T . 
fritar Lstrella. acabados de fa 
^ o s ' a s I V ' aaleta' cuatr(> es 
^ ven^l b*taCÍoriCs. doble servicio 
K Z °n todos 1^05 y muy 
;*!sma informan, 
L M"'cilito el inquilino o la propiedad. M u - t****At4L 
I ii o V T^cca , Tel f M-8943. A-1 Vil legas 21 esquina a Lmpedr#do, 
BP. relia yo. lossas. . . . v ^ . ^ . , i . . w M . - k l , ( í 
tiene cocina de gas para el trente con 
4 o cinco habitaciones y la parte de 
atrás de cada planta de tres a cuatro 
habitaciones con cocina de carbón y to-
dos los servicios sanitarios; si quieran 
se comunican y si no independiente de 
todo; son para dos familias o para cua-
je ' tro. Pasen a verla. E n la misma se a i -
1 quilan dos hermosos departamentos, a l -
alquilan habitaciones amuebladas con! l0 y bajo completamente independien-
sear Sirve para. una. lamma. iiumciuao. 0 i "I l i i j 
Cada planta para dos familias que quie- be alquilan los altos, derecha, de IVler-
r t T m U ^ ^ 76-. ^ ^ . f í la h ^ del I S E A L Q U I L A HEKMOSO C R A I E T , 
SAN L A Z A R O 500 E N T D E M Y L . E N 
la Loma de la Universidad, se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño completo Interca-
lado, espaciosa cocina de gas, cuarto > 
servicio de criados, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega. Informes: Libre-
ría Albela. Belascoain 32 B . Teléfono 
A-5893. 
482Í6 26 s i . 
S e alquila la moderna y espaciosa ca 
sa de F r a n c o 32. L a llave en la bode-
ga. Informes J . Planioi y C a . L u y a n ó 
154. t e l é f o n o I - I 8 6 1 . 
48352 2 3 gp. 
J E S U S D E L i l O N T E E N L A C A L L E 
Lawton, esquina a Santa Catalina, ae 
alquilan unos a tos compuestos de aa a 
y saleta, tres cuartos uurniitorlos muy 
espaciosos, un gabineta, baño, cocina 
de gas servicio para criados. Precio de 
alquiler 60 pes-it.. Las llaves al lado. 
Para Informes en general. Vedado. C * . 
Ue Dos. n ú m e o 3a. Teléfono F-2O00. 
48241 23 Sep. 
¡ l a v a b o s de agua corriente, a g u á ca-










P O R $ 7 0 . 0 0 
Piso alto con agua abundante, por tener 
-.-^ hace fe. E s t n -
tes uno da otro; muy ventilados; todo 
alrededor, con tres y cuatro habitacio-
nes cada uno y buen comedor y todos 
los demás servicios sanitarios. PreciJ 
módico. Uno de ellos, $40. E s una ca-
sa completa. Pocito, 42. L a llave en el 
44. E l dueño, de 9 a 10 y de 3 a 5 
de la tardt. E n la misma, las demás 
horas. Carmen. 62. cerca de Vi^es y 
irecios módicos. 
47435 19 sp. 
frente. Informes: Villegas 80. 
46789 23 st. 
SE A L Q U I L A N E N *50 UNOS B A J O S 
en Suárez 137. compuestos de sala, doa 
habitaciones, comedor, baño y dem:'is 
servicios, muy frescos. Informes y l la-
ve en el No. 135. José Canseco y «íii 
el Teléfono 1-2601. 
48S83 21 at. 
nuevo. Ave . 12 entre Octava y Novena
Ampliación del Reparto Almendares 
Informan en la casa de Rulsáttchez. 
Teléfono A-2024. 
48288 21 at 
S E A L Q U I L A N LOS A L T U S DE L A CA-
sa Santo Suárez y Florea, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño Intercalado, co-
cina. Teléfono 1-4920. Rodega, Infor-
man. 
4»3l!» 28 at. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
veniiladoa altos montados á la moder-
na y situados en la mejor Avenida de 
la Habana. Avenida de la Independen-
cia o Carlos I U número 223, Informes en 
Carlos I I I . 22. teléfono M-9003. 
.•*"616 23 ap. 
C O M O D O S Y B O N I T O S 
Se alquilan los altos de M a r q u é s Gon-
z á l e z 9 2 , entre Figuras y P e ñ a l v e r , de 
reciente c o n s t r u c c i ó n , con todas las 
comodidades modernas y se compo-
nen de sala, saleta, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalados y cocina de gas. I n -
forma: S r . Alvarez. Mercaderes 22 , 
altos. L a llave en la bodega 
4 8 3 2 2 
A P R O V E C H H E E S T A O F E R T A 
Alquilo en lo mejor del Vedado, calle 
Calzada No. 167, entre H e I , altos, 
casa amueblada, para persona de gusto. 
P U E D E V E R L A E N C U A L Q U I E R 
M O M E N T O 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
i de Dolores núim ro 59, entre Correa y 
Santa Irene, se H.<qul>a una hermosa ca-
sa de una sola pian'a compuesta de 
portal al frente, sala, saleta corr da. 
cuatro cuartos oormltorius muy espa-
ciosos, baño comp.eto 'ntercalado, una 
hermoaa ga.ería comedor al fondo, 
pantry, cocina de gaa, despensa, ur 
cuarto para criadoa, un departamento 
alto con dos habitaciones, y garage con 
servicios para criadoa. L a s llaves a} 
lado, precio ie a.qulier 130 pesos. Para 
informes en íuneral Vedado. Gallo Dos 
número 3a. Teléfono F-2000. 
<8242 23 Bt9 
Informes en la misma y en los Telé 
fonoa M-2984 y M-5287. 
21 i 
N O D E J E P E R D E R E S T A 
O P O R T U N I D A D 
48Si: 2» at, t 
V I B O R A . B U E N A O P O R T U N I D A D PA^ 
r a el que quiera vivir bien con lujo y 
barato. Cedo los altos del chalet Ldbrf-
do, Acosta y Diez, Reparto de Lawton 
tranva por la puerta, con muebles y ali, 
ellos. los doy en la mitad de precio ion 
tal que la familia me s ja recomida-
da y me cjílde los muebles; los alquilr 
por mesea o por años.. Vista hace té 
E n los mismos Informa su dueño 
48291 22 « . 
F A G I N A V E I N T E j l A R l O D E L A M A R I N A S c p a e n : b ; c 2 0 ¿ » 1 9 2 4 
ALÜUiLERES B E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S S E C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
Bi; A L Q U I L A L A CASA C A L L K SAN-
ta Bmilia número 144. entre Paz y San 
.lullo, compuesta de portal, sala, recib -
dt.r. tres cuartos, baño intercala40. sa" 
leta de comer, patio, traspatio y ser-
vicios / para criados; le pasa 
tranvía por la pu^^rta. L a llave e 
Informes en la bodega, esquina a Paz-
4 S 2 21 21 sp 
J t s ú s del Monte. Se alquila la casa 
No. 487, en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y L u z , con sala, sa-
leta, 5 habitaciones bajas, comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un tras' 
patio d-i 20 metros. D u e ñ o : Calzada 
oel Vedado 100, esquina a Dos. 
48329 25 st. 
BB A L Q I I L A LA CASA R E M E D I O S , 
No. 30. Jesús del Monte, con sala. ante-
Bala, 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $40. Su dijeño 10 nú-
mero 241. entre B y F. Vedado. 
A F-OS CUADRAS DK L A CALXADA. 
t • alquila la hermosa casa ptifroga y 
fcian Luis , Jesús del Monte, con ponal, 
Kala. antesala, cuatro cuartos, cieío^ 
rasos y servicios sanitarios. Pre.-io Í6ó 
Su dueño, 19 número 241. entre L y F 
Vedado. 
48306 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
y bien ventilada casa de San Mariano, 
núm. 62, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesta do jardín, portal saív. 
saleta, cuatro grandes cuartos, cuarto 
Unitario completo intercalado, come-
dor, cocina de gas y cuartc y servicios 
para criados. L a llave e informes e-.i 
^an Mariano, 3». Alquiler mensual, ?Sü 
y fiador. 
477Sít 23 sp. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA. $50 
oon sala, tres cuartos y demás servi-
cios. Calle Vista Alegre, 34, Lawton. 
L a llave en letra B, o Jesús del Mon-
te, 45. 
48218 , 21 sp. 
VIBOUA. SU A L Q U I L A L E N I T Q L A -
gueruela, 39-A. entre 2a. y 3a. casa 
moderna, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartrs grandos. comedor 
ampHo. baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a. Teléfono 1-2339 
4S169 27 sp 
l A L M E X D A R E S 14 Y B, MARIANAO. Se 
alquila una casa moderna y í u s c a , pa-
I ra regular familia. El tranvía de Pla-
ya pasa por la puerta. Precio 65 pe-
sos. Informes en la misma 
48026 24 sp. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , mag-
|n í f i ca residencia en la Quinta Ave-
nida esquina calle 20, Reparto Mi-
| r?.mar, acabada de fabricar. Tiene cin-
Ico habitaciones y dos b a ñ o s . Precio 
j $44.000.00. Terreno 1.564 varas. AI -
Iquiler $265.00, Para m á s informes: 
SE ALQUILAN" IJEPAUTAMKNTOS I'E 
H0aSvt^ar^3 y uno ^ente a la calle. 
| i ia> comida si se desea. Pozos Lmlzes 
i ^Li Í,Bíirel10, una cuadra del paradero 
1 48270 del P r i * c i ^ ' 
H A B I T A C I O N E S 
20 st. 
f^lK^?J-lLAS * U T C A L A T A S . DOS 
espléndidas habitaciones, en la calle de 
Sart f 2 B aUos de la üpt i ca 
4 8 20 st 
S L A L Q U I L A N fcM j L I s i S MAUIA 5». 
, dos habitaciones juntas o separadas, 
pudiendo ter único inquilino: hay telé-
'tono y espléndido baño oon j'.srua ahun-
I'oo;c,a!uplla cocina y no iiay n i ñ o s . 
<->ls «o st. 
E X L A V I B O K A S E A L Q U I L A UN 
fresc.o chalet de dos plantas, con su 
patio ^.cementa JÍÍ y árboles frutales; 
tiene cocina de gas y de carbón y tie-
ne garage. Informan 1-9043. 
4S0S4 20 sp. 
!1 st. 
V I B O K A . S E A L Q U I L A N E N $40 LOS 
b;:j"s del chalet Lebredo. A.costa y Diez 
Reparto Lawton. Sala, saleta, 3 cuar-
tos, demáa servicios. E n los altea in-
lorman. 
4829» 22 st. 
J . l íEL MONTE, S E A L Q U I L A N L O S 
altos de L u í 20 con sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño y cocina gas. L a llave en los 
b:ijos. Informes: T e l . F-o529. 
48315 20 st j 
B O N I T O S A L T O S 
SJ alquilan en $65. acabados de fabri-
car en San Leonardo y Durege, en lo 
i r á s a'to y espacioí>o de Santos Ruárez, 
con recibidor, sala, comsdor, 4 cuartos 
servicio intercaladc, cocina, servicio v 
cuarto dé criados. Informan: Serrano 
í ' o . 6. T e l . 1-3121. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A K R I L L 
número 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cocina de gas, cuarto ñe 
baño completo, servicio para criada ade-
m á s los departamentos del fondo con 
cocina de gas, cuarto de baño y tres 
cuartos. Informan en el número 71. de 
l a misma calla. 
_48174 2£ sp 
BK A L Q U I L A N DOS C A S I T A S NUE-
vas con todos servicios y agua abun-
dante a !j!20, más luz, situadas en Ve-
ga frente a L a Ambrosía. . L a llave en 
k-, bodeg.i esquina a Tamarindo Dueño, 
Muralla, 9S, bajofe. 
47478 24 sp 
Santos S u á r e z , en Avenida Serrano, 
parte muy alta, dos cuadras tranv ía , 
alquilo precioso chalet moderno. Jar 
dincito, portal, sala, tres habitacio 
nes (una a l ta ) , b a ñ o completo, come 
dor, cocina, cuarto y servicio criador, 
entradas independientes, patio y trar-
palio gallinas, setenta pesos. Betan-
court. Cuba 2 4 . T e l é f o n o M-2356 . 
De 9 a 12 y de 1 a 5 . 
48162 21 S e p . _ 
E N LA V I B O R A , J O S E F I N A E N T U E 
T c r o ia y Cuarta, se alqu'la 'a mo-
derna casa compuesta de portal, jar 
din, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
fio IntercaJ?.dc moderno, cocina, cu ir-
lo y servicio de criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado e informarán en 
Crespo, número 2, segundo piso, in-ü'»-
íio A-28o9. 
48023 • 1 oc 
SE A L Q U I L A UN SALON Pl íOPIO pa-
ra café, refrigerador o dulcería al la-
do del cine Campoamor, a donde aflu-
ye gran número de personas. Avenila 
Tercera esquina a Dos. Reparto Buena 
Vista L a llave en el cine, apearse BU 
el paradero liabell. linea Vedado-Ma-
rianao. 
48220 20 sp 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A EN E L PA-
saje de la casa calle Octava No. 14 
entro Concepción' y Dolores, Víbora. 
Sala, comedor, una habitación, servir 
cios y patio independiente. Alquiler '̂¿Z 
Informan en la Letra F de dicho Pa-
saje. 
4 795:; 22 et 
S E A L Q U I L A 
la casa Gertrudis 29, Víbora, casi es-
quina- a Segunda, a tres cuadras de! 
tranvía. 4 cuartos y uno de criados. 
Hall, garage. L a llave al lado. Precio 
$80. Informes, Salud 34, te léfono A-
5418. 
47558 21 sp 
C E R R O 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D Sü 
alquila una casita en 20 pesos. Infor-
man en la bodega de Pedroso y Crua 
del Padre, teléfono A-2531 
48481 4 oc 
EX S A N T A T E R E S A ESQUINA A I N -
íanta, Cerro, se alquila una casa altu 
nueva, muy fresca, compuesta ue sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño Intercalado y cocina de gas 
lodo lo más moderno. Informan en Ato-
cha y Zaragoza. Bodega, te léfono 1-
27 84 Cerro. » 
48391 26 sp 
EN 550 SE A L Q U I L A N L A S CASAS 
i'rimeiies 71 y id, «MI el Cerro, de fa-
bricación moderna, con portal, sala, an-
tesala, tres cuartos, comedor, cocina, 
patio y traspatio. Las llaves en el nu-
aiero 75. iniornian en Üoncordia, as 
teléfono A-44»2. 
47560 20 sp 
QtílROGA R-P A L LADO D E L A Igle-
sia d<i Jesús del Monte y casi esquina 
B la calzada. Sala, tres cuartos gran-
di .̂ patio, cocina y servicios, cincuenta 
pesos. L a llave al lado e informes Sr. 
S;iv;irro, Muralla, 52, esquina a Agua-
cate. 
4S032 21 sp 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA IX-
ciustrla o comercio. Velázquez y Cuasa-
bacoa, a una cuadra da Concha Te l í -
foiioi 1-2796. 
4S055 21 s p ^ 
Se alquila la e sp léndida m a n s i ó n lla-
mada " L a Massia de L ' A m p u r d á , si-
tuada en la parte m á s pintoresca de 
la V í b o r a , calle Gertrudis esquina a 
Carlos Manuel. Tiene todo lo necesá -
rio para una familia de gusto. P a r a 
informes en Teniente Rey , 14, al-
m a c é n , t e l é fono A-2868 . 
47876 20 sp 
E Ñ T R B I N T A I C I N C O P E S O S S E A L -
quila la casa Oi'ce, 8, Vda. de Acosta, 
Víbora. 
47862 2 Sep. 
S e alquila la lujosa y fresca casa C a l -
izada del Cerro, 371», esquina a C a r 
vajal , en la parte más alta, compuer-
ta de portal al frente, gran ves t íbu 
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lu)o 
intercalados, galería cubierta, come-
dor, cocina, pantry. patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un salón anexo y dos ba-
ños , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes t e l é f o n o A-6523. 
L a llave en el Convento de M a m 
Inmaculada, Calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
47787 25 ip 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A. V E R S A L L E S H O U S E 
Administrador: Septimio C . S a r d i ñ a , 
Aguiar, 106. Telf . M-7245. Compre 
Bonos del 8 por ciento de primeva 
hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Ofrecen más garant ía que una hipo-
teca corriente, porque se van amor-
tizando mcnsualmente. 
48361 21 sp 
1 Oran casa de huéspedes, con lavabos 
t-e agua corrifcntt y magníf icos baño.s, 
, naoitaciones cor, comida y todo servi-
! CI9 desde J5 pesos en adelante para ma-
. tnmomo, precio» espec.Hies. Igual que 
• para es».uuia:u.;s magní f ica comida y 
1 aosoluta moralidad. Industria, 5a. Te-
1letono A-Uo?^. 
47570 Sep. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S CHA 
lets en los repartos de Buenavista, pa-
radero de Rabell. a media cuadra dei 
tranvía, con espléndidas habitaciones. 
Su jardín, i»ortal y garage. Ti^ne abun-
dancia de agua y es de construcción 
moderna. Avenida 3a. y Pasaje (D) 
Informarán en la botica. Precio Ue 
economía. Su dueño, en Prado, 85. Telé-
fono A-9106. . 
4 7068 20 sp. 
A señoras solas o matrimonio sin ni-
;nos, se alquila un departamento cem-
, puesto de dos habitaciones, muy ai .r 
iphas, claras y ventiladas, una de ellas 
.con vista a la calle. Precio últ imo $43. 
jCasa de f a i i l i a de estricta moralidad 
Habana 194, segundo piso. Se suplica 
[no molesten a la familia del primer 
piso. E n la misma, otra habi tac ión se-
parada, para persona sola. 
47933 22 st. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A EN E L P U E B L O D E 
Bainoa una casa acabada de construir 
para establecimiento, con 27 varas do 
frente por 40 de fondo. Informan ¿n 
San Lázaro, 340, bajos. 
48050 20 sp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una sala o una 
y la sala, con balcón a la calle y dos 
interiores, estricta moralidad, propia pa-
ra comisionista o Consultorio, frente a 
Gran Avenida Kelna, 37, altos, te lé fo-
no A-7133. 
484SC 23 sp 
H A B I T A C I O N A M P L I A Y F U E S C A , 
Lagunas 2. bajos, en $15. luz teléfono 
y cuarto baño, único Inquilino, prime-
ra casa después de Galiauo. 
48464 21 6t 
H O T E L M E J I C O 
Amargura 34. Gran casa para familias 
CIK moralidad, con magníf icas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
uos fríos y calientes, casa moderna, 
excelente comida, precios reducidos, un 
apartamento de dos habitaciones con 
bano. 
47-ls 21 SP 
E N M A N R I Q U E 27, A L T O S 
por Animas se alquila un departamen-
to vista a la calle y servicios, iodo in-
dependiente Se puede ver a todas ho-
ras . 
48332 ¡1 st. 
EN SUBI UANA. 97. S E A L Q U I L A U N 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. L a s llaves 
en la tonelería de la esquina. Infor-
ma Sr. Vélcz . . Hotel San Carlos. Egldo 
número 7. 
45597 2 3 F P 
Ñ E P T U N O . 225 , E N T R H O S P I T A L T 
Espada. Se alquila una habitación de 4 
por 4.20 metres con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a f.oda5 horas, ^nforma la en-
cargada. 
47912 24 Sep. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espKm'ldas n i - vacior.es con 
L'jfio y agua comente, casa y comida. 
•I't0:. .Í35.00 por person^. especialidad 
p.nu t .üjeros Agram i-re ant -» 
iueta, 34, a media cuadra del Parque 
CentraJ. Habana. Teléfono A-5J3-. 
47196 .23 tp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitaclonea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
»a la noche, entrada a todas horas. 
4632^ 20 sp 
CUBA 4. S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y 
ventilados departamentos altos y ba-
jos, propios para matrimonios de gus-
to. Se prefieren sin niños Informan en 
¿1 número 2, café. 
48011 21 sp 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cione; con todo servicio, agua co-
rriente, bados í r i c s y calientes, de $25 
a $30 a l mes. Cuatro Caminos, te ié -
í o n o s M-3369 y M-3239. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra oficinas u hombres soios, te léfono, 
luz. Acosta, 4á entre Habana y Cora-
postela. Teiéfoi .c A-9427. 
47906 21 Sep. 
A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un lindo apartamento con 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
magnífloo baño con todos sus servi-
cios, agua callente y fría, con mue-
bles o •sin ellos. E n la misma puede 
tomar comida. Sólo para personas^ de 
moralidad. Niágara House, Prado 47. 
48028-29 26 sp 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O , «"'Al-LL 
de Arzobispo y F.irque, una esquina 
propia para bodega, acabada de cons-
truir con todos los adelantos modernos. 
Informes, Arzobispo y Moreno. Su due-
ño Felipe Gutiérrez. 
47802 «22 sp 
ü U A M B A C Ü A , K t G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 91 
de la Avda. de Serrano, entre Zapotes 
y San Bernartíir.o, con portal, sala sa-
leta, tres habitaciones, saleta de comer, 
cocina y nano v dos habitaciones altas 
con baño, patio y traspatio. L a llave 
en la bodega de Serrano y Zapotes. In-
forman: Teléfono 1-1567 
47892 21 Sep. 
SAN B E R N A R D I N O 58,~DOS C U A D R A S 
del tranvía Santos Suárez, alquilo ca-
sitas indepiJ'd cntes a 25 y 30 pesos, 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
trimonios u h^mbíes solos. 
47279 21 Sep. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle do R. de Cárdenas 
8; es el mejor punto de la población y 
en la l ínea del tranvía, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, servicio sanitario 
completo. Se da muy barata. L a Uave 
en el número 10. 
47853 25, sp 
H O T E L 44LA P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde; 
$40, 60, 80, 90 120y $150; por d ía s 
casa y comida desde $2.00 en ade 
lante. Se admiten abonados al com': 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. T e l é f o n o A-1000. 
47864 16 oct 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S Y 
ventiladas, cor. ó sin muebles, se a l -
quilan ji hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad agua 
abundante, t'dC-fono. Precios muy re-
baja_d_os. Galiano 111. altos 
' 4SUI- - Sp. 
SE A L Q U I L A N T R E S HERMOSOS Y 
frescos departamentos en Zanja o F i n -
lay, númei os 4 y 6. Informan en la 
misiva. 
48199 so sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
grande, fresca, hay baño de agua calien-
te y buen servicio. Informan en Mon-
te, 118. altos. 
48U65 20 sp 
O ' R E I L L Y 90, SE A L Q U I L A UN~ D E -
partamento, compuesto de una espacie-
so habitación con o sin muebles, cocina, 
baño, inodoro y espaciosa azotea, [uior-
mali en iosf^ajos. Mueblería E l Modelo, 
teléfono A-y944 . 
48152 20 Sep 
CASA 1>E H U E S P E D E S . H E R M O S O D E -
partamento de dos piezas, amueblado 
lujosamente, con balcón a la calle y 
lavabo de agua corriente; otra fresca 
habitación con un bonito juego de cuar-
to y baño privado, servicie especial 
de comidas, propio para matrimonio v 
íamil tas . Se exige absoluta moralidad 
Aguila 90. Telciono M-8047. 
47071 20 sp 
E D I F I C I O E M P A D R A D O , 4 
Se alquilan magní f icas habitaciones con 
victa al mar y balcón a la calle. Tam-
bién hay apartamentos. E s un edifi-
cio moderno con un buen elevador y 
agua siempre abundante. 
48416 25 st. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O . 12 
En este espléndido edificio de construc-
ción moderna, encontrará usted muy 
bonitas hab.tacloncs con vista a la 
calle; inmejorables servicios y agua 
siempre abundante. Sus precios módi-
cos. 
48417 25 st. . 
B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan frescas 
habitaciones con ba lcón a la calle. 
Punto céntr ico , m a g n í f i c a comida. 
Precios m ó d i c o s . 
47082 20 sp 
D E T A L L I S T A S 
Se cedp en arrendamiento por e¡ tiem-
po que deseen, una esquina soberbia, 
con accesor.a arjexa, muy propia para 
montar un gran establecimiento; mu-
cha barriada, y un gran local; de 3 a 
6 1|2, en la misma Pocito y Reyes, Je-
bús de¡ Monte, teléfono A-0aé5. 
47562 23 sp. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
bonita casa de M. Gómez 61, en el me-
jor punto de la población y en la lí-
nea del tranvía, acabada de reedificar, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario completo. Se da muy 
barata. L a l lavé en L a Borla. 
48380 26 sp 
M Á R Í Á M O , CEIBA, 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
A L T U R A S ALMLN1 J A R E S . CINCO ha-
bitaciones, gai^ige y todo confort Ave-
nida Aliados tres, a una cuadra del 
Puente. Informan en Reina, 70, A-1383. 
48509 25 sp. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas en Zulueta 32, al lado de Payrpt. 
Alquiler reducido, punto magní f ico . 
Unicamente personas de moralidad. 
48427 3 oct. 
E N MODICO P R E C I O SE A L Q I H L A A 
personas de moralidad, una hermosa ha-
bitación de azotea, muy ventilada, con 
luz toda la noche y buen servicio do 
agua. Propia para hombres solos o ma-
trimonios sin n iños . Consulado 59. 
48432-33 23 8t. 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas, con agua corriente y 
asistencia desde $20 en adelante. Casa 
de moralidad. 
48463 21 st 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A L -
quila una hermosa habitacióa ampl ía y 
fresca 
48353 3 oc 
L U Y A N O, 57, ESQUINA A A T A R E S , 
fae alquilan estos espléndidos altos con 
trente a la brisa y muy baratos. L a 
llave en la bodega. 
47529 21 sp 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N R o -
dríguez, 125. entre fusticia y Fábrica. 
Informan en la misma. 
48198 30 sp. 
.SANTA IRENirl. 94, DOS C U A D R A S del 
Tranvía Sanf.js Suárez, alquilo casas mo-
dernas Indepsndcntes acabadas de fa-
bricar de 25 a 50 pesos. Informan: 
Princesa, 21. J^eús dei Monte. 
*^78 21 Sep. 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la Indicada para montar un grar 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Pocito y Reyes, Jesú-* 
del Monte. En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. 
l 'AMBIAN R E F E R E N C I A S , C A B A L L E -
ro o s«ñora s da, saludable habitación 
con luz y teléfono. Juan Pslgado es-
quina a Vista Alegre. Teléfono A-639^ 
47Ú64 20 ep 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK LA 
casa calle de Luyanó. 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño In-
tercalado, comedor, cocina y demás ser-
vicios sanitarios. Precio de reajuste. 
Informes en Luyanó, 5. esquina a To 
yo, bodega. 
46167 20 sp. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E . Chalet 
acabado de fabricar, en la Calzada 
de Columbia, Alturas da Miramar, pa-
sado el puente de la calle 23 . Tiene 
4 habitaciones y dos b a ñ o s . Terreno, 
973 varas. Precio $27.000.00. Alqui-
ler $165.00. Para más informes, di-
ríjase a : 
F O M E N T O Y ' F A B R I C A C I O N , S . A. 
Administrador: Septimio C . S a r d i ñ a , 
Aguiar 106. Telf. M-7245. Compre 
Bonos del 8 por ciento de Primera 
Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Ofrecen m á s garant ías que una hipo-
teca corriente porque se van amorti-
zando mensualmente. 
48362 21 sp. 
MARIANAO. A L Q U I L O . SANTA J U L I A 
No. 25, a media cuadra estací^u Ha-
vana Central, moderna, 4 cuartos, sala, 
oomedor, 2 baños, otra al desocuparse 
de esquina con garage. Informes: No-
suelra. 1-7014. 
47777 22 bt. 
MONTE 74. SE A L Q U I L A UN B O N I T O 
departamento propio para familia de 
guste^ balcón a la calle, dos habitacio-
nes, sala, comedor, baño y cocina. Pan-
try mi*' ventilado. L a llave en el nú-
mero 3 de la misma casa. Informes en 
ios bajos, t e l é fono A-3376. Laureano 
García. 
48360 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno, 172. Quedan pocos por alqui-
lar. Edificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, agua abundante y horno para que-
mar basuras, baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan por 
el frente ocho tranvías de diferentes 
líneas, teléfono M-8916. 
48398 3 oc 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 11~ 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precioo 
económicos. Teléfono A-9069. 
47092 25 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, ai-
las y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspeúe's. 
46921 9 oct 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A precios muy baratos, se alquilan en 
Belascoain 123, casi esquina a Reina, 
con pisos mármol y lavados de agua Co-
rriente, propios para oficinas, bufetes 
o matrimonios con balcones a la callo. 
47674 23 st. 
EN E M P K O K A D O 31 SEGUNDO PISO 
se alquilan frescas habitaciones sin 
muebles a hombres de moralidad. 
48103 20 Sep. 
H O ' I E L V A N D E R B I L T 
Ztnea y Mazón, bañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 C Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, erqulna a übrapía, te lé fo-
nb A-1832, cp.sa para ffmliias, habita-
ciones frescas «. h ig i én icas . Precios 
muy económl'ioo. Se admiten abonados 
al comedor. 
47093 25 Sep. 
C A L L E C U A R T E L E S , SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela U 0 ; Lagunas 85; 
Gervasio 27: Virtudes 140; Esperan-
za 117: Belascoain 9; Calzada del Ce-
rro 607; Recreo. 2; Vedado, calle J nú-
mero 11; Baños 2. esquina a Tercera; 
Baños '¿ esquina a Primera; Calle 5a. 
núm. •'&; A. 3; 5a. 6fl; 10 núm. 6; Nue-
ve 150; y Nueve 174; I 15 y 16. Calle 
11 número 83, esquina a 16. 
47590 21 sp 
G A L I A N O 109, A L T O S , E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa dé !a 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida; habitaciones con baño 
privado. 
47479 22 st. 
Se alquilan departamentos para ofi-
cina con servicio de elevador, luz, etc. 
Edif icio L a r r e a . Empedrado y Aguiar 
Precios e c o n ó m i c o s . 
_ 4 7 4 8 4 2 2 _ 8 t „ 
E n el moderno Edificio Corbón , I n -
dustria 72 1 2, a 2 cuadras por An i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d í a 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d ía y noche, 
sereno en el interior. 
47936 25 st. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
española en Malecón '¿26, altos; poco 
trabajo y buen sueido. 
48239 20 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A P E -
ninsular, aunque sea recién llegada, pa-
ra cuidar un niño de 2 a ñ o s y hacer 
alguna limpieza. Reina 131, altos, de-
recha . 
4S301 20 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para limpiar habitaciones. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia Calle H 
número 45, esquina a 19, informan. 
4S226 20 sp 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N 
llegada de 14 a 15 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa . E s un 
matrimonio y hay otra sirvienta. Se de-
sean Informes. Calzada J e s ú s del Mon-
te 59. altos. 
18354 21 st. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A DK MA-
nos y una cocinera para corta familia 
y casa pequeña, sueldo $30 cada una. 
L a oocinera puede dormir en la colo-
cación o en su casa. Informarán en Ha-
bana 126 bajos. 
48146 20 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que presento referencias de casas 
donde haya servido. Calle 2 entre 15 
y 17, única casa de esa acera. Vedado. 
48025 20 sp 
S E S O L I C I T A L N A S I R V I E N T A PA-
ra cocinar y ¿impiar casa chica. Centu-
rión y Luís Estévez , Víbora. Teléfono 
1-5427. 
47840 20 Sep. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
mediana edad para limpiar y cocinar a 
la española, para un matrimonio solo; 
que tenga buenas referencias morales 
y que sea limpia Sueldo $30. E n el 
Vedado, calle P esquina a 29, (callo A ) 
bajos. 
48024 19 Bp 
A 5 Í 0 x c n 
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diana edad, peninsular , ? A ^ E ^ T í 
y cocinar a corta f^nP*1"* UMSÍ 
dormir en la colocación í,^' * ^ ^ 
r'r4sr^P1S0, izquierda. ' Bepn«í*Tj:l 
Necesitamos un C a r p e t e T ^ T ^ 
tero para llevar 1 ^ h b ^ U 
pondencia. por partida doble . ev 
tienda mixta. Provincia c\ ^ 
Sueldo $50. casa. c o m S a 
P,a- vlaJe Pago. Informan: V H U T 
y C a . O'Reijjy 13. Agenda ^ ^ 
48265 S a sria-
20 t i 
U N M U C H A C H O 
para ayudar a la limnieza v ^ 
solicita en Sol, 70. f i b ^ ^ dem4í. i* 
-lca de coroné 
U »5 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANOS CON 
tecomo lurción de casa particular, suel-
do $45. También hace falta un segundj 
criado sueldo 530 y un muchacho para 
fregador $15. Informarán en Habana 
126. bajos. 
20 Sep. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, qua entienda de cocina, pa-
ra un matrimonio. Primelles 31, Cerro, 
entre San Cristóbal y Pezuela, 
48492 24 sp. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y limpiar. Casa chica y cor-
ta familia. Si no sabe de cocina inútil 
presentarse. Tiene que dormir en la 
casa. Treinta pesos y ropa limpia. Vir-
tudes 97 1|2, altos, casi esquina a Cam-
panario. 
4S457 31 s t 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA JO-
ven para cocinar y hacer limpieza. Se 
exigen referencias. San Miguel, 59. ba-
jos, de 12 a 1 p m. y de « a 7 p. m. 
48390 21 sp. 
N E C E S I T A M O S U R G B H T E M -
quígrafo, inglés-español eTÍtLi— *«-
casa y comida, lo cor'm^rag 00 *>l 
$3J; 10 criadas ganando $30- a J S S ' f l 
tes, marineros etc vi«ft0„^ ae?en4iea. 
46269-70 * . 
. 24 gt. 
S e necesita un agente activo y J . 
buenas referencias para vender artícu-
los de bisutería a particulares. MUÍ 
buena c o m i s i ó n . Dirigirse a Zulueu 
71, cuarto núm. 25, de 10 a 12 a 3 
J 8 2 2 3 
S E SOLÍCITA O.N S l K V l E N T C 0~W7D" 
vienta que sea nráctico en el servuSl 
para con.edoi. bt. desea persona «.Üí0 
y tratable. Salud, número 5, altos s 
bino Sánchez , «•••«.v», s». 
4822a 20 Sep. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA WcTT 
na. para la limpieza de una ca«a*v h¿* 
cer la comida, sólo por la noche ó î 
duerma en la colocación. Informan »í 
Aguila 107. L a Italiana. * 
48426 8t_ 
A V X O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , s i es t r a -
b a j a d o r a y í o n n a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l tos . 
C7573 I n d . 19 ag 
MATRIMONIO SIN NIÑOS QUE VA A 
Camagüy, solicita señora de mediana 
edad para cocina y limpieza. Referen-
cias, B. Arteaga, Hotel Koma 
48393 21 sp 
| 8 B S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E SE-
pa cocinar y ayude a todos los queha-
ceres. Salud 106, primer piso. 
48268 20 st. 
O P E R A R I O S C A R P I N T E R O S , V 
cesitan en el ta.'ler de Eduardo Jai lÜ 
y Co., buen jornal y al operario ver 
dad, se le a.se>.-ura trabajo para mny 
largo tiempo. Alcntoro número «s "Kn 
sanche de la .Habana". 
_4J869 _ _ l L £ ! P -
Texidor Company Limited. Riela 27, 
Habana . Solicitamos varios vendedo-
res han de ser activos, que conozcau 
el comercio y Oficinas en genera;. 
M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comisión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefic 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . E s indispensable dar re-
ferencias de m á s de tres firmas o per 
sonas solventes que den fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para m á s informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 112 P . M. a 6 P. M„ 
tedos los días menos los Sábados. 
j46441 5 ot. | 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA DE 3 
diana edad para lavar la ropa de una 
casa particular en la misma. J . Vi-
dal, Sol, número 11. 
47-858 18 Sep, 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
ACABADO D E F A B R I C A R , SAN K n -
fael 43, se alquila un departamento en 
la azotea. Independiente, de dos habi-
taciones y baño intercalado, a matri-
monio solo. Informan: San Miguel 91 
bajos. 
47:;4T n Bt. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedeb. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pe.-ios por persona in-
cluso comida y demás servicios. Bafioa 
con ducha fría y caliente. Se adinttéi: 
abonados al comedor a 17 pesos mensu i-
les ei. adelanto. Trato Inmejorablt-, ct'-
clente sei vicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada a hoTrbres solos en 16 pesos. 
Manrique 68, bajes. 
48237. 20 Sep. 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte, 328, a'its, compuestos de te-
rraza, gal Inet-, sala, saleta de comer, 
cuarto de baño eempíeto . un gran cuar-
to en la azotea ion sus servicios, toda 
de cielos rases, agua abundante y tie-
ne motor. L a iiave en el bajo. Infor-
man: Belascoain. 102. oajos, después 
de las 12 m. Precio 90 pesos. 
478»! 20 Sep. 
B U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A UNA 
casa, sala, saleta, tres cuartos y coci-
na, bajoa. y una planta alta en 30 pesos. 
Paradero Ley va y botica Bustamante 
E l dueño se puede ver por la noche. L a 
llave en los bajos. Informan Consulado 
24. Vázquez . 
48102 24 Sep. 
r A . M l L I A P A R T I C U L A U C E D E H E R -
moso departamento de dor, habitaciones 
con balcón a la calk-. frente a la Igle-
sia del Angel. Habana, 42. altos, esqui-
na a Cuarteles 
48349 29 sp 
E M P E D R A D O ?j P R I N C I P A L . S E al-
quina una hermosa habitación agua 
abundante y hermosos servicios, se de-
sean hombrea scios que sean de mora-
lidad. 
48228 21 Sep. 
S E A A F O R T U N A D r 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en casb d e f a i n i l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i l a c e n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
' d r a s d e l P i a d o . L l a m e a I c t t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
C 6348 ind 8 j j . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios' 7 > i d o s y b a i c ó n a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante. l e l é -
fono A-2426. Compostela y Obrap ía . 
44501 23 sp. 
S E ALQUILAN COMODOS Y V E N T I -
lados cuartos en Omua, 14 a 12 pesos. 
J . del Monto \r¡>'. a 14 pesos, estos con 
luz y de saieta y cuarto, all í informan. 
47910 25 Sep. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay una habitación 
en la azotea y un zaguán . Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
47154 20 st. 
SE A L Q U I L A EN LO MEJOR D E L V E -
dado, en casa particular, un pequeño 
departamento interior, con luz. y ser-
ricios, amplia entrada independiente 
E-215. Hay tolffono. 
48505 22 sp 
EN L A C A L L ^ J Y 15, E N LO MEJOlt 
del Vedado, una casa de familia que 
dispone unas hermosas habitaciones 
amuebladas con buen gusto. L a comida 
en a la francesa. Número 137. 
48429 26 st. 
SE A L Q U I L A EN CASA D E F A M I L I A 
respetable de dos' personas un aparta-
mento con servicio Independiente y c >• 
clna de gas. tranvías al fronte y cos-
tado, calle 17 número 482. altos, casi 
esqouina a 12, Vedado. 
48130 21 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta y otra baja con balcón a la calle y 
otras interiores a precio mrtdlco en Ger-
vasio 86 y otra alta en Escobar 98 y 
una baja en San Hafael Sí Casas de-
centes y se piden referencias. 
48330 20 st. 
E N CASA D E UN S E S O R SOLO Y 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones, juntas, grandes y 
ventiladas a una o dos personas. Agui-
la 13. altos, a la derecha. 
48309 21 st. 
i>i¿ A L Q U I L A EN CASA P A K i l c UI-AK 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. En Refugio, 1-B, 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
F;N M A R I A N O . S E A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca, casa calle de San Celes-
i tino número 2. esqul/ia a Concepción, 
.compuesta de portal, sala, comedor y 
i cuatro espléndidas habitaciones, patio 
| y servicio sanitario, agua abundante. 
ta llave en Esperanza esquina a San 
¡Celest ino (bodega). Informan en Real 
j14S-B. teléfono 1-7501. 
4R059 24 Sep. 
VIBOIí^. A L Q U I L O E S P L E N D I D A CA-
sa Gcrtudis 57. de construcción moder-
na, con hermoso jardín, al frente, por-
tal, safi. saleta. 4 amplias habitaciones, 
comedor al fondo, patín y traspatio, co-
cina y calentador de gas. servicios mo-
dernos. Precio a familia estable $C5. 
L a llave al lado. Más informes Neptu-
no 85. T e l . A-7787. 
47C34 21 st. 
E N E M P E D R A D O 49. A L T O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 6 
pasado meridiano. 
48332 21 st. 
S A M A N U M E R O 2 5 . M A R I A N A O 
Acabada de pintar, se alquila esta her-
mosa casa compuesta de zaguán. i?a-
ia. saleta, seis cuartos bajos, titldn y 
cuarto alto, galería d¿ persianas v r̂'iA-
tales, patio y traspatio. Informa: Jor-
ge Armando Ruz. bufete de Chaplo y 
Sola, te léfono A-2736. 
4S039 , . «1 sp 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda do Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la-ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de -to-
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
SE A L Q U I L A EN C U A R E N T A T E S O S 
bonito departamento con dos habita.-io-
nes con balcones a la calle, frente a 
un parque, baño completo, cocina y 
una saleta, siempre hay agua, lian de 
ser personas formales. Informan S|U) 
José 222, 1er. piso, a dos cuadras de 
Infanta y tres de San Lázaro. 
4S154 21 Sep. _ 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara* 
i tas, frescas y c ó m o d a * , y las en que 
¡mejor se come, l e ie tono A - 6 7 8 / . 
¡ A n i m a s . 58, t e l é f o n o A-9158. L e a l -
tad, 102. 
S E 
. K l A D A b Ü í MNÜ 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A VNA C R I A D A D E M A -
no, que sea practica. Sueldo J30. Si 
trae referencias se ie dará m á s . Calza-
da 120 y Octava, Vedado. 
4S41:! •Jl st. 
S E N E C E S I T A UNA GUIADA PARA loi 
quehaceres de una casa pequeña Dirí-
jase de una casa pequeña. Diríjase a 
Maleeón, 232, pi .mer piso. 
I849S t i sp 
Vedado, calle 9 entre F y G , se soli-
cita una buena cocinera, que sepa su 
ob l igac ión y duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Buen sueldo. 
48281 20 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E U A P E N I N 
f-uluar que ayu-.e a la limpieza y duer-
ma en la colocación. Reina 131, altos, 
a la derocha. 
48302 20 st. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COQINE-
ra p^'ilnsular. Informan en la calle 23 
número 268. aUos entre D y E , Ve-
dado. 
4S1S8 25 sp. 
S E S O L I C I T A N PERSONAS DK A.MBOi 
sexos en todo el territorio de al R'-
pública. para un negocio produclivd » 
de fácil desempeño. Su actividad »ei;i 
recompensada oon sueldo o comlsiún. 
Diríjanse a E . Perdomo. Sant* Crui 
No. l i l . Clenfuegos. 
P R O P I E l A R I O S 
Persona serla y de buen carácter, COP 
garant ías y referencias, se ofrece I»nv 
administrar propiedades. Cobro 
qwileres, etc. por retribución módica. 
Sr . RomúAn. Apartado 1215. Habana. 
21 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 
que sepa cocinar y limpiar para corta 
familia Sueldo $30. Aguiar. 21. 
4S1S2 20 sp.^ 
C O C I N E R A . S O L I C I T O UNA B L A N -
ca, que sepa su obligación y sea muy 
limpia para matrimonio que sea formal. 
Campanario 33, bajos. 
48126 10 ^gi». 
S O L I C I T O AGENTÜ VENDED'OIt OT. 
Quincalla al comercio. Buena comi-
sión. Precios sin competencia. E l Ru-
bí, Pepe Antonio, 9. en Guanabacou, In-
termaxán. 
47S22 ?,1 so I 
R E P R E S E N T A N T E S 
Solicltanse en todod ios pueblos Oe !» 
Isla, prefiriéndose del comercio, w a 
negocio muy productivo, deotf.w. 
puede trabajarse en horas desocupaii1»-
F . Fernández. San Ignajio, i«, 
Habana. _ 
45&GJ-64 ^ fr*^ 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S QUE Q 
ran ganar J l i u mensuales Esto d'I'c/ 
do de usted mismo. En la Habana, le-
nidad. Santa Clara. San Antorrio de A» 
Baños , Morón, Cabalguán, Victoria o* 
las Tunas, Manatí, Palma Soriano, JW 
lanzas, Virtales, Esperanza, Júcaro, r-
mento. Yarey. Cruces, Ranchuelo. " 
guaramas, Camajuanf, Caney, i * " -
ne y otros más. Banco de Nova bcoti». 
415. Cuba y O'Reilly, iia&a,na. 
47412 " — 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E s -
pañol para manejar máquina Chandler; 
sueldo $50, uniforme y ropa impía; dor-
mlrá en la colocación y debe traer re 
comendacloncs. Hospital L a s Animas 
48373 21 sp 
Necesito un chauffeur, sin pretensio 
nes. Informa Marín . C a f é E l r e n i x 
Belascoain y Concordia. 
42278 20 st. 
POR S E R SOLA Y NO PODER ATE> 
der el taller y mis marchantas, s0'' 
socio o socia con cuatro mil ¿ J » 
una casa establecida. Contrato 
buenas utilidades. Cambio una_";,, ... 
na dobladillo de ojo por una V*[!rg 
I n f o r m a en San Miguel 7b esquina 
San Nico lás . gj 
S O L I C I T O SÉSOOA O S B S O K l W & 
reconocida moralidad, y con mo-
p;tal, para ampliar un ^ f ^ ^ o * 
das, establecido on el meJor P«.«JÍ 
la capital. Informes teléfono 
4S018 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O f M W t i A D t 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L B A B A D E R O 
d¿I señor Manuel Bello y Blanco, natu-
ral de Pungln. Freas. provincia de 
Orense lo .solicita su cuñado Modesto 
González. Informan en Industria. 72 
«SI 20 ep 
V A R I O S 
\Ji A G E N C I A " L A UNION" 
S E S O L I C I T A UN JOVEN' PAÜA LA 
l'mpieza de una tienda y hacer man-
dados. Se exigen referencias. Au Pe-
tit París. Obispo, £>8 
48524 22 sp. 
De Marcelino Menéndez es la *?¡So*( 
^ minutos facilita t"dc «1 , 
,ou buenas ^ferencias. Para ^ 
fuera do la Habana. Llamen •» - . 
fono A-331ÍÍ. Habana 114. 
4sr.s; 
N E C E S I T O UNA • 'nlÁD:\in:. 
lar. Necesito un ^ c i n á r o - . VreKac.«"-
peninsular: repartidores > V ^ a r o * 




SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S C -
lar. pafc. cuartos y servir mesa. Buen 
[carácter y serla. Prado 123, altos, en-
tre Monte y Dragones. 
48443 21 st 
S i cuenta con $800 y tiene deseos 
de trabajar, lo admitiría como socio 
en negocio de utilidad y gran pers 
pectiva. Referencias mutuas. L o n j a . 
214. 
48323 22 sp 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO D E l ' A k -
tamento con balcón a la callo. Aguila 
No. 118, altos. 
48275 20 St 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, se tras-
ladó a Amurgura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamenr.us con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-IS44 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
¡SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra ayudar a los quehaceres de una 
casa, menos cocinar; que sea honrada, 
trabajadora y limpia Inlorman en E m -
pedrado. 31, segundo IIÍ:;<J alto* a la 
Izquierda. 
• • • • U sp 
E N CAMI'ANAUIO I3S, S E S O L I C I T A 
I una criada de mediana edad para la co-
icina y la limpieza de corta famil ia 
4S021 21 sp 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A ^ e 
14 a 16 años r a r a h^cer un trabajo 
| sencillo. Cáideiiotj Ú3, altoa. 
i 48231 ¿y ¿jcp. 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O . IN 
g lé s y español, que tenga práctica co-
mercial. Informan: Unión Comercial de 
Cuba S. A . Mercaderes I I , Habana. 
4S42" j |j s t 
S E S O L I C I T A UNA M U J E I l DB ME-
diana edad, que no tenga familia, pa-
ra acompañar una señora y cocinar pa 
ra dos personas: que esté dispuesto a 
ir a Cojímar. En Son Indalecio. i4, Je-
sús dd Monte. 
^8372 21 sp 
D E N T I S T A 
En Josús María 35. se solicita un titu-
lar, Pued>i dársele sociedad o si CJII-
viene se le cede buena cl ínica en mar-
cha si da garantías efectivas. 
4S316 22 un. 
A N T O J A D E ROQUTGALLEG0 
,.'ac|lit0 
Centro de Colocaciones. cociner^ 
vldumbre en general, corou t* | 
cr.cineras, criados, «ir% ^"¿¿¿nil de 
lo necesario. Siempre Pe ' ndiendo » 
.•clouus '-ondiciones. £ K tpnleo° 
n,uy buen ^mportamieni ^r» 
muy buen persona! ác.t „ar3. «"«JSt 
el ."ampo: Principalmente P M-»»1* 
Vensia a verme o per leie» 
Sol 'li)4. Alvaro López. , st-̂  
L A C O M E R C I A L ¿ 
De Emilio Canelro. & 
cacionea en 8enerf' .; /aptitud. 5 * ^ -
cios. absoluta garalitL» > «P, de 'tf*¡¿ 
•¿o cargo je tacar ü?J,^iterior. í g S T 
fuá y .Mv- pedidos ú%e\%no 
rrati- numero 115» AC,t | * 2 3 ^ ^ 
4.. 173 — 
V I L L A V E R D F . Y C o . 
O K E I L L Y . I - . l E L L , a faoillU 
t^ta acreditada ^"ndie .Ue - s ^ ne -
daineute buenos depenü , tefl 
ros y todo cuan o p e r s ^ de 
cesite. con ' ^ " ^ rL'e manda» * p,rf t.tud y moralidad ..e jadoresiJ4l 
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^ ^ s ^ — t . m SK DKSEA C O L O C A R UXA J O V E N t S - í 
^ ^ ^ ^ T i U I V i A N l l pañola recién llegada; sabe cose.- iauy 
* :^ \ t \K \ )jU 1'*A*1V bien y puede limpiar dos habif 1 
L K I Y M A N E J A D O R A S ! » c » - - — 
TENEDORES DE LIBROS 
CRIADOS DE MANO 
Experto tenedor de Iib.v., 
para toda clase de trabajos de conta 
bihdad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud. 
. - V l ^ frente a Coa-jDi:.SKA C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL i 6 ' ' ^ajos, teléfono A-1811. 
99 Rn 116 camarero. 0 criado de mano para la1 C 750 Alt Inri 1Q 
- - ' limpieza. Tiene referencias. Para iu- = ^ lna ' 
STOCAII UNA " 
u —«ada t--
2. Tiene refe 
ATENCION. DEPENDIENTE? 
ESPAÑOLES 
=:sí==^=====rn^jAÍ)ORA D E 
^ . ^ n M r A c t e r y trae 1. -
tnpi 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
1 Curso especial de Teneduría de Libros, 
j Método teSrico-p'Actico, rápido y la -
mes, ci l ís lmo. Alumnos en Jagüey Grande y 
parti'.uii.res por el aia en la otros puntos más distantes de la Isl-x 
a domicuio ¿Desea usted llevan libros desde el primer mes de 
nt.j y .b ien e^jdioma in- | c lasea graciaa a la bon<iad ¿el SiStenia 
y al auxilio eticaz que. mediante pro-
idio  
ásted ei M E T O D O NO- 1C-' 
ML'CHA- formarse, llamen al Teléfono A-5777 
^ r cri  .de ma,l" " 
22 sp 
T R UNA J O V E N P E -
ée mano o maneja-
^conveniente « « J ^ 
informan en rac iona , 
23 sp 
«gfi. UNA JOVEN BS-
K de mano. Sabe cum-
^ c i ó n v tiene referen-
4S412 21 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano. T 




ros, se ofrece Llegada dos profesoras de* Nev York c:a8es nocturnar, 6 pesos Cy. al 
inc A* r-o r» . i i„c _.acrtc „. .„ _ ' Clases artíJU.:.res r el dí  
con todos los pasos nueos y ensenan 
más correcto y rápido que nadie. No 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
ses estrictamente privadas en Foy Trot !a'tedha tmbu"^^»!'Es ei" únT^ ^ o ^ j j ^ f r annl^ í i^"^!?60^. '^^»»*!!™^ ^ 
Tango y todos los bailes modernos, 
/.prende más en una clase privada 
cue en 6 colectivas. Maurique 2 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
ejercer antes de 
i dios. Se colocan 
alumnos al entre 
^ v i ^ / ^ í ü í S í í ? ^ COI^CAHtB UN P A N A D K U . ) . quina a-Malecón, cuarto piso, elev 
leí Vedado. Tel6-, t>abe trabajar de panadero, en caso que ¿or 
o* ^ ü0 haya. Panadero, lo mismo se ooloc;. 1*.** 
S SP !Qe ayudante. Teléfono F-4156. 48442 25 't 
UN J O V E N DE i _ 5 8 m 21 st. —— -— 
es-
nai, a la pur que sencillo y agra-
dable: con él por cuaiquier persona 
dominar <»: DOC.I tiempo ia lengua l a - . t 
giesa, taa n;í^.c^i1ria hoy día en esta i , «P'^ioa- i'idanse 
Repúbl ica , Tercera edic ión . Pasta, "^n?^ Comercial " J 
$1.50. 
46739 30 Sep 
Val 
. . [j6pe> 




D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E I 
criado de O p ^ a un jardín o ayu- D E S E A C O L O C A H S E T N J O V E N PE"-' P R O F E S O R A DE INGLES 
nn ^ ' f ^ i Llamen al t e l é f o - | ninsular. para jardinero* de cas i par-! D^sea obtener clases de niñas v niños run'lad:i eri Instrucción Primaria 
AWtt oí iticuiar. Entiende de ^rboricultura v a domicilio. Conoce correcto ine lés ln". v Superior. Clases desde las S de la 
4Sá<u 21 sn IflorfOMIt«— ~ — .̂̂  . A A.** i"eie«>. in . niañana hasta las 10 de ia noche. Te-
SKNORITA DOCTORA E V P E D A G O -
E S C U E L A P O U T E C N 1 C A N A C I O N A L I se ofrece para dar c lasés de Prime-
ArN»>.i-rT»«^o r»rTifir%o S*** Seeunda Enseñanza . T¿1. M-346/. 
ADMITIMOS P L P I L O S 48i3i i oct . 
21 st 
i * - -r-̂ ><V D E C R I A D A D E 
r C O ^ ^ ^ . ^n algo de cocina. f ^ T a üev  t.em^ en ei 
fnffman A p o d — 12. bajos 
st. 
Í - - -Trr7rrKSE UNA JOVEN P E -
A ^ L O C p r i a d a de mano si es 
^ ^nnlo ¿ l o . Cocinar y Um-
^ V ^ í v ^abe cumplir con su 
ef,níor Duerme en la colocación. 
«« habiwción W. 21 st. 
r1 SP loncultura e injertos. No le importa formes teléfono -0406. 
LN J O \ E N EbPAÑOL D E S E A C O L O - - ^ «1 campo. Informan en Hayo l lu ' 4S176 " 
carse de criado de mano o camarero o|^e'^fono A-S743. I 1 1 — 
de portero o ayudante de chauffeur. I 4S401 
Tiene buenas referincias de las casa 
22 np. 
cue ha trabajado. Para informes llame ) ^ V * 0 - ^ * . ^ N O R D E M E D I A N A 
al Teléfono F-515tí. rf, encontrar una casa quinta 
4S311 20 RÍ . Para cu'dar. Entiend 
-U hc- Pintura y albañ:lerta; tamb 
} U \ "SAN PABLO" 
'h'd ¡ Academia. Clases d.» Alecanografía. T a -
viuigrafía, M¿canografIa. Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles, Competen 
BAIIES CLASICOS. A-1827 
t i t  <• «'ha- quicratfa, Teneduría de Libros, Inpléñ pupilas y 
de jardinería i Aritmética. Gramática, /Dibujo' Alce-'' ^^amOs p 
: lén sirve i bra, etc. Bachillerato y Preparatoria ' ,'oíi 0 P,da 
Ciases de baile» c lás icos en grupos, 10 
pesos mansuales Bailes de salón, sis-
temáticamento perfectos, desde 12 pe-
to cuadro de profesores. Atención espe-1 sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te- léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
U-grafia y Radiote l jgra i ía . Admit imcsjP . ra. Profesor Williams. 
medio pupilos. Tamoién en-[• 47074 io Qct. 
or correspondencia. Visite-
CRIADO D E MANO. ESPAÑOL. D E 2-; Para criado de mano. Tiene quien IblComte* 61. entre Suáré í V ^ F a c t ^ r t ' r I tlllrtí 
años, muy practico y activo, en la l im-; recomienda, l l emíg io Sánchez. Cerro , 47250 ^ W ^ S » * ' 47200 
i» sin nrptpnsin. ' Sb3. • "¡ii 0^ —~——^— pieza y demás, se ofrece sin pretensio-nes de ganar mucho sueldo. Informan: 
Teléfono M-3386. 
48335 20 st. 
informes. San Kafael 101 
asió y Escobar. Tel. A-73V7 
10 oct. 
23 sp. 
JOVEN ESPAÑOLA CON MUY j J L E -
nas referencias, desea colocarse para 










loralidad. una de criada 
nejadora y la otra para 
Monte 431. Asociación 
Tel . M-4669. , 
21 s t 
-TTÍSEA COLOCAR UNA PENINtoL 
£ríri»da de mano o de man. jado-
^ ínform«. Basarrate. 16. a k o s ^ 
« P A COLÜCAK UNA J O V E N de 
¿Tinano sabe coser un poco y 
P«L de poca familia. Tiene re-
" ^ w ^ l Cuba. E s ido. 75. Telé-las. Hotel Cuba 
A-OOC 
144 21 sp 
• ^ E A COLOCAK UNA MUCHA-
«Tninsular de criada de mano. Tie-
ferencias y quien responda por 
"informan Espada 81. entro San 
'api y San José. 
21 sp 
COCINERAS 
Corte y costura, corsés, bordacos, som-
Oreros, cestos ^ flores ds papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
¿0 a 30 profesoras, las que en su ma-
yi.ría se establecen y cuentan cou buen 
número de discipulas.. Acaban de es-
tablecer tres academias raás en la Ha-
" " ^ — >° \ X £ ^ ^ & m ü 
ESPAJÍOÍ. DE l i AÑ(/S álj" O F R E C E 48067 J P- m- la Central "Parri l la- , Habana, 65, al-
1 oct tos. De vénta el Método ••Parrilla". Cua-
D E S E A C O L O C A R S E GUIADO DE .MA- I ̂  luehaceres de una casa do buena 
i;os peninsular, ha trabajado en casas famil'a. D.ripirse a Mariana^, calie 
conocidas y tiene buenaj roferer ^ias do • ̂ e*1 Teléfono 1-7191. 
. m v r x F S Ilas niismas. También se ofrece un buen' _ < 3̂1'; Bt. 
gOLOCAKSE U ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ ; fc**™' 'J J**?̂ ******* 0 ^IMWJtontC. ; J u V E X A L E M A N . MECANO»;RAFb"Ai: 
^ ^ g t a l ^ ^ ^ P • i ^ l ^ ^ ^ ^ o ^ a n ^ I ^ I ^ I N G L E S A DA C L A S E S ' D E 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No 26 
bajos. 
47464 ID sp 
AÑOS á E O F R E C E 
, I-ara todo servicio de caballeros solos; 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINERA. *? M t V í ^ o í í J C S í ,ctr" . ^ a ^ 0 - I 
peninsular; sabe su obligación; hace I ̂ o " ^ M-bol9. Comiwstela. 64 
dulces; entiende de vlaza. Tiene infor-
mes; lo mismo cuida a alguna limpie-
za, siendo matrimonio solo. Informan 
San Lázaro, 247. 
4S490 22 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar. Infor-
n a n : Teléfono 1-3076. Paz y General 
Lee. Santos Suárez. 
48434 21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra cocinar y ayudar a la limpieza pa-
ra corta familia. E s fina y educada 
Tiene buenas referencias; que sea ca-
sa ae moralidad. Si no, que no se pre-
sente. Sueldo $30. Inforrafan en ¿ a n -
ja, 144. Habitación número 4. 
48357 21 sp, 
ACADEMIA DE PINTURAS 
y labo-es modernas, doctora señoritn 
L Argüelles . Doce clases de pinturas 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO-! repujados en plata y cuero pirograba-
loc&rse en casa particular o de com^i-.'Jos. bo da<.'i-s, í.ostura y sombrei j s bd 
cío; es formal y cumplidor. Tiene refe- pintan chblHi v vestidos. Adm^o -n 
rencias de las casas que ha trabajado: cargos de bordados en mostacilla, en 
seda a mano y a má.quina, precios mó 
ro métodos en uno, al módico precio 
de $7.50 y en Dolores. 19. esquina a 
San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: Si en la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 2 oc 
con 4 años de práctica v desea casa 
seria. Informan Sol 91. T e l . M-9767. 
« t W 20 st. 
I NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
desea un cuarto a cambio de un lava-
do de ropa por semana. No quiere co-
mida. Tiene referencia. Informan San 
José 71 entre Escobar y Gervasio. 
48279 20 st. 
"'riada de mano o manejadora; 
referencias las que deseen. E s es-
. e 'níorman Animas. 171. entre 
do f Marqués González 
•t 21 sp 
S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
¿pafiolas. recién llegadas. Infor-
en Cuba, 97. teléfono M-1353. 
¡6 20 SP 
ESPAÑOLA SH D E S E A C O L O -
manejadora de un niño recién 
lo Entiende muy bien su obliga-
y tiene inmejorables recomenda-
s Jío le importa Ir para donde se 
ca. teléfono 1-3141. 
75 20 sp 
(FRECE UNA S I R V I E N T A D E CO-
jara limpieza de habitaciones, pa-
)rta familia o para manejar un ni-
e poca edad. San Rafael, 245, cuar-
imero 8. 
!15 20 sp 
«E D E S E A C O L O C A U UNA C O C I N E R A |M-4014. 
4S2S0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, en casa de moralidad, muy 
formal y con buenas recomendacionei 
i Informan en Manrique 191. Teléfono 
;SEA COLOCAR UNA MTJCII A-1 Sabe repostería y"con inmejorables' ro 
tcrenclas, con matrimonio solo o casa 
do poca familia. Telf. M-9247. Aman-
d a , Reina 34. altos. 
48S97 21 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular en casa particular o est:".-
biecimienLO. Sabe cocinar a la españo-
la y criolla Informes: Empedrado 15. 
48369 21 sp 
20 st. 
dicos. Se aximiten internas y hago ajus-
tes para tecmlnar pronto. Agulh1 i¿-A 
teléfono M-3387 
48020 26 sp. 
JOVKN CON MUCHOS CONOCI 
tos de Aritmét ica Mercantil, esc 
do a máquina y buena ittra, des a c< 
•̂i'- TTñavTk TZTTTZZTn T-N-/ ir^i -rv o ¡hcapse en casa de comercio u oficina 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O \ E N es- Muy bUenas referencias. Informan ei 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
, Sección para Dependientes del Coñier-
C A J 1 S T A - R E M E N D I S T A . SE O F R E C E ! cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
un of.cial para dentro o fuera de ia j l'*11 sido todos aprobados 22 proíeso-
tlabans.. Sueldo $65 mensuales. Infor- ires y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
mes Cuba 121. Pregunten por Méndez, l ia ep español e inglés, Gregg, Orelia-
48324 20 st. | na. Pitman. Mecanografía al tacto tn 
0 máquinas completamente nuevas, úl-
MIEN-i t imo modelo. Teneduría do libros por 
r ibien-¡part ida doble. Gramática, Ortografía y 
pañola para cocinera en casa de un ma-
trimonio. Informan en Sitios y San 
Carlos, bodega, teléfono A-7520 
48402 21 sp 




D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas en casa de moralidad; llevan D E S E A N C O L O C A R S E E N CASA D E , 
moralidad madre e hiia- una oara co- tlemP0 en el Pata: desean colocarse jun-
S S S T i otra para ü m p \ e z a P S e & ! * . * * ^ * J J & * i referencias. Desean dormir en la colo-
Icac'ón. Informan: Cristo 14, bajos. 
48264 20 st . 
Te-
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio peninsular; ella de cocinera o 
•A rmnr\n*v T'VA TOVFN' r s t;riada V ¿1 do cualquier trabajo Tam-A COLOCARSE D.XA J O \ i.f»- bién eñ buen chauffeur y los dos tie-de^criada ^ mano.^Infornian |nen buenas referencias. Salen al campo 
o en la Habana. Informan en Zequelra 
No. 2. ' ' 
48269 20 Pt. 
r > A SEÑORA M E J I C A N A D E S E A C o -
locarse de cocinera, pues sabe su obli-
gación. Para informes. Calle Fernandi-
na número 9, entre Santa Rosav y E s -
tévez. 
28219 20 sp 
an Pedro 6. Hotel L a Perla 
o A-:?94. 
127 21 St. 
SA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
iola, v.Ó majiejituura; es cariñosa 
los niños. Informan en el Teléfo-
i-8963. San Ignacio 92. 
£6 20 st. 
:OLOCA MUCHACHA ESPAÑOLA. 
, para criada de mano de corta 
lia. No menos do $26. Teléfono: 
20 st. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E L A 
repostera andaluza No duerme ein la 
colocación. Para más informes. Consu-
lado, entre E y D, reparto Alraenda-
res. - • 
48206 • 20 sp A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
cridda de mano o para cuartos , 
coser y cortar. Calle Habana 79 UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
lo, aaotca. £0 st 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
•íaCuIa de criada de mano o maneja-
dora. Vives. 140, teléfono A-448Ó. 
MITO 20 sp 
COLOCAR UNA MUCHA • 
locarse d 
Su direcc 
E , sastrería, 
48069 
e cocinera; desea casa. formaL 
ión. Monte número letra 
20 sp. 
tos. No les Importa ir fuera de la Ha-
bana. Informan Campanario 252. Telé-
fono A-2338. 
48301 20 st. 
K A U M A C E U T I C O A L E M A N B U S C A tra-
bajo en botica o en laboratorio. Alexa 
Fuchs. Acosta 25. 
48183 21 sp 
Redacción. Cálculos Mercartiles, Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases ¿lol Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidas catedráticos Curaos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospecbou o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entro O 
lieil ly y Empedrado. 
45807 2 .oct 
P R O F E S O R A CON T I T U L O A C A D E M I -
CO y muchos años de práctica en la on-
^ strtanza de instrucción, inglés y fran-
JARD1NERO ( F L O R E S ) A L E M A N , i ^ desea encontrar algunas clases en 
quiere colocarse. Hcffmann. Acosta 25. ^olegioe o en casa particular. V a a do-
48184 21 sn niicino. Le gustan los niños y es muv 
paciento <*m ellos. Gervasio, 41, al-
tos. 
4S051 23 sp 
HOM1511E D E MEDIANA E D A D S E 
ofreeo para cobrador, mayordomo o co-
sa análoga; diez y seis afios de prácti-
r e z ; p ^ r ^ l ^ e r T ^ ^ i T n z r n ^ : GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
S i M o 8 i f S T v 0 ^ v 
sep, ! MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
^ } ^ ^ . ^ : ^ í r j ^ f c h í MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
a precios casi regalados. También le P R O t T m n i M AI r i r i ITDP A F \ í \ V\ 
hago armatostes, mostrador y vidrieras 4 * w « L^OlUl^nL. ^L,LJLD[\J\UyJ E,L. 
ú*8¡éSa¿*i&uF' AvISáme ensefc'ulda 28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
48093 - PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
C0C1NER0S 
ulnsular de criada de mano a ma- j ^ g ^ C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
ra Tiene buenas referencias. Pa- i 
brmes. Calle 
erla. Teléfono F 
48425 21 st. «E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
edad para criada de mano LíbSEA C O L O C A R S E UN B l ' E N COCI 
Informan Casa Recalt, 
JO * 112, teléfono A-3791. 
L"9 20 sp 
OFRECE UNA BUENA C U l A l M . 
nanos, o para manejadora y una 
eia saben trabajar y tienen bue-
r^.erencias. Informarán en Ha'ja-
*«. teléfono A-4792 
Ü 20 Sep. 
>ESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
le criada de mano o manejadora. 
ii}iernpo ¿n el País; desea casa do 
¡Udad. Infanta, 32. teléfono A-9071. 
H 20 8D 
ÍA COLOCAUSE UNA MUCHACHA 
30ia; recién llegada, para criada ds 
K e un P^yuito de cocina 
- t>uenas referencias. Informan en 
"O üómez 445. L a ca¿a P í a . 
ñero español en casa de huéspedes , co 
nie'rcio o fonda También se ofrece un 
joven para criado, portero, camarero o 
dependiente. Teléfono A-4792. 
48382 21 sp 
M E C A N O G R A F A . D I C T A D O Y T D A - p p D l Q O D I R F r T n P . { i IIC D 
ciucciones e nespañol, inglés, a lemán y • L ' H \ L , ^ 1 U I \ . LUID D 
sueco. Absolutamente competente co- T O R R A í .FS I D M A H F I A ÍPI C 
rresponsal, con muchos años de prác-j ^T~rvrv/AL¿:'0- UL U \ l ü L L -
tica. Todo el día <> unas horas por l a ' S L A D F IFS11S H M rvíñlMTF T I A 
tartle. Contestaciones: B . S. P . O B o x , ^ * 7 ^ J ^ . L I V I U I M L . L L A -
'SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
Ind. 15 n. 
311. 
47663 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina US y 120. Colegio .'e .Ninas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especialidad eu e. Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupuas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
E M I L I A A. D E C I H E R 1 R O F E S O K A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyreliade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantauus. Corrales, 96 114. bajos, telé-
fono M-32S6. MtU . 26 sp 
ACADEMIA MARTI. DE L A S SEÑO-
R I T A S GONZALEZ 
E n esta academia áe preparan alumnas 
para el t í tulo de este sistema y se 
garantiza la enseñanza de ia confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, iníNuyendo los bordí^dos de moda. 
También se enseña aibuju, pintura. Ja-
Oores y flores finas en seda y algodón; 
se venden uttnsilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de personas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledón. T e l . M-2817. 
46361 5 oct. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
t'ara n iños y niñas, de 7 a 18 años 
CfcMMI de 2 a 6. Teléfono F-5670 
nxUi t i Sp 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura, corsés y bordados. Kn-
Meñanza váp.da. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. L a s discipulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para teiminav 
en poco tiempo. In íanta 83 esoutna a 
Zapata. 
¿ ¿ i l M 30 st. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSiCÑANZA. B A C H I L L E -
' R A T O . C O M E R C I O E ^ÜIOMAS 
Está situac.u en la espléndida Quinta 
San José do Bollavista, u una cuadra 
üe ia calzada dye la Víbora, pasando ei 
crucero. Por su magníf ica situación es 
ei colegio más saludable de la capital. 
Orancles dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte Amérlcu. 
Dirección; Beiiavisia y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
20 Sep. 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
ACADEMIA MARTI 
¡sus del Monte. Informan. Acosta nú-
mero 46. Tiene familia que la repreaen-
KM y es de toda confianza. Habana 
Í8054 20 sp 
30 AÑOS D E Fü .VDADo 
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-0568 
Elemental. Bachillerato. Comercio, 
i E ' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio »on hijos de padres que r e c i - , . 
De los mejores empleos y sueldo.^ r*'61"011 su educación en este Plantel, i Nacional. Admitlmo; 
aprendiendo rápidamente y con perfec-^V,ucho!, abyEaUos, Médicos, etc. estu- tael 101, altos. T e l . 
DISFRUTE 
as, pWl levantada 
con solo una apli-
iga con la famo-
Lechuga» también 
completo las a r r u -
intenor, la mando 
por $2 50. Pídala en boticas- o mejor, 
en su depósito, que nuaca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martlne», 
" eptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS P A R A L \ 
CARA. SlíS G K A S A . 
Blanquea. iu'iUi.*ece los m*uM«a del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte '•Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, da 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO D E L A 
FUENTEM1LLA 
Para quitar ia caspa, evitar la ca ída 
del cabello y picazón d© la cabeza. G a -
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los proparados de sa 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERKT 
Para extirpar ei bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja Precio: $2.00. 
A G U A MISTERIO D E L NILO 
¿Quiere s j r rubia'.' Lo consigue fác i l -
mente usando este proparado. ¿Quiero 
aclararse el peí"? Tan inofensiva es 
esta agua qu¿ puede emplearse en 'a 
[cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qul-
| ta esos tintes feos que usted se apl icó 
• en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
v o curso comienza el dos da septiem- ¡ ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
• tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Itizado-
ra ded Profesor Eusfe de París? K s lo 
mejor que se vende. Con una sola api! • 
P R O F E S O R DE MUSICA 
Especialidad: Canto. También da ê ta? 
de ••Italiano*' y afina pianos. Precios 
mensuales, en su Academia, por dos 
ciases semanales. A . Canto, con Teoría 
y Solfeo, $8.00. B . Canto solo. $6.00. 
Italiano. $8.00. Idem a domicilio: A. $l.j 
B . ^8. C . $10. Afinaciones $5. Para 
Colegios. Conservatorios, etc. tratos es-
peciales. Diríjase a Pablo Beggiato 
Consulado 130. altos. Teléfono A-9J49 
so st 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (entre Cuba y Ean Ignacio) 
Rápida y sólida instrucción elemental i 
superior, e Inmejorable preparación pa'-
ra las academias comerciales, aándosc 
también clases muy práct icas a adul-




F.fsenaao por una seAurlla americana. 
r a método completamente nuevo, sor-
? r a n U e v A t e S „ / ^ ^ le dura hasta 45 días; use un 
B«ÍO pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior $3.40 De venta en Sarrá. 
^'ilson. Taquecheí. L a Casa Orando. 
Johnson. F i n de Siglo. L a Botica Ame-
r icana .También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez. Neptu-
no. 81, t&léfono 5039. 
ñ a s . yo garantizu poi escrito que el 
discípu.o leerá, escriüirá y hauiurá el 
ingles en 40 lecciones. Lecclonas a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a . n i . a 9 p. 
m. . diailamerte, tírta. A . Kapau. Ho-
tel Santanuer. Beiaacoalu 9tt y Nueva 
del Pi lar . 
MA-JUNG 
Enseñado por una Bea..rr¿a. Este Jue-
go de moaa hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender so amonte cqu 
manuaies. i'.s necesario recibir leccio-
nes personales, yo le enseno a Jugar-
lo por Jl.úO cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precio» conven-
oionaies. tírta. A . Kanuii, Hoiei San-
tande , Beiascoaln 93 y Nueva del P i -
lar. 
33864 22 Sep. 
'CLASES DE INGLES 
«Una profesora afnencana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de inglés. Telf. F-5676. 
33916 23 sp. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
so llama esta loción astrijigente de l}i 
cara; es infalible y con rapirez quita' 
pecas, manchas y paño do su cara; é s -
tas producidas por lo que stan. do mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. P í -
dalo en las boticas y sederías o on su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno 81. 
BRILLANTINA 'TvlISTERKT 
Ondula, suaviza, evita ni caspa, orquo-
tiLns. da brillo y soltura al cat>p|lo, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Va'.-
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor" en su de-
LNOLES, T A Q U l U H A F I A , MECANO- P 
f ^ ' ^ r ^ T A ^ ^ t GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
ses a domicilio, individual o colectivo. c . t . . . 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina OUCCSOreS: L i n a C HlJOS 
No. 34, altos. T e l . M-9217. L . . _ 
. 2i st. Neptuno, 81 . Tlfno. A-5039 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas K asig- i Regalamos a todos los niños ju-
naturas del Bachillerato y Derf:ho 
Sé preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Infprman en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aratpburu. 
Ind. 2 ag. 
ENSEÑANZA E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rafael 152, alto^ 
esquina a Marqués González, un pro-
fesor con título universitario y larga 
práctica en la educación de niflos y 
jóvenes, y su esposa, profesora que 
reúne igueles condiciones. Reciben 
alumnos de 9 a 11 112 a. m. y de 1 112 
a 4 p. m. Teléfono M-8724. Dlrigir.se 
a la Sra . María Josefa Trobat de Gar-
mendía. También dan clases a domi-
cilio. Asiduidad y esmero en &1 tra-
bajo y trato amable y discreto con los 
alumnos, procurando incluir en su ca-
rácter por los medios más elevados y 
do mayor eficacia. 
46379 20 sp 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
exptrtísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81 . 
Directora: Angél ica F 
dri;5ues. Corte, confec* 
corsés . Anexa a 
MODISTA 
ción Taquigrafía. Mecanografía Ingles ' c'laron el Bachillerato aquí; altos ein-
Gramática. Ari tmét ica y TÓi.eciurítt''plcatlos (le la B!inca y 'el Comercio cur-
I inscribiéndose hoy mismo en la Graií'Silro,, su c?-rrera comercial en este Co-
i Academia (Jomercial "J Lóuez" SMnlleg10, ^ cuota desdé $25 para Jos In-
IXTI 1 y _ JA ' - . ŷ t* , uc* I t f. 1* TI í l *J V 41 Ti n-lT-n •1/-.C1 \ 1 ... . i .. r ^ • 
••7*67, 
47201 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
breros'y | queros para Señoias y Señoritas. 
San R a - j l raba jamos por los últimos figu-
ig oct riñes de París y New York. 
Joven Competente, Con grandes COnO"1 Nicolás . 42. te léfono M - S s T í ^ ' a u ^ e " ' ternc's y ?15 p:ira ^ s Medio Internos 
la que mejor y más Dront;.l^8uUa econ6^lca P?r ^ esmerada aten CUCINLUO REPOSTERO ESPANOL fie-! r:niif.nf0, ofrece sus servicios como en todo C u h a -  pronto i„ rio y cumplidor, ofrece sus servicios Cimientos Oirece sus serviLiu» como enaeña. ,a qUL. menos. cobr¿ y la única1 " q reclben 
a casa particular o de comercio de la j modista. Mediante solicitud por escrito,; que coloca gratuitamente a 
X * ^ r J ^ Í ' ^ S ! puedo viri l . , y d . , «.f.n»? a ^ ^ S t ^ r * * » * * - ' ° ' S « « 
incmso del Palacio co la Presidencia desee. Precios convencionales sobre 45763 2 ne * P J-S-.I Y 
Para informes, teléfono M-2013. Ma- " p ., , [\ , , oc 4'!jJ* 
toda clase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fi' 
Para 
nuel. 
48381 21 sp. 
Si desea mas ihior-
„m |rT,es' Pldalos a la Dirección, en los al-
• ~ " ' " ^ - ¡ t o s del edificio por correo. Se admiten 




S E D E S E A COI.UCAR UN J O V E N CS-i , ««• C ' ^^ Marín I amman 
pañol cíe cocinerc. es i,mpio y aseado, 18"""- Miss hanny Marín . L a m p a n -
sabe cocinar c;.olla( francesa y espa- Jj- 7g anticuo 
ñola, desea'cas^ comercio o taller f 
ooiogio- xjlanien ai te léfono 1-4403. 
48245 20 Sep. 
S PARA UMHAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE J 'ESEA COLOCAR UN C O C I N E R O 
en casa particular o de comercio. T U -
ne buenas referencias de las casas en 
que ha traljajado e informan en Mon-
Sirrate. 119, teléfono A-238S. Antonio 
Caseiro. 
482«>0 20 sp 
¡COCINERO ESPAÑOL D E MEDIANA 
— 1. edad, desea colocarse en casa de co-
r ^ j * * - 0 LOCARSE UNA MUCHACHA i marcio o casa particular, que haya pc-
'wtnan 1>a,'a criada de cuarto. In- ¡ eos de familia. L o mismo va para el 
» * 1 ein -'^Vano, 127. altos, esquí - ¡campo que para la ciudad. Tiene quien 
U4-0 •ud» Aer^>;í. primer piso. ¡ le recomiende. Para Informes Subirana 
m '' 22 sp | y Desagüe. M-1J2U. bodega 
B ^ E O C A R S E cv. , J Q V K X P E - i 
• P V , 4 * onada de cuarto o mane- SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O E b -
K á £ il«-T'e referencias e informan en pañol para casa particular o comercio, 
numero l . Quinta L a Integri-! Sabe cocinar a la española y a la cno-
^•e«untar ^ r Trinidad. 
3P 
e ^ r 0 , C A R S K U-VA MUCHACHA «panola 0 (ie c.jartos 0 de lr,a. 
« quien la garantice: lleva 
Ha y entiende de repostería Tiene bue-
nas referencias. Darán informes en 
Prado núm. 84. 
48200 20 sp. 
46608 oc 
t N S h M N Z Á S 
MARCELINO V A L D E S A L V A R E Z 
Clases de mandolina. ^Especialidad): 
Bandurria, banjo, laúd, mandola y para 
clases de grupos o conjunto, guitarra. 
Lagunas dos, bajos, casi esquina a Ga 
llano Teléfono M-4Ú24. Habana. 
484fi2 U st- . 
A M E L I A D E , V E R A 
C O L E G I O 
SOLO SEÑORITAS INTKU.N áJ9 Y E X T E R N AS 
Primera enseñanza Rarhiliorato (ratedrátlcos de! Instituto) 
GALLAN O SO , T E L E F O N O A-5801 
4G51 
PARA LAS DAMAS 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
SALON ESPECIAL PARA N I l W 
Hay 3 expertos Peluqueros Je-
dicados exclusivamente para aten-
—En "La Parisién". Y a ti ¿te <kr a los niños- se les regalan ju-
7 oct 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; i i ú no ves 
i lo mal que la tengo? si estoy ho-
1 rrorosa.'Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? • 
—En Salud, 47, teléfono 
jM-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿Cuál? 
gueles y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER 
MANENTE 
ACADEMIA M A R I I 
Directora, señorita Caailda Gutiérrez. ¡ , 
Corte Costura. Sombreros, se dan cía- | j 
ses a domicilio. San Mariano. 3. casi ] 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS | 
por día en su casa, sm maestro. Ga-
r . 
tien 
CRIANDERAS iol*rf, .3PaIs: l,aríl mayor informe 24̂  T , Fernánder. Jesús del 
Wf*\ Tel. A-6589 
fe- 21 st. i D E S E A COLOCAIÍSK D E C R I A N D E R A | VERSAL 1NSTITUTE (D-56) 
Correr» I- , - v . — r » " uní señora con buena y abundant- ie-( ' , o M «/ i n n .^ . . VOLOCAK bNA MI CHA-1 "«a ^ 1 ^ u y formal ln forma„ San Ig- East 8ü th. St. New Yrk Cltv. 
"* rantizamos asombre»» resultado en 
1 pocas lecciones con nuestro fácil me 
= i lodo. Pida información. THE UNI 
123 
idad para «rose.- y i - — : 
•mal y tiene QOl*» 
. 1C. teléfono A- _ Í Í ± 1 _ 20 st 
UNA SE ÑO KA P E N I N S U L A R . U E C I E - - ; 
21 tp i negada 3 meses de parida, desea enoon-
¿«-ATRiMO^m VVJI. \c-,->r trar casa s¿ria. Darán razón en Sera-
0̂> déana colTrni^o reo,en ' fine^ y San Indalecii/. colocarse en casa par-j 
Ext 28 oc. 
ello . t' llúZ UTn'̂ *r habitaciones 
cociné coniedor y f-l Ral>e un 
tro troi K sc coloca para cual-
lones JO- Tie"« buenas reco-
•"oes LscoLai. ic 
21 st. 
CHAÜFFEURS 
21 sp [J5 E X P E l í T O C H A U F F E U R MECA- A-U877 
nfeo español, con 12 años de práct .ca y 1 4üU2: 
PROFESORA D E PIANO VA A DOMI-j 
cilio. Ana Keess. Manrique tía. 
' m i s io oct-
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
tminentem¿nte práct ico. Grp.nües pro-
rreVoK en D<>caa semanes. Clases m.ii-
viduaies y colectivas. Informes: Jesús Muría &T. de 11 a 12 a . m. Telefono 
C O L E G I O D E " S A N M I " 
PLAZA D E L CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y I e p o d a ínsenanza, Bachi lersto, Comercio, 
Mecanografía y [ s lenograf ía en I n g é s y fspañol 
Dirigido por los Padres Agustines de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
—Que me teñí el pelo 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nomos 5 aiíos de práctica. 
Se V e n d e n repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
¿Ese pelo es teñido? Me en- sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
ganas, 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L ~ PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-, . . . 
noce en el mundo. Modelo 1925. el es el tinte Misterio . desde el 
proceso a vapor t'e este maravilloso , más rubio al más oscuro, garantí-
aparato con los 48 tubos permite ha-, ^ 1&rrib[én aplicamos e\ tenue 
er el rizo Marcel en 15 minutos, an- r 
ho de una pulgada y duradero por'en todos los colores. 
Use la Tintura "íMisterio". la 
J 
referencias. desea i 
A MI AMISTAD 
'A UUPAAOLA, D E S E * . 
natía de cuartos o m«- I con inmejorables 1: """"oVtirnla.-
recomendaciones. Te-i prestar sus servicios a casa partícula 
'Te lé fono I-tíS21. 
4S460 
3 ot. 
C S2J: Ind. S sp 
'L „ ?1:OCAR 1;>*A JOVEN 
ln7Jada de cuartos y •núni0rman en Cal 
26 st ¡ continú: 
- hres. 
Academia San M i -
ana, donde 
de L i -
Calcu-
dado 
• í«íf^0í:AR UNA MUCHA- ¡ res recomendac i nes 
'•b''e.noíomedor- 8abe cu,n- fono A-9288-'de i«/Racl6n- Tiene Quien la 
^ « o n o ^"í'51^en 4 y 5 a - "J,lr" 
i1*® coC, f A Kul lMAI , DF.SUA 
i?1 y r.o ila,¡mMa s-r:a: salie c<> 
^ Dlrle Litriport'i hn^r algo dt 
'fcirse al 1-6^19. 
— 20 gp. 
COLOCAif1 L X A JQvSy 
"•ilutaciones y cus- r (i 











para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondencia. Aprovecho 
de los servicios de una buena mecanó-
tSSPAftOLi, igraft (señori ta) con práctica d¿ tra-
Luis Gar-ofrece p ira una particular; llevo IR bajo rcul. TeU-fono A-964'J 
,s en el eficio y referencias. Inf^r- 'c{a oínz. Director propiciarle 
5 salle 13 y 16, número 520. Ve- 45786 
21 so. 1 " K L R E D K N T O R " C O L E G I O D E P K I -i mera ens-.-ñanza, para varones. cun 
SEA COLOCAK SE ÜN JOVI^V ESPA-| KlndersartUl anexo, para menores de 7 




Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure. peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 4 7 
! c8368 IQd- 14 Spt. 
A LAS DAMAS 
E i í d o E s q u i n a a S o l . Fondado en 1^04 
184 aftos. JDe Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sól ida. 
Clases y t í tu los de profesora de piano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y medio internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos los d í s s a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egldo) esquina a Sol 
mejor dei mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior 3)!.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con ías memos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
La reluquena para perros mejor mou" . *o i L AI • 
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco | vale ^ el estuche. Al in-
nómica. es la de L a Casa del Perro, terior $3.40. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mat?*-; i inr ,in l ^ ^ A ^ m ' i • • i i nacemoi. consultas por correo, 
garra, mata la garrapata, garantizado. n . , . 
También vendemos perros y artículos! Femados artísUcos- arreglo de 
para perros. Lejas, maíiicure, masajes, cham-
46875 30 st. poo. Gaoiiictcs independientes. 
4/093 30 sp. 
J . MOLINA. P E L U Q U E R O . S E R V I C I O 
a domicilio a caballero, señoras y ni- m KW n n i irvl irn» A A* A T^TTMI--» 
ños. precio especial, para día fijo, pe- GRAN P L ^ U Q U E R I A MARTINEZ 
ra familias numerosas. Avise al te-
léfono A-6778. Obrapía 01. bajos del 
notel Cosmopolita y esta su capa, sa-
(ftn Cosmopolita. 20 y 40. espccialidai 
I en el corte del cabijllo parisién. 
I 47060 20 sp Nepl 
Sucesores: Ciña e Hijos, 
uno.&l. Tlfno A-503^ 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p H e i r b c 2 0 d e 1 9 ^ 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ro s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s , G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a ] p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
N O V E N D A N I E M P E Ñ E 
Sus joyaat piaflola, piano, v ic t ro la . m u » 
bles f inos o cualquier otro objeto de 
valor s in ant^s l lamar a l A-7589. Cot i -
zamos ;los mejores precios y el m í n i m o 
i n t e r é s . Ant igua casa de P r é s t a m o s La 
Sociedad. 
4S46i> 
Suárez 34. T e l . A- [589. 
29 st 
S E C O M P R A N 





P E L U Q U E R I A 
M A R I A N O G I L 
cl»DCcialiíta en el corte de Mele-
nas , creador d i . l a í a m o s a Melena 
N i ñ ó n . Belascoain 117, altos de la 
Parmacia , entre J e s ú s Peregrino y 
Poci to . T e l é f o n o A - 2 5 8 2 . 
" P i l a r " . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " , a 
s e ñ o r i t a s , 60 centavos; n i ñ o s , 5 0 cen-
tavos. T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $1 .00 . 
A g u i l a y Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
47113 10 oct . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
Singer, P ío F e r n á n d e z . 
35583 30 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adqu i r i r una bon i t a y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer u n regaio 
y tener la seguridad de que va a que-
dar b i e n ; cuando quiera comprar o 
vender un p iano o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un t raje de 
etiqueta para luc i r su arrogante f i -
gura en los salones a r i s t o c r á t i c o s co-
mo u n " d a n d y " ; cuando, en f i n , np 
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s g a r a n t í a que 
la de alguna alhaja u o t ro objeto 
que represente va lo r . 
V I D H I E K A EN CANGA, SK V E K l / K . 8 
pies. Jnfbrrnes Vicente, San Ignacio, 25. 
48488 23 sp. 
BU V K N D E UNA M A U M F i C A MKSA 
de b i l l a r americana, para viuda, pifia y 
carambolas, con todos sus accesorios, 
en $325. Otra id. hecha en el p a í s com-
pleta, de 4 varas por 2: cosa regia, en 
$300. A g u s t í n Sancho, Mural la , 18, a l -
tos / 
4S:2in 22 
SE V E N D É U N BURO G R A N D E D E 
caoba en Enna y Ensenada, bodega. 
48236 ' 25 tíep. 
S E V E N D E EN $14.00 UNA COCINA 
de estufina de dos hornillas, en muy 
buenas condiciones, casi nueva. Sr. 
Francisco González. Emna núm. 2, en-
tresuelos 
45250 20 sp^ 
CIQUIDACIOS DJS A R T I C U L O S A L K -
manes. Neveras, l á m p a r a s , mimhres, 
relojes aon mús ica , victrolas, pianos y 
pianolas; todo a precios rebajados, al 
contado y a plazos. P . Ku i sánchez y 
Ca. Angeles 13. T e l . A-2024. 
48289 21 st. 
Compramos muebles modernos y de 
e f ic ina , victrolas , f o n ó g r a f o s , m á q u i -
nas de c o í e r , alhajas y ropa de caba-
lletfos. E l V o l c á n . F a c t o r í a 26 . A-9205 
4 8 3 2 8 22 st. 
S E C O M P R A N 
Muebles de todas clases (ajuar de ca-
sa) modernos. Te lé fono A-2487 
48458 N 24 st. 
S E C O M P R A N 
MAquinae de escribir y muebles de o f i -
f i n a . Te léfono A-2487. 
4S458 ' 2 . st. 
L E A N ESTE ANUNCIO Y SABRAN 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de g i r o ) . Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego de cuarto 3 cuerpos, f in í s imo, con 
bronces; juegos de cuarto, sala, saleta, 
comedor y recibidor de ú l t i m a moda y 
en dis t intos estilos a precios incre íb les 
y un sin n ú m e r o de muebles sueltos; 
escaparates, v i t r inas d j sala, l á m p a r a s , 
camas, cunas, ooches de niño, bañade-
ras, lavabos, sil las de Viena y girato-
rias, cómodas , burós , fonógra fos , t h i f -
foniers, relojes, chaiselongs, etc. etc. 
La Elegancia. Suá rez 52, entre Gloria 
y Mis ión . Vis ta hace f e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Arreglo mueWer de todas clases, juegos 
^ to i .T* . a8' cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglo* de mimbres de to-
aas clases. Barniz de muñeca y toda 
ciase de trabajos. Cobro muy barato 
v e n í a n ,M°-75^LAMEN PARA QUE 86 CON" 
47983 3o st. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Kas-
tro Cubano", de Angel Kerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos úo 
f an t a s í a . Monte. 9. Teléfono A-1803. 
C H A I S L O N G N U E V O , $25 
I** Par,s,1|ones mimbre casb nuevos SK, 
un buró de cort lna grande, caoba $25; 
un par sillones portal de caoba $14 
una l á m p a r a de pl© laqueado mar f . i 
*¿.>. un aparador da cedro de vuelta, 
iapa-? / cr is ta l $30; una c a m í t a de n iño 
j - Q « . a n l o s en In fan ta 106 F, bajos. 
_j j984 20 st. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de f a n t a s í a para pulsera i 
de moda . Last ra Hnos . Zenea (Nep-
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
i n t e r é s qua ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez , 2,teléfono 
M.1914, Rey y 'Suárez . 
AVISO. SE COMPRAN MUEBLES M o -
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Costó $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á nueva. Angeles, 84. Te lé fo-
no M-9175. 
_ ^'252 26 sp. 
V E R D A D E R A GANGA $80, U N M A G -
nlf ico piano» marca "Shubert" d j cuer-
das cruzadas y clavijero de b ior ro . 
Agu ia r 72, apartamento 4, a\'js 
48334 tt ' 22 f-t. 
" L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existenci.», en juegos de 
sala, cuarto y •omeder. escaparati'-t. 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda t l a « e 
de piezas sueltas, a prec io i Inveroslmi-
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Inf imo In-
t e r é s . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t e n n o s y ve rán . 
A N I M A S . . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e j ^ u n o ) , Í 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
real izan grandes existencias de j o y e - i 47583 
ría f ina , procedente de p r é s t a m o s ven-
cidos, por la m i t a d de su va lor . T a m -
b i é n se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual 
quier precio . D o y dinero con m ó d i c o 
i n t e r é s , sobre alhajas y objetos de va-
lor , guardando mucha reserva en las 
operaciones. Vis i te esta, casa y se con-
v e n c e r á . San N i c o l á s , 2 5 0 , entre Co-
rrales y Glor ia . T e i é í o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se c o m p r a n y cambian muebles y 
V ic t ro l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
2 8 sp 
N O V E N D A N I C A M B I E 
sus muebles, sin l lamar al A-6141; le 
pagarnos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio tal ler . 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuar.'o, mimbres de 
todas clases, cuadros, naeetas, relojes, 
neveras, s i l l e r ía de todas clases. No 
deje de l lamar ai A-6141. L a Casa Ló-
pez. Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la. a l lado del café, por Salud (no con-
fundirse) . Nota; daremos facilidades 
i>ara el pago. 
C 7919 30 d t 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l -de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
lunch y mostrador, propias para tienda 
u otro gi ro cualquiera. 'Apodaca 58. 
_ 47359 * 21 s t . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O DE~"oTa 
y Vnáquina de fes tón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar a l campo. Tambié*! 
cedo ei ta l le r c o m p r á n d o m e todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a ?8.00. Pue-
do dejar observar una semana el negó 
ció. Vendo vidr iera en forma de escua-, 
d í a curiosamente trabajada, con gave-i d ientas 
tas. cos tó $90.00, la doy en $40.00 y 47285 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor t r i f á s i co 220, de 114 
caballo y otro de medio caballo. La 
dueña . Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
4 6 4 50 21 sp. 
M A Q U N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un g»ar. lote de 50 m á q u i n a s 
ae escribir, donde ha^ Underwood. 5 
Kemington. i o moderna. Royal 10 L . 
bmi th Broo j 8 Monach. ¿ Fox nue-
VaS y . muchís,-Jnas m á s de otros siste-
mas-̂  hay m a g m a s desde 5 pesos, se 
venden separatu.s hay muchas m á q u i -
nas Para viajantes, pueden verse a to-
cas horas en Indio, 39, casa pa r t i cu-
. •«''880 \ 22 Sep. 
D E ANÍMALES D I N E R O E H I P O T E C A S 
PALOMAS MKXSAJEDAS D E B U E N A 
cria se venden en buen precio en E. 
Villuenflaa. 185-A, Garage Adrover. 
4S217 22 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de pr ime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de iodos t a m a ñ o s . Re-
cibimos t a m b i é n gran surt ido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsev. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
T e n e m o s - a d e m á s 30 troys, 12 carros, 
zorras, ¡¿o bicicletas americanas y del I 
pa ís , i laetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay muios de 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y s e r á bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Mar ina n ú m . 3. esquina a A t a r é s . 
J. del Monte frente a l ta l ler de Ganco-
do. Te lé fonos 1-1376. a 1-5030 
44881 < 26 so 
Sobre propiedad que vendo en $35 ,000 
tomo en p r imera h ipoteca $15 ,000 
por u n a ñ o f i j o , p ror rogable a dos 
m á s . I n t e r é s pago el 7 y el a ñ o ade 
lan tado de i n t e r é s . M a r í n . C a f é E l 
F é n i x . Belascoain y Concord ia . T e l é -
fono A - 3 5 1 3 . 
48277 20 st. 
Se vende un c a m i ó n F o ^ T ^ 
r rocena cerrada r w ^ ^ 
48085 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O L A S 
m á q u i n a s Slnger y de e-cr lbir y toda 
ciase ae muebles de oficina, pagamos 
Q nadie E l Oriente. F a c t o r í a , 
9. Teléfono M-1&66. 
47S84 30 Sep. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaj i l laü de Loza y Cristal , Cubler 
tos. Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras. Jarrones, Floreros, Juegos para 
care refresco y l icores. Bonboneras, 
lamparas e léc t r i cas y otros muchos ar-
t í cu los de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E . 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a ú 
C 8093 30 d 4 st. 
A D R I A N O CAND-ALES, E y CARGADO 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
teda clase de muebles, esmalte mimbra, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en .neveras de zinc y v i t r o l l t t e , 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que J a m á s se salte la p in-
tura. San Láza ro , 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
<7076 25 sp 
POU AUSENTA USE SUS DUEÑOS SE 
vende un magnifico juego de cuarto de 
caoba laqueado, una pianola de muy 
poco uso, l á m p a r a s y varios objetos 
m á s . Síilo a part iculares. In fo rman en 
el Te lé fono F-5621, a todas horas. 
47862 22 st. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, ani l los , pasadores, hebil las, col la-
res, pulsos, boqui l las , etc., etc., estu-
ches y carteras. Fr iedr ich Kieser. Ca 
lie O R e M l y 74. T e l . M \ l - 2 8 1 5 . 
46825 3 oct 
MAMPARAS, DIVISIONES Y P A R A B A -
nes de v id r io y por muy poco dinero 
le instalo uha mampara o lo divido su 
sala o t a m b i é n construyo reservados 
para fonda o café, m á s económico que 
nadie instalo v idr ios . P r í n c i p e 4 J|2 
a una cuadra de Mar ina . M-4^14. Cas-
t r o . 
47711 . 23 st. 
A H O R R E D I N E R O 
Si SU bas t idor tiene f lo j a o ro ta la 
lela , no lo bote, l lame al A - 5 7 8 9 . y 
p a s a r á u n empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo po r poco dinero. 
Campanar io , 132. 
47421 , 12 oct 
AVISO. SOLO POU UN 'PESO L I Í I P I O 
y reparo una m á q u i n a ib» cos^r pair. 
lYiniilias. Parnlzarla y niquelarla, cor-
vcnclonalmente. Paso a domicil io. L l a -
me al A-741C. FratMiSCÓ C Sanios. 
47788 25 sp 
L A N U E V A M O D A 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Slnger", San Ra-
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al t e lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados grat is para las 
26 sp 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
da tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos d j sala, $68; Juegos de co-
medor |75 ; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $14; o6modas, $15: 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldorea, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sil las americanas. Juegos esmal-
tau^s de gala, $^5; Si l ler ía de todos 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
ourús Ce cort lna y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
t.-l^fono A-4¿Ü2. 
D I N E R O 
En todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argent ina". Nep 
| tuno. Iva, entre Gervasio y Belascoain, 
t e l é tono A-4yó6. No se olvide de esta 
Muebles de todos precios. Juegos de j casa que ofrece absoluta g a r a n t í a y mu-
cuarto. Idem CK- salu, Uem de comedor f cha reserva. Hacemos p r é s t a m o s des-
y toda clase de mueblas sueltos. Tam- de un peso hasta cualquier cantidad. 
olén se cambian de uso por nuevos en 
San J o s é 75. T e l . M-742y. M . G u z m á n 
46C08 6 ot. 
VENDO CAMA GRANDE. COLCHON Y 
almohadas t" cualquier precio. Neptuno 
309. Hotel "Vix/iderbllt. 
48143 20 Sep. 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. V i s í t e n o s y le mostraremos i n f i -
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios m á s banjos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, l ám-
paras, relojes pared, gobellntis, v ic t ro -
las, fonógra fos , discos, m á q u i n a s de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, a lmacén de muebles y joya.í 
Casa de p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corra-
les. 
47766 24 st. 
B U R O S , C A R P E T A S 
altas, mesas planas, sillas girator ias , 
m á q u i n a s de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surt ido en joyas, relojes, victrolas , dis-
cos y ropa a como quiera. El Vesubio. 
P r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
47765 24 st. « 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de paios y 
otra de pifia con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas. Teléfono 
1-7956, calle Almendares y Manuel, Ma-
r ianao. 
46983 24 Sep. 
J U E C p D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de 5 piezas. Todo nuevo V 
lunas biseladas. 
J Ü ^ J D D E S A L A $70 
Compuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. 
J U E 10 D E ~ C O M E D O R $70 
Con 9 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes- de vender o cambiarlos por OlróM 
qüe seguramenta s e r án m á s malos con-
sutte con oosotros: nuestro ta l ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor que nuevo.s. 
Especialidad en trabajos f in^s ; esmal-
tes, tapices y narnlces. EnvasaniM.s to-
da ciarse de muebles. Manrique 122. El 
A r t e . "Teléfono M-1U5». 
47466 12 o c t 
47359 21 st. 
J U £ J O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Daiuatfuó y Cre 
tona, todo muy barato. La Casa V^iga. 
S u á r e z 15, entre Corrales y Apodaca. 
46642 22 Sep. 
B i l l a r de un gabinete. Se vende una 
mesa de b i l l a r en m u y buen estado, 
para palos y carambolas. Se puede 
ver, en la calle 19, 407 , bajos, en-
tre 4 y 6, Vedado . 
48181 24 sp 
" L A C O N F I A N Z A " 
SUCURSAL 
Agu i l a 145, entre San J o j é y BarCÉ-
lona. 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pueblo, no bote m á s su bastidor a 
la caiie, por muy poco dinero, paso a 
su domici l io a a r r e g l á r s e l o de jándolo 
cono nuevo y pongo telas aprovecliando 
siempre ¡a a r m a z ó n . Jo sé Vidal y Ca. 
Monserrate, n ú m e r o 119. Te léfono A-
23*8. 
I 45580 • 2 oc. 
| C O > T A D O R A N A T I U . X A l . MANIGL'L:-
ta y cinta como nueva, por mi tad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47814 2» r.p. 
M U E B L E S E N G A N G A 
i " L a Especial", a l m a c é n Importador de 
j muebles y objetos de gantasla, sa lón 
de Exposición. Neptuno, 159, entre Es-
cobar y Gervasio. Telefono A-i62ü. 
Vendemos con un ou por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comed»! , juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- . 
dos, juegos tapizados, camas de bron- pie, cuero m a r n A u l de lo m á s f ino, 
ce, camas de hierro, camas de niáo,1 l egan te , cómodo y sólido que han ve-
^1UEBLL3 
Existencia en iruebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
INSTALO VIDRIOS A D O M I C I L I O , 
arreglo techos de vidr io sin que vuelva 
a l lover , l ' r lnc ipo 4 1|2 a una cuadra de 
Mar ina . M-4414. Castro. 
47711 23 St. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
E m p e ñ a m o s Planos, Pianolas, Vict rolas . 
Mantones de Mani la y toda clase de 
muebles. Prendas y Itopa. L lame al 
A-4y56. Mucha reserva en las operacio-
nes, f o t i : Compramos oro y plat ino, 
asi como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. Tiftnbién hacemos cambios. 
45811 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in ver estos precios, don-
de s e r á bien servido por poco d i n e r ó ; 
juego de cuarto marqueterl . 115 pesos-
comedor, $75-; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.50; si l lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en re lación a los precl s antes mencio-
nados. Véalos en la m lebiesrla y casa 
U p r é s t a m o s 
l a . H I P O T E C A TENGO D I N E R O A L 
7 por ciento cantidad que usted nece-
site operac ión r á p i d a v reservada. M . 
de Gómez, 270. Te léfono A-9469.' Sr. 
L ó p e z . 
48248 . 2 Oct . 
CARALLOS Y MU LAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kcntucky y m u í a s de monta. Tenemos 
un grun semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y A t a -
ré.», J e s ú s del Monte, t e lé fono 1-1376 
e 1-5030. 
^882 es «p 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s e n t o d a c l a se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a r a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s c y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l t 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o * . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . . 16 M y . 
P A R A H I P O T E C A 
A l 7 0 0 cualquier can t idad . Osval-
do Mar t inez . T e j a d i l l o 14. N o t a r í a de 
N ú ñ e z . 
4 8 2 6 7 27 st. 
Por v, 
za, se vende i-ra «?4 pue» 
muy buen "stada áqu,;na 
nuevas y 0 0 * ^ ° ^ 5 . ^ 
su goma nueva *TJt̂ ,.át ^Hu. 
¿00 posos. M O ,?nblé"' GlUm 
en ofrecer rn- noa i n ? 1 * ^ •« 
ro 38. bajos rel¿fnJ?fora,««: ' 
47805 i e , é rono A-6«$-t: 
día toneladas cotf c Í "ON D B T l 
ra v íve re s finos Pro* 
dus tna aná loga Se A V * « 2 ! 
Amargura, 48 " c aa ^?.rato 2 
48179 l{ 
SE DESEAN $4.000 ENT P R I M E R A H i -
poteca en casa que vale $8.000 en Pueu 
tes Grandes. J . P é r e z . Obrapla 22. 
Habana. 
48450 22 st 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
fraccionado para fabricar lo mlsn.o pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
dlendo cancelarse en cualquier época . 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos. 
(Belascoain). 
_ 'tSlOS 1 Oct . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
4 5 3 0 8 2 9 sp 
ED C L A R I N . PRECIOSA COLECCION 
de bonitos coloradps y cara blanca; 
animales de pelo del r ío Magdalena, que 
nadan Igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
l l e g a r á de un momento a otro. Keclbl ré 
t a m b i é n la mejor oolección de p á j a r o s 
de Afr ica . Pida siempre a El Clar ín , 
la p a j a r e r í a m á s sur t ida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la I s l a 
Vives, 97, te léfono M-2485. J a c o b » Ezra. 
41248 26 sp. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O SE V E N D E UNO CHASIN, JUE-
go cuarto fino, m a r q u e t e r í a f ino ; juego 
sala t á p l z a d o . Indus t r i a 13, a l tos . 
48409 22 s t 
* S E C O M P R A N 
Pianolas, Vic t ro las . F o n ó g r a f o s y Dis-
cos. Teléfono A-2487. 
4 845S • ¿4 st. 
SE VENDE UN P I A N O MARCA ' T O N " 
color caoba, con ~ Incrustaciones de ná-
car y m a r q u e t e r í a . E s t á como nuevo. 
Se da barato "E l B r l l l a n t ^ " . Agu i l a 211 
esquina a Es t re l la . * _ 
474S7 20 st. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Te l f . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
No venda sus muebles sin antes v is i ta r -
nos; por muy poco dinero Jos dejare-
mos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
trabajos. ContamoH con expertos opera-
nos en barnices de muñeca , esmaltes 
y laqueado de todaü clc»ses, tapices. Id. 
¿•lamen a l t e l é tono A-B141.. y p a s a r á 
un empleado a su domicil io. Si sua 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en, 
nueptro propio taller, a precios muy Se ha ex t rav iado un sobre conten ie r r 
baratos. En las ventas damos f a c l l i d a - . ¡ • i i » I . . . ; ; „ l_ 
des para ei pago. La Casa López, S a - c o ong in j i e s de impren ta el i .u ircoles 
"a tarde en u n ca r ro de L u y a m -
a en correos; la persona q u - lo haya 
encontrado se le a g r a d e c e r á !o devuel-
va a la i m p r e n t a de B.ivgay ^ Ca. 
Zu lue ta 34 casi esquina a Teniente 
Rey, donde s e r á g i i t ' i i c c d o 
iud, »8, esquina a l'adre Váre la , a l la-.pQj-
ÚKI del café . 1 
C 7918 30 d 1 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno. IVl- lUo, enere Oervasio 
Belascoain. t e l é tono A-2010. A l m a c é n 
importauor Ce muebles y objetos de 
xantasia. 
Vendemos con • un 50 por ciento de 
descueiuo, juegas <..« cuarto, juegos de 
comedor, juegos d j mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, jueyos 
tapizados, camas ue hierro, camas üe 
pino, bu rós escritorios üe s eño ra , cua-
uros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
;obremesa, columnas y macetas m a y ó h -
48439 21 r t . 
F B R D I D A . EN E L TRAYECTO DE 
Obispo y San Ignacio a Estrada Pal-
ma 54, en la Víbora , quedaron olvida-
doó en una m á q u i n a de alquiler unas 
escrituras que sólo puede u t i l i za r el 
dueño . Se ruega & la persona que la 
hava encontrado las entregue en Es-
cás, f iguras eléctr ica*, sillas, uutucas j tra-da pai1Tla 54, üonde se le g r a t i f i -
y esquinas doraüos , porta-macetas es- c a r ¿ 
maitados, v i t r inas , coquetas, entremo-1 43955 
ses, cherlones, aüo rnos y Ig iuras de 
toüas clases, mesas correderas redon-
aas y cuadrada, relojes de pared, s i -
llones de por ta l , escaparates, a m e r b í a -
iios, l ibreros, sillas giratorias, neveias 
aparadores, paravanes y s l a t ^ i a del 
pa í s en todos los estilos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
juegos de re t ibuior f in í s imos c'e me 
20 sp 
burós escritorios de señora , cuadros d 
sala y oomedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, butacas y 
r.ido a Cuba, a precio» muy ba ra t í ^ i 
m os. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mtaelos, a gu*-
SE HA PERDIDO E N 21 Y M , BAJOS. 
Vedado, un perr i to L u l u Ootl l la que en-
tiende por el nombro de Bi jou , e s t á pe-
lado como leonclto y es blanco con 
manchas amari l las . Se g r a t i f i c a r á al 
que lo devuelva. 
48038 20 sp 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Y E B A N I S T E R I A 
1 
Se hacen toda clase de trabajos con" 
cernientes al r a m o . Especial idad en 
Juegos de Cuar to para encargos. T a m -
b i é n se hacen piezas sueltas que ha" 
gan juego con las quo usted t enga . 
T a m b i é n se hacen Mamparas y D i v i -
siones y toda clase de C a r p i n t e r í a en 
genera l . 
Le r o é a m o s venga a pedir precios. 
G L O R I A N o . 67 
Entre A g u i l a y Revi l lagigedo 
47748 •20 st. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
p a n a d e r í a y du lcer ía , en cualquier par-
te de la Repúbl ica . Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, El Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, VA Mundo y L a G r a d a de Dios, 
sin competencia su casa. San L á z a r o , 
2. Víbora . Teléfono 1-1877 
44885 7.6 «p 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H ipó l i t o Suarez. San Nicolás , 98, 
te léfono A-397(;, A-4206, para librarse de 
chascos, desconr í« de las gangas. Nues-
tro trabajo es'de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct . 
Subastamos Nash de 6 r i l i n j 
s ^ r o s , que es tá fu„ ^ ' J l 
b .en; tiene 5 ruedas de a U T 
4 gomas de cuerda en h T * ' * * 
E¡ fuelle, vestidura, pintura y A J 
e s t á n en buenas condiciones 
carro ^ fuerte y económ1Co t 5 * -
Pa/ka f I ( ^ > r - Se r e m a t a r á 
S á b a d o d í a 20 , después de 1 ^ 
la tarde. J . U l c a v C i , f > M 
antes C á r c e l 19. Tel . M j Q ^ Í 
48263 
S tea rn -Knigh t , en $200 |0 
mos G a r a n t i / a m o í su func!c 
to eficiente. En San I á / a r* 
_ 4 8 3 6 3 ' a7ar0l2| 
" P A C K A R D DE. T 7 ¡ U ^ 
f u - c b i r ^ a í t c u T r % -
pesos, venga a verlo *n A . en í 
b a r r í a . B e n ^ r n i ^ G ^ ^ 1 
. i?8*» 
SE VENDE CAMION FORD^FIÍDT 
propio para todo. Garage Ami5?^ i 
dos, J. Viñas . ^ ' s e Ambo» * 
48033 
. 25 
E L P I D I O BLANCO, HIPOTECAS ten-
go ias cantidadpo que sean necesarias, 
al m á s bajo i n r e r é s sobre fincas urba-
nas, compro y vtndo casas. O'Reilly, 
¿ ¿ . Teléfono A-6951. 
47836 22 Sep. 
Dinero para hipotecas. Tengo pa ia co-
locar cualquier can t idad . N o pierda 
t iempo si «u g a r a n t í a responde bien, j 
V é a m e . O p e r a c i ó n r á p i d a y segura. 
J o s é G. Iba r r a . Cuba 49 , segundo piso j 
N o t a r í a del D r . L á m a r . 
48291 23 st. 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS CAN-
tldades. mteré-T desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su amero. Hay i rePuest0. Se vende, informan'en 
para todos p u l i o s . Reserva, pront i tud, 1 y Neptuno. Almacén "El Ac 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 47fi95 
casas, fincas l ü s t i c a s , soiares. Lago. 
P l -Marga l l , 59, a:tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 ^ 25 Sep. 
Packa rd que cos tó $4,000 se v, 
por urgente necesidad en $1 400 ^ 
ra verse. Blanco 8 y 10. Teléfono ' 
ias m a ñ a n a s . A-6074 ' 
48316-17 22 st. 
C H A N D L E R 
En m a g n í f i c a s condiciones d* 
bien pintado y vestido, dos 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 6, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 m i l pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabr icac ión al 9 
por ciento en la Habana a l 7 por cien-
to. SI tiene buena g a r a n t í a , en dos d í a s 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
M á s Informes en Paz, 12. entre é a n t o s 
Suárez y Santa Emil ia , t e lé fono I-204T. 
J e s ú s V l l l amar ín . 
•«6702 30 Sp, 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
TOMO 111.000 A L 1 1|4 Y $57.000 A L 
10 arural en primeras hipotecas, bifli» 
garantizadas. Tra to directo, buenos t í -
tulos, informes al Te lé fono 1-2857. 
K . H . López . 
47701 23 st. 
E N H I P O T E C A DOY 600 A 4,000 PE-
SOS, sin oomisldu t ra to di recto . In for -
man: Ga l í ano y San Migue l , café de 8 
a l l y de 1 a. o. p r e g u n l a i , por Díaz . 
47846 23 Sep. 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
o j o 
M u y contadas son las oportunidades 
de poder comprar u n S te r l ing de US J. 
Y o puedo ofrecer uno de c inco tone-
ladas en m u y buenas condiciones. L o 
estamos tomando a un cliente qu* 
quiere comprar uno de m a y o r tonela-
j e . Aproveche esta opor tun idad . 
C A M P B E L L 
P a r a e v i t a r ro turas 
d e m u e l l e s y para 
q u e sea m á s suave 
e l m u e l i a j * . de 
^ c u a l q u i e r v e h í c u -
l o , use A c e i t e Pe-
n e t r a n t e "Staf-
l o r d ' s . " D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 140 
e s q u i n a a S. J o s é , 
8098 30 d 4 »P 
SE VE>D1Í EN GANGA. UNA ("I SA D' 
4 pasajeros l ' a ikard del 18. Está « 
perfectas condiciones. Tiene 3 goma 
Hood nuevecitas, do maquinarla y pin 
tura, e s t á buena. Se sacrifica en lüJ 
en O'Reil ly 2, por la agencia Siudebí 
ker. Campbed. 
46832-33 s 24 sp. 
SE VK>DEN~MUY BARATOS DOS J 
mionec^ de uso de 2 1(2 y 8 tomlafl 
e/i perfecto f uncionainienta. l'ogla 
Amargura, 48. 
46043 24 sp 
AUTOMOVIL, CK.VNINGHAM CABRI 
le. 7 pasajfros, como salido de íábrli 
garantizado toda prueba. $3.000 o caí 
blo por prendas. Teléfono A-5536. 
46634 r: st. 
O ' R E I L L Y Nos. 2 y 4 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O Ü 0 V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de au tomóvi l e s . Especia* 
l :dad en la c o n s e r v a c i ó n y Jimpiea 
de los mismos. Novedades y accejo-
nos de a u t o m ó v i l e s en general. Con-
cordia , 149, t e l é fonos A-8 138 A-08%. 
C 9936 j n d j S j ^ 
SE VENDE P A C K A K D POR NO M u -
sitarse, completamente nuevo, de 'tf¡£ 
sajeros. Ha caminado solo 8.000 mll1»^ 
Se da en mOdico precio. Informe» » 
el F-2b48. 
47330 21 st 
48477 24 sp 
Ganga. En 3 5 0 pesos vendo un auto-
m ó v i l pa r t i cu la r moderno , de 5 asien-
tos, de bellas l í n e a s , sumamente eco-
n ó m i c o , ruedas de a lambre , buenas 
gomas, en perfectas condicionen. 
Oquendo y Estrella, garage. 
48395 ' 21 sp 
G A N G A . SE VENDE UN F A E T O N DA 
4 ruedas, zuncho goma, poco uso, muy 
cómodo, muy barato. In forman de 12 
a 2 . Manuel Garc ía , en 18 y 15, Ve-
dado . 
48411 21 st. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Arc l i ivos cajas de acero, bu rós planea 
y de cortlna en caoba y roble, máqu i -
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
En este ar t iculo tenemos un surtido 
completo en m ú s i c a c lás ica y del pal? 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas , fonógra fos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máqu inas 
do escribir v coser. Te léfono A-2893. 
7 ot. 
quinas doradas, porta- macetas, esmal- to del tn&a exigente, 
tadas, v i t r inas , coquetas, entremeses, i Las ventas del campo no pagan em-
cherlones, mesas correderas r « d o n d a s y balaje y ae i*>n¿n en la e s t ac ión o 
cuadradas, relojes de pared, sillones de muelle. 
portal , escaparates americanos, l ibre- lanero sobre prendas y objetos de 
ros, si l las giratorias, neveras, apara- valor, se da en todas cantidades, co-
dores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en brando un módico in t e ré s en L A NUK-
lodos los estilos. Vendemos los afama- VA ESPECIAL, Neptuno, lí»l y 19a. 
dos juegos de meple, compuestos d» ea- Teléfono A ^ l ' l O . al lado del ca fé " E l 
» _ « w;. *• ¡ . "V v • • i u , •> n 'i caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chi f fonler y banqueta, a J185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i t a a 
" L a Especial", Neptuno 159, v s e r á n 
bien servidos. No confundir. l«>ptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y ft*»rl-
camos toda clase de muebles a JU.1*-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
"La Francesa", f á b r i c a de espejos, t ie-
ne la maquinarla m á s moderna que exls 
te, recientemente llegada de P a r í s , pa-i 
ra ejecutar cualquier trabajo, to l le t t" . 
mano, bolsil lo, reflectores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio r áp ido a 
domic i l io . Keina 44. T e l . M-4507. S.' 
habla f r a n c é s , a l e m á n , Ualiano y por-
t u g u é s . 
45681 i o c t 
Siglo X X ' V Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2U10. 
T a m b i é n alquilamos uebles. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Fac i l i t amos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o i n -
te rés . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
45622 1 oc 
A L M U E R Z O S t COMIDAS, SE SIR-
ven a hombres sdos en comedor l impio 
y fresco, precies módicos , lugar c é n t r i -
co. Monte, 35, altos, enfrente a l Cam-
po Marte, t a m M é n se alquilan unos 
cuartos. Inforn.p.n en la s a s t r e r í a de 
los bajos. 
47100/ 25 Sep. 
U B R O S E I M P R E S O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SEIS M I L PESOS SE D A N B >' P R I -
mera hipoteca sobre f inca urbana, sin 
corretaje. In fo rman: A g u i l a n ú m e r o 
201, pe l e t e r í a La Horma Grand^fe, t e l é -
fono A-7432. 
4S406 | 2 3_Bp 
SIN P A G A R CORRETAJE SE D A N EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al S para la Ha-
bana y al lo para los repartos. D i r i -
girse a J o s é Allexandre. Obispo ^7, te-
léfono A-7705. 
48404 21 sp 
A U T O M O V I L E S D E USO. T K N K M o S : 
Packard d« 7 pasajeros; c u ñ a Buick. 
ó l t lmo moaelo; Bulck t ipo Canadá , 7 
pasajeros: Hudson t ipo Sport, ú l t i m o 
modelo; Klssel ú l t imo modelo, 7 pasa-
jeros; dos Cadlllacs t ipo 57, 7 pasa-
jeros; Stutz 7 pasajeros; Marmon 7 
pasajeros; Essex tipo Sport; MacFar-
land 7 pasajeros y 5 pasajeros. Estos 
coch«s han sido tomados a cambio de 
Peerless. Se vend«n a bajo precio, con 
facilidades de pago. Casa Silva y Cu-
ijas . Prado 50. 
48438 » oct. 
Use P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f í o r d V 
p a r a l i m p i a r los 
m u e b l e s . P u l e , res-
t a u r a , saca b r i l l o y 
n o m a n c h a . D i s t n -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s -
t r i a y San J o s é . 
L 8097 30 d J j P . 
HISPANO SUIZA. SK VENDB ¿ 0 * 1 
móvi l t ipo sport, muy buen usu. 
f o r m a r á n en Monte Í 6 3 . Taller ae 
deras. 
46902 24 »P 
L I B R O S 
Se venden y compran libros de Dere-
cho, Medicina y de todas clases. Dic-
cionario Enc ic lopéd ico Hispano A m e r i -
cano, 28 tomos $100. L a mejor m ú s i c a 
del mundo, 10 lomos, $25.00. Biblioteca 
Internacional de obras famosas.'27 to-
mos, $15.00. Imposible detallar nume-
rosas obras y entre ellas muchas cuba-
nas ': potadas. L i b r e r í a Internacional . 
Prado 113, Te léfono A-0622. 
48313 20 st. 
L A E D A D D E O R O 
L i b r e r í a de Alcolado y Zamora. Plaza 
del Polvor ín , por Animas . Te lé fono : 
A-1568. Compramos lotes de l ibros en 
buen espado a precios ventajosos; pa-
samos a domicil io, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma Impor-
tancia, las que damos baratas. 
47971 st. 
T O M O $ 7 . 0 0 0 A L 10 0 0 
Sobre mi finca de cuarenta caba l l e r í a? , 
situada entre Artemisa y Candelaria, 
dedicada a potrero y f rutas menores, 
l ibre d-e censos y gravAmcnes, t í t u l o s 
buenos. Para m á s informes Hame al 
M-8159 No trato con corredores. 
48414 21 st. 
DOY - ARIAS P A R T I D A S DE D I N E R O 
en h/ ' j tecas , de cuatro a cinco m i l pe-
sos. Quiero buena g a r a n t í a y voy a 
los barrios de L u y a n ó , J e s ú s del Mon-
te, Santos Suárez y Vedado. Teléfono 
M-4719. 
48421 21 at. 
Z A P A T E R I A 
Se vende una z a p a t e r í a en la Habana 
de gran porvenir acreditada, poco a l -
qu'ler, su dueño tiene que marchar a l 
campo. I n f o r m m " i te lé fono M-5816. i . 
48233 2 Oct. 
Renaul t , c inco pasajeros, con amor t i -
guadores West inghouse y en condicio-
nes de nuevo. Canga verdad . En San 
L á z a r o . 297 . 
4 8 3 6 4 ¿ I » . 
SE VENDEN DOS CAMIOXKS DE l T I i 
toneladas y un aditamento de eaMba 
nuevq. San Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
<8354 21 sn. 
A T E N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto 
m ó v i l de uso, en inmejorables w o ^ 
ciones, visi te el Garage 
A n t o n i o D o v a l , Concordia. H V . J-*" 
l enc i a : De 2 . 5 y 7 pasajeros. W 
cas: las de mayor c i rculación, r** 
iidades para el pago. T i ta J 
C 9935 ; r ' ¿ ' -
SE VENDE UNA E S T R E L L A V UN 
Chevrolet de poco tiempo de uso I n -
forman en E. Villuendas, 185-A, gara-
ge Adrover. 
<8216 22 sp 
M - 8 8 3 5 
| A u t o s de i u j o . c o n chaPa p a í 
i c u l a r y c h a u f f e u r u n i f o r m a d o - ^ 
; d a s . b a u t i z o s , e n t i e r r o s a $ ¿ , 
H o r a s d e p a s e o . $ 2 . 3 0 ein 
h g e n c i a s . $ 2 . 0 0 . F . G i q u e l . i»-
L l a n o . - i is 
S E - V E N D E UN CAMION KORD PKO-
plo para reparto. Sa da barato. San Jo-
sé, 99. 
'«8207 - 20 sp 
VHNDO EN V E K D A D E H A GANGA I N 
camión de 5 1|2 toneladas y un Brisco, 
ambos en muy buen estado. Los doy n 
prueba. Lo mismo los cambio por te? 
rrenos y doy toda faci l idad depago 
Informan Acosta y 10. Chalet Lebr¿f»o 
48294 22 st 
C 8345 
N O C O M P R E 
oír* 
Carro de uso s i l . ver los a«« & 
a precios inc re íb l e s . V ^ 1 * 3 ^ 
p a r t i r de $300. Marmon ^-Q^ 
rantizados a pa r t i r dfst*^ cllen 
camiones 
SE V E N D E UNA G U A G U A SU MOTO 11 
marca Bexcmer, en magnificas condi-
ciones, «con capacidad para 22 pasaje-
ros. Actualmente se halla trabajando 
en una buena l ínea . Se puede ver en el 
garage de Pila, 18. e Inforipan en Mon-
te, 118. su due*- * 
48066 20 sp 
También tlsfecha. 
C 8245 
CAMIONEROS C H A U F F E U R * ^ de_ 
pan a buscar las piezas a C»n*n 
mi tad de costo. Uemato * ' ion««. " 
de repuestos para todos «-
Igler . A m a r g u r » 48. ' 
J 46948 
ASO D l A R f O D E U M A R I N A S e p ü e n b - e 20 de 1924 
URBANAS ' U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
.vr>0 TRANTSFOK-;EN L A C A L L t DE A N I M A S . V E X ü O S! rPTEL> D F ^ E ^ A D O r i K I P f v \ 
una n ^ l i de fes tón . iiano en J24.000, Osvaldo M a r t í n e z . 
0 K iiLadas y ^ en" I Tejadil lo 14. Notar la de N ü ñ e z . 
b a b í " 1 * smigor Sin-j ' 
:ar' ^¿aucftos. uno t r i - , VE>:DO U N A CASA PEGADx\ A E G I -
•r*8 Jvilo y otro de l ^ l d , ^ ¿e tres plantas; es de coas t ruce jón 
' jTy uno lote de mio.nioderna> Renta ?2Ú5. Precio Í 3 0 . 0 0 0 . 
'n^re" tubos de ¿-y ' " l os va Ido M a r t í n e z . Tejadil lo 14. Nota-
tíSTri^jf" ¿ " é f c - rIa del Dr- Aure i i0 Núñez 
SOLARES YERMOS . ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A L O S MAESTROS DE OBRAS 
de $400 tn adelante, en el Reparif; JLaw-] Les venao una p a r e c í a l iana a l a brl«a : fSqUína en . F l 
ton, a una cuadra del t r a n v í a y 15 m i - ' c o n la medida que quieran de f rent - if*"0011 35x3 
ñ u t o s de iá Habana. Preguntar por Ola-1 >' fondo, situada a una cuadra d» Cri«- te Iéfonos ' 
B O D E G A S 
l io J. Mar t ínez , A , e n t r « 11 j -
parte Lawton. 
47S10 21 sp 
tuoi- Amargyra, 
B.ARRÍO D E M O N S E R R A T E 
12, Re- t ina y tres de Monte propia p a m ' f u b r i -
car casitas y pasaje. Su precio es razo-
nable. Para m á s informes, llame a-
M-81á9. No corredores. 
4S413 
21 EP 
n condensadora en $11.000. 
Lauina de 45 K P . U í l l o 14. No 
l ^ de vapor, un 
^ .77" i Casa antvgu-i (AXx fabricar, de San 
VENDO L N A CASA E N L A C A L L E D E i L á z a r o a Nepivii.o, 6 por 2U. Precio 18 
Acosta, con 6 metros 30 c e n t í m e t r o s Gol"1'1 pesos. Informa: u . del Monte, l i a -
frente, por 23 metros 50 c e n t í m e t r o s bana 82. Teiéif.j .o AI-SSSí» 
47S73 20 Sep. 
Osva'.do Marcinez. l e j a ' 
t a r í a de N ü ñ e z . 
•JJQCO.DII.OVIL. 6una to- jde fondo. E s t á ^ p e g a d a a Eg*do. L a doy 1 
B A R A T I S I i L V S 1 E L E G - V - T E S CASAS 
modernas coa t i e s cuartos, pegada a 
, I Correa y Calzjda a JS.OÔ J, otra en A r -
UEPARTO NAKANJITO, LA MEJOK 
esquina en in lay y Josefina, tres so-j 
S ^ ^ s e a ' í f v e n d e ^ ' j u l t ^ , B O D E G A S E N V E N T A i ^ * ^ t 5 0 ^ ^ .en c l Ve<1a^- ™ 
separados. Urge no perder t iempo. ! ^ V ^ 1 ^ |de contrato; deja J90 de alqui ler meo-
Apartado 126. Habana. I ̂  • ' ;0?i) en Campanario; en $7 500 ba- a . y ^ Paea nada el e s t ab l» -
¡ r r io Colón; en $5.500 en la calzada d t l f ^ ^ n t o . Precio $17.0p0;; con la m i -
M A N U E L L L E N I N 
   
47775 :2 et. ¡Vedado ; en $2.000 
íl st. 
Manrique 
los. F lgu -
P E R M U T O 
SL V E N D E EN SAN L A Z A R O CEKCA y muchas m á s do todos 
de I n f a m a un solar de 6 50 por 20. a ras, 78. A-6021. Manuel 
la brisa. I n f o r m a n : F-4309. ' , 
C A N T I N A S SLN V I V E R E S * 
4754S 28 sp 
:ontado; resto paga 
are verme que es u n bue 
TOa: M . Tamargo. Be 
Miguel , de 2 a 6, Ca fé . 
dos. 
c ió . 
CS400 M-16 
L"n solar yermo, l isno. a la br i«a Ca l - • " I : : VE-NJ-'t:N L-.SOO METROS CUADRA 
zada cié Zapata, entre A y B lo cam \úos en ^Mt i ina d-: f rai le y en la par- en 'b-o00 en San L á z a r o ; en ?7 000 pe-
bio por una casa en la Habana Veda fSf nnejoi- del Vedado. Precio barato, gado a loe muelles; en $5.000 pegado a 
uo ,o J e s ú s del Xonte . Informan- HA 1'r;ene casa de m a m p o s t e r í a . Se venden 
baña . üJ. te lé fono M-869U. ' i parcelas y puede dejarso en hipoteca 
483S3-y4 24 gp ¡ m á s de la mi tad de su importe. T e l í -
_ . í o n o F-4309. 
A L L E P R I M E R A R L - ; 47347 
Se vende en $30. 
BJC^"--- en LampariUa, 
20 sp 
MCTOR es de USo. 
^ -^ec to funcionamiento. 
-AVhite de 5 tonela-
per fec ta condiciones. 
. , ns se dan caratos. D i -
^ José R . ^ t o . Hote l 
M U r B X ^ ^ O UN MOTOR 
cab 
paquete. 
üblllos. .de .^tr61eo^ nue 
fabricación su»ca. r " 
4*. 24 sp 
¡ ¡ Y m u DE FIN-








nnrar o vender casas, «o-
blecimientos. o tomar d i -
seca véame y s a l d r á bien 
honradez y seriedad. F i g u -
^ l , Manuel L len ln , Corre-
22 sp. 
COMPRO 
«.morar una casa que no pase 
-««oTen la V b a n a . Vedado o Je-
' ^ M o i i t e . D i r i g i r ¿ ^ e s p o n -
^ al apartado 4S»1. Habana^ ^ 
no DOS O TRES ESQUINAS. 
f r * ooo; otra de '18-000: otra 
' AQQ oon establecimientos y quo 
el dinero. Trato directo, señor 
i£J Santo Venia 16, altos, Ce-
21 st. 
• t O SIN I N T E R V E N C I O N D E 
«dores ana '^ouega, un ca fé o una 
rtSra de ^.tacos, en la Habana o en 
bwrios, cualquiera de ios estable-
ítnlos ha de tener buen contrato. 
Domlngaez. Lampar i l la C3 y me-




) d 4 
24 sp. 
24 
>R0 UN SOLAR DE CENTRO O 
Iqulna en la Sierra, M í r a m a r , A l -
ares, Columbla o Al turas del Río 
atores, dirigirse a Be lascoa ín 54, 
entre Zanja y Salud. Señor Quln-
Teléfono A-0516, 
1̂ Oct . 
IARMACIATI KSKA l a l i :D COMprar 
!•» cerca de l . i Habana, vea a D. M6-
Ek. Máximo (.íómez, ndm. 61 . Kli: 25 Sep. 
PRO DOS FINCAS RUSTICAS chl -
o una grande, tres contratos de 
amlenfio. Doy 5^,000 hipoteca, 
linda finca de c u n t i ó caballería.^, 
•Istóbal. Casa en Misión a 45 pe-
Uro. 5.000 metros lo mejor de la 
Uarlanao, con dos casas, a $4.5o. 
1* 10 y 5.000 pesos separiuios. 
la, seriedad y re-serva. Solá, te-
Í1-411Ó, Banco de Nova Scotia. 
f O Reílly. 
22 sp 
M CABRK 
de fábrie .000 o caá 









Ind 18 d 
U R B A N A S 
V E D A D O 
moderna a la brisa, cerca de' la 
23. jiirdln, portal, sala, ha l l , 5 
«iones, uos baños, gran comedor, 
«, aos cuartos de criados y d e m á s 
ws $28.̂ 00, solo cxin 110.000 de 
» y el resto en hipoteca a l 7 
lento. Llame al 1-7231, G. Mauriz 
»rc a informar. 
. NO ra 











en uso ller de Ms 









I Idem * 
iquel. 
moderna, p róx ima a Línea, dos 
w mdependir-ntos, renta $200, 
I L|a"ie al 1-7¿31, G. Mauriz, y 
». urge la venta de un gran pa-
• gran facilidad-ele pago. Llame 
>' Pasaró a informar. G. Mau-
itmblén venden v a r í a s parce-
ometros de Reina, casa moderna, 
Mr, 68 PIantas, bajos estable-
r o oon contrato, renta $220 
i " i ™ ^ 1-7231, G. Mauriz y 
i U 'nf",•ma,•• También una esqui-
i» * ca-llc 23. oon establecimiento, 
SE V E N D E U N A CASITA EN $3.500. 
Tiene sala, comedor y dos habitacio-
nes. Tejar entre San Anastasio y L a w -
ton. La llave a l lado. S u ^ i u e ñ a , Mar-
q u é s González, 84, hab i t ac ión 31. de 2 
a 6 p . m . 
48192 21 sp 
VENDO UN C H A L E T EN 8000 
Una casa en Concordia 2 plantas con 
sala, saleta, y tres cuartos en $15500: 
una casa en Gervasio 2 plantas renta 
300 pesos, en 29000; 2 casitas a 5000 ca-
da una y t a m b i é n vendo 5 hermosas es-
quinas con establecimiento en la Ha-
bana. Informes Amis tad 136, b a r b e r í a . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
48142 23 
NO PAGUE A L Q U I L E R 
Le vendo una casita y dos habitaciones 
que puede a lqui la r indepenái-mtos , fa -
cilidades de pago y muy baiuto todo. 
Venga y aproveche esta oportunidad. 
Informes Díaz entro 18 y Fuentes. M . 
Couto y Paz do 11 a 1 y de S en ade-
lante . Reparto Almendares. 
48166 20 Sep. 
res de S departamentos! 
' J . P é r e z . Obrapla 2z . P A R A CONSTRUIR E l 
22 st. j aDartamentos o grandes 
28 sp 
Monte. Hacen buenas ventas. Figuras . 
78. Manuel L len ln . 
Bodega en el Vedado' con buen centra-
ran^ cúr,K40 alquiler , con casa para fa-
m i l i a ; la doy en 57.000 con »4.500 a» 
En 
' A R T O 
F R E N T E A L NUEVO COLEGIO DE DK 
lf-n es iuina c o m p r á n d o l a hov a 1 ŝ 
seis m^.'^'s dobla el capital su tir*.-!© 
ts la m l t a l del valor y le doy lac i l i aa -
des de pago. Informes M . Couto y Paz 
de 11 a 1 y de 5 en adelante. Díaz en-
tt-e 1S y Fuentes, Reparto Almendares. 
4S165 20 Sep. 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA 
Se vende una hermosa casa y*dos na-
ves, con mucho terreno por f a b r i c ó " 
Mide 2.000 metros en to ta l , dando a 3 
calles. Precio $19.00. Se dan toda cla-
se de facilidades para el pago. In for -
mes: J e s ú s del Monte 479. Te lé fono : 
1-1625. 
v 47675 23 st. 
M vi t."vr> v PI-- " dos lotes de terreno que forman á n g u l o 
rt„ , 1 : , a la parte de la sombra y recibiendo 
^fl10^0.1?1.0 Jin„ea..™ ^ I l ^ . ^ e . v^ | l a s brisas del nordeste, sobro la loma 
C A F E S CON F O N D A 
í 'I"6*? ,cerca de Obrapla; en $7.500 
Izada del Monte: en $7.000 ca fé sin 
mda en Monte. Figuras. 78. A-6021. 





48494 30 sp a Playa y a una cunara del Par- de la calle M esquina a 21. o sea a la 
J a p o n é s se \ e n a e n a o s solares de, entrada del Vedado, con m á s de 40 me-! F S T I I P F Í C n n V r r f V M r » rw^D * i -A.I 
varas uo frente cada uno por 42.1? tros sobre e' n ivel del mar . Medida^: C01Un:J>LNJ WLGOCIO P O R $1^00 
*> f o n ^ : T ^ J . 0 5 ^ ! ? 1 - " ^ « e s de Í21x45 y 19x50 metros Vi s í t e los y véa-1 ge vende una hermosa c*sa de h u é s n * 
me en Consulado 44. Los terrenos fue-1 des que deia l ib r* *9nn ÍT^ n u e s p « 
ron lasados por los peritos a | S t cada ^ c o \ ? n . ' p ¿ r ' ^ J o d e r ^ a U n d e r U Bau 
la cuaara p ó c e s e frente e s t á n fabr i - j me "en*C¿nsu lado '44 
cados. S i tuac ión magnifica. Para m á s 
informes ^u dueño , Te lé fono M-8748 
48380 •p sp 
GANGA E N COUNTRY C L U B . A V E N 1 -
da Segunda, punto espléndido, 2.500 
metros, con t re in ta de frente. Tengo 
pegados $2.500 y sus intereses. Urge 
Véame. . Soto. Pí y M a r ^ a l l 5». A-9115 
altos Europa. Departamento 25. Pierdo 
los intereses y admito ofertas. Pre-
cio de la C o m p a ñ í a $3^25. Uoy vale m á s 
del doble. 
48435 21 6t 
metro, pero nos arreglaremos. 
479S6. 5 oct. 
VIBORA, A V E N I D A DE CONCEPCION 
entre I>écima y Avenida de Agosta, se 
vendo barato un solar de onco metros 
de frente por cuarenta de fondo; l u -
gar don' s se e s t á extendiendo la l ínea 
de los t r a n v í a s y pavimentando '.a ca-
l le . I n fo rma en la bo t i e» del frente 
señor A r t u r o L u í s J i m é n e z . 
•7015 21 Sep 
EN L O MEJOR D E L VEDADO SE VBN 
do m a g n í f i c a residencia, de can te r í a , 
liiecro y cemento, compuesta de do«i 
plantas, oon todas las comodidades d 
un hogar moderno y garage para do 
SE VENDEN DOS 
d u e ñ o . Se dan toda clase de facilldadea 
P ^ - , ? 1 5??°- ^ f o r m e s J e s ü s del Mon-
te 4.9 Teléfono I-IUSS. de 1 a 2 y de 
8 r 10 por la noche. 
4'676 ' 23 s t . 
F A R M A C I A KK POBLACION IMPOlT-
tante provinch' ftg C a m a g ü e y Contrato 
casa por o.-hu anos, bien sur t ida y 
acreditada, s •••mío $10.000 de con-
tado. In forma: 1 e.crvasio 131, a l -
tos, 8 a lu a m. 
24 sp 
CASA MODERNA, EN $3.500. R E G A L O , 
m í casa quo vale $4.000, calle Compro-jfondo. Informa Santa Felicia, 23-A 
miso No. 1, una cuadra t r a n v í a , com-! 
En la carretera de Luyano a San Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa de 
mucha capacidad, preparada para es-
tablecimiento. Tiene horno para pan. 
departamento para familia, caballeri-
zas, patio y traspatios y arboleda al j ^ - l ! 9^8a 1 >' 5 a 8 p . m . ' T e i é ' -
4S4C7 " 23 6t. 
GANGA VERD/ .D . 
solares 8.32 varas cuadradas con una 1 G R A N N E G O r i o VENDO UNV V I D R I K -
- ^ c i e l o raso, nueva^ y ra en el centro de la H o i á n a . In fo r -casa de azotea y cielo raso, nueva y un c u a r t e r í a de ladr i l los y tejado. Es-
tá rentando SO pesos como barato. Se 
vende a raaún de unce pesos y 1' 
m á q u i n a s . Mide trece metros sesenta i vara. Se puede dejar algo en hipoteca, 
y se.s cen t ín^e t ros de frente po^ cua- Su dueño, en Bel lavls ta 1S, Cerro, en-
renta metros ochenta y nueve c e n t í m e - tre Florencia y Macedonia, desde las 
tros de fondo. Ultimro precio $48.000 \2 en adelante. M . Díaz. 
Se admite parte en hipoteca. In forma: I 45929 25 sp. 
Salvador R o d r í g u e z . Indio 18, pr imer 
puesta de sala, saleta, dos cuartos, fcuen 
baño, servicios etc. Informan Luco E, 
Luyan6. entre Herrera y Santa Fel icia 
Teléfono 1-5315. 
48292 23 st. 
A PRECIO GANGA. POR AUSE.NTAR-
me del pa í s , l iquido dos preciosos cha-
lets modernos «n la Avenida-' Serrano, 
parte m á s alta, cons t rucc ión insupera-
ble, ambos de tres habitaciones. Dos 
d a r í a en 15,000 ú l t i m o precio. Puedo 
probar que valen $18.000. Betancourt, 
Cuba 24. T e l . M-235b De 9 a 12 y 1 a 6. 
48163 24 Sep. 




C E R C A D E 23 
Vendo casa me cierna con 14 por 22, 
buena renta y dejo mitad en hipoteca 
a l 7 por ciento, precio $25,000. I n f o r m a : 
G del Monte, Habana 82. Teléfono M -
8699. 
47878 20 Sep. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San Jo?e 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. 
47690 21 st. 
VENDO TERRENO ENTRE CARLOS 111 
y Pocito, 18 x 24, R a m ó n Mato, Amis-
tad, 62, de 12 a 2. 
48211 | | sp 
bo 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Vendo so.ars^ a p:azo« en ?os repartos 
La S.erra, Almni-dares y Buena Vista, 
con 50 pesos y 100 de entrada y 10, 15 .. «i 
y 20 mensuales, s e g ú n los pantos y t a - ' 
maños , tamoion tengo casitas de madera ! n á c 
y m a m p o s t e r í a muy baratas, estos re- \ Tnj^f.^-
partos tienen c . m u n i c a c i ó n con todos \ ^Y^Pf -
los t r a n v í a s <.',• l a Haoana, este es el ! 
man en Neptuno y San Francisco 
dega. Preguntar por C Mar t ínez . 
_ M W 1 I L s P L _ 
BODEGA E N G R A > C A L Z A D A . MUY 
cantinera, C a ñ o s contrato, poco a lqu i -
ler, la vendo en $8.000; facilidades de 
pago; negocio de ocas ión . F e r n á n d e z . 
Café Independencia. Be lascoa ín y Reina 
48446 ¡B st-
BODEGA $1000 A L CONTADO 
$2.700 a pagar, vendo aola en e squ í -
buen contrato, y local para v i v i r . 
; venta de $40. F e r n á n d e z . Café 
Belascoaín y Reina. 
21 st A Q U I N C E P E S O S 
^ mejor banco y el negocio mas seguro | VPVI.I.- K.VI-.I.-,-'* M T A n r . 
Ganga, Se vende u n solar en la cal- que usted pueae hacer al que le Infere- !í . i : . h \ . 
zada de Zapata, a l a brisa, rodeado de i se que l laíne a l te léfono M - J951. de 9 I Mercado Unico, bien surtida 
grandes residencias Su dueño, Habana a 11 y de 1 a :?, manzana de Gómez, i vidrieras, caja marcadora, etc 
buenas 
camión 
82. t e lé fono M-8699. 
48383-94 Í4 sp. 
departamento 216.' pregunten por el s e l ' a p a r t o y mucha m a r c h a n t e r í a . Contra 
ñ o r A ivarez . t to años y lugar inmejorable. Precio 
VENDO HERMOSA CASA C H A L E T 
dos plantas IJJ: s í s ímo en lo m á s al to 
San F r a n g í s c ) en $10,500. A una cua-
dra calzada. r t p? r to Correa, h e r m o s í -
s ima elegante r.^sa 8 por 43, todo fa-
bricado en 10.000 pesos. S u á r e z Cáce-
rcs. Habana 49, 
8400 4d-16 
SE V E N D E , B A R A T A . U N A HERMOSA 
casa en lo mejor de Luyanó esquina, 
asfaltada, dos cuadras carr i to. Sala, 
cuartos, baño , comedor 
Se vende un solar en la Víbora. Sé 
dan facilidades de pago. Para fabri-1 
car en la forma que usted quiera. In 
formes: Enrioue, Víbora número 59ü 
48253 23 sp. 
47895 21 Sep. 
traspatio, j a r d í n . Su dueño en la mis 
ma . Manuel Pruna 63 entr~ R o d r í g u e z 
y Municipio ' . 
47732 24 st. 
SE V E N D E N TRES PARCELAS D E te-
cocina, pa t ío , i rreno yermo, ác 6.33 por 16.50 en Oquen 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien construí 
da casa San José 124 J , entre Luce-
na y Marques González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, servicio completo para la famr 
lia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 
3 Renta $175. Informa su dueño, se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
47691 21 st. 
V E N D O E N 1,500 P E S O S 
al contado 8000 a pagar a plazos, casa 
moderna de portal , sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño y cocina una en L u y a n ó en 
3,500 pesos, mi l trescientos de contado 
y el resto en hipetet 1, o t ra por estrenar 
en el Vedado. In fo rma : J o s é Ramos. 
Refugio, n ú m e r o 28, de 3 a 10 y de 12 
a 2. 
47900 20 Sep. 
AVISO A L O S COMPRADORES 
I n v i t o a toda persona que desee com-
prar fincas r ú s t i c a s y urbanas', estable-
cimientos y toda clase de negocios lí-
citos y honrados, me vea y s e r á com-
do, entre Maloja y Sitos, acera de la 
sombra. Para informes en Concordia, 
n ú m e r o 195. aU<~e de la bodega esquina 
a San Francisco de l i a 1 de la tarde. 
48240 21 Sep. 
GANGA 
So vende, a censo, a $28.00 la vara, 
un solar a una cuadra de Infanta, en-
tre San Miguel y Neptuno. Informa 
su dueño: 1-2372." 
48213 20 st. 
VENDO M U Y BARATOS. LOS T E R R E -
nos ún i cos que quedan sin fabricar en 
la cuadra calle San L á z a r o entro Con-
PROPIEDAD D E RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
tíe Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
47693 21 st. 
VENDO M I CASITA S I T A ' E N BUfcrsA 
Vista p r ó x i m a al Colegio de Belén. Va-
le m á s , pero la doy en $2.500 con $1.000 
en mano y el rosto por 4 a ñ o s al 8 010. 
Es de m a m p o s t e r í a y teja francesa. 
Portal , saK, comedor, dos cuartos y 
servicios > un traspatio grande para 
gallinas o j a r d í n . P r í n c i p e 4 112 a una 
cuadra de Mar ina . El v id r i e ro . 
47711 23 Ft. 
SE VENDE U N A HERMOSA CASA DE 
placido, por la experiencia de 25 afios jeepción y Dolores, Reparto Lawton. Pa 
con g a r a n t í a s de casas importantes . No I r a informes Diez y Acosta. chalet Lo -
se dejo sorprender por Individuos que 
e s t á n incapacitados para esta clase de 
negocios ident i f ique antes la persona 
que es una g a r a n t í a . Bernardo A r r o j o . 
Be la scoa ín 50. Las Tres B B B . Tienda 
48337 . 20 st. 
bredo. 
48291 st. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por so-
,1o seis pesos mensuales y sin interés SE VENDE UN G R A N L O C A L CON 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en urto de loB |y se puede fabricar de madera a unas 
barrios m á s comerciales. Se cede en 1 , R , , , , , . 
buenas condiciones. Informes: A lmacén 
de p a ñ o s L a Es t re l la y en La Diana, 
Habana. 
47083 22 sp. 
S E V E N D E UNA C A S A 
en la calle de Concordia, de sala, co-
medor y tres cuartos y los altos tienen 
las mismas comodidades. Mide de fren-
te nueve metros por 15 de fondo. Pro-
cío $15.000. U l t i m o precio. Informan en 
Santa Teresa, 23, entre Churruca y P r l -
melles, te léfono 1-4370. 
48203 3 oc 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un netmoso chalet, con por ta l , 
dos gabinete^, sa.a, saleta, cuatro cuar-
15 o 20 cuadras del pandero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, E n -
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora, 596. 
48254 27 sp 
M A G N I F I C O S O L A R . SE V E N D E U N 
solar 35 por 47.75, én conjunto 1.670 
varas, situado en la Avenida de Sania 
Catalina casi esquina a l a calle Soia, 
a tres cuadras del t r a n v í a y del Cine 
Méndez . T a m b i é n se cede l a mi t ad . I n -
formes: Teléfono M-5612. 
48194 22 St. 
VENDO E N MUY BUENAS CONDICIO-
nes parcelas de terreno, muy baratas 
y doy facilidades de pago. Terreno que 
C A L L E 23 A $12.00 
Vendo en el Vedado, en el mejor f u t u -
ro de esa callo, desde 5.000 metros en 
«de lan te , dando grandes facilidades 
Véame y le exp l i c a r é c l negocio 
nares. Cuba 36. Departamento 1U' 
léfuno M-6173. 
Imuy razonable por disolución sociedad. 
¡ I n f o r m a : Sr. BeniU-z. Poc í to 7, Haba-
na, de 12 u 2. 
48423 21 st. 
T**UdZ y el resto » Pagar con comodv 
dad. Tamargo. B^iascoain 
guel. de 2 a 5, C a r é y San M i -
" T Í S g " en l a Habana, sola en esquin?. 
I J J * * " ' 0 a ñ o s oontrato. $9.000 con 
$5.000 de contado. Si l a v« la compra 
paga poco alqui ler y tiene casa para 
r a m i l i a . Tamargo. Belascoain y San 
Miguel , de'2 a 5, C a f é . 
B a r . Vendo uno de los mejores de la 
Habana en buen punto, montado a la 
moderna y con gastos reducidos, con-
t ra to 6 a ñ o s ; a lqui ler $60 Precio $16 00O 
con $10,000 de contado. Detalles. Pau-
lino, en Be la scoa ín y San Miguel , de 2 
a ó. C a f é . 
Bar en precio de ocasión, montado con 
mucho gusto y en barr io de vida propia, 
se da barato por no ser del g i ro ; el que 
lo t iene. Procure verme que haremos 
negocio. Paul ino. Belascoain y San 
Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Café, fonda y vidr iera de tabacos. To-
do en $14.000 con 59.000 de contado 
y ei resto en plazos c ó m o d o s . Tiene 10 
artos í e contrato y paga $120 de a l -
quiler con c á s a propia para f a m i l i a . 
Procure verme que es un negocio de 
oportunidad. Paul ino. Belascoain y San 




Vidrieras de tabacos. Par: 
procure verme en Belascoi 
guel, de 2 a 5; preguntf 
que es quien tiene mej-
Tengo vidrieras en venia en todas ca-
t ego r í a s y para todos gustos en rela-
ción a sus precios. Precios da algunas' 
$1.000; $1.300; $1.500; $2.000; $3.000: 
$3.500; $4.000; $4.500; $5.000; $5.500: 
$6.500. V é a m e y Se le p r o p o r c i o n a r á 1M 
suya Paul ino. Belascoain y San Migue i 
de 2 a 5. Ca fé . 
47455 22 s t . 
VENDO T R E S V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros er 
la Habana, todas con bui 
tengo una de 4000 peso.s; 
1750 pesos y tengo varias 
der y a lqui la r . Amis tad 
B e n j a m í n G a r c í a . 
4S142 
d« 
136, ba rbe r í a . 
20 Sep. 
S E VENDE 
4S001 20 
SE V E N D E UN SOLAR 
oartc Mendoza, calle 
H B t r a i p é á y Flgueroa 
feno F-4780.» 
47S1C 
Gran bodega, sola en esquina, con mu-
I cho barrio y 6 añen de contrato. No pa 
Te-i Sa a lqui ler ; e s t á bien surt ida y se da 
Imuy barata. Urgí; la venta. Informai i 
jen Apodacay y Economía . Café y Foa-
st Ida . PregunU-n por R . Junco. 
48470 21 st. 
CUAN V i l / H I E R A DE l A B V C O ^ . I -
i garros y quincalla se vende en la me-
jor y m á s concurrida calzada con buen 
contrato y fácil pago y otra en »80u 
como ganga en todas condicione:-. Uá* 
zór. en Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2, señor Lisondo. 
48125 24 Sep. 
C A F E S VENDO UNO E N L O 
mejor de fa Habana vende 100 pesos 
diarlos en "500. Vendo un café en Cal-
zada en ouatro y medio vcnd« 80 peso-; 
i en (tli ' M t t f c V ' V rtitre l ^ N CINCO M I L PESOS. 1 NCLl""i ENDO diarios; vendo u 
I n f c r m a u t*l¿- 'as existencias, vendo negocio de i m - m"cha venta ) bIM 
por tac ión de dos productos acreditados facilidad de payos. J r . forn 
30 sp 
VKXÜO SOLARES SIN KNTUEGAR 
nada de contado si fabrica; uno en 
Santos Suárez , p róx imo al parque. M i -
do 17 x 50 otro en Almendares esqui-
na p róx imo al chalet del s e ñ o r Mon-
talvo. Mide 23 x 40. Manzana do Gó-
mez, 270, te léfono A-94G9. Sr. López. 
48187 27 sp 
VENDO SOLARES A R R O Y Ó APOLO, 
frente a. L a L i r a , esquinas y centros a 
$3.00 metro parto de contado. Manza-
na de Gómez, 270, te léfono A-94C9. Sr 
López. 
48185 27 sp 
T E R R U Ñ O S SE VUNDUN UNOS 15.000 
metros jun tos o en lotes en los terre-
nos Guardlola. lindando con cl cmnino 
real de Jacomino, que va desde la cal-
cada de GuanabacCa a entroncar con 
le de San Miguel del P a d r ó n , en el ba-
r r i o de Tacoini:»o. L inda con c l fondo 
del tejar Rocal'flrt, tiene agua de Ven-
to y alumbrado e léc t r ico . In fonn . s , 
Guardlola. Clavel n ú m e r o 12, B. te lé -
fono A-040tí. Precio: a $2.50 el metro. • 
48J77 U na 
SE VENDIO EN SANTOS SUAREZ UN 
hermoso solar, cl mejor que hay por sus 
cof.diciones, medida 10x40, no corredo-
re f . I n fo rman de 1 a 0 p . m . Enamo-
rados 54 entre Flores y Serrano. Juan 
Feseiro. 
48134 29 Sep. 
L O MEJOR DE INFANTA 
t i    t  acreditados 
con c réd i to bastante para ellos, a 120 
días . Deja de u t i l idad mensual de $400 
a $G00; detalles personalmente median-
te avisio por te léfono M-C418, y tam-
bién a c e p t a r í a socio activo que aporta-
se de $2.000 a 5.000 pe JOS 
48351 21 sp. 
CUATRO C A F E S BARATOS 
Vendo uno que deja S2.000 libres al 
mes; otro en $8.000 con fonda y bi l lar 
le queda de renta $60; p r ó x i m o a Pra-
do con restaurant; los otros dos con 
otno m á s en Calzada $60 a prueba on 
$4.250. A r r o j o . Belascoain 50. Las T n s 
B B B . Tienda. 
48337 20 ttt 
136. Ben jamín G a r c í a . 4M142 
Amistad 
B a r b e r í a . 
Sep. 
BODEGA 
Para principiante o persona da poco 
rapi ta l , buen punto y buena venia. I n -
formes Díaz entre Di y Fuentes RcjAT-
to Almendares. M . Couto y ma de í l I 
1 y de 5 en adelanto. Apearse Haradur.i 
I h uentes. 
4M6S 20 S« D 
CUATRO C A F E S BARATOS 
El primero deja $1.500 libres a l mes; 
el m á s elegante de la Habana; el se-
gundo $8.000, fonda y b i l la r a su favor 
cobra $60 de renta, vende $80 diarios; 
los otros uno en calzada $4.250 y cí 
•otro p róx imo al Parque Central . A r r o -
j o . BflasVoain 50. Tleiida Las Tros BU 13 
4S337 20 st. 
VENDO BODEGA EN CALZADA, $3.50». 
$2.000 de contado. Le pasan dos lí-
neas por cl frente, buen contrato, có-
modo alquiler Cuenya, Monto y Cárde-
nas, café . 
48081 24 sp 
PANADEROS 
4S20S 
tos servicio ¿.¿nutario intercalado, co- 'dA a 1Inea ^ y F ; Keparto B 
doce metros de frente toda de cielo ^ V e " ^ ^ ACOSta y DÍeZ' ^ raso y c i t a rón , con sala, saleta, cua 
tro hermosos cuartos, comedor espacio-
so con su lavabo, buen servicio sani-
tar io con b a ñ a d e r a , luz e léc t r ica , co-
cina de gas y su j a rd ín . Precio, $8.200. 
Trato directo con su dueño. Daolz 24, 
Cerro. 
» T)ílKfJ0R B E L VEDADO Y E N 
. íiR 'so vcnde la moderna ca-
Ubricadí1 21 y 23- 9 Por 50, 
Su . n€ e,urada para má-
-n v J eñ.0 Ia habita y ^ vende. » verla de S. a l l . 
| 't 22 ep 
EN PINERA. CASA DE 
SE VENDE UNA CASA B N $3.700, TO-
da do m a m p o s t e r í a , sala, saleta, dos 
cuartos y sus servicloB. Daoiz, 24, Ce-
rro. 
47054 20 Sep. 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas del 
tipo qud usted desee para cualquier . l u -
gar do la Repúbl ica , a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. T a m b i é n construimos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame a l t e l é fono 1-1905. 
Velt ía . 
47055 2o sp 
COMPRE A TIEMPO 
sanitario, 
Fondo SOe1:'r f^ ' " e d i í m e t r ^ p o r IS Se vende una casa de construcción mo-
í v ,28 - "ntro1 P r i m Í n ^ r m e 8 r . . y í i n t a ¿erna. con sala, saleta. 4 cuartos y 
i-437o:r¿Trer!;es y Churru- demás servicios, en ¡a calle de'Mar-
| 4 oct' qués González 109. entre Figuras y 
^ANGA EN FI V P n A n n !Benjumeda. Renta $70. Informa su 
UN t L V h D A D O Sr A)varez MercadereS 22. 
:on;nruWaqUen r683' Ultos. Se dan facilidades de pago. 
In forma ¡ 47692 21 s t 
- vendo una 
lensuales. 
rage, un h3tmcf=o j a r d í n , p a t í o con ár-
boles f ruta les . In fo rman : en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primclles, Cerro. 
No se admusn corredores. Te lé fono 
1-4370. 
48203 2 Oct . 
Se vende, pasado el puente de Arroyo 
Apolo, en la carretera de la Víbora, 
un chalet con frente a la misma, sólo 
en $3,000 y con un terreno anexo de 
1,000 metros en $4,000; cualquiera 
de las dos casas sola, vale todo e) 
dinero que se pide, pero hay que ha-
cer algunas reparaciones y cl dueño 
r.o puede ocuparse de ello. Informa: 
Delfín Ochoa. en la tienda Primera 
de Montejo, que está al lado. 
47911 20 st. 
4S2S6 
F A B R I Q U E S U CASITA 
P r ó x i m o a l s eñor Montalvo, le vendo 
un terreno que no llega a $1000 y se 
pueden fabricar dos casitas esquina. 
Informes Díaz entro 18 y Fuentes. Re-
parto Almendares. M . Couto y Paz de 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
48167 20 Sep. 
A LOS MAESTKOS DE OBRAS O CON-
tratistas, doy en ganga y con f a c i l i -
dades de pago, el terreno situado calle 
Novena entre San Franctscci y Concep-
ción, conocido por el Tennis. In fo rma 
su dueño, Acosta y Diez, chalet Le-
bredo. 
4S295 22 st 
H sp POR 3,700 PESOS Y SEGUIR PAGAN-terreno, vendo mi casa de c i t a r ó n 
s mom-iiticos, por ta l , sala, dos 
servicios comp.elos y cocina. 
BE V E N U I i UNA CASITA CON TRES 
títpartameTiL^s, servicio sanitario y ga-
rage, en $1750. Informes B. Serrano, 
Avenida 3, entre 7 y 8, Buena Vista, 
a una cuadra de la l inca de la Playa. 
47616 21 sp 
SOLARES VERMOS 
SE V E N D E U N SOLAR DE 200 M E -
tros cuadrados en $1.400. Informan en 
Daoiz, 24, Cerro. 
47054 20 ap 
VENDO VIBORA, REPARTO MEXDC-
ia, Avenida Santa Catalina, una esqui-
t a y solares y calle Santos Suárez es-
quina y parcela. In fo rman Empedrado 
.NO. 41 de 4 a 6. Te lé fono A-b82 i . 
1-2643. Arango . 
47^44 20 st. 
Se venden baratos vario» solares de 
centro y dos de esquina en Zequei 
ra y Patria. Cerro. Informan, Duyo*. terreno CERCA D E I N F A N T A , A 55. 100 Y 150 
metros, so venden lotes de terreno: se dorales y Ca. rabnca de jabón ro-
I E l que desee establecerse. Tenemos pa-
Se vende la mejor manzana de terre-; partería, vende 600 libras mostrador, nm-
no que queda en la Habana. Situada * horno ™ ^ n o . : 
en Infanta, Valle, San José y Sa:i 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fp-
cilidades de pago. Informa Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
47089 21 st. 
R U S T I C A S 
CAMBICT 
L a f inca Santo Domingo, con frente a 
la carretera del Wajay con agua y luz 
e léc t r ica . Mucha arboleda y buena t i 6 - | 
r r a colorada. Se desea permutar por una l 
casa 
Monte. . 
no M-8699. P1»"! 
48383-94 ** "P 
B U E N A F I N C A URBANA 
sea a BU gusto, f ab r í quo l a que s e r á 
mejor para usted. Para hacer los pla-
nos de la misma v é a m e . Le h a r é ui» 
proyecto a su gusto, pues tengo mucha 
experiencia en estos asuntos. Evacu. 
gratui tamente cualquier consulta sobre 
S E VENDE 
Un café en punto comercial por ausen-
tarse su dueño, contrato diez años, p e 
co alquiler y buena venta. Informan 
a todas horas. Rafael María de Labra 
118. altos. (Antes Aguila). Manuel 
Sánchez. 
48271 22 s t 
COMPRO Y VENDO BODL'.AS . 
cafés, fincas, casas, solaros; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas do huéspedes , 
y de inqui l ina to . Ami tad 13<i. Benja 
mín Garc ía , b a r b e r í a . AS 14 2 20 Sep 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Prado 44, habitaciones amuebladais, 
deja mensual án u t i l idad 700 pesos y 
vendo otra en Galiano, y vendo varlaa 
m á s . Informes Amis tad 130, Ben jamín 
Garc ía , b a r b e r í a . 
48142 üO Sep. 
VENDO U N A CUAN I>()l 'Kr,A. MUY 
cantinera; vende $60 diarlos; paga po-
co alqui ler y poco do con t r ibuc ión y 
l icencia. So da en $5.000 y se deja 
parte del dinero a plazos. T e l . 1-751' 
Sr. André s , en Marianao. 
47988 30 st. 
DUEN NEGOCIO. POR NO PODKlt r . . ; 
atender, se vende o arrienda puesto do 
aves y huevos, etc etc., o se admito 
socio con poco capital , competente. L o -
cal propio para cualquier indus t r ia . 
Aguila esquina a San Miguel a l lad^i 
de la ca rn ice r í a , por Agui la . Informe!» 
Agui la 173. T e l . .M-7175. 




dos m i l ZOO pesou 
en p a g a r é s , emou 
que se 'ende ya 
forman: Jus t ic ia 
contrato 6 añou . 
4 7904 
y Aiango, Leubcr í 
20 Sep. 
J O Y E R I A CON TA i . i . : ; I : E N C A L L t : 
TINTORERIA 
en la Habana, Wdado o J e s ú s de l ]Por no poder u t e n d é r l a su dueño se 
e Su d u e ñ o ; Habana, 82. t e l é fo - vende una m u y acreditada, en buen 
r acQfi punto v con mas de dos anos 0o contra-
24 ap t > Informnn oen M)on< o 505 y Nepai-
— — — — — — t i i " nrtmct-i l i . 
SI L A D L - i 48139 23 Sep. 
comercial, se vonde con m e r c a n c í a 
ella, me urge i . i venta, nec 




V I D R I E R A D E D U L C E S 
de Colón de 
y tengo var 
Luz quo veii( 
so venden dos en los mejores puntos 
de l a Habana. Una con obrador mon-
tado a la moderna. Se dan faclMdaUe» 
ccnstrucciones. T a m b i é n hago planos sU pago. In fo rman Barcelona, 3. 
de maquinarias y t o p o g r á f i c o s . J o s é ¿ ¡ m i p r é n t a . 
4&142 
(ás informes véame y lo dar<í 
s en Amis tad 136, Harberfa 
i arela. 
20 bep. 
P é r e z , O b r a p í a 22 esquina a San Igna-
cid. Habana. 
48451 23 É t 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A F I N -
ca de labranza en la carretera de 
Santiago de lay Vegas a Wajay, con 
su casa de v;v;enda y do tabaco y mu-
chos f ru ta les . In fo rman en la calle 2, 
n ú m e r o í l . Sannago de las Vegas. 
47855 ' 20 Sep. 
38 sp G R A N D E S NEGOCIOS 
a la venta inf inidad de bo-
BÜEN ?i 
ción de l 
la Habai 
dan facilidades de pago. Tavel. F-4252, 
1-7484. 
4S4S3 j oct 
^ r i n - 0 S E A L Q U I L A UNA:>:ualretc0hs0 . 
• T O O b A R F ^ i n F M r i A U M , n P¿t io y trasp-it..-, a ia brisa, acabada de I tc de 7.000 metros con casa 
• UiC ^ - l U L A L l A E N L O constru.r . i 'oci lo , n ú m e r o 70, esqu.na a Informa Tavel . F - 4 » t . 
i » 5 A i r o D E L A V I B O R A f í ? - . t t " * » * cl,aíri" Ca'íada Je 
C A L L E L U Z , 19 
lar . 
46327 20 sp 
21 Sep. 
' SE VENDO U N A B O N I T A Y MOD_iK-
gr^nde8 cnnrAi* , I na casa en la e l l e F e r n á n d e z de Cas-
•^ona df. . da(3es- Propia p a - l t r o , manzana oel paradero, en c l re-
s ^ t o do u t : e s t á situada en, parto Los Pinor In forma: M . Canda-
^ Ptonia%> L-oma de Luz, en la I les San *gaa.no n ú m e r o 88. segundo 
^ ' ' ' a s . c E . area E m i l i a o va- , piso. on 
L>'6 m i r„ «P ^ " t a de salud. 47830 20 
os. 843 fabricados, to - : ~~ 
4 M ? -J 4 oc. 
3rnia el dueño. 
^ " l oír* 
inenoí 
Precio: 
A n i 
29 sp 
C A L L E D E M A R I N A 
Vendo m a g n í L 
SAN M A R T I N CERCA DE I N F A N T A , , ̂  VKVr>írv p v u r F T A S PF CFN—RO • 
oon chucho, se vende o í ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ j J ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J J ^ J ^ ^ f p S ^ N M t t j 
¡ v a r a s de fondo, a nuevo pesos vara, 
en la calle de Panlagua, acera de la 
sombra, esquina si Empresa, el lugar 
m á s a l to y saludable del Cerro y so-
lamente a dos cuadras de l a calzada, 
pudlendo dejar algo on hipoteca, s i se 
desea. Es un terreno que el que lo vea 
lo compra, Ra26n Monte 49 r 2 , t ien-
da de ropas. Pregunten pbr c l seftor 
B a r b a r á . ' 
47224 26 sp 
B l VENDE L A AC-
flnca muy p r ó x i m a a 
\'¿ c a b a l l e r í a a dos de 
:ción a g r í c o l a y av í -
todas clases. 20.000 
dos l íneas f é r r e a s y 
el medio; v a q u e r í a y 
venta propia del mismo f r u t o ; 7 años 
de contrato y m u y poco a lqui le r . Telé-
| fono M-7175. A g u i l a 173. 
48004 22 st. 
cola, ganadf 
rosales; le < 
la carretera por 
( A i K. Fu.NDA. L U N C H Y V I D R I E R A Tenem 
(i.- tabacos en el punto de m á s mov í - Ljggag como Igualmente cafés , 
miento de la Habana, se vende o fe r ta» y vidr ieras de tabacos, 
admite un socio por no poderla aten- todos precio- a gusto del ce 
der su d u e ñ o . Gra*i negocio. Informan No iiagft n ingún negocio sin ai 
evé Monte y A n t ó n Recio. C a f é . Benito nos> pUe3 somos los corredores 
HernAndez. „A . tlguoa y dado lc3 buenos neg« 
48274 __1L_8 hacemos por la seriedad y res 
i • 1 • 1 1 1 mos creado una gran clK-ntela. 
VENDO L A BODEGA MAS CANTl- ^ d v ^ } 0 \ J ¡ n a p n 7 ^ c i o ? r para 
J ^ £ | ^ j formes a todas horas en ei 
de Infanta y m u y barata» 8 afrOf de Compramos y vendemos fjnca3 
conira to : $40 de alquiler y vende a y urbanas, aamos j lom-moa < 
prueba J4.000 a l mes. No se descuide hipoteca, i t u rmo > uiaa. teie 
y aproveche esta ocas ión . A r r o j o . Be- w055. ^ 
tascoain 50. Tienda Las Tres B B B . en- 470J3 
t re Zanja y San J o s é . | — 
48337 20 st. 
m á s I n -
ca f* E l 
10 oc 
CASA D E HUESPEDES 
M A N Z A N A DE TERRENO EN E L CE-
rro, entre Ayuntamiento, Sán Elias, 
Márquez y Carmen, de 5.9U0 metros 
sfl vende a $10 metro. En W reparto 
Mirainar. fronte al Malecón, manzana 
l i se venden 10 solares a $C vara. M -
1170, Torrance. 
48485 4 oct 
POR U"' KNT11EGADO TRASPASO E L 
contrato del solar. Reparto San Miguel . 
Arellano y Mendoza, medida 8 x »9 ya-
ca sa 
S E VENDE 
. ^ ÍOc io . „ , 
Pasaje de i-T T r a m e n , situ-idn 
v J Torree napla"la entre LuioiH 
aí.otarla de P-K, Para m*s infor 
l a d i l l o I O 1 ^ 1 » H e r n á n d e z L a 
moderna de dos r f t * de lo m á s sano de la VIbo 
plantas, 140 metros. Facilidades en l a ¡ ra. solo paga 16 P^os ™e_nMialeSm> 
torina d - pago. Informa G. del Mon 
te . Habana, 82. Teléfono M-8699. 
47873 20_Sep^__ 
A M E D I A C U A D R A D E L I N E A 
el 
valor to ta l es "de '1415: para m á s de-
talles. Soler, 10 de Octubre a03, barbe-
ría, esquina a Pocito. 




con establ í 
. UNA EN $3.600 
Se vemía un solar en el Reparto Ko 
Vendo casa d i dos plantas de mam- . . Av#»iir1j Cen 
posteria de d por 30. Admi to parte del hly, pasado el puente. Aven ida ^ e n 
í®" jtral, ce¿ca Avenida de ¡a Victoria. Se 
da en proporción Informa Charles 
Blasco. Aguiar 59. Tel. A-7805. 
48444 21 st 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA 
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON C A P I T A L 
VENDO C A F E CANTINA EN $10500¡Se vende con ocho años de contrato. 
Buen contrato y no paga alquiler , e s t á ¡21 habitaciones, con 80 baños Sala, 
rodeado ñor oficinas del estado y par- | aleja y comedor. Sin comida. Se dd 
I n f o r m a Ha- 10 
:8, bajos, de 9 a 10 y de 
So vende una f inca para c a ñ a y potr . i-
Iro, con dos v í a s dé comunicac ión , fe-
r roca r r i l y carretera pegada a la po-
b lac ión ; compuesta de ve in t l sUte ca-
I ba l l e r í a s , chucho. Romana y Trasbor-
Santos Suá rez y Ampl iac ión de Men- j ¿ador , todo propio, muele en la próxl . 
doza, frente y cerca de doble línea, con, ma jráfra doscientas m i l arrobas de ca 
12 a 
48121 
Kef ugio • Infor,Tla barata por no poderla atender su duc 
20 s^p. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
PANADERIA. VENDO UNA 
en 15000 pesos hace 5 sfeeos diarios y 
todo lo vende a l mostrador y vendw 40 
pesos da dulce, deja y se g a r a n t l r í 
1000 pesos mensuales, no se dan in-
Interesado. 
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 n 
100 pesos de entrada y pesos men 
suales. Puede emptzar a fabricar ma-
ñana . M á s informes en Paz. 12, entre 
Santos S u á r e z y Santa Emil ia . Te lé -
fono 1-2647. de 1 a 6 p. m. J e s ú s V i -
1.amaría. • 
46703 30 sp. 
piecio en hipoteca. In fo rma: C 
Monte, Habana 82. Teléfono M-869 
47873 20 Sep 
PASAJE CON 1,105 METROS 
ira ta 
$3 00 O'.O 0 V E tvDADERA 
el Reparto Narr .n j í to , ra 'ecimiento y pi<»»- Vendo precioso Pasaje con 20 departrt-
Uertnola.Jotra á~ f3,600: mentos con 3 cuartos y cocina cada unoj i"a v í b o r a , un bien 
^ S í V s ^ • - « ó n i n ' ^ h casas, todo moderno. Renta $500 ^ r z o 
..««lascoaín r ArroJ0- I^as Tres 'Prp ' '1" $40.000. Linares. Cuba 36. De 
50. Tienda. " i parlamento 112. Te léfono M-6173. 
tres 
de 
nrxr . P L A N T A S mo 
e n f ^ 0 51 Be l«s« )a ín 
^ r t o s . baño comple-
48000 20 St 
PARA L I Q U I D A R H E R E N C I A . V E X -
do • b a r a t í s i m a esq-iir.a fabricada con 
' 3I y 
mero 10. 
48225 
G R A N S O L A R 
Ha Á ue criarin—íV " ' , , lu compie-i do - DaraiisiniH eo^ m.u. ÍUKI i^....». 
ae üóme? y-X ro<Iuce ? 145.00., comercio P Ion Cuadras San Rafao 
p¿. ^ \ - í 0 ' Ic-léfono A-94b9 Galiano, 7.10 per 21, rentando 130 
f ; sos. S u á r e z T á o t r e s . Habana 89. 
C84".' 
TTI »ní.lor solar que queda l ibre en el ¡ d e 
De. sombra. $» desea vender, i n i o r m a 
dueño. M-S099. „ 
4d-lü 1 43383-84 
E n lo mejor de la Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esquí 
na a Figueroa, se venden juntos o 
separados varios solares de terreno. 
JANGÁ, EN Precio de 8 a $12 vara según sitúa 
,• p r ó x i m o H 'cj¿nj contado y plazos. Informa: Juan 
5UaBardeema. Suárez Machado, Obrapía 50, alto¿. 
Rafael, n ú - l é fono M-4281. 
23 sep. 48550 27 sp 
s i : VENDK I N O L A N SuLA K í'KGALx > 
i a l Paradero de l a Víbora , y muy cerca 
fia, buena aguada con tanques de hle- mes Ai 
rro mol ino de viento y motor, m a g n í - 4VM2 
ficá casa de vivienda, toda de maní-1 
ba rbe r í a . Benja 
Compra y Venta de C r é d i t o ; 
C E N T R A L F l D E y C I A . POR E F L V T l -
vo y a buen t ipo los tomo. T a m b l é c 
•¡ep. 
pos te r ía , cor 
cios sanl tar i 
todas las 
arboleda con 
tales, ve ln t i 
guano para 
lar en t i emi 
un mil lón de 
Trato direetc 




do. 115, Sagua la Grande. 
le á rbo l e s r r u -
de madera y 
puede contro-
en su chuch"., 
; aña de afuera, 
nción de corro-
Tejeiro, Apar ta 
VENDO BODEGA EN $6500 j M t T J j i jLEt -
puedo d 0 \ ^ 0 0 6 P e T O / s ^ p ^ o ^ l C I i É Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
c si: 13 d 5 . 
cantina casi todo, tiene 4 anos contrato 
y no paga alqui ler , e s t á situada en lo 
mejor de l a Habana y le pasa «l t ran-
vía por el f rente . Ramos, Uetugio 28 
bajos de 9 a 10 y de 12 a 2. 
48122 20 Sep. 
BODEGAS EN VENTA 
plazos y al contado tengo fuera de 
• Compro t a m b i é n las letras o giros 3 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go a l mismo precio. Hago el negoci í 
en el acto, contra efectivo. Manzam 
de Góme». 50», Manuel PlfuJI. . 
483S4 18 OC 
47864 16 oct 




i casi regalado a $2 
). no oorredores. I n -
» 54, entre Flores y 
p. m . Juan Feselro. 
22 Sep. 
8B V E V D E L N A F U N D A MUY B I E N 
montada, con muy buena clientela, si-
tuada en el mejor lugar de la Habana. 
Se vende por no poderse atender. M> 
t ra to con corredores. Informan en P é -
rez. 6. le t ra l i , esquina a 1-ábrica, L u -
yanó. „ -
48493 ^ sp 
hace f e . A m i s t a d 
jamfn G a r c í a . 
48142 20 Sep. 
OCASION. SE V E N D I : U N A AOADF-
mia bien acreditada regalando c. cré-
di to de 1 U l a ñ o y los alumnos. San 
Rafael 168 modet-no. Sólo de < a 11 de 
AL RECIBIR DOS PESOS EN GlRC 
jostal m a n d a r é por correo certificade 
cuatro millonea ce marcos alemanes, bi-
lletes de cien m i l marco». Enviandi 
tililetes americanos, certificase la car 
U . Adalberto T u r r ó , Apartado, SS6. l i a 
liana Cuenta corriente con The Nat ío 
nal c i t y Macis. 
47831 2 i Nov. 
COMPRO CREDITOS D E L U O B I K K X f 
ap robad?» por la Comis ión de Adeudo' 
>o venda sin saber riil c ie r ta . Manzy 
na de Gómez, 508. Manuel P l ñ o l . 
4T41T 12 es t 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 4 LA MARINA P R E C I O 5 C E N T A V O ' 
D E D I A E N D I A l LOS 
Ignora el autor de esta sección 
quién es el señor Letrado defensor 
calle, donde tomó el tranvía pidien-
do que le dieran un boletín hasta el 
del doctor Iturralde ante el Tribu- j referido planeta. 
nal Supremo. Parece que esos estudios planeta-
E n cambio, es^ señor Letrado acá-¡ríos llegan a perturbar seriamente 
so ignora que ha estado muy ocu- los cerebros. 
rrente en su recurso de súplica y 
como siempre es bueno que lo pon-
gan a uno en antecedentes, vamos 
a hacerle ese favor. 
Keproducimos de su aludido es-
crito, para que vea: 
" E s de observarse —para que no 
quede duda de que el delito princi-
pal atribuido al doctor Iturralde, mi 
representado, es contra la Constitu-
c ión— no sólo que el legislador lo 
ha catalogado, etc., etc." 
E s decir que el señor defensor, 
entiende, desde el momento en que 
no habla más que del delito principal, 
negándole facultades al Supremo pa-
ra juzgarlo, entiende, repetimos, que 
un Secretario do Despacho puede co-
meter delitos "secundarios" sin que 
lo juzgue el Seiiad", ni el Tribunal 
Supremo, ni siquiera un Tribunal de 
menores. 
Ahora, para acabar de comprender 
el. alcanco de esta teoría estupenda, 
seria curioso saber a qué llama de-
litos "semndarios" el letrado defen-
sor del doctor Itu'ralde. 
Hablase, por ejemplo, de que un 
apreciable compatriota, siempre con 
la vista fija en Marte, ha prophesto 
formalmente hacer una combinación 
con el canal de Vento que dejaría 
veinte millones de margen. 
Se ha llegado a creer el infeliz que 
les canales de la tierra tienen las 
enormes proporciones de los canales 
marcianos. 
Un infeliz mecánico auxiliar del 
ühservatorio de Viena, se volvió loco 
con sus estudios sobre Marte y con-
cluyó por salir hecho un Adán a la 
Se asegura que los banqueros in-
ternacionales que van a invertir su 
dinero a la sombra del Plan Dawes, 
le han ofrecido a Alemania diez mi-
llones de pesos a condición de que 
no hable sobre la responsabilidad de 
la gran guerra. 
A ruegos ^e nuestro compañero 
"Taitarín" y para en el caso de que 
Alemania no acepte la proposición, 
les advertimos a esos banqueros que 
él está dispuesto a transarse por la 
mitad y no decir en su vida una pa-
labra de quién tuvo la culpa. 
Má^ aún: juraría no volver a ha-
blar una palabra de la guerra euro-
pea y hasta se comprometería a 
echarle el muerto a Alemania. 
E l cree que el Canciller Marx, yen-
do "al serrucho", aceptaría sin pro-
testa. 
Triunfa Definitivamente en España, la International 
& Telegrapli Corporation de New York 
Tomados de nuestra correspon- momento de la firma del contrajo, 
dencia exterior, nos complacemos ea 
publicar nuevos datos y anteceden-
'tes que se relacionan con el brillan-
te éxito conquistado por la Inter 
CONSTRUIRA UN SOBERBIO PABELLON PARA ENFERMOS INFECCIOSOS.—LA GRAN JIRA D E L 
CLUB L U A R Q U E S . — L O S D E LA BENEFICENCIA CASTELLANA F E S T E J A R A N A SU PATRO-
NA, SANTA T E R E S A DE JESUS.—OBRAS EN LA CASA DE SALUD D E L CENTRO C A S T E L L A -
N O . — C A R T A DE GRACIAS D E L COMITE EJECUTIVO D E LAS SOCIEDADES ESPADOLAS. VA-
RIAS JUNTAS Y VARIAS FIESTAS MAS 
C o r r e o d e l N o r t f i 
¡VIVA C H I L E : ¿Y COMO NO? 
la a 5,1 o* 
ASOCIACIOX C A N A R L l 
E n el concierto de las colectivi-
dades regionales radicadas en esU. 
Ciudad so destaca, por su próspero 
desenvolvimiento, la cada dia más 
poderosa Asociación Canaria que 
i HIJOS D E SAN C R I S T O B A L Y SAN 
SALVADOR D E COLZADOIRO 
¡Ya llega mueñachos! 
¡Ahí está el día 21!. . 
Ese es el día. 
cuenta con más de 23.000 asociados I rtraFt!ernr0carril de Güineí' ^ a las Pie-,: Í . J . * j4 a j a r a s nos vamos. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Sección de Propaganda 
Ayer, viernes, fut citado el Co-
mité 'Pro-Pavimentatióu que entien-
de con la construcción de las calles 
de la Caea de Salud, cuyos trabajos 
! están adelantados a pesar de las rei-diseminados por todo el territorio de. 
la República, donde tiene establecí- f 'Las Pledras, oh las Piedras!, os'nantes Kuvms de estos días, 
dos unos setenta Organismos socia-jtestlS0s inmutables que dirán a las¡ E l Comité conoció de la marcha 
i generaciones venideras al igual que de los trabajos y asi. también de la 
"las Pirámides Egipcias del cuento,'marcha de la recaudación con obje-
cómo fué aquello de la fiesta que to de ver si pueden subastarse más 
celebraron los Hijos de la florecien-, tramos *le los empezados y "así tara-
te sociedad de Couzadoiro. , . bién paia tratar algo en relación con 
Todo será alegría; mujeres, flores,¡la portada, 
serpentinas, palmas, voladores, Cock 
Nueva York, 15 de septiembre. icón cierta suavidad, debid 
E l episodio político de Santiago de'sen italiano. 
Chile, qUe ha obligado al Presiden-! Y a Propósito de este ori»*. 
te Alessandri (Arturo) a crusar los^e recordar algo que cuando A £ 
Andes—pero no con el prestigio con|dri fué elegid. , le oí a un aiau? 
(>ue lo hicieron Bolívar y San Mar-;hc'mbre de chispa, que había ^ 
tíu—tiene más de español que de ltu. Chüe >' admiraba la sahirt».!^ 
paño americano y los diarios de Ictica de aquella república. ~" ' ; 
sabidufĵ  
esta ciudad que lo han calificado d e l ; ¿Qué les pasa a los chileii 
fascista "no están bien enterados, j d,J0- ¿Se ^s han acabado v0*^ 
E l "fascismo" ha sido un poderoso castellanos y IOG vizcalao. ^ 
no de un Ualiano? ^ 
simpatizado el ejército y la marina,|f 
SE F I R M A L A E S C R I T U R A 
E l día 29 del propio agosto, f ié 
national Telephone & Telegraph firmada la escritura de acuerdo-con 
Corporation de New York, al o b t e n í a Real Orden nombrando al D.-
ner del Gobierno español la conce-j rector General de Comunlcacionos 
eión del Servicio Telefónico Auto-i como representante del Gobierno en! la colectividad y para regocijo de 
Asociación Canaria que solo 
tiene 17 años d^ vid/í, cuenta con un 
espléndido y moderno Sanatorio si-
tuado en la parte más elevada y 
saludable de las afueras de esta Ca-
pital, donde el enfermo, a la vez 
que recibe el consuelo de la mano 
facultativa conforta su ánimo con la 
belleza del paisaje y con la pureza 
de la brisa. 
Su Comité Ejecutivo, que preside 
un canario de tantos entusiasmos y 
merecimientos como el señor Antonio 
Ortega .limenez, velando por el pro-
grama trazado la noche en que to-
maron posesión de sus cargos los 
dignos elementos que lo integran, 
ha venido dedicando especial aten-
ción al desarrollo de la Casa de Sa-
lud "Nuestra Sra. de la Candelaria" 
no ya solo por el propósito firme y 
decidido de dotar a este Establecl-
misnto de tod^g cuantas conu dida-
des requiera la perfecta asistencia 
de los asociados enfermos, sino te-
niendo en cuenta q te el extraordina-
rio aumento mensual de asociados 
reclama la construcción de nuevos 
edificios. 
Hemos informado recientemente 
que fueron terminados los cuatro 
Pabellonos dedicados a los enfermos 
tuberculosos v hov nos complacemos 
en consignar la noticia, gratísima 
para todos cuantos pertenecen y sim-
paticen con la Asociación Canaria, 
que en la reunión celebrada última-
mente por el Comité Ejecutivo, que-
daron debidamente aprobados los 
Planos, Memoria descriptiva de las 
Obras y Pliegos de Condiciones del 
gran Pabellón para Enfermos In-
fecciosos que ha de construirse en 
breve tiempo para satisfacción y or-
gullo de los elementos directores de 
movimiento popular, con el cual han echan ma -
saldrá tan perniciose como 
pero sin fa^ar a su deber. illegrini, que hubo « i ¡a Argeíf^ 
Lo de Sant ago ha sido una ope-1 "aynne° aventura punto^J 
ración militar, rápida y ordenada, "qULn°Lní>raT!e,Cen ^scaros, po; Jf 
como el golpe de Pavia el año 74 * ^ ^ ? ™ * c i ° n - ^ atr¿ ^ 
y el de Primo de Rivera el año pa- * *u e\ ^ew Jovk Time8"7 * 
8Hdo: sin disparar un tiro ni s a - ; ™ J l cual ** decía 
. v, , . sanan tenía en contra oí c 
quear una ciudad ni apoderarse de ro contaba i lTmaL! ****-* 
los ingresos de una aduana. Los mi- y con el ejér it0 ¿ S ^ ^ J ^ 
la oficialiH,J0nih' 
litares chilenos comenzaron por exi-
Todo hace aparecer que el Centro | f ir un aumento de sueldo y que se ría mág ' ^ la oficialidad JL 
tail, el Gaitero con su gaita y con Castellanos sigue, el camino de los | pusiese al corriente de sus pagas , Dora ' ..0 pru<ieilte era ^ 
su Sidra. Cenicero, San Francisco éxitos, pues verdaderamente es loa- ai personal civil y han acabado—por - ,,' p 'l e espadas gen trl^, 
con las aguas, y etc. etc 
¡Colosal!, todo colosal. "Yantar" 
sublime. Benedictino. Música estu-
ble que cualquier empresa ije realiza* 
con toda facilidad 
Algunos dan en decir que este 
penda. Hasta las piedras, por obra i año se señalará el trabajo del Cen-
y gracias del Dios Momo, dudamos tro, despertando el espíritu caste-
que se resistan al influjo misterio-; llano por lo suyo. Uua prueba de 
so d.e la música, y saliéndose de sus ello es la facilidad con que se ad-
caiHas, dancen entre sí a los acordes: quieren socios por la Sección de 
dé un rítmico danzón. 
Hé aquí el programa bailable: 
Vals "Palabras de amor". 
Danzón "Suspiros de Esclava". 
Fox tret "Mulata Mulata". 
Danzón "Waya "Wais". 
Danzón "Havana Perfecto". 
Paso doble " L a hija del Caree 
lero". 
Danzón " L a Virgen de Regla". 
Segunda Parte 
Danzón " E l Mago de las Teclas", 
Paso doble "Las Corsarias". 
Danzón "Las Garzonas". 
Vals "Las tres de la mañana". 
Danzón "Papá Montero". 
Fox trot "I love you". 
Danzón " L a Montería". 
Paso doble "Diego Montes" . 
(Ademág habrá piano de manu 
Propanua. Todos prestan su valioso 
concurro a todos los ramos de la So-
ciedad y buena prueba de ello .es 
los éxitos tenidos por la Sección de 
Instrucción de la que hablaremos en 
párarfo aparte. 
•Está siendo muy popularizado 
un dicíio que corre de boca en boca: 
" C A S T E L L A N O A LO TUYÜ" 
D E LA BKNE1 1CKNCIA C A S T E -
LLANA 
La sociedad Castellana de Ben:\!-
cencia se prepara a festejar la pa-
Pero ahora se nos dice ahora—por disolver el Congreso y anunciar la convocatoria de una; ,."1V1;o„~r"'"" ""0 ulce Que • 
Asamblea Constituyente para refor-j ^ 
mar el sistema de gobier 
La conducta del Presld 
sandri—parece algo extraña—cuando ^ " ^ ' ^ l~l*seA conservador, , . , . , . : 6-̂ 0 se nabra valido rlp ai,^. *• los oficiales formularon sus exigen-:*" _0 „ n m n . " uei aumento 4, 
olas ante el ministerio, que es allí 1 ̂ ^ J n p r e t e 5 ; t o Para derriba* 
el poder activo y responsable ante ^'tf!^, ^ue ^ a un pr » 1 . . , , . . . . radical y llevar al noder 9 !«. las Cámaras, este hizo dimisión. E l ai ^""^r a los c». T-. u 1 Í . J J , sorvi"dores: Presidente nombro otro, de acuerdo, T „a„n „ * , 
con los oficiales, que llevó al Con-'. JJ"efn0 H s ^ t a de un movimie>u 1 1 J 1 nacía la derecha.. . Sin f>mho,-írreso los proyectos de ley para sa-' „. . oíu emDdrgo » Is « ii ^ 1 UP08 oice que los eremin<i «„. ti!:facer aquellas pretensiones'; pro- V QnnvZ„ s imios onreroi . j , j 10 apoyan, aumiue en PI nro»« yectos que fueron despachados en p ' ^ ^ ^ ^ %. e" ei Progra^ 
un día. Entonces Alessandri e n v i ^ * 1 ^ 1 tf lgu"ba° « ^ 0 ^ 
su renuncia de la Presidencia al Con-; P^etanado. Esta es ot, 
¡greso, que no la aceptó; la renuncia 
i esto es, a la que, por estar biení 
lente Ales-1 f 1 ^ 0 ' ne, sirv,e e° * ejércit ^ 
! ' Paga. Esa clase ŝ c o n * * * 
Lo que está claro es a fai», 1 
ifué renovada dos días después y pon i,. f^T-^L , . a ralta de 
segunda vez desechada y en el in- l r ; ^ ^ue el Pr*i 
itervalo entre estas dos renunnas. f " " ^ ^ 
el Presidente se refugió en la Era- ^ íf1Cí>hl^lítl?<Apersía,: lo 
'bajada de los Estados Unidos, como ™° ^ ¿e *U 6 l M U<*m « , - , , . „ . , ' l,ranc!a hace poro. En las rtns ~ lo había hecho 34 anos antes en oi5 ^ . ^ ta8 aos r». 
1890 en la Legación argentina, otro dejar 
Presidente, el dictador Balmaseda,! ,a !abm_etes salido« de la » 
¡trona de su Sociedad Santa Teresa 
de Jesús de manera ádecuada a cu-
yo efecto ha pasado una circular a 
todas las Sociedades Castellanas ra-
dicadas en Cuba, para una reunión 
brio en los intermedios para los bal-i que se celebrará el sábado próx rao 
ladores de resistencia). ¡en el Salón de Actos del Centro Cas-
Y . . . . por hoy nada más . Ojo y tellano. 
alerta: Domingo 21. Ferrocarril de, donu para ese día estauá termina-
Güines, Finca "Las Piedras" (San do el nuevo pendón "Castilla", que !sería procesado y condenado a muer-j cereinonias oficiales? 
Francisco de Paula) . Hora en que ostenta la Sociedad por bandera, te-itR. Pero ¿ha temido ahora eso rais-1 E n Francia se elige el Presidej. 
dará comienzo la fiesta: 12 y media nemos entendido quo se aprovechará ¡mo Alessandri? Ya estaba en p ó d e n t e por el Parlamento, lo cual es 
pasado meridiano. | ¡a fecha para bendec rlo en la de los vencedores, a los cuales no ranf;{a de esa pasividad, aunque ao 
Nota: Por causas imprevistas no iglesia de San Felipe, que también I había opuesto resistencia y que no absoluta, como lo prueba el caso 
, - ) . , , . yoría de las Cámaras y ab-rtonoi.. cuando fue vencido en la guerra ci-;^Q . . . . . . „ „ , * aosienen 
., . , „ de iniciativas y megalomanías P, 
vil entre el y el Congreso. I „¿ „ n „„„ \ . 6 "1"au1*»- tFo 
' . ¡qué no encerrarse en este papel M. 
Procedió así, porque temía que s¡Vo y decoroso, cobrar el sueldo T 
i c ía en manos de sus adversarios, a|Mirrirse con cierta dignidad en 1¿ 
mático en España. | cacha firma. A este acto asistie-on 
Este triunfo podría juzgarse aj103 Directores Gerentes del Banco 
más, como el subrayado e locuentes í - l^"pano Americano y Urquijo, como 
mo que patentiza, las estrechas re-1 también el señor Charles Mitchoil, 
lacione.: amistosas que unen a estos!Presidente del National City Bank: 
dos grandes países: España y Amé-
rica. 
L A CONCESION 
E n la Gaceta del día 28 de agos 
lo último, fueron publicados los de- invitadas 
talles de la Concesión para el esta-
blecimiento de un moderno sistema 
telefónico en toda España, a favor 
de la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España. 
Tanto los términos del Contrato 
coronel Sosthenes Behn, Presidente 
de la International Telephone & Te-
legraph Corporation; Mr. Hernwid 
Behn, Presidente de la Cuban Tele 
phone Company y otras personali-
dades que habían sido previamente 
VISITA A S . M. E L R E Y 
E n la mañana de este mismo día. 
e introducidos por el Excmo. señor 
Marqués de Perijá, visitaron 
como la intención de la Compañía, Rey 103 señores Charles Mitchell y 
prometen que España gozará de una- coronel Sosthenes Behn. E l señor 
Instalación que pueda servir de mo- Mitche11 quedó vivamente impresio-
delo para el desarrollo de otras ins- .nado de la recta comprensión y apre 
talaciones semejantes en o tros ,dac ión del Monarca so^re las nece 
cuantos oscuharon en la Asamblea I han podido repartirse algunas invi-; CPiebra ese día el Santo de su patro- tenían por qué encausarlo, puesto Mousieur Alejandro Millerand. 
de Propaganda epieorada en el mes 
de Agosto el ofreclipiento del señor 
Antonio Ortega expresivo de que 
pronto, la Asociación Canaria inicia-
rá nuevas construcciones en su mo-
derna Casa de Salud. 
A reserva de publicar la descrip-
ción del Pabellón de Enfermedades 
Infecciosas, cuya obra se comenzará 
el mes próximo, anticipamos a nues-
tros lectores que ha sido señalado 
el dia 6 de Octubre, para llevar a 
cabo la correspondiente subasta de 
construcción, a cuyo act^ serán in-
vitadas las más solventes firmas de 
esta Capital que se dedican a la fa-
bricación de obras tan importantes 
1 icomo la que felizmente tiene en pro-
yecto epta joven pero ya poderosl-
taciones; a quien le interesase, pue-: n 
de pasar por esta Secretaría, Merca-
do de Tacón número 24. 
"SOCIEDAD D E L P E L A R ' ' 
Próxima Ma'iiee. E l domingo 21 
ique no había violado la ConRtitución j chile la elección es, como en 1« 
Tenemos entendido que para Irf ni ley alguna. Estados Unidos, por medio de d 
bendición del referido pendón se i | • j La explicación de esta conducta' gados o compromisarios; método 
vitará al Ilustrísimo Señor Obispo ¡puede ser que, como luego se hallo, porque hay el riesgo de que 
Diocesano, habido el entus asmo de . pubiicado. detrás de los militares es-! Presidente ss crea el "ungido 
países. 
PROGRAMA D E LOS TRABAJOS 
E l programa lleva como ejecu-
ción Inmediata, la instalación de 
centrales automáticas en diecisiete 
de las ciudades principales de E s -
del implantando en ' varias partes 
Reino. 
Poco después, fueron recibidos 
por el general Primo de Rivera, 
paña. E l Servicio para largas dis-1 Presidente del Directorio, pudiendo 
tancia, será elevado al más alto' observar con gran satisfacción, la 
modelo mediante la instalación de'energía y firmeza de ánimo con que 
dma institución. 
C L U B I Í U A R Q U E S 
He aquí el programa dé la gran 
Jira-almuerzo que celebrará esta so-
el Jefe del Gobierno quiere llevar 
a cabo durante el período de su 
administración, grandes reformas de 
reconstrucción y progreso nacional. 
tipos perfectos de aparatos y am-
plificadores telefónicos. Las conexio-
nes para el servicio internacional 
con las fronteras francesas y por-
tuguesas, serán por medio de un 
crecido número de circuitos, y de 
tal manera equipadas las primeras, 
que harán posibles las conversacio-
nes con puntos tan distantes como Más tarde visitaron las reservas 
Londres, Roma, Berlín, Moscou v,de oro del Banco de España, cons-
Constantinopla, tan pronto en estos |tituída3 Por cuatrocientos millones 
L A S R E S E R V A S D E ORO 
BANCO D E ESPAÑA 
D E L 
países se instalen conexiones simi-
lares. Cables submarinos semejantes 
a los que unen a la ciudad de la 
Habana con los Estados Unidos y 
que permiten sostener conversacio-
nes con San Francisco de Califor-
nia, a una distancia de nueve mil 
kilómetros, serán también estableci-
dos a fin de conectar las colonias 
españolas en Africa y su zona de 
Influencia, en fecha próxima. 




Excmo. Sr. D. Valentín Rulz Se-
nén: Vice-Presidente. 
Excmo. Sr . D. Julián Clfuentes 
Fernández: Vice-Presidente 
Excrao. Sr . Marqués de Perijá: 
Tesorero. 
Don Gumersindo Rico González: 
Secretario. 
Don Amadeo Alvarez García. 
Coronel Sosthenes Behn. 
Mr. Hernand Behn. 
Mr. Lewis J . Proctor. 
sldades económicas de España, así 
como de la simpática cordialidad ha-!cíedad el dia 21 de Septiembre en el 
cía la participacióm americana en Jardín "Eusucño" de " L a Tropical", 
las nuevas empresas que se están 
MENU 
Aperitivo: Manzanilla Marena "La 
Cruz Blanca". Vermout "Imperio". 
Entremés Variado. 
Entrantes: Pollo en Cacerola. 
Filete Salteado a lo Sovedia, Ensa-
lada Mixta. 
Postres: Frutas al Natural. 
Vino Rioja, (Bodegas Riojanas 
1900) Laguer "Tropical" Sidra 
"Gaitero". 
Agua Mineral S. Francisco Café 
Carretero. Tabacos. 
P R I M E R A P A R T E 
1. Vals Parrilla. 
2. Drnzón L a Garzona 
One Step . .Arriba Pesquitos 
Danzón A orilas de un palmar 
Paso doble . . .Juan Manuel 
Danzón Cara Sucia 
Danzón E l Santo 
SEGUNDA P A R T E 
Paso doble . E l dueño de mi 
(alma 
Danzón .Machete 
Danzón \ . . E l 4444 
Fox Trot . . . . . No, no nosa 
Danzón Con picante 
Schottisch. . . . Toca Felipe 
Danzón . . . .Mi viejo amor 
Extra: Paso doblo Adelante señor 
Presidente. 
Orquesta de Felipe B . Valdés . 
L a Comisión se reserva le derecho 
de no admitir o expulsar del Local 
a toda persona, que crea conveniente, 
sin que por ello tenga que dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
de pesos que confirmó ser uno de 
los encajes de oro más fuerte de los 
que actualmente existeñ en el mun-
do. 
B A N Q U E T E D E HONOR 
Párrafos del discurso de Mr. Mitchell 
A la una y media el coronel S-
Behn, dió un banquete de honor a 
Mr. Mitchell, de los banqueros es-
pañoles y de distinguidas persona-
lidades de la Corte. Al terminar 
CONSEJO D E ADMINISTRACION leI almuerzo, el coronel Behn brin-
E l Consejo de Administración de dó Por el Rey y W)r la Prosperidad 
la nueva Compañía, estará consti- de España, dedicando frases de bien-
1 venida al señor Mitchell. 
E l señor Mitchell contestó dando 
las gracias, y dijo entre otras 
cosas: 
"Que se sentía muy feliz de es-
tar presente en ocasión tan propi-
cia, representando la alianza comer-
cial de dos grandes naciones, aun-
que algo apenado por no poder ex-
presarse en el idioma español. 
"Que en Jas observaciones hechas 
por el corone! Behn en español; las 
cuales no había entendido, espera-
ba que Mr. Behn, no hubiese dicho 
tedo lo que sabía acerca de él . 
"Que su deseo primordial era con-
gratular al coronel Behn y sus aso-
ciados por los esfuerzos y éxitos, 
asegurando el derecho de ofrecer a 













un gabinete contrario a esa política forma de la Constitución que a]ll N 
unes por la Sociedad de y hechura del Partido conservador, ¡ va a hacer. 
L a Sección de Recreo y Sports se1 Beneficencia se ' tomó el acuerdo noi^"6^1^ anulado y haciendo una 1 E n nuestras queridas y fraten 
encuentra febrilmente trabajando.; haciéndose ]a confección de progra-'triste f^ura. Y esto Por culpa suya les repúblicas, que han copiad 
para que la cuarta matlnée de lajniáa ni comisiones con objeto de que ¡y con justicia; por haber tenido una, sistema de gobierno de los Est 
temporada, sea coronada por el más esto sen resuelto por asamblea que I Política presidencial, cosa que nojUnidos, la cantidad de Presiden 
lisonjero éxito. E l programa que se celecrará el 'jabado, a las que co-1 ^a habido en Chile desde los pri-ies excesiva; con mucho poder pan 
se ha confecefonado es de lo :juáS| mo decimoii ha sdo invitada toda lagueres tiempos de la independencia,' el mal y poco para el bien. "Den» 
moderno del Repertorio de Tomás! coionja Castellana. excepto en el período dictatorial de slado Johnson" como dicen aquí: 
Comían, y el cual es el siguiente: I Digna de grata recordación fué 1 Balmaseda. •'I Too inuch Johnson. 
Primera Parle | aquella fiesta del año pasado, donde] Allí los Presidentes han tomado j A este fracasado Arturo A leseas-
Vals "Memory Lañe". , todos 'os castellanos agrupados al | la política que les ha dado la ma- dri. que ahora come en Buenos Ai-
2 Danzón "Papel de iija, Pachen-'-estan(jarte 3U provincia concurrle-¡yoría del Congreso y con este régi- lres el pan negro y las trufas del» 
cho. I ron llenos de fé a la raanifesta 
Fot Trot "Jimminy Gee!" 1 ci6n que fué orgullo de los caste-
Danzón "Marcheta. Antonio iianos y admiración de todos y que 
con dos bandas que marcaron precio Ma. Romeu". 
Fox trot "Please" 
Segunda Parte 
1 Danzón "Los Carimes" Cormau 
2 Fox trot "My Daddy's Drearati-
em" Lullaby. 
3 Danzón "Havana Perfecto". 
Pachencho. 
4 Fox trot "June Night". 
5 Danzón " E l Príncipe Azul". 
Gorman. 
6 Fox Trot "Noche/ Japonesa". 
Gorman. 
7 Danzón " L a Virgen de 
P . O'Farri l l . 
Orquesta 
men el país ha tenido libertad» orden j emigración, no le ha sido posible, 
y prosperidad, mientras las más de car avante de todos sus planes máJ 
lab repúblicas estaban entregadas a'aue la parte relativa a la enseñann 
los cajidlllos de saco y cuerda. Con-i pública: pero le hubiera sido (acilí 
sos paso-dobles marcharon desde d í |Bideradas estas circunstancias, pue-¡simo envolver a Chile' en una |M 
de imponerse la conclusión de quejrra con la Argentina o con el Pero 
Alessandri ha caído por lo mismo'que hubiera costado mucha sanpi 
que derribó a Balmaseda mitigado,'y mucho oro. 
contenido dentro de la legalidad yl Antonio ESC0I5\R. 
Danzón " E l Triunfador" Cor-iiocal ^ Oentro Castellano a la Igle-
man. I sia de San Felipe, que fué incapaz de 
Danzón "Los Leones '. Gorman ] reciijir tauto público en dia tan se-
Extra Pasodoble "Angelillo" J ñaia jo. 
S. Lope. 
< O M I T Í ; D E S O C I E D A D E S 
[ ¿SFAÑOI ÍAS 
Habana, Septiembre 18 de 1924. 
Sr. Cronista de Sociedades Es-
¡ pañolas del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Este organismo, en sesión cele-
brada !a noche de ayer, acordó tes-
E N L A C I U D A D D E E A S 
Washington continúa tranquila y cuitura, por su arte y por su w 
¡¿erena, como dormitando bajo la mo- toria. 
dorra estival. Sabiendo de los múltiples triunfi 
He hurtado unos días a su ara- qUe en su viaje conquistó el distii 
Re^a"'! tiraoniar a la Prensa diaria capita-! b,:ente apacible, yendo a confundirme gUido escritor, trato de interrof» 
lina, su más profumo re';onocim en-: entre la vorágine ensordecedora que acerca de ellos, pero su modesi 
Ha 
l  de Corman. | to> p01. aj valioso concurso que toda «e llama New York, a donde el cui-¡ge niega a extenderse sobre este 
E L V A L L E D E ORO" | eiia se dignó prestar al Banquete 1 dado de la salud de un ser bien que-|niílj y apenas consigo que mencic 
celebrado Junta ordinaria de Homenaje ofrecido al Hon. Señor ;iido me ha llevado, a buscar la sa- a iá ügera las numerosas atencioi 
• simpática sociedad " E l Presidente de la Reoública. bia opinión de ese facultativo cu-i(.e que fué objeto, los encargos 
", en los salones del| Consienta, pues, que interpretando ; baño, tan docto y tan modesto, doc- :trae de obras teatrales y nna D0"I: 
',0 de la_ Habana, bajo el sema- de mis respetables compa-'ter Federico Mendizábal, que hace ij, v ine aeasaios que recibió 
. del señor Ramón Ca-| ñeroSf (estimóme a usted y al im-' más de treinta inviernos ejerce el ' ' Z de S M Alfonso XIH. P0 ' 
Directiva, la D li  
Valle de Oro " 
Centro Galle 
la presidencia 
noura y actuando de Secretario e! se-: portanU diario de cuya r e d a r o n : sacerdocio 
ñor Pedro Fernández, con la asls-i forma parte, la expresión de ese re Ignm urbe 
tencia de un crecido número de Vo-|conocfci'ento. asociando al mismo, j E l 
cales. j ia preferente devoción de su 
Abierta la sesión se le dió lectura. ateRtvJ ;imiso y s s. 
parte de ÍS. M. A I W ^ — ¿ 
su profesión en la :(1LÍen fué invitado a almorzí 
aprobada1 
C A P I T A L QUE S E I N V E R T I R A E N 
CONSTRUCCIONES 
L a suma mínima que será emplea-
da en las nuevas construcciones y 
en equipos en los diez primeros años 
por los trabajos de la Compañía. 
Berá de trescientos millones de po 





Behn ha sido el 
desenvolvimiento 
setas, y es muy probable que esta | del teléfono en forma nunca inten 
Buma sea elevado su capital inicial 
a ciento quince millones de pesetas 
que han sido todos suscriptos por 
la International Telephone and Te-
legraph Corporation, Banca Esp inó-
la y Banca Americana, y este capi-
tal será después ofrecido para la di? 
tribución; a los españoles que quii-
rar emplear su dinero en esta em-
presa . 
DEPOSITO DE L A GARANTIA 
L a Compañía ha depositado en la 
Caja General de Depósitos a dispo-
Bición del Gobierno, los cinco millo-
nes de pesetas como garantía «ie 
valoración de las propiedades del 
Estado y que deberá entregar en el 
tada fuera de los Estados Unidos. 
E n Cuba, el sistema telefónico ha 
sido evolucionado por el corone» 
Behn, a la altura del mejor del 
mundo. Ese sistema ha sido conec 
tado por cable submarino con los 
Estados Un'dos; y. hoy, yo puedo 
estar sentado en mí oficina de Ntí"w 
York y sostener una conversación 
con cualquiera en la isla de Cuba 
en menos de cinco minutos, como ei 
pareciese que ellos estuvieren pre-
sentes en la misma habitación. E s 
toy satisfecho de haber conocido y 
estar asociado al coronel Behn como 
Director de su Compañía, la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Corporation de New York". 
E l señor Mitchell extendió su dis-
SOCIEDAD CIVICA "MUROS NBr 
G R E I R A " 
No habiendo podido celebrarse la 
Junta General extraordinaria anun-
ciada para el día 16 del actual, ue-
bido a falta de número por conse-
cuencia del mal estado del tiempo, 
se pospone la misma para fecha que 
oportunamente será dada a corocor 
al acta anterior que fué 
por unanimidad. 
Se conoció el Balance de Tesore^ 
ría, que presentó el Tesorero señorj 
Ermelino Couso, que también ua si-; 
do aprobado. 
Si'ciindiuo ' l íaño^ 
I residente. 
Palacio Real; y el mismo íervor n 
viaje en automóvil, por esas^^b^ en ia voz de Zárraga al n-» 
u' •> carreteras qu2 son a modo de calles de su I)atria, vibra en ella cuau 
excelentes, comenzó a " jberanf-
LA PROXIMA F I E S T A D K L 
C E N T R O VASCU 
E n Juuta Directiva de este Cen-
Se conoció el informe verbal de la'tro se ¿enrdó celebrar la fiesta re-
Sección de Beneficencia aprobando giamentc'.rla correspondiente al raes 
la labor de dicha sección, también de Poptiembre. 
se conoció de varias comunicac.ones Pronto dartmov a conocer su 
remitidas y varias recibidas la que programa. 
las siete de ncmbra su Rey, el joven so 
! la mañana, y concluyó a las diez y CQ 
¡media de la noche, hora en que lle-lso el más querido y a 
gamos al moderno y elegante hotel'monarcas de hoy. 
A.amac cuyo refinado confort nos. Tambíen aalndé durante mi bre* 
S ^ r ^ ó 6 1 1 1 6 1 1 1 6 ^ ^ 61 ^ ' ^ a I n New York a. 
c u e ^ t a r s í e l í ^ ^ - " ^ ^ n s u l Genial -
cuentado suele verse New York por QT1 la ^r.,n ciudad: 
nii?o: 
los cubanos, algunos para asistir 
i ; : . ™ ? ! 6 ? 2 0 " í ^ ^ P ^ d a t e a - I ™ — ; a ^ 7 e 7 -estimago a * ^ 
rao ninguno hidalgo y 'ibfnaÍ 1*. 
d mirado oe 
ferino en la gran ciudad: « 
literato Higiuio J . Mediano, > 
merecieron la aprobación de la .lun-^ E l orfeón se prepara para su pró-jtral, otros, o más bien otras paral Bairail<-0' . . ioven An 
ta de Gobierno, terminó la Junta a.xima presentación nnte el público, adquirir las primeras modas de la|aSÍ COmo ' v 
las once de la noche. 
F ! P r e s i d e n t e O r d e n a que 
D E F U N C I O N E S 
Agüero, y el doctor Ricardo^E.^ 
.breve de mi estancia en New Y o r k ! Eug'eniVa'O^ies.su ^ 
" ^ L ™ ^ * ™ ^ d ? , v - - / e g r e s T a Cuba en la P ^ — 
mieva estación. No obstante, por lo 
l ^ Z l ^ S k l ^ ^ m ^ m E j e c u t a d o s y A c t i v a d o s ría e Invitación re 
taria 
— Entre estas pocas tuve el placer ^5! !Sa 
Relación de las Defunciones ano-1 do saludar al brillante periodista es 1 
tadas día de septiembre: ¡pañol, don Miguel de Zárraga pro 
curso a los problemas financieros, , 
de América y a las relaciones fa- ^ ^ ^ 0 cfel 1^0116 MaCCO 
vorables que los mismos aportarían 
a España. 
Terminó diciendo: 
" E l coronel Behn tiene a su fa-
vor, el haber hecho causa en este 
He de hacer mención t» 
IOS T r a b a j O S de E m b e l l e C L ^ . S a r . Mmero: Emero-Jt-ara. cuyas impresiones de u ^ - ?^^^^^ 
3 sePs a- 1 P " ^ de hoy, recogidas en su rédente te RoSel10 ™ M Calixto J . Valdés; raza blanca; vnje, escuché con el 
Coi 
I be 
etntaré a los lectores 
cia; Tu- i Con'^oT tóllda dT nu?**™ I • n.uy interesantes nuevas ari 
' V voz cálida de entusiasmo desen- tau prontü co:no se me autorK 
del D^1 
irtíst!' 
Luyanó 197; Arterio es-
V'sitó al señor Presidente de la , 
República, en su finca "María". eniallos; ^0£Pltal 
la mañana de ayer, el señor José; los's E 
Bputído. combinando los intereses de; Pennino, conocido contratista de esta i ro 
capitales americanos y extranjeros plaza. , , , , , , - .': clerosis'. 
para beneficio de las naciones res- E l objeto de la visita de señor- FernaUf,0 Gutiérrez; raza blanca; 
pectlvas. r ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ . K l S S ! : 45 años; Acosta 16; Enteritis. 11T~\ „„ J0_Ií, iac «•rariat? al «pñor nes del doctor Zayas, r|lacionadas " ' . ' 
"Deseo darle las gracias ai beuui Jr . . . . . , ' . , An onio Blanco raza blanca- 50 __ . *«j„a notoHoa nnr la ni- con los trabajos de embellecimiento 1 _ „ r r'„> ^ JS Behn y a todos ustedes, por la «z | ^ Q eor!5T1 íii£„vtt 1 anos; Hospital C . García; Cardiecta-
^ " ¿ " ' r a z a blanca; ^ Z ^ ^ T ^ ^ * * * * * ^ 
C García; Tubercu- , . , l l0 en la Patr>a bien querida y ™ ello ,vashingt 
A mi vuelta a \\ asu»» 
que viene a colocar en primer tér-! r- ^ > itain8 * .1*1. 
María Aranda Díaz; raza blanca: ¡nim.0. tambiéa en este sentido, a la t i é que la distinguida u ^ 
nación que siempre lo ocupó por su "a Villada viuda de va 
-~nia ue " hijo. 
Mie te' recepción Qne me han dte-lj ornamentación «ne serán ejecnta-
r V d 0 ^U;erayn1edntelr¿Us,<,eUcL T e ' ^ ^ ' ^ » 
tt2&tTS**&»£ ¡S!«> próx,n,o 24 de Febrero. 
su gran labor". 
Estas espontáneas declaraciones 
sia. 
Marcial Leal ; raza blanca; 2 6 
auoá: H /pltal C . García; Cardlecti-
sia. 
Manuel Rúa: raza blanca; 30 años 
E l Presidente de un momento a 
otro dictará las órdenes necesar as 
para que el proyecta del Arquitecto. • La Benéfica: Tuberculosis pulmonar, 
del señor Charles Mitchell, una de geñor Francisco Centurión, premiado Juan Rodríguez; raza blanca; 40 
las figuras de más alto relieve de; en concurso para esta obra, sea con-i años; Dependientes; Tuberculosis 
la Banca americana, son de un va-j vertido en bella realidad, así como 
lor inestimable y que hablan, muy 1 también para que el trabajo enco-
en favor de la International Tele-1 mendado al señor Pennino, contra-
phone and Telegraph Corporation . tista do los mismos, queden térrai-i pulmonar. 
de New York, y BUS asociadas. [nados para la fecha que desea. I Angel Lázaro: raza blanca; 
pulmonar. 
Arturo Viadero; raza^blanca; 32 
años: Dependientes; Tuberculosis 
guez. que en compañía ^ gU 
tadora hija Nena. VISlta" or f años; Dopedlentes; Cardio renal' ' T " ' * H^Tnmático doctor 
Ondina Zerguera; raza mestiza; ^ ^ ^ 
U meses; Jesús María 71á Neurao-1 ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ 1 ^ 
Rafa.i Díaz; raza blanca; 51 años: 
Lugareño y Almendares; Gangrena. ¡ ^ t 'Sijita ds ¡ « ^ 
...anuel. J ^ 
j»-en esposa. Evella Mén < 
Y el próximo ^bad° 6 je f 
.Enrique C¿au3rn7ttrazV ^ S s o l ™ * * ^ ^ 
mos; Hospital C . Oircl»; Bronqui-¡?enit0' J ^ f Í Í S ! 
tis crónica 
Gr.ic.Miia Oyarbide; r a : 
5 mese*5; Fernandlúd 59; Castro en 
blan.a;! „V.iio<í costaa 'rumbo a las ajuies t „ epereta1-10', 
ter tis. ' jda. nuestro Primer ^ ^ t g t 1 
Mnuei Somoano: raza blanca; U ' t,,r J o ^ Barón. a ' Séale 
meses. 'Estevez 14: Ronco alv •oli-' bien merecidas vacación ^ ^ 
ti». 10 el viaje y venturosa ^ 
José Suárez; raza blanca- 5 31-- parisina al amable y c" xtf(¡ 
ses; Perkins 22; G»stro enteritis. 1 
